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Предисловие.
В отступление от практики прошлых лет, когда, начиная с 1923— 24 
х.-г., У ралоблсою з давал годовые обзоры с обширным текстом, в насто­
ящий момент Правление У ралоблсою за, по соображениям экономии, р е ­
шило ограничиться изданием только цифровых материалов за 1926—27 
х.-г. Текстовой обзор с исчерпывающим анализом организационно-хозяй­
ственного состояния и перспектив дальнейшего развития потребкоопера­
ции области предполагается дать за два 1926—27 и 1927—28 годы, при­
урочив издание к очередному— ІѴ-му собранию Уполномоченных У рал­
облсою за, имеющему быть в 1929 году.
П отребность же в цифровых матералах настоятельно ощущ ается в 
повседневной работе по руководству системой самого У ралоблсою за и 
регулирующ их и планирующих органов.
О днообразны й материал необходим для каждого из потребобщ еств 
и окрсою зов, чтобы сопоставить с однородными организациями свою ра­
боту и работу своей периферии и оценить ее на фоне общих достиж е­
ний системы.
Вместе с тем периферия, обязанная рядом отчетны х сведений, дол­
жна знать о их назначениии и степени использования.
Весь печатаемый табличный материал составлен на основании окон­
чательных данных годовых отчетов потребобщ еств и сою зов и прове­
ренных по ним данных текущ ей месячной отчетности.
О тмечая в целом несомненные улучшения в качестве отчетных д ан ­
ных за  1926— 27 х.-г., по сравнению с прошлым временем, необходимо 
обратить внимание на то, что в некоторых потребобщ ествах счетный ап­
парат недостаточно внимательно относится к составлению  отчетов.
Вместе с тем на качестве отчетности вредно отраж ается ежегодная 
ломка содержания отчетных сведений, что крайне затрудняет получение 
сопоставимых данных с прошлым временем.
П ервоначальная сводка отчетных данных сельских потребобщ еств 
проделана статаппаратом окрсою зов и баз У ралоблсою за. П ервоначаль 
ная сводка отчетности горрабкопов и- союзов и дальнейш ая разработка 
всего материала проделана сотрудниками статистического п. о. У ралобл­
сою за в составе т. т. Ш иш канова Д . Я., К азакова А. А ., Рогозинниковой
Н. Н ., Г рачева М. М., Кириллова В. Г. Егармина И :—под общим руко­
водством и редакцией завед. стат. п/о. Знам енского А. А.
Зампредправления Уралоблсоюза И. Е. ЗЕВЕЛЕВ.
Низовая сеть потребкооперации
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1 I В ерхне-К ам ский  . .
2 і Златоустовск и й  . .
3 I И рбитский . . . .
4 И ш им ский  . . . .
5 К оми-П ермяцкий
6 К ун гурски й  . . . .
7 К у р ган ск и й  . . . .  
П ермский . . . . -
9 С ар ап у л ьек и й  . . .
10 С верд л овск и й  . .
11 Т аги л ьск и й  . .
12 Т обольский  • . . .
13 Т роиц кий  ...................
14 Тю м енский  . . . .
15 Ч елябинский  . . .
16 Ш ад р и н ск и й  . . .
И того . . .
Т ран сп ортн ое  П. 0 . Перм 
ж ел . д ор ............................
В том числе вне области
По Уралобласти .
По внеобластн ы м  районам
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62 17611 3587 20,4 205.2 34 157 29784 5118 283,1 392 1294 14,66
122 36442 7763 21,3 367,6 24 152 41028 8301 388,7 122 1572 17,17
16 4576 1123 24,5 24,8 64 157 32052 4445 147,2 257 1775 11,50
10 3283 546 16,6 13,6 45 129 33271 2796 136,3 324 3420 7,54
— — — 22 52 8746 1021 36,0 486 2933 5,74
26» 8256 2069 25,1 43,1 77 227 36333 5450 162,2 117 2113 7,58
10 3360 787 23,4 19,6 111 232 42276 5815 177,2 140 2128 8,56
157 57646 14479 25,1 610,7 95 355 91580 19649 774,1 110 2016 12,79
24 8926 1449 16,2 74,0 47 210 37434 5711 190,1 95 2571 6,94
313 110633 29445 26,6 718,0 50 418 133090 33061 819,3 84 1482 21,48
216 80685 17706 21,9 771,6 39 308 99498 19609 869,0 325 1421 22,72
6 2191 500 22,8 7,3 51 92 13230 1167 74,7 1555*) 2197 6,54
« 32 6835 1317 19,3 45,8 77 181 31152 5209 144,5 203 1724 10,07
13 6928 1077 15,5 32,4 79 233 50876 5300 213,2 192 2166 10,08
20 9483 1968 20,8 66,4 70 239 50541 6669 223,3 121 2076 10,19
22 5657 1433 25,3 32,5 112 387 76872 10175 283,8 69 1753 11,33
1049 362512 85249 23,5 3032,6 •997 3529 807763 139496 4922,7 195*) 1925 11,89
70 46249 6524 14,1 494,7 — 70 46249 6524 494,7 --- — _
16 8182 1140 13,9 87,5 16 8182 1140 87,5 — — —
1103 400579 90633 22,6 3439,8 997 3583 845830 144880 5329,9 192*) 1879 12,46
35 12596 2085 16,6 127,8 — 66 18312 2770 151,2 — — —
1154 421357 92718 22,4 3655,1 997 3665 872324 147650 5568,6 — — —
н ы е о к ооп ери рован и и  к р есть я н ск о го  н асел ен и я  пом ещ ены  в сп и ск е  потребобщ еств.
*) Без Тобольского севера.




О крсою зы  и о р г ­
бюро У рал об л­
со ю за
Ч и сло  п о тр еб о б щ еств  
н а  д а т ы В них л а в о к  н а  те ж е д а т ы
а, й
^  5  5<  Л
1/Х 1/1 щ 1/ѴІІ 1/Х 1/Х 1/1 1/IY 1/ѴІІ 1/Х
1 В .-К ам ск и іі . . . 56 59 59 55 52 136 152 164 150 147
2 И р б а т с к и й 72 69 69 65 63 133 148 155 145 144
3 К у н г у р с к и й 99 92 79 75 74 218 207 202 201 205
4 К у р г а н с к и й 117 115 115 113 И З 205 213 223 224 226
5 О б ь-И р ты ш ск и й  . 56 54 54 52 50 90 86 86 91 86
6 С а р а п у л ь с к и й  . . 61 57 50 45 45 150 178 181 189 186
7 Т р о и ц к и й  . . . . 101 87 83 81 79 138 143 146 155 160
8 Т ю м ен ск и й  . . . 99 89 85 82 76 212 222 231 221 213
9 Ч е л я б и н с к и й  . . 78 78 76 74 71 228 219 219 220 222
10 Ш а д р и н ск и й  . . 73 70 69 64 62 185 194 195 200 200
11 Ю .-У рал ьск и й  . . 23 23 23 18 17 39 40 41 40 38
Итогп по окр- 
еою зам . . 835 793 762 724 702 1734 1802 1843 1836 1827
В  %%  . . . 100.0 95,0 91,3 86,7 84,1 100,0 103,9 106,3 105,9 105,4
12 И ш и м ск . оргбю ро 55 55 52 48 43 1 1 8 115 95 90 94
13 К ам ы ш л о в . „ 43 43 40 39 38 92 95 92 92 95
14 Н .-Т а ги л ь с к . „ 27 27 26 19 15 78 81 70 65 58
15 П ер м ск о е  „ 87 84 83 80 80 211 219 225 206 198
16 С в е р д л о в с к . „ 86 73 71 49 42 207 225 233 230 214
17 П е т у х о в с к а я  м -к а 1 1 1 1 1 34 34 34 25 25
Итого по орг­
бюро . . . 299 283 273 236 219 740 769 749 708 684
В  % % . . . 100,0 94,6 91,3 78,9 73,2 100,0 103,9 1 0 1 £ 95,7 92,4
В с е г о  . . 1134 1076 1035 960 921 2474 2571 2592 2544 2514
t
В  % % . . . 100,0 94,9 91,3 84.7 81,2 100,0 103,9 104,8 102,8 101,6
Динамика рабоче-городской сети потребобществ в 1926-27 г.





Окрсоюзы и Оргбюро 
Уралоблсоюза
Ч исло п отребобщ еств  
н а  д а т ы
В н и х  л аво к  н а  те ж е 
д а т ы
1-Х 1-1 І-ІѴ 1-YI1 І-Х 1-Х 1-1 1-ІѴ I-V11 IX
1 В -К ам ск и й  ....................... 4 4 4 4 4 51 44 52 61 62
2 И рби тски й  ....................... 2 2 2 2 2 15 15 16 16 16
3 К у н гу р ск и й  ....................... 4 4 4 4 4 25 24 29 31 26
4 К у р ган ск и й  . . . . . . 1 1 1 1 1 8 8 8 9 10
5 О бь-И рты ш ски й  . . . . 1 1 1 1 1 7 8 8 6 6
6 С ар ап у л ь ск и й  .................. 3 2 2 2 2 47 30 25 29 24
7 Т р о и ц к и й  ............................ 5 5 5 5 5 30 30 32 34 35
8 Т ю м ен ски й  ....................... 1 1 1 1 1 16 19 20 16 13
9 Ч е л я б и н с к и й  .................. 1 1 1 1 1 28 28 27 26 20
10 Ш ад ри н ск и й  . . • . . 1 1 1 1 1 10 12 11 12 13
11 Ю -У ральский*! . . . . 12 12 12 1? 12 129 143 153 159 154
12 И ш и м ское оргбю ро . . 1 1 1 1 1 7 6 7 8 10
13 К ам ы ш л о вск о е  „ . . 1 1 1 1 1 7 7 7 7 9
14 Н -Т аги л ь ск о е  „ . . 19 18 17 17 16 208 208 224 211 209
15 П ерм ское „ . . 17 16 16 16 15 142 145 148 150 157
16 С в ер д л о в ск о е  „ . . 37 34 34 34 27 325 320 327 335 320
Итого по горрабкспам . 110 104 103 103 94 1055 1047 1094 1110 1084
В  % % -х  . . 100 94,5 93,6 93,6 85,5 100 9 9 £ 103,7 105,2 102,7
В т. ч. В ел о р ец к и й  црк 1 1 1 1 1 28 58 33 36 32
С е л ь с к а я  сеть  ................... 1134 1076 1035 960 921 2474 2571 2592 2544 2511
В сего по низовой сети . 1244 1180 1138 1063 1015 3529 3618 3686 3654 3595
В  И % -х г . 100 94,9 91,5 85,5 81,7 100 102,5 104,5 103,5 101,9
Н а 1 ок тяб ря  1926 и 1927 года .





































































































































2  и 
5  §
со %
1 В -К ааский  ....................... 14 17 15 7 3 56 136 136 12 17 6 9 4 4 52 147 4 151
2 38 17 13 2 1 1 72 133 4 134 97 19 13
9
5 3 3 63 144 4 148
3 К унгѵ рски й  ....................... 54 25 5 7 4 4 99 1 218 2 220 27 22 6 6 4 74 205 6 211
4 К у р ган ск и й  ....................... 72 24 13 1 4 3 117 205 — 205 57 31 12 6 2 5 113 226 — 226
5 О бь-И рты ш окий  . . . . 35 15 3 1 — 2 5G 90 1 91 23 20 5 2 — — 50 86 — 86
5 С ар ап у л ь ск и й  ................... 18 24 9 3 2 5 61 150 16 166 8 12 11 5 2 7 45 186 — 186
7 Т роиц кий 75 18 5 9 1 101 138 138 43 И 13 5 9 9 79 160 1 161
8 Т ю м енский ....................... 40 27 18 9 2 3 99 212 — 212 20 20 17 6 5 8 76 213 3 216
9 Ч ел яб и н ски й  .................. 17 29 15 11 1 5 78 228 — 228 19 27 8 6 3 8 71 222 7 229
10 ІЯ ад р и н ск и й  .................. 31 18 9 7 1 7 73 185 1 186 19 14 11 5 3 10 62 200 3 203
И Ю ж но-У ральский . . . 13 5 4 1 — 23 39 — 39 6 5 2 3 — 1 17 38 2 40
II того по окрсою зам  . 407 219 109 51 19 30 835 1734 24 1755 261 194 107 58 30 52 702 1827 30 1857
12 И ш им скоѳ  оргбю ро . . 27 10 9 5 1 3 55 118 1 119 21 7 5 3 5 2 43 94 2 96
13 К ам ы ш л овское  „ „ . . 21 8 6 4 3 1 43 92 — 92 16 6 8 3 1 4 38 95 2 97
14 Т аги л ь ск о е  „ „ . . 7 6 2 9 1 2 27 78 1 79 2 1 3 4 1 4 15 58 58
15 ІІерм скоо  „ „ . . 35 29 9 3 4 7 87 211 7 218 33 22 10 7 — 8 80 198 Ю 208
16 С верд л овск ое  . „ . . 24 35 13 5 6 3 86 207 4 211 7 8 6 4 4 13 42 214 6 220
17 ІІетуховск . м -ка  . . . . 1 1 34 — 34 — — — — — 1 1 25 — 25
И того по оргбю ро . 114 Ь8 39 26 15 17 299 740 13 753 79 44 32 21 11 32 219 684 20 704
В с е г о  . . 521 307 148 77 34 47 1134 2474 37 2508 340 238 139 79 41 84 921 2511 50 2561
В % % ................................ 45,9 27,1 13,1 (1,8 3,0 4,1 100 — — 36,9 25,8 15,1 8,6 4,5 9,1 100 — — - -
В % % к І/Х-1926 г  . . — — __ -- — 100 100 100 100 81,2 101,5 135,1 102,1
В средн ем  н а  1 к о о п ер а­





Окрсоюзы и Оргбюро 
Уралоблсоюза
З а  1925 - 2 6  хозяй ствен н ы й  год З а  1926—27 хозяйственньтй  год
«
о  ?  о. С
В том  чи сле по групп ам  товарооборота
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8 в
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В -К ам ский  .................. 56 9 13 11 19 1 3 _ 52 10 5 12 14 8 3 _
И р б и т с іс и й .................. 72 16 16 21- 14 2 3 — 63 11 14 17 16 2 2 1
К у н гу р ск и й  . . • . , 99 32 21 18 16 9 2 1 74 10 12 24 13 И 2 2
К урган ск и й  .................. 117 18 19 29 30 15 4 2 113 2 10 38 39 18 5 1
С арап ул ьски й  . . . . 61 13 9 19 14 1 4 1 45 3 — 11 15 8 5 3
Т рои ц ки й  .................. 101 33 20 22 21 5 — — 79 4 9 24 30 8 4 —
Т ю м е н с к и й .................. 99 17 18 24 27 7 6 — 76 5 8 5 37 13 6 2
Ч ел яб и н ск и й  . . . 78 8 13 10 30 10 6 1 71 1 6 11 30 16 4 3
Ш ад р и н ск и й  . . . . 73 14 15 18 18 5 3 — 62 4 15 8 21 10 3 1
Ю -У ральский . . . . 23 4 4 7 5 2 1 — 17 2 1 10 3 1 —
И Т О Г О . 779 164 148 179 194 57 32 5 652 50 81 151 225 97 35 13
в %% .................... 100 21,1 19,0 23,0 24,9 7,3 4,1 0.6 100 7,6 12,4 23,1 34,5 14,9 5,4 2,1
И ш г м с к о е ...................... 55 11 3 13 14 9 5 _ 43 6 4 9 13 8 3 —
К ам ы ш л овекое . . . 43 12 6 И 9 4 . 1 — 38 4 6 9 11 7 1
П ерм ское ....................... 0/ 18 14 21 20 7 6 1 80 10 13 12 25 16 0 Z
С верд ловское . . . . 86 12 7 21 29 13 4 — 42 1 4 2 13 14 6 2
Т аги л ьск о е  .................... 27 2 5 3 7 10 — — 15 — 1 1 3 7 3 —
ІІету х о вск ая  м-ка . 1 — — — — — — 1 1 — — — — — 1
И Т О Г О . 299 55 35 69 79 43 16 2 219 21 28 33 65 49 18 5
В  %%  ........................... 100 18,4 11 7 23,1 26,4 14,4 5,3 0,7 100 9,6 12,8 15,0 29,7 22,4 8,2 2,3
ВСЕГО . 1078 219 183 248 273 100 48 7 871 71 109 184 290 146 53 18
В  % % ........................... 100 20,3 17,0 23,0 2Г>,3 9,3 4,4 0,7 100 8,1 12,5 21,1 33,3 16,8 6,1 2.1
С ум м а оборота в т. р. 82586,7 3537,9 5454,9 11269,9 22075.0 15762,8 16492.0 7993,2 100399,1 1302,7 3390.4 8667,4 24567,1 24354,2 19139,8 18977,5
В  % % ........................... 100 4,3 6.6 13,6 26,7 19,1 20,0 9.7 100 1,3 3,4 8,6 24,5 24.3 19,0 18,9
П РИМ ЕЧАНИЕ: С умма оборота п р и в ед ен а  без сельпо Т обсеверосою за и без сельпо сл и вш и хся  и л и к ви д и ровавш и хся  за  тот и
другой  год . ІІолн й е д ан н ы е  см. д а л е е  в табли ц е „товарооборот сельпо"






О крсою зы  и оргбю ро 
У ралоблсою за
Н а 1-е о к т  я б р я 1926 г. И а 1-ѳ о к т  я 5 р я 1927 г.
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<0 §  
я  2
2  ^  & се 
as ч СО
1 В .- К а м с к и й ....................... 1 3 4 51 7 58 4 4 62 8 70
2 И рбитский  ....................... — — — 1 — 1 2 15 2 17 — — — — — 2 2 16 3 19
3 К ун гурск и й  ....................... — 1 — — — 3 4 25 — 25 — — 1 — — 3 4 26 2 28
4 К у р ган ск и й  ....................... 1 1 8 — 8 — — — - — 1 1 10 — 10
5 О бь-И рты ш ски й  . . • . 1 1 7 — 7 і 1 6 — 6
6 С ар ап у л ьск и й  .................. — 1 — — 2 3 47 5 52 2 2 24 4 28
7 Т роицкий  ............................ — — 2 — 1 2 5 30 — 30 — — 2 — — 3 5 35 2 37
8 Т ю м е н с к и й ....................... 1 1 16 1 17 1 1 13 — 13
9 Ч ел яб и н ск и й  ................... 1 1 28 9 37 1 1 20 5 25
10 Ш а д р и н с к и й ................... 1 1 10 1 11 — — — — — 1 1 13 1 14
11 Ю ж но-У ральский  • • . — — 1 1 — 10 12 129 13 142 — — — 1 — 11 12 154 3 157
12 И ш им ское оргбю ро . . — — — — — 1 1 7 1 8 — — — — — 1 1 10 — 10
13 К ам ы ш ловское „ . . 1 1 7 — 7 — — - — — 1 1 9 1 10
14 Т аги л ьск о е  * . . — — 2 2 3 12 19 208 28 236 — — 1 1 2 12 16 209 24 233
15 П ерм ское „ . . 2 2 3 1 — 9 17 142 23 165 2 — 3 _ _ 10 15 157 30 187
16 С вер д л о вск о е  „ . - 1 1 5 4 2 24 37 325 48 373 — 1 2 2 2 20 27 320 40 360
И т о г о . 3 5 14 9 6 73 110 1055 138 1193 2 1 9 4 4 74 94 1084 123 1207
В % %-х . . . . ■ 2,7 4,5 8,-2 5,5 66,4 100 — — — 2,1 1,0 9,6 4,3 4,3 78,7 100 — — —
В°/о % к  1-Х—1926 г . . 100 100 100 100 — 85,5 102,7 89,1 101,2
Ч и сло  л ав о к  н а  1 коопер . 9,6 1,3 10,8 11,5 1,3 12,8
Движение пайщиков и паевые капиталов по сельским Потребобществам Табл. № 7.
в 1926—27 х о зяй ств , году .
Окрсоюзы и Оргбюро 
Уралоблсоюза
Число пайщ иков н а  д ату : С умма п аевы х  в т. р. на д аты : П аев, к ави т . на 1-го п айщ и ка
і/х і/і і/ іу і/уи 1 /х і/х l/іУ і/уп l/X і/х—26 г. і /х —27 г.
1 В -К амский ........................... 17673 18458 19461 20076 20919 65,3 88,6 102,6 107,0 113,9 3 - 6 9 5 - 4 4
2 И рбитский . . . . 24647 25870 26818 27187 28203 87,0 101,3 116,4 118,7 126,0 3 - 5 3 4 - 4 7
3 К унгурский  ........................... 24809 25776 26189 27334 28734 90,6 99,0 110,9 116.1 123,2 3 - 6 5 4 - 2 9
4 К урган ский  ........................... 30887 32310 34737 37268 39709 115,9 131,4 148,9 153,2 162.2 3 - 7 5 4 - 0 8
5 О бь-И рты ш ский . . . . 10480 10498 10882 10948 11039 57,8 60,4 64,7 67,2 67,4 . 5 - 5 1 6 - 1 1
6 С арап ул ьск и й  . . . . 22191 24815 25560 26664 28508 73.1 85.6 98,8 107,3 116,1 3 - 3 0 4 07
7 Т роицкий  ........................... 19933 22241 22117 24963 25945 72,6 86,2 93,8 101,0 105.6 3 - 6 4 4 - 0 7
8 Т ю м енский ........................... 33340 33771 37971 41744 42894 117,3 125,6 147,0 166,3 177,3 . 3— 52 4 - 1 3
9 Ч елябин ский  ........................... 33834 35832 38732 40139 41583 115,3 130,0 143,3 149,2 158,3 3 - 4 1 3 —81
10 Ш а д р и н с к и й ........................... 36162 37008 38984 39654 41727 111,1 117,5 132,2 138,3 145,8 3 - 0 7 3 - 4 9
11 Ю ж но-У ральский . . • 5565 6626 6437 5497 5549 18,2 24,7 26,9 23,7 24,6 3 - 2 6 4 - 4 3
И того по окрсою зам 259521 273205 287888 .301474 314810 924,2 1050,3 1185,5 1248,0 1320,4 3 - 5 6 4 - 2 0
В °/«°/о , . . 100 105,3 110,9 110.2 121,4 100 113,6 128.3 135,0 143,1 100,0 118.0
12 И ш им ское оргбю ро . . . 23376 23632 24244 23981 22858 78,3 84,6 90,8 91,3 89,3 3 - 3 5 3 - 9 1
13 К ам ы ш ловское „ 14075 14633 15416 15915 17159 38,8 45.5 56,1 59,7 65,1 2 - 7 6 3 - 7 9
14 Н.-1 аги л ьск о е  „ 14518 14915 14746 13836 12578 66,5 71,2 77,3 75,8 71,8 4 - 5 8 5 - 7 0
15 П ермское 29163 30873 31706 32819 33934 108,9 133,3 146,8 154,8 163,4 3 - 7 3 4 82
16 С верд ловское „ 41580 39884 41781 41425 42498 141,4 142,7 165,5 164,7 170,1 3 - 4 0 4 - 0 0
17 П ету х о в ск ая  м н оголавка . 6665 6801 6996 7115 7130 26,4 26,7 31,3 31,7 33,4 3 -  96 4 - 6 8
И того по оргбю ро . 129377 130738 134889 135091 136157 460,3 504,0 567,8 578,0 593,1 3—56 4 - 3 6
В % % . . . 100,0 101,1 104,1 104,4 105,2 100,0 109,5 123,4 125,6 128,9 100 122,5
В с е г о -  • • • 388898 403943 422777 436565 450967 1384,5 1554,3 1753,3 1826,0 1913,5 3 - 5 6 4 - 2 4  1
В % % . . . 100,0 105,9 108,2 112,3 110,0 100,0 112,3 126,6 131,9 138,4 100,0 119,4 1
Движение пайщиков и паевые капиталов по рабоче-городским обществам за 1926-27 *оз, год.







Окрсоюзы и Оргбюро 
Уралобласти
Ч и сло  п ай щ и ков н а  д а т ы С у м м а  п а е в ы х  в ты с . руб . н а  д а т ы
П аев ы е  н а  
1 п а й щ и к а





1 В -К ам ск и й  ....................... 14968 15548 15932 16809 17611 132,6 146,8 181,7 197,4 205,2 8 - 8 5 1 1 - 6 5
2 И рби тски й  ....................... 3241 3914 4181 4267 4576 14,0 16,8 20,6 20,9 24,8 4 31 5 - 4 2
3 К у н гу р ск и й  ....................... 7161 7760 8555 8785 8256 28,0 33,0 38,3 41,1 43,1 3 - 9 1 5 - 2 2
4 К у р ган ск и й  ....................... 3737 4027 3060 3233 3360 13,4 14,6 13,9 16,0 19,6 3 - 6 0 5 - 8 4
5 О бь-И рты ш ски й  . . . . 1661 1685 1635 1625 2191 5,3 5,4 5,2 5,1 7,3 3 - 2 1 3 - 3 3
6 С а р а п у л ь с к и й  .................. 7344 8535 8363 8523 8926 34,1 37,9 56,3 62,1 74,0 4 - 6 4 8 - 2 9
7 Т рои ц ки й  ............................ 5559 5907 5983 7163 7297 37.1 38,4 38,5 42,6 49,9 6 - 6 7 6 - 8 4
8 Т ю м енски й  ....................... 6130 6180 6314 6680 6928 25,5 26,6 27,3 29,6 32,4 4 - 1 6 4 - 8 4
9 Ч ел я б и н ск и й  .................. 7610 8684 8770 9186 9483 52,2 52,3 64.5 64,0 66.4 6 - 8 6 7 - 0 0
10 Ш а д р и н с к и й ................... 3083 3212 3738 3783 3990 14,7 15,0 22,4 22,8 24,5 4 - 7 5 6 - 1 4
11 Ю ж но-У ральский*) . . . 39837 42099 43484 45207 48576 295,0 335,5 408,2 471,5 491,3 7 - 4 1 1 0 -1 1
12 И ш и м ское оргбю ро . . 2166 2193 2440 3094 3283 6,8 7,0 8,0 11,0 13,6 3 -15 4 — 14
13 К ам ы ш л о вск о ѳ  „ . . 2246 2285 2289 2317 1666 6,6 7,1 7,2 7,4 8,0 2 - 9 4 4 - 8 0
14 Н -Т аги л ьско е  „ . . 68781 73555 76795 79223 79352 533,5 576,8 655,2 683,9 762,5 7 - 7 6 9- 61
15 П ерм ское „ . . 48596 54202 55532 56322 57646 382,5 395,9 473,7 533,0 610,7 7 - 8 7 1 0 - 5 9
16 С верд л овское  „ . . 87006 98586 103826 108959 111966 493,3 546,5 642,0 701,7 727.1 5 67 6 - 4 9
Итого*) . . 309126 338372 350897 365176 375107 2074,6 2255,6 2663,0 2910,1 3160,4 6 71 8 - 4 3
В  % % .................. 100% 109,5 113,5 118,1 121,3 100% 108,7 128,4 140,3 152,3 100 125,8
*) В т . ч. Б ел о р ец к и й  црк 10611 11022 11357 11519 12134 84,2 86,5 119,1 120,7 123,7 7 - 9 3 1 0 - 1 9
Кооперирование членов профсоюзов рабоче-городскими общест­
вами потребителей.
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45 270083 170934 63,3
256017 167849 65,6
О бщ ее ч и с л о  ч л ен о в  п ай щ и к о в  п о -94 го р р аб к о п ам  н а  1-Х 1927 г. 375 ,1т.ч  -  100% . 
В том ч и с л е  ч л е н о в  п роф сою зов (и с ч и с л е н о  по 56 п о к а з .)  256,9 т . ч. 68,4 н .
П р и м е ч а н и е :ЬВ в и д у  того , что  с о о тв е тств у ю щ и й  р а з д е л  го д о в о го  о т ч е т а  —„о с о ­
ц и а л ь н о м  с о с т а в е  п а й щ и к о в " — за п о л н е н  не в сем и  го р р аб к о п ам и  д а т ь  п о л н ы х  д а н ­
н ы х  о к о о п ер и р о в ан и и  ч л ен о в  п роф сою зов  не п р е д с т а в л я е т с я  в озм ож н ы м .
Сводный баланс потребобществ на І-^ ( 1926 г. и на !-}( 1927 г в тыс. руб.
А Х Т И  В.
Т ип . п отребобщ еств Г о р р а б к о и ы С е л I. п о В ся н и зовая  сеть
\  и д а т а  б а л а н с а
На 1/Х 1926 г.
(по 110 п о к а з=  
100 И )
На 1/Х 1927 г.
(но 94 п о к а з .~  
100% )
На 1/Х 1926 г.
(по 1134 п о к .=  
100°/о)
На 1/Х 1927 г.
(921 п оказ — 
100%)
На 1/Х 1926 г
по 1244 пок — 
100% )
На 1/Х 1927 г.
(по 1015 п ок ,— 
100%)
С тать и  б ал ан са т р.
% К
балан . т  р.
% К
балан . т. р.
% к 
балан . т. р.
% к 
б ал ан . т. р
% • к 




К а с с а  ......................................................................... 406,7 1,55 648,0 2,14 603,2 4,45 876,7 5,24 1009,9 .2,54 1524,7 3,25
Т еку щ и е с ч е т а ................................................... 880,2 3,36 987,8 3,26 133,1 0,98 272,8 1,63 1013,3 2,55 1260,6 2,68
В ексел я  получ . и цени: до к у м ен ты  . . 105,3 0,40 145,0 . 0,48 62,8 0,47 62,5 0,37 168,1 0,42 207,5 0,44
Т овары  по с е б е с т о и м о с т и ............................ 15761,9 60,11 16740,8 55,32 7180,7 53,00 9015,0 53,89 22942,6 57,69 25755,8 54,81
Заготовк и  „ ............................ 205,1 0,78 284,3 0,94 371.2 2,74 580,0 3,47 576,3 1,45 864,3 1,84
О перати вн ы е а в а н с ы ..................................... 332.3 1,27 313.8 1,04 514,5 3,80 418,1 2,50 846,8 2 ,ІЗ 731,9 1,56
И т о г о ......................................... 17691,5 67,47 19119,7 63,18 8865,5 65,44 11225,1 67,10 26557,0 66,78 30344,8 * 64,58
в % к  1 /Х  1926 г........................... 100 - - 108,07 — 100 — 126,62 — 100 — 114,26 —
II. Медленно-реализ. ценности
П роизводство  и п ереработки  ....................... 260,6 0,99 190,5 0,63 '55,3 0,41 64,3 0,38 315,9 0,79 254,8 0,54
М а т е р и а л ы ........................................................... 298,1 1,14 482,6 1,60 134,1 0.99 141,3 0,85 432,2 1,09 623,9 1,33
П окуп ател и  и рабоч. к р ед . . . . 161,8 0,62 474,0 1,57 440,2 3,25 556,9 3,33 602,0 1,51 1030,9 2,19й
Он Ц ентросою з .............................................. 1 548,7 2,09 70,3 0,23 — —
— — — — 70,3 0.15
он У ралоблсою з и свой союз . . . . 1032,2 3,41 275,6 2,03 424,2 2,53 824,3 2,0 ( 1456.4 3,10
К ■ хо П роч. коопер . о р г а н и за ц ................... 315,0 1,20 480,1 1,59 112,3 0,83 115,1 0,69 427,3 1,08 ' 595,2 1,26ф
« Г осорган ы  и общ. о р г ......................... 1511,0 5,76 1394,1 4,60 157,9 1.16 } 870,2 5,20
1668,9 4,20 [3555,1 7,57
Прочие д еб и торы  ................................ 985.5 3,77 1290,8 4.27 874,6 6,46 1860,1 4,68
И того дебиторов ........................... 3522,0 13,44 4741,5 15,67 1860,6 13,73 1966,4 11,75 5382,6 13,54 6707,9 14,28
Р а с х о д ы  произвел , вп еред  ........................... 207,7 0.79 457,9 1,51 88,1 0,65 241,5 1,44 295,8 0,74 699,4 1,49
И того м едл  -реал и з. ц енн . . . 4288,4 16,35 5872,5 19,41 2138,1 15,78 2413,5 14,43 6426,5 16,16 8286,0 17,63
в °/о к  1 /Х  1926 г........................... ІОО — 136,94 ІОО 112,88 — 100 — 128,93 —
Всего обороти, ценностей . . . 21979,9 83,83 24992.2 82,59 11003,6 81,22 13638.6 81.53 32983,5 82,94 38630,8 82,21
в н  1/х 1926 г .............................. ІОО -- 113,70 -- 100 123,96 — 100 -- 117,12 --
Тип. потребобщ еств 
и д а т а  б ал ан са
С татьи  б ал ан са
Г о р р а б к  о и ы С о л ь П 0 Вся н и зо в ая  сеть
На 1/Х 1926 г. Па 1/Х 1927 г. На 1/Х 1926 г. На 1/Х 1927 г. На 1/Х 1926 г. На 1/Х 1927 г.
т. р. % к бал ан т. р.
% к 
балан . т. р.
% к 




балан . т  р.
% к 
балан .
III Ценности вне оборота
Ц енны е бум аги  в портфеле ....................... 94,2 0,36 51,4 0,17 76,9 0,57 44,9 0,27 171,1 0,43 96,3 0,21
Паи в п о т р е б с о ю за х ......................................... 363,9 1,39 599,7 1,98 431,0 3.18 509,0 3,04 794,9 2,00 1108,7 2,36
„ в В с е к о б а н к о ............................................. 385,9 1,47 476,3 1,57 176,9 1 3 0 205,7 1,23 562,8 1,41 682,2 1,45
„ Проч. о рган и зац  .................................... 292,3 1,12 257,6 0,85 64,1 0,47 94,6 0,57 356,4 0,90 352,2 0,75
С суды  вы дан , из фонд, кооп бедн. . 2,7 001 32 4 0 11 11 9 0 09 105 0 0 63 14 6 0 04 137 4 0,29
И м ущ ество и п о с т р о й к и ................................ 3023,2 11,52 3780,4 12,50 1783,6 13,17 2099,1 12,55 4806,8 12,08 5879,5 12,51
Сомн. долги  за  исклю ч. р езерва  ров. . . 78.4 0,30 69.9 0,23 — — 31,2 0,18 78,4 0,20 101,1 0,22
И т о г о . . . . . .................. 4240.6 16,17 5267,7 17,41 2544,4 18,78 3089,5 18,47 6785,0 17,06 8357,2 17,79
в % к 1/Х 1926 г .......................... 100 124,22 — 100 — 121,42 ~ « 100 — 123.17 —
БАЛАНС (Н е т т о ) ........................... 26220,5 100 30259,9 100 13548.0 100 16728,1 100 39768.5 100 46988,0 100
в % к  l jX  1926 г............................ 100 — 113,41 100 123,47 — 100 — 118,15 —
При составлено баланса нетто из баланса
бэутто по активу исключено:
1) В екселя в учете ......................................... 290,3 302,7 8,7 4,1 299,0 306,8
2) „ блан кированн ы е . . . — 22,0 — — 22,0
3) У м еньш . стоим, и м ущ ества  н а  сум ­
му регули р  счета погаш . им ущ . . . 372,0 427,6 178,3 233,7 550,3 661,3
4) У меньш . остат. товаров н а  сумму
н алож ен и я  ............................................. — 1799,0 — 1062,5 — 2861,5
5) У меньш . остат. товаров  н а  сумм у
ф онда естеств. убы ли товаров . . . - - 26,2 — — — 26.2
6) М еж дуконтор. р а с ч е т ы ........................... — 1248,9 — - - — 1248,9
7) Д олг по н еоплач паев, взнос, член. — 29,3 — — — 29,3
8) У м еньш . товар  на сум м у и счислен .
н ак л . расходов  ......................................... ■ — 24 5 — . — — 24,5
9) С омнит. долги  в сумме резерва  . . 297,2 380,6 65,1 235,8 362,3 616,4
10) У бы тки  прош лы х л о т ........................... — 77,4 і — 70,7 — 148,1
11) У бы тки  отчетного г о д а ...................... 94,6 785,5 171.4 191,4 266,0 976,9
И т о г о .................................... • 1054,1 1 5123,7 423,5 1798.2 1477,6 1 6921,9 1
БАЛАНС (Б рутто)........................... 27274,6 1 35383,6 I I  13971,5 I I  18526,3 I I  41246,1 I I  53909,9 I
П А ССИ В П родолж ен и е табл и ц ы  10
Тип потребобществ и 
лата баланса
Статьи
Г о Р Р а б ІС 0 11 ы С е л Ь 11 0 Вся н и зовая  сеть
На 1-Х 1926 г.
-по 110 п оказ.=  
100%-
На І-Х 1927 г.
-по 94 ііо к . =  
100%-
На І-Х 1926 г.
-по 1134 п ок.— 
100%
На 1-Х 1927 т
-9 2 1 п о каз .— 
100%
На 1-Х 1926 г.
-по 1214 пок.— 
• 100%
На 1-Х 1927 г.
-по 1015 п о к .=  
100%
баланса т. р. % к ба­
л ан с у т. р.
% к ба­
л ан су т. Р.
% к  б а ­
л ан с у
т. р. % к ба­л ан с у т. р.1 ! л ан с у т. р.
% к ба­
л ан  су
1. Жесткие обязательства:
В екселя  в ы д а н н ы е  ................................
В клады  ............................................................
З ай м ы  и а в а н с ы .....................................
С пец. т-счет., ісраткосрочн. с с у д ы  . 





























































И т о г о .  . 
В  % к 1 -Х  1926 г. . .
11. Кредиторы: Ц е н т р о с о ю з ................................
У ралоблсою з и свой  союз ..................
Д р у ги е  к ооп ерати вн ы е о р ган и зац и и
Г о ео р ган ы  . .........................................
П роч. р асч еты  . . . . '  ..................



















































































И т о г о .  . 2830,6 10,80 II 3432,4 11.35 II 1796,3 13,261 2301.4 13,761 4626,9 11,64| 5733,8 12,20
Всего заемных средств .















П аевой  к ап и тал * ) .....................................
О сновной к ап и тал  .....................................
Ф онд коопери ровани я  бедноты  
П рочие кап и тал ы  и ф онды  . . . .  























































П рибы ль отчетн ого  г о д а .................. 2873,0 10,96 — — 2157,0 16,66 1250,5 7,48 5130,0 12,90 1250,5 2,66
И т о г о .  . 














БА/ІВНС нетто . . . 26220,5 100 30259,9 100 13548,0 100 16728,1 100 39768,5 100 46988.0 100
П А С С И В _______________________________________________________ • &  ш * \ _______________________ ______ П родолженио таблицы  10
Тип потребобществ и
Г о р р а б К 0 II ы С е л Ь II 0 Вся низовая сеть
д н а  баланса
Статьи " ' На 1-Х 1926 г.
На 1-Х 1927 г На 1-Х 1926 г. На 1-Х 1927 г. На 1-Х 1926 г. На 1-Х 1927 г.
баланса .^
т р.
^ к б а -
лансу
т. р. % к ба­
лансу
т. р. % к ба­
лансу
т. р. И к ба­
л ан су т. р.
% к ба­
лансу т. р. | М кба- 1 1л ан су
С обственны х средств  в обороте . . 5262,1 20,07 4156,8 13,73 4549,1 33,58 5076,8 30,35 9811,2 24,67 9233,6 19,65
С оотнош .собств. и заем н . средств  в 
обороте .............................................
При составлении баланса нетто из баланса 
брутто по пассиву исключено:
1:3,18 — 1:5,01 — 1:1,42 — 1:1,69 • - 1:2,36 - - 1:3,18 - -
1) Б ан к и  по учету  в е к с е л е й ......................









3) Р егули рую т;, счет погаш ения имущ . .




5) Ф онд естеств. убыли товаров . . . .  
0) М еж дуконторские р а с ч е т ы ......................
7) Уыеньш. паевой к ап и тал  н а  сумму
д о л га  по неонлач. паевы м  взносам
8) И счисленны е н акл ад н ы е расходы  . .
9) Р езервир фонд сомнит долгов  . . .
10) Уменын. основны е к ап и тал ы  и приб.
и. л. на сумму убыт. прош . л ет  . .
11) Уменын. чистая прибы ль отчет, го д а  
■ . на сумм у убы тка отчетного го д а  . 
1 б) Уменын. основной к ап и тал  на сумму
убы тков отчет, го д а  оставш ихся  за  


























И т о г  о . . 1054,1 5123,7 423,5 1798,2 1477,6 6921,9
БА Л А Н С брутто . . 27274,6 35383,6 13971,5 18526,3 41246.1 53909,9
*) В том числе паевой  кап и тал  кре­






_  18 —  —  19 —
Сжатый СВОДНЫЙ б а п а Н (нетт0) потребобществ Т а б л и ц а  №  11
п о  к в а р т а л а м  1926— 27 хо ГОд а —в ты с я ч , руб .
С Т А Т Ь И  Б А Л А Н С А .
. I-,.------ }................ . . . . . . --------
Г  о р  р а  б к 0 п ы С  е Л  Ь П  0 В с я  с е т ь  п о т р е б о б щ е с т в
І -Х 1-1 І-ІѴ I-V11 І-Х 1-Х 1-1 1-1V 1-УП І -Х І-Х і-і І IV І-ѵп l-X
А К Т И В
I Л егк о -р еал и зу ем . ц е н н о с т и ....................... 17691,5 20568,2 19787,9 17924,2 19119,7 8865,5 11343,9 11203,8 11031,8 11225,1 26557,0 31912,1 30991,7 28956,0 30344,8
в % к  І -Х  1926 года  . . . . 100 116,3 111,8 101,3 108,1 100 127,9 126,1 121,1 126,6 100 120,2 116,7 109,0 111,3
в т. ч. то в ар ы  по себ еет ................................. 15761,9 17934,7 17331,7 15157,4 16740,8 7180.7 9370,5 9039,5 8725,5 9015,0 22942,6 27305,2 26371,2 23882,9 25755,8









8286,0П М едленн о-реали з. ц е н н о с т и ................... 4288,4 5984,0 6114,1 5793,8 5872,5 2138.1 3133.7 2413,5 6426,5 9207.0
в % к  1 -Х  1926 года  . . . . 100 139,6 112,6 135,1 136,9 100 116,5 111,6 157,1 112,9 100 111,2 113.3 112,5 128.9
в т. ч  Д е б и т о р ы ................................ 3522,0 4926,1 5410.1 4746,8 4741,5 1860.6 2939,6 2872.1 3127,6 1966,4 5382.6 7865,7 8 2 8 2 , 2 7874,4 6707,9
26552,2 25902,0 23718,0 24992,2 11003.6 14477,6 14296.7 14396,7 13638,6 32983,5 41029.8 40198,7 38114,7 38630,8В сего обороти , ценностей  . . . . 21У/У,У
в % к  І -Х  1926 года  . . . . 100 120,8 117,8 107,9 113.7 100 131,6 129,9 130,8 123,9 100 121,5 121,9 115,6 117,1
% к  б а л а н с у  .............................................. 83,83 84.5 83,77 81,76 82,41 81,22 83,2 82,39 82.23 81,53 82,94 84,1 83,27 81,93 82,12






2544.4 2907.7 3055,3 3110,9 3089,5 6785,0 7698,5 8075,5 8399,9 8357,2
123,17
5879.5
в % к I -X  1926 года  . . . .  


























Баланс ( н е т т о ' ..................................... 26220,5 31343,0 30922.2 29007,0 30259.1 13543.0 17385.3 17352.0 17507.6 167284 39768.5 48728,3 48274.2 46514,6 46988.0
в % к  1 -Х  1926 года  . . . . 100 119,5 117 9 110,6 115,11 100 128,3 128.1 129,2 123,5 100 122,5 121,1 116,9 118,15
П R С С В В %
I Ж естк и е  о б я за т е л ь с т в а  . ....................... 13887.2 16736,8 16432,9 15000,7 17403,1 4658.2 6072,3 6112,8 6211,7 6260.4 18545,4 22809,1 22545,7 21212,4 23663,4
в % к  І - Х  1926 года  . . . . 100 120,5 118,3 10S.0 125,3 100 130,3 131.2 133,3 131,1 100 123,0 121.6 111 ,1 ' 127.6
И  П рочие о б я зат ел ь ст в а  ................................ 2830,6 4312,6 4426,5 4011,7 3432л 1796,3 3520.9 3132,1 2740,8 2301,4 4626,9 7833,5 7558,6 6752,5 5733,8
В сего заем н ы х  с р е д с т в ................... 16717,8 21049,4 20859,4 19012,4 20835,1 6454.5 9593,2 9244,9 8952,5 8561,8 23172,3 30642,6 30104.3 27964,9 29397,2
в % к  І -Х  1926 года  . . . . 100 125,9 121,8 113,7 121.6 100 118.6 113,2 13S,7 132,6 100 132,2 129,9 120,7 126,9
% к б а л а н с у .............................................. 63,76 67,16 67,16 65,51 68,73 17,61 55,20 53.26 51,13 51,18 58,27 62,9 62,36 60,12 62,19
Ш  С обствен, с р е д с т в а ..................................... 9502,7 10293,6 10062,8 9994,6 9424,5 7093,5 7792.1 8107,1 8555,1 8166,3 16596,2 18085,7 18169,9 18549 ,7 ' 17590,8
в % к  1-Х  1926 года  . . . . 100 108,3 105.9 105,2 99,18 100 109.8 111,3 120,6 115,1 100 109,0 109,5 111,8 105,99
С умма собств . с р е д с тв  в обороте . . . 5262,1 5502,8 5042,6 4705,6 4156,8 4549,1 4884,4 5051,8 5444,2 5076,8 9811,2 10387,2 10094,4 10149,8 9233,6
в  % к  І - Х  1926 года  . . . . 100 101,6 95,8 89,1 79,0 100 107,1 111,0 119,7 111,6 100 105,9 102,9 103,1 91,1
С оотнош ение собств . и заем н ы х  ср ед ств  
в о б о р о т е ....................... *.................................. 1:3,18 1:3,82 1:4,14 1:4,04 1:5,01 1:1,42 1:1,96 1:1,83 1:1,64 1:1,69 1:2,36 1:2,95 1:2,98 1:2,76 1:3,18
Сжатый сводный бапанс (нетто) Горрабкопов
н а  І/Х 1927 г. с групп и ровкой  по разм ерам  оборотов. (В  ты с я ч а х  рублей).
Г руп п ы  по разм ерам  оборота До 300 т. р. в Г. 300 -  600 т. р. 6 0 0 -  1200 т. р. 1 2 0 0 -3 6 0 0  т. р. С вы ш е 3600 т.р. В с е г о 1
13 п оказан . 16 п оказан . 29 п о казан . 25 п оказан . 11 п оказан . (94 п о к ,— 100°/о)
Н аим ен овани е статен  б ал ан са
т. р. % т. р. % т. р. % т. р. % т. р. % т. р. %
А К Т И В
I. Л егк о  реали зуем , ценности  . .
в т. ч . то вар ы  по себестоим . .
II. М едлен, реал и зуем , ц енн ости  . .

















































































в т. ч. им ущ ество  . . . . 12,13 11,49 866,8 12,49
БАЛАНС (нетто) 484,2 100 1120,7 100 4573,0 100.0 9169.0 100 14913,0 100 30259,9 100,0
П А С С И В
I Ж естки е о б я зат ел ь ст в а  

























В сего  заем н ы х сред ств 251,1 51,86 659,6 53,86 2825,2 61,78 6561,8 71,57 10537,7 70,66 20835,4 68,85
111. С обственн ы е ср ед ст в а  . . . . 233,1 48,14 461,1 41.14 1747,8 38,22 2607,2 28,43 4375.3 29,34 9424,5 31,15
В  т ом  числе-.
С ум м а собств. ср ед ств  в обороте . 




























Чистый результат (-(-приб.; у б ы то к —) + 7 ,5 + 1 6 ,9 - 7 , 7 - 2 4 7 ,2 + 7 1 ,2 - 1 5 9 ,3
Н аим ен овани е О крпо- 
требсою зов и оргбіо[ю 
У ралоблсою за
В .-К амский . . 
И рбитский  . . 
К у н гу р ск и й  . . 
К у р ган ск и й  . . 
О бь-И рты ш ски й  
С ар ап у л ьск и й  . 
Г рои ц ки й  . . . 
Т ю м енский  . . 
Ч ел яб и н ск и й  
Ш ад р и н ск и й  
Ю ж н о-У ральский  
И ш им ское . . . 
К ам ы ш ловское 
Н .-Т аги л ьско е  . 
П ерм ское . . . 
С верд ловское . 
П ету х о в ск ая  м-ка
В с е г о
Сжатый сводный баланс (нетто) СЕЛЬПО
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6260,4 2301,4 8561,8 51,2 8166,3 1250,5 5076,8 1:1,69
Примечание-. П рибы ль отчетн ого  г о д а  п р и в ед ен а  за  ис.{.точением убы тк  ів п олуч ен н ы х  за  отчетн . год  по р я д у  С ел ьп о  к аж д о го  округа .
Б А Л А Н С Ы  (нетто) !І окрпотребсоюзов Урала на 1-е октября 1927 года
П К Т И В (В ты ся ч ах  рублей).
~~ '  го з ы : , «  Ф я  
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I. Л егко  р еал и зу ем ы е  ц ен н о сти .
К асса  ...........................................................................................
Т екущ ие с ч е т а ................................................................•
В екселя к получению  ..................................................
Ценные бум аги  и докум енты  ....................................
Т овары  по с е б е с т о и м о с т и .............................................
Заготовки  .................................................................................























































































И т о г о ....................... 1069,0 865,6 953,1«
1193,2 767,4 [1018,0 917,3 1135,7 1060,4 825,0 1648,9 11453,6 66,65
11. Т рудно р еал и зу ем ы е  ц ен н о сти .
П роизводства и переработки  . . ................................
М а т е р и а л ы .............................................................................
Д ебиторы  .................................................................................



















































В сего тр у д , реали з.
138,9 222,0 166,5 255,8 187,7 170,8 342,9 184,6 502,6 1397,4 3778,0 21,98ц енн остей  . . . . . . . 20о,о
И того  в обороте .
В  % к б а л а н с у .................. .................................................
I I I . В н ео б о р о тн ы е ц ен н ости
Цен. бум аги  в портфеле ..................................................
Паи в у ч р е ж д е н и я х ...........................................................









































































225 1 136 9 172 2 1953 4 11 37
В  % к  б а л а н с у .................................... : ........................... 7,1 7,9 15,3 9,4 5,4 11,4
Б а л а н с  .................. 1375,911113,011271,2^ 1577,б! 1170,1 І 309*311212,4 2002,5 1470,1 1464,5 3218,5 17185,0 100
п п с с и в Г! р о д о л ж е н и е т а б л и ц  ы, №  14












































Ен & ч►г1 о Д  w Д  о
^  о. ю я  о  й s  &
I. Ж е с т к и е  о б я за т е л ь с т в а
В екселя  в ы д а н н ы е ...........................................................
С пец  тек . счета , крат, с с у д ы ....................................
В клад ы , зай м ы , ав ан сы  . . . .  ................................









































И т о г о ....................... 921,4 675,0 873,3 955,9 799,0 782,2 745,3 833,3 857,1 848,7 1174,7 9465,9 55,09
II. К реди торы  ....................... .................................... 158,2 136,7 167,9 120,7 110,2 176,4 67,8 124,1 186,7 313,8 1564,4 3126,9 18,19
В сего заем , ср ед ств  . 1079,6 811,7 1041,2 1076,6 909,2 958,6 813,1 957,4 1043,8 1162,5 2739,1 12592.8 73,28
В  % к  бН лансу  .................................................................... 78,5 72,9 81.9 08,2 77,7 73,2 67,1 47,8 71,0 79,4 85,1 73,3 ---
II I . С обствен н ы е ср ед ств а .
П аевой кап и тал  . • ...........................................................
О сновной к ап и тал  ...............................................................
С пец. к а п и т а л  и фонды  ..................................................
П рибыль пр. л ет  и б / г о д а .............................................


























































И т о г о ....................... 296,3 301,3 230,0 500,9 260,9 350,7 399,3 1045,1 426,3 302,0 479,4 4592,2 26,72
В  % к  б а л а н су  . . . ' ...................................................... . 21.5 27,1 18,1 81,8 26,8 32,9 52,2 29,0 20,6 14,9 26,7 —
П алане .................. 1375,9 1113,0 1271,2 1577,5 1170,1 1309,3 1212,4 2002,5 1470,1 1464,5 3218,5 17185,0 100
В обороте З а е м н ы х ......................................................
1 С о б с т в е н н ы х .............................................
Н а 1 руб собств. в обор, приходит, заем н ы х . .
1079,6
198,2
5 - 4 5
811.7
192.8 






3 - 8 0
909,2 
114.0 
7 - 9 7
958,6
247,1
3 - 8 8
813,1
275,0
2 - 9 6
957,4
521,2






7 - 0 4
2739,1
307,2
8 - 9 2
12592,8
2638,8
4 - 7 7 —
Т аб л и ц а  № 15.
Сводный баланс (нетто) 11 окрпотребсоюзов по кварталам 1926-27 *оз, г. в тыс. руб.
Н а 1-Х- 1 9 2 6  г. Н а 1-1 — 1927 г. П а 1-IV — 1927 г. ГІа 1-V I I - 1927 г. ІІа  1-Х— 1927 г.
Т ы с. р. % к 
б ал ан су
Т ы с. р. % к 
бал ан су
Ты с. р. % к 
б ал ан су
Т ы с. р. % к 
б ал ан су
Т ы с. ,р. % К
б ал ан су
А К Т И В :
1. Легко реал^з. ценности.
К а с с а ............................................... }
Т /сч ета  ................................................ )
В екселя полученны е ...........................
Ц енные бум аги  и докум ен ты  . . 
Т овары  по себестоим ости  . . . ( 
З аго то в к и  по себестоим ости  . . f 




























































И т о г о .












II. Медленно реализ. ценности
П роизводство  и переработки  . . .
М а т е р и а л ы ................................................
_  Члены С ою за ........................................
Ц ентросою з ......................................... (
^  У ралоблсою з ......................................... (
°  Прочие кооперативны е органи зац ии
^  Г о с о р г а н ы . ' ...........................









































































0  А дм инистративны е ав ан сы  .
® В екселя  проср. и протестов . . . 































И того дебиторов . 2845,0 21,38 4348,4 26,22 3165,6 20,51 3907,6 26,22 3415,8 19,88
Н а 1-Х--1926  г. Ііа  1 -1 --1927 г. Н а 1-1V - 1 9 2  г. Н а 1-УІІ - 1 9 2 7  г. На 1-Х --1927  г.
Ты с. р. % К
б ал ан су
Т ы с р. % к
бал ан су
Т ы с. р . ' % к 
б ал ан су
Тыс. р. % к 
б ал ан су
Т ы с. р. % и 
б а л а н с у
Р асх о д ы  п рои зведен н ы е вперед 139,2 1,05 104,3 ■ 0,63 64,9 0,42 65,9 0,44 181.3 1,05
Всего м едленно-реализ. цени. . 
В %% к 1 - Х - 1926 г . . . .
3150,7 23,68 4609,4 27,79 3409,0 22,09 4156,4 27,89 3778,0 21,98
100 - 146,-'10 108,20 • — 131,92 119,91
И того в обороте: *) . 11593,1 87,12 14831,9 89,42 13642,7 88,40 13079,3 87,76 15231,6 88,63
В %% к  1 -X — 1926 г. . . . 100 — 127,94 — 117,68 — 112,82 — 131,38 —
III. Внеоборотные ценности
Ц енны е бум аги  в потрф еле . . . 
Нан в у ч р еж д ен и ях  . . . .  































И т о г о . 1713,2 12,88 1755,1 10,58 1789,3 11,60 1824,9 12,24 1953,4 11,37
В %% к 1 - Х - 1926 г. . . . 100 — 102,47, — 104,44 — 106,52 ■ — 114,02 —
В А Л  А II С . . . 13306,3 100 16587,0 100 15432,0 100 14904,2 100 17185,0 100
В % % к 1-Х—26 г. . .
В том числе: заем н ы х сред ств  .
собственны х средств . 
На 1 руб. собств. привлеч. заеіщі.

























4 - 4 6
10448,1 
2631 2 
3 - 9 7
П родолж ен и е таб л и ц ы  15.
Н а 1/Х -1 9 2 6  г. Н а 1 /1--1927 г. Н а 1/1V - 1 9 2 7  г. Н а 1/V II— 1927 г.
1
Н а 1/Х--1 9 2 7  г.
П А С С И В :
Т.  р. % к бал . Т . р. % к бал. Т. р. % к бал . Т. р. % к бал. Т. р. % к бал,
J. Ж е с т к и е  о б я з а т е л ь с т в а .
В екселя  в ы д а н н ы е  . ....................................
Спец. т/сч . и кратк . с с у д ы  . . . .
В к л ад ы , займ ы , а в а н с ы ............................







































И т о г о . 7401,5 55,62 8341,4 50,29 8471,3 54,90 7543,4 50,61 9465,9 55,09
В  % % к  7 /Х — 1926 г о д а ............................ 100 — 112,70 — 111М — 101,92 — 127,98 —
II. К р е д и т о р ы —чл ен ы  сою за 315,0 2.37 794,1 4,79 534,3 3,46 517,5 3,47 753,2 4.38
Ц ентросою з . . . ! 
У ралоблсою з . . f 712,9 5.36




П роч. кооп. органн з. . 
Г осорган ы  . . . .
Ч а с т н ы е ...........................









































Д олгосрочны е ссу д ы  . — 40,0 0,24 171,2 1,11
•
171,2 1,15 169.9 0,99
И т о г о  . 2176,9 16,36 4224,7 25,47 2671,7 17,31 2904,7 19,49 3126,9 18,19
В сего з а е м н ы х  ср ед ств 9578,4 71,98 12566,1 75,76 11143.0 72,21 10448,1 7 0 1 0 12592,8 73,28
В  % % к  l j X — 1926 года . . 100 1111,19 116,33. 109,08 131,47
К)
О
III. С о б ствен н ы е ср ед ств а .
П аевой к ап и тал  ................................................
О сновной к ап и тал  .........................................
Спец. к ап и тал ы  и ф онды  .
П рибы ль прош. лет и буд . вр. . . .
Н а 1/Х — 1926 г. На 1/1--1927 г. Н а 1/ІѴ -  1927 г. Н а 1 /VII - 1 9 2 7  г. Н а 1 /X--1 9 2 7  г.
















































П рибы ль отчетного г о д а ...........................
.
И т о г о .  . . . 3727,9 28,02 4020,9 24,24 4289,0 27,79 4456,1 29,90 4592,2
Г’6,72
В %% к  1 /X — 1926 г о д а ........................... 100 — 107,86 — 115,05 119,53 — 123,19 —
Б  A JI А Н С . . . 13306,3 100 16587,0 100 15432,0 100 14904,2 100 17185,0 100
ІГри со став л ен и и  б ал ан са  н етто  и з  бал.
1) В екселя  в у ч е т е ......................................... _ 3692,3 _ 3544,0 _ 2869,3 _ 3054,6 __' ' .
2) „ блан кированн ы о . . . . — — 246,7 — 264,5 — 490,7 — 704,0 —
3) П огаш ен и е и м у щ е с т в а ........................... . — — 191,0 — 201,7 — 211,6 — 257,7 —
4) Н ал . н /тов. и резер . н а  сниж . цен — — 180.7 — 160,4 — 113,0 — 62,3 — I
- 5) Р езерв  н а  сниж . ц ен н ы х  бум аг . . — — — — — — — — 1,5 —
б) Р азн . р асход ы  и убы тки  . . . . — — 71,0 — 178,3 — 274,8 — 2,5 —
7) В нутриконтор. расч еты  . . . . — — . 3511,3 — 4049,3 — 3322,0 — 2114,6 —
8) Резервир. сомнит. дол ги  . . — — 108.2 — 103,7 — 103,1 '— 116,5 —
9) Т екущ и е расх . и проц. уп лач ен . . . 0 0 0 ,4 lO£0,Z Z000,0
И т о г о .  . — — 8884,6 — 10327,1 — 9940,1 — 6313,7 —
Б а л а н с —брутто . . . . 25471,6 25759,1 24844.3 23498,7
АКТИВ
Сводный баланс (нетто) Уралобпсоюза.
По к в ар т ал ам  1026—27 хоз. г о д а  (к ты с я ч , рублей )
'  .  Дата баланса 1 о к тяб р я  26 г . 1 я н в а р я  27ог. 1 ап р ел я  27 г. 1 ию ля 27 г. 1 ок тяб ря  27 г.
% к °/о К 1 % к % ІС % к
Название счетов "
б ал ан . балан . ^ а л а н . б алан . б алан .
1 Легко реализуемые ценности.
К асса  ................................................................................................
Т еку щ и е с ч е т а ..............................................................................
В екселя  п олуч ен н ы е ....................................................................
Ц енны е бум аги  в обеспечении и н алож ен , п латеж и  .
Т овары  по себестоим ости  ® ) ..................................................
С -хоз. ирод, и заго т . по себ ест ..............................................





































































И Т О Г О .......................






























0,22М а т е р и а л ы ....................................................................................... 174,5
Д Е Б И Т О Р Ы
Ч лены  с о ю з а ..................................................................... . .









































Д р. Коопср. о рган и з .......................................................................
Г о со р ган ы  .......................................................................................
Ч асти , орг. и л и ц а ....................................................................
А ван сы  ад м и н и стр .........................................................................































Дата баланса 1 октяб ря  26 г. 1 я н в а р я 27 г. 1 ап р ел я 27 г. 1 ию ля 27 г. 1 октября 27 г.
Название счетов ~~~~ ты с- р.
% к 
балан .











Д Е Б И Т О Р Ы
2,76
0,62
М сждуконг. р а с ч е т ы ....................................................................









.2083,1 14,75 21,73 5021,5 28,70 4677,7 28,68 3583,4 21,21Итого дебиторов . . . . ооУо,Э
Р асходы  произведен , в п ер ед ..................................... 62,3 0,44 88,0 0,49 92,0 0,55 99,1 0,60 111,7 0,66
*
Итого м едленно реали зуем , ценн ости  ........................... 2389,0 16,92 4491,0 25,06 5438,6 31,09 5062,7 31,04 3762,2 22,26
Всего в обороте**) . . . 12729,3 90,16 16369,5 91,35 15928,9 91,05 14686,0 90,04 15203,0 89,94
В  % % к  1/Х 1926 г. . . 100 — 128,60 — 125,13 — 115,37 — 119,43 —
ill. Внеоборотные ценности
Цени, бум аги  в портф .................................................................
Паи в о р ган и зац и ях  ....................................................................



























И ТО ГО  ................................ 1388,5 9,84 1550,5 8,65 1565,5 8,95 1625,0 9,96 1699,8 10,06
В  %% к  1 /X  1926 г. . . 100 — 111,7 — 112,7 — 117,03 — 122,42 —
Б а л а н с  .......................
В  %  %  к  1 I X .  1.926 г. . .










* )  В том числе товары  в п у т и .............................................
**) В том чи сле собствен ны х с р е д с т в ...........................




















П А С С И В П родолж ен и е т а б л и ц ы  16
"  — __ ^  Д а т а  б ал ан са
Н азван и е  счетов
1 октября  26 г. 1 я н в а р я  27 г. 1 ап р ел я  27 г . 1 ию ля 27 г. 1 ок тяб ря  1927 г.
т. р. % к  ба­
л а н с у
т. р. % к  ба­л а н с у т. р.
% к  б а ­
л а н с у т. р.
% к б а ­
л а н с у т. р.
% к  ба­
л а н с у
1. Жесткие обязательства:
С суды  и спец . тек. с ч е т а ..................
В екселя  в ы д а н н ы е ................................
А вансы  и за д а т к и  ....................................









































И т о г о .  . 
Г, % к 1 -Х  1926 г. . .
ІІ. Кредиторы:


























Ц ентросою з ..................................................






























AГ осорган ы  ..................................................
Ч асти , орган и зац и и  и л н ц а  . . . .  




















И т о г о .  . 2164,3 15,33 4723,6 26,36 4362,5 24,94 5071,2 31,09 2944,5 17,41
Всего заемных оредств .













П аевой  к ап и т ал  .....................................





















' '  Д а т а  б ал ан са 1 октября 26 г. 1 я н в ар я  27 г. 1 'а п р е л я  27 г. 1 ию ля 27 г. 1 о к т я б р я  1.927 г.




% к  б а ­
л ан с у - т .  р.
% к б а ­
л а н с у '
т. р.
% к  б а ­
л а н с у т. р.
% к  ба­
л а н с у
Р езу л ьтаты  нр. л е т ................................ 669,3 4,75 629,4 3,51 401,1 2,29
„ отчотн г о д а ....................... __ 269,3 1,50 466,2 2,67 - 407,1 2,50 24,2 0,14
И т о г о .  . 2635,0 18,67 2889,1 16,12 3070,6 17,55 2911,5 17,85 2636,2 15,60
В  % к  1-Х  1926 г. . . 100 Т 109,66 — 116,53 — 110,49 — 100,05 —
БАЛАНС нетто . . . 14117,8 100 17920,0 100 17494,4 100 16311,0 100 16902,8 100
В  %% к  1/Х  1926 г................................. 100 — 126,9.) — 123,92 -г- 115,53 — 119,73 -
При ан ал и зе  из б ал ан са  брутто
исключено.
По а к ти ­
1. Р езерв  на уц ен к у  товаров и м а­ ву  умен.
тери алов  ........................................................... — — — — - — — ■—- — 209,8 то вар ы
2. С ом нительны е д о л ги  ....................... 227,6 — 214,9 — 190,3 — 171,4 — 228,0 ум. д еб и т
3. У чтенн ы е в ексел я  ....................... 2594,3 — 3568,0 — 4358,7 — 3056,6 — 2972,0 —
4. Б л ан к и роваи н ы е в екселя  . . . . 3509,6 — 5890,3 — 5272,4 — ■ 6478,9 — 7857,6 —
5. В нутриконт. р а с ч е т ы .................. 6956,7 — 21565,5 — 22828,5 — 13071,3 — 12886,1 —
6. Р езул ьтаты  (т. расх . и убы тки) . — — 841 8 — 1790,8 — 2678,8 — —
7 А м ортиз. и м у щ е с т в а ....................... 95.1 — 111,3 — 130,6 — 147,0 — 169,3 умен. им.
8. Н алож ение н а  т о в а р ....................... --- --- — 0,7 — --- — —
И т о г о  . 18383,3 — 32191,8 — 34572,0 — 25915,0 — 24322,8 —
Б а л а н с  брутто . 27501,1 — 50111,8 — ; 52066,4 — 4 і9 і5 ,0 . 41225,6 — ;
В %% к 1/Х 192 г. . 100 — 182,22 - 189,32 ч- 152,40 — 149,90 —.
Сводный баланс (нетто) всей системы потребкооперации Урала на 1/^ ( 1926 г. и 1 j'jf, 1927 г. в тыс. руб.
А К Т И В
о
П А С С И В
С обств. с р е д с т в а  
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На 1 окт. 1926 г.
































4 - 669,3 
+  842,5
И того . . 
Раб.-город, о. п. 











































+ 1 5 1 1 ,8
+ 2 8 7 3 ,0
+ 2 2 5 7 ,0
И того . . 
Т. П. 0. Гіермск. 























+ 5 1 3 0 ,0  
+  512,4
В 'его . .
На 1 окт. 1927 г.















































+ 7 1 5 4 ,2
+  24,2 
+  620,2
И того . . 
Раб .-город , о. и. 











































+  644,4 
-  159,3 
+ 1 2 5 0 ,5
И того . . 
Т. П. 0 . Пермск. 
жел. дор. . . .
30344,8
2966,1






















+ 1 0 9 1 ,2  
+  170,9
Всего . .
% к  //X 1926 г.
1 1 
56205,3, 39444 3 16935,8















19,23 1:4 20 + 1 9 0 6 .5
26,6
— 33 -
Т аб л и ц а  № 18
Результат деятельности (чистая прибыль или убыток) системы 
потребкооперации Урала за 1926— 27 *оз год.
1 н р,




























































































































1. Раб. гор. п. о.
С год. обор, до 
300 т. р. - г  7.5 +  9,3
■
+ 0 ,3 4 -  2,7 +  0,3 -  3,9 - 0 ,1 3 — 3,0 -0 ,1 1 +  7,5
300—600 т . р . +  16,9 +  8,2 + 0 ,1 2 +  5.3 ■4- 0,5 — 8,8 —0 1 3 — 13,2 - 0 ,2 0 + 2 4 ,9
600 — 1200 т. р - 7 , 7 +  85,0 + 0 ,3 4 +  38,8 — 3,0 - 4 3 ,8 - 0 .1 7 - 7 9 ,5 - 0 ,3 2 -  5,2
1200—3600 т. р. - 2 4 7 ,2 — 81,0 —  0,17 + 1 2 8 ,1 - 7 , 6 - 5 8 ,8 — 0,12 —190,3 - 0 ,3 9 - 3 7 ,6
св  3600 т. р. . + 7 1 ,2 +  7,9 + 0 ,0 2 + 1 7 4 ,5 + 2 7 ,1 - 8 1 ,0 —  0.12 —  133 0 - 0 ,1 9 + 7 5 ,7
•
И т о г о  . - 1 5 9 ,3 + 2 9 .4 + 0 ,0 2 + 3 4 4 ,0 + 1 7  3 - 1 9 6  3 - 0 ,1 3 - 4 1 9 ,0 - 0 ,2 7 +  65,3
I . С ельские о. п. + 1 2 5 0 ,5 + 1 2 5 8  3 + 1 ,1 6 + 8 6 ,6 —23,4 — 132,b - 0 ,1 2 — 163,4 + 0 ,1 5 + 2 2 5  2
По низов, сети + 1091 ,2 + 1 2 8 7 .7 + 0 ,4 8 +  4306 -  61 — 329,1 - 0 ,1 2 - 5 8 2 ,4 - 0 ,2 2 + 2 9 0 .5
III. О крпотреб :. + 6 2 0 ,2 + 6 0 4 ,6 + 0 ,8 0 + 7 6 ,9 + 2 8 ,5
°)
+ 3 1 ,7
—22,1 - 0 ,0 3 -1 2 8 ,3 - 0 1 7 + 6 0  6
IV  У рал об ле-з. + 2 4 ,2 + 1 7 5 ,9 + 0 ,2 0 — 124,1 - 4 8  9 - 0 ,0 5 -2 3 0 .5 - 0 ,2 6 +220,1
По систем е . + 1 7 3 5 ,6
'
4-2068,2 + 0 ,4 8 + 3 8 3 ,4 + 5 4 ,1 —400.1 - 0 ,0 9 - 9 4 1 .2 - 0 ,2 2 I + 5 7 1  2
і!
П РИМ ЕЧА НИ Е: 1) '*) В том ч и сл е  и от страховы х оп ерац и й
2) По окрсою зам  и У ралоблеою зу в  гр . „брак и порча то в ар о в "—п оставл ен а  
сум м а отчислений  в резер в  н а  сниж ени е ц ен  по товарам .
3) Р а с п р е д е л е н и е  общ ей сум м ы  чи стой  прибы ли  сел ьп о—по в и д ам  х о зя й ств ен ­
ной д еятел ьн о сти  п р о и зв ед ен о  н а  осн ован ии  д ан н ы х  р азверн утого  сч ета  прибы лей  
и убы тков—п о л у ч ен н ы х  по сельпо  12 округов .
Т а б л и ц а  №  18-а.
Быстрота обращаемости средств по звеньям системы потребкоопер. Урала,






1 С редний 
запа'с 
обороти 
ср ед  ст в










































С ел ь ск ая  сеть  . . . . 75190,0 1 11442,0 6,6 54,5 97199.6 123*21,1 7,9 45,5
Раб.-город. „ . . . . 117570.0 ! 21412,0 5,5 65.4 139338,5 23486,0 5 9 61,0
И того . . . 1927600 ■ 32854.0
-
5,9 61,0 236538,1 35807,1 6,6 54,5
О крпотребсою зы  . . . 58966,1 11499,8 5,1 70,5 71196,2 13412.4 5,3 67,9
Уралоблсою з*) . . . . 64436,3 1 11399,9 5,6 64,3 85296,1 13960,1 6,1 59,0
В сего . . . 316162,4 55753,7 5,7
[
63,1 3930304 63185,0 6 2 58,1
Товарооборот рабоче-городски*
за  1926—27 хозяйств , год.
Потребобществ т ,
(В ты с . руб.)
тбл. № 19
М Е С Я Ц Ы
П Р О  Д  А Л А П О С Т  У II JI В Н И Е
Т овары




З а г о ­
товки .
в % %
И того 1C ок­
тябрю
К к аж д . 
иредш ес. 
м-цу
И того К ок­
тябрю


















































ар ь  1927 г 
рал ь  „ 
т  „














































































іь •„ . 






































За IV {вэртал . . 39042.4 801 39121,5 — — 36073,6 348,7 36422,3 — :, 1
За И полугодие . 78478,2 I 243,5 78721,7 ■ — — 70041,8 761,6 70803,4 - __
За год ..................
В % % . . . 
д. за. го д  чл. п ай щ и кам  















П р и м е ч а н и е :  1. П риближ енны е д а н н ы е , так  к а к  точного у ч ета  чл ен ск о го  заб о р а  п отребобщ ествам н  не ведется .
2. Д и н ам и к а  оборотов п р и в о д и тся  на осн ован ии  д а н н ы х  тек у щ ей  м есячн ой  отчетности .
Оборот по продаже рабоче-городские потребобществ за 1925-26 
и 1926-27 г г. с распределением на группы по размерам оборотов
Т а б л и ц а  20
—26 хоз ГОД 27 хоз. ГС
О б о р о т в сред- М
Г руппы в тыс. рублей Я" ^о  *
по размерам 1Н К С ум м а об о р о та н м С ум м а оборота я я





% ^  2  °  Р -  Е« 
С  Я
к г -j ь-г >*
соCN я  и
о  ^ 
1 ѵ§  
S 'S я  оtH
В ты с. 
руб.
1  «оО °  м 40 JZ о
& р И о
е*
В ты с. 
руб. Рс  = IюсмO'- Ісосм05
оCN СМ
I I
CQ Я CQ я tr* Я* М к CQ И СЧ СЧ





























































Итгот . 105 100 129934,4 100 94 100 152140,2 100 1237,5 1651,1 133,4
Не р азб и ты е  
н а  гр у п п ы 5 — 2497,1 —
С л и в ш и еся  
в теч . г о д а  







105*) 155007,2 _ — — —
Поступление товаров по рабоче-городским потребительским об­
ществам с распределением по контрагентам за 1926 27 *оз. год.
Т а б л и ц а  21
Группы 
по размерам  
годового 
оборота




О  я  г 
£  о  с С- я< ►
В том  чи сл е  в п р о ц ен тах
о  • 
СЦ Я  












и, я  
3 > е <
о S  £32 55 Я  я




О ев я  я  Я оя
СЗ 2;
о я н
^  Е  О
О  (23 иК Н d
О  «  2и n М^  гі Я














L - О я ѵо
В сего 
в  ты сяч , 
руб.
До 300 т. р. 2545.5 61,1 3,8 28,2 4,0 2,9 58.8 2604,3
3 0 0 -  6 0 0 ,, „ 5696,4 54,9 4.1 31,7 4,5 4,8 137,7 5834,1
600— 1 :0 0 ,, „ 21896,4 50.7 4,8 37,0 4,7 2,8 848.4 22744,8
1200 -3 6 0 0 , ,  .. 40978,2 42,1 4,7 45,3 4.6 3,3 2726,9 43705.1
С вы ш е 3600 „
В том  числе: 




41,5*) 6,4 46,1 5,9 0,1 6897,2
1167,7
63038,7
16941,6ZO, / 0,4 О/,У о,и
Кр. того сл и в ш .
теч. г. п. о. 2437,4 61,1 3.8 28,2 4,0 2,9 — 2437,4
Всего в т. р. 129695,4 57778,2 6984.9 55761,2 6717,4 2453,7 10669,0 140364,4
К % % . . 100 U ,5*) 5,4 43,і0, 5,2 1,9 —
*) К роме того  с  1 о к т я б р я  1926 г  5 р а б о ч е -го р о д ск и х  к о о п е р а т и в о в — К ам ен ­
ски й , О синский , О хан ск . Р еж евск о й  и С ер еб р я н ск п й  о тн есен ы  к  т и п у  сел ь ск и х  п. о. 
**) В том ч и сл е  по д а н н ы м  14 к р у п н . Ц Р К  (об язан н . о тч е т н о с т ь ю  по ф. № 5 с
Ц е р а б с е к ц и и  с о с т а в л я л а -^  16,3% . у Ц ен т] о- 
у  с в о е го  со ю за— 2,9% .
I IV л. V  i l l J l l V y l l l U 1 1 U U  1.U  iU  * * ІѴ
подробной  к о н т р а ге н ту р о й ), з а к у п к а  у 
•союза—0 ,6 % ; у  У р ал о б л со ю за— 19,6%  и
Ассортимент товаров в Горрабкопа* за 1926-27 *оз. год
(П о сту п л ен и е  по п р о д аж н о й  стои м ости).
Т а б л и ц а  22.
Наименование товаров
14 крѵпн. Ц Р К  
(по ф ак ту р н . 
с т о и м )
П рочие го р р аб - 
к о н ы  (по п ро ­
д а ж и . стои м .
И т о г о
т ы с . руб. • % %
і
ты с . руб.| И % т ы с . руб. % %
1. Сельсно хоз. тов ры
З е р н о  в с я к о е  (кром е м асл осе-
м я н ) .........................................................
М ук а  р ж а н а я  ......................................
М у к а  п ш е н и ч н а я  .................................
К р у п а  в с я к а я  и бобовы е . . . .  
























л о ч н ы е  п р о д ѵ к т ы  .......................
М ясо всех  в и д о в  .................................








































4 6 6 2











С а х а р  . . . .  . . . . . .
Ч ай  н ат ѵ р ал ы і. (к ром е  су р р о гат .)
М а х о р к а ......................................
Т а б а к  и т а б а ч н ы е  и зд е л и я  . . .
М асло  р а с т и т е л ь н о е  ........................
С о л ь .....................................................
С е л ь д и ...........................................
Р ы б а  в с я к а я  ...........................................
















с п и р н ы е  в а п и т іс и ............................
К о л б асн ы е  н п рочи е гастр о н о м и ­








К о н д и тер ск и е  т о в а р ы  ...................
Х леб п еч ен ы й  р ж ан о й  и п ш ен и ч ­
н ы й  и п р о ч и е  и зд е л и я  из м уки
(н е  к о н д и т е р с к и е )  ........................







• 8007,0 9.73 14929 7 9.84
Итого . . .
Ill: Москательно-химическ. товары
С п и ч к и .  . • ............................
М ы ло п ростое (кром е т у а л е т н о г о ) 
К р аск и  и п рочи е  м о с к а т . х и м и ­























Итого • . . 
IV: Мануфактура и одежно-белье­
1 1 3 2 9 1 63 1621,2 1,97 2754,1 1 81
вые товары
Х л о п ч ато -б у м аж н ая  м а н у ф а к т у р а  
С у к о н н о -ш е р с тя н а я , п о л у ш ер ст е - 
н а я  и к а м в о л ь н . м а н у ф а к т у р а  
П р о ч ая  м а н у ф а к т у р а  іі прочи е
т е к с т и л ь н ы е  т о в а р ы ...................
Г о то в о е  п л а т ь е , б ел ье , го л о в н ы е  


















Итого . . . 15145,2 21,79 18063,3 21,95 33208.5 21,88
—  37  —
____________________  П р о д о л ж ен и е  таб л . №  22.
Н аи м ен о в ан и е  товаров
34 к руп н . Ц РК 
(по ф актурн . 
стои м ости )
П рочие го р р аб - 
копы  (по п ро ­
даж и. стои м .)
И т о г  0
■
Т ы с . руб. % % Т ы с. руб. % % Т ы с . руб. % %
V. Галантерея, тринотаж и парфюм. 
товары.






Т р и к о таж  .................................................
П арф ю м ерны е т о в а р ы  . . . . 3234,1 3,93 5548,6 3,65
И гры , м у зы к а  и сп о р т  . . . 13,9 0,02
И т о г о . 2314; 5 3.33 3234,1 3,93 5548,6 3,65
VI Кожевенно-обувные товары.
О бувь к о ж а н а я  н б р езен то в ая  .
Г ал о ш и  р е з и н о в ы е ............................
О бувь в а л е н а я  ...................................









' 6262,5 7,61 11037,5 7,27
7,27И т о г о . . 4775,0 6.87 6262,5 7,61 11037,5
VII. Металлы и изделия из них.
С трои тел ьн ы е, ж ел езн . товары  и
сортовое ж ел езо  ............................




0,-32 ■ 0.^59 з 3 11 4310,8 2,84П рочие ж ел езо -ск о б я н ы е  т о вар ы  
н м е та л л , и зд е л и я  . : 437.9 0.63
И т о г о . 1751,5 2.52 2559.3 3,11 4310.8 2,84
VIII. Стекло— ф арф ор- фаянс.
С текл о  оконное ...................................
П осуда п л ам п о в ы е  то вар ы  (посу­
д а  с т е к л я н н а я , ф арф оровая, 










И т о г о  . 444,8 0,64 946.3 1,151 1391,1 0,91
IX. Печатные, писчебумажные и 
канцелярские товары. 1 ~н
П еч атн ы е и з д а н и я  . . 




0.59 403,2 0,49 j 834,1 0,55
И т о г о . 430,9 0,62
і
403,2 0.49 834,1 0,55
X. Нефтепродукты. j 1
К еросин .................................................
П рочие н еф теп р о д у к т ы 493,5 0,71 і
609,0 0.74 1 1102,5 0,73
И т о г о .
М ебель, л е с о м а т е р и а л ы  (кром е 
д ров). Щ е п н ы е  то вар ы  и пр. 
и зд е л и я  из д е р е в а , ц ем ен т  и 
пр. сел и к ат н о -етр о н т . м атер . 



















в : с  е г о . 69505.2 100
-=
82292,8 100 151798,0 100
ГІ р и м е  ч  а  іі н е: Т в е р д а я  т о в а р н а я  н о м ен к л ат у р а , у с т а н о в л е н н а я  Ц ентро­
сою зом со гл а со в ан н о  с НКТ, в в е д е н а  в 1927 г ,  т а к  что при со став л ен и и  п отребобщ е- 
ствам н  (14 к р у п н л  Ц Р К  обязан н ы м и  отчетн остью  по ф. №  5) отчетов  з а  26—27 х. г  
о н а  не м о гл а  б ы ть  стр о го  в ы д ер ж ан а . Р а с п р е д е л е н и е  п о сту п л ен и я  по т о в ар н ы м  гр у п ­
п ам  д ан о  в о тч ет ах  Ц Р К  в р азн о о б р азн ы х  со ч е тан и ях . П очему п риводи м ы е в табл и ц е  
д ан н ы е  об асс о р т и м е н т е  восп ол н ен ы  и сч и сл ен и ям и  и не м огут  п р ет ен д о в ать  н а  
и счерп ы ваю щ ую  то ч н о сть .
Накладные расходы и первоначальное наложение горрабкопов
за  1926-27 хоз. год.







в ты с. р.
Н ак л ад н ы е  
расх о д ы  










в ты с. р.
П ервон ачальн ое 










в ты е . р.
оборота





мости В ты с. 
руб.
в  %%
даж ной цепе 
в ты с. р.








































За год ........................... 129695.4 7071,5 5.45 6858,8 143625,7 16434,8 11,44 3810,2 163870,7
З а  исклю чением  расходов  
но п оездкам  за  товарам и 120695,4 6948,7 §  5,36 6858,8 143502,9 16434,8 11,45 3810,2 163747,9
Данные по группам:
Д о 300 тыс. р у б . ................
300 600 „ „ ..................
6 0 0 -1 3 0 0  „ „ ...................
1 2 0 0 -3 6 0 0  .....................................
С вы ш е 3600 „ „ ..................


















































и т о г о .................. 129695.4 7071,5 5,45 6858,8 143625.7 16434,8 11,44 3810,2 163870,7
Торгово-организационные расходы и реализованное положение 
горрабкопов
з а  1925-26 и 26-27 х. г . (В со став е  тв ер д о й  н о м ен к л ат у р ы  р асх  у с т а н . Н КТ в 1927 г.
Н аи м ен о в ан и е  ст атен
1925-26 хоз. год 1926-27 хоз. год
D % к
в т ы с ' Р-: обор.
% к 
и то гу В т ы с . р.
% дс [ 96 к 
обор. 1 и тогу
я Воян 'г р а ж д . П равлен и ю  
й  = я  В о зн агр аж д  Р ев  Комис 
а; *  З а р п л а т а  сл у ж ащ и м  . • 
<  ^  5  Н ач и сл ен и я  на за р п л а ту  





















И того . . . 
К о м ан д и р о вк и  и р и з ‘е зд ы
а  -  р . А р е н д а  .................................
£  А м о р ти зац , строен и й  . 
5  ® §  1. С тр ах о в , соб. стр  и н а л о г  





































И того . . . 
К а н ц е л я р . и н о ч т о в о -т е л е гр а ф н .
2 П ате н ты  и л и ч н . с в и д е т  
-  я  У р ав н и т ел ь н . сбор .

























И того . . .
м а* — — X'= 5н «  §  5 п ак о в о ч н ы й  м атер и ал
*  J  %. я- С т р а х о в к а  товаров  . . .
*  s  *  s  Р а з в о з к а  то вар о в  . .































И того . . .





















0 , і5  
0 ,62
Комиссия по реализации . . . . . .
Стоимосіь кредита (проценты) . . . . 
Нультурно-ппосветвтельные расходы .
Р а з н ы е  ! 110 г-обІ)ан- и за с е д а й . .


















И того . . .
Общин товарооб орот  .................................
Р еал и зо ван н о е  н а л о ж е н и е ...................
В том числе:
О борот по п р о д аж е  то варов  . . . .  
Р еал и зо ван , н ал о ж ен и е  н а  то вар ы  . 
Оборот по с б ы т у  заго то в о к  . . . .  






























Реализованное наложение и торгово-организационные расходы в процента* к обороту за 1925-26 и 1926 27 
*оз. годы— по группам горрабкопов.
(В составе твердой  ном ен клатуры  расходов  у стан овл ен н ой  ІІК Т  в 1927 г.) Т аб л и ц а  25
Группы пс размерам
об іротов
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Норм и  у ста ­






















































































от 300 д о  іЮО т. р. . 
„ (ЮО 1200 „ . 
1200 3600 ., „ . 
С вы ш е 3600 т, р. .
Итого . 12,09 10,02 4 ,09 0,22 0.55 0 6 5 0,39 1,91 0,64 0,69 0,46 0,12 0,30 — —
1 9 2 6 -2 7  х г.
Д о 300 т. р 9,96 9,57 3,59 0,56 0,43 0,22 0,5 1 0,26 2,82 0,59 0.68 0,47 0,09 0,11 1
от 300 до 600 т: р 10,49 10,37 3,60 о,58 0,41 0 ,2 1 0,49 0,22 '.',98 0,74 0,87 0,72 0,05 0.08 ! п .о 9,0
„ 600 „ 1200 .............. 9,79 9,45 3,33 0,55 0,24 0,29 0,39 0,28 2,69 0,73 0.84 0,54 0,05 0,07 !
1200 „ 3600 „ „ . 9 88 10.05 3,19 0,54 0.16 0.51 0,52 0,26 2,77 0,76 1,09 0,65 0,05 0;09
С вы ш е 3600 т р. . . 10,42 10,40 3,57 0,65®) 0,13 0,72 0,55 0,24 2,67 0,79 1.05 0,55 0,06 0,07 1 1 и,У
і
9,0
Итого . 10,11 10,10 3,41 0.59 0,18 0,54 0,50 0,25 2,72 0,77 1,01 0,58 0,06 0,08
.
—
*) В том чи сл е  по С в ер д л о вск о м у  ЦРК 0 .76% .
Таб
Торгово-организационные расходы горрабкопов за 1§26— 27 *оз. год—поквартально.
(В составе твердой  ном енклатуры  расходов, устан овлен . НКТ в 1927 г.).
яйца № 26.
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квар тал  . . . .
I ............................. ......
1J . . . .  





























































Тоже в % %
квартал. . . . »  
і „ . . . .  
и

























































З а  год 1 0 0 1 0 , 1 0 2,82 0 , 5 9 0,18 1,04
/
0,25 2,72 1 , 0 1 0,77 0,58 0,06 0,08
П р и м е  ч а  и ч е: П оквартал ьн ая  д и н ам и ка  в зя т а  на основании дан н ы х  текущ ей  месячной отчетности.
Т а б л и ц а  №  27 
Сведения о числе сотрудников в горрабкопа*
н а  1 о к т я б р я  1927 г.
I. Распределение сотрудников по роду вы полняемы х обязанностей
Г рупп ы  по р азм ер а м  
годового оборота  
к о о п ер ати во в
В ы борны й п ер со н ал
Ч л ен ы
П равл ен и й ои
S3
CDCD
Э 51я  о  Ф о
в  яsr* а
о
« -  оЯ s  о  оРЗ У
о  5  
! 3 О 1 2  я  
й  Е
Н аём н ы е с о т р у д н и к и
у
о  S  d  Г*1-Г. Я ѵ»
= й й оЯ о  ~ о






у  а  
Е —
0  сЗ я  я
Я
1 5Я сЗ 
я  я .











Д о 300 ты с. р у б . 
300 -  600 „
600— 1200 „ 
1200 - 3 6 0 0  ,,


























































И т о г о  . .
ІІз общ его ч и с л а  
Ч ленов ВКП б) .
ВЛК С М  . 
Ж ен щ и н  . . . .






5  к  =: .2  га ■ -г --
*4. h  Я  О3  <0 *  S'Я Г ! ф р- Н :ДЗ °
=  X ! 582
! I I I ■' ' . ■
1050 4035 1448 332 713; 566;8144 8368
-  808.
-  і 715;
— 12068
II. Р асп р еделени е паемных сотоудннков по предприятиям.
Г р у п п ы  по р а зм е р а м  
годового  обо р о та  
к о о п ер ати во в
Д о 300 т ы с . руб. 
300 -  600 „
6 0 0 - 1 : 0 0  „ 
1 2 0 0 -  3600 „













X<3 X И <й





























я яV© н 
О  2







5 5 -- 141
4 6 1 ?55
17 54 8 1202
142 256 22 2464
149 1073 3982
317 1394 31 8144
Движение числа сотрудников в торговые предприятия* (вместе с заготпункт.) и нагрузка по горрабкопам 
за 1926— 27 *оз год.




















я . Оо й
н ■pt ОиX Оо О нй V о
d Ом й
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if 3 о 5
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О бщ ая 










работав  ■ 
ка  при­
лавка")
la 1 ноября 1026 г. . 
1 я н в ар я  1927 г. .
299 4024 1086 3.7 394 1234 7037 100,0 1 к вар т  
И
37603 8 5376 6536 9065
283 4273 1108 3.8 462 1255 7381 104,9 33681.7 5562 6681 9216
1 ап рел я  „ „ 264 4122 1035 4 0 528 1074 7023 99 8 111 „ 39599/2 6020 7122 9758
1 июля „ „ 237 3994 952 4.2 504 962 6649 94,5 17 „ 39122.5 6115 7122 9638
1 октября „ ., . 224 4124 966 4.3 508 822 6644 94,4 за  год 155007,2 23073 27451 37677
том числе по группам  
зависимости от раз­
м ера оборотов:
До ЗОо т. р. . 27 78 22 3.5 10 21 158
З а  год, и с ­
ходя из н а ­ 29І9.1 19079 22114 37424
300 -  800 т р. . 32 211 46 4.6 26 62 377 ■ — -• личного ч и ­ 6628.1 18209 21947 31413
6 0 0 -1 2 0 0  „ „ 68 754 138 5.5 8 о 156 1199 _ сла с о тр у д ­
ников1 н а
24817,7 21431 24793 32915
1200 -3600 „ „ . 62 1347 296 4,5 166 257 2128 47797,4 23373 26732 35484
С вы ш е 3600 т  р. 35 1731 464 3.7 223 326 2782 - - конец  го д а 69977.9 26209 29841 40356
Итого . 224 4124 966 4.3 508 822 6644
^  !
— 152140,2*) 23809 27324 36891
*) Б ез  оборота сли вш и хся  и ликвидировавш ихся  потребобщ еств, сум м а оборота которы х составляет 2867,0 т. р
Примечание: При вы числен ии  н агр у зк и  взято:
1) Общее число платны х с о т р у д н и к о в -в м е с т е  с охраной,, подсобным персоналом, п ракти кан там и  и ученикам и приняты м и за  половіш у 
2і О бщ ее число п латны х сотрудников без охраны  и подсобного персонала <• практи кантам и  и ученикам и приняты ми за  половину 
3) Т олько сотрудники непосредственно заняты е в торговле (приказчики , к асси ры  и рабочие)
.С*.
03
Т а б л и ц а  № 29.
Товарооборот сельпо за 1926— 27 *оз. год в тыс руб.
М есяцы






























S £? с  ' Ч * 
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О ктябрь 1926 
Н ояб рь „ 
































З а  I к в а р т а л
Я н в ар ь  1927 




































З а  II к в а р т а л 23730-7 * —
1
- 4952,9 28683,4І|20692.5 - 3525 8 24,16 24218,3
I
З а  I п о л у г
А п рель  1927 


























З а  III к в а р т а л
И ю ль 1927 
А в гу ст  „ 


















27427,5 21565,1 — —
- і . I 
9983,7, 7836,5 136,3 101,6 
8553,2! 7138.6 124,lj 91.1 



















З а  II п о л у г . . 49282.0 — — 5401,4 54683,4ІІ43554.0
II
— — 5793,1 39,68 49347 1
З а  го д
В  % % . .
93390,3











В т. ч. отпу­
щено чле­
нам п а й щ и ­
кам  *) .
В  % %  . . .
55931.4
59,9 ■
*) П р и б ли ж ен н ы е д а н н ы е , т а к  к а к  точ н о го  у ч е т а  ч л ен ск о го  заб о р а  потребоб- 
щ еств ам н  не в ед ет ся .
Поступление товаров, накладные расходы и первоначальное нало­
жение в сельпо за 1926-27 *оз. год.
(По Окрсоюза.м) Т аб л и ц а  30
0  к р с о ю зы
■ «сЗ О сэ а  
о  ~f-i




Р- со — о  О £  х
11 ер  во н ач .  ^







2  2  
-  О 
д. 22 —






ч 2  ыО -  s  
я _ & 




о 5 «g* •-* ОО CL






2  S  i
-  p  ;
о  8" u~ —
°  2  1
o  Er
й О —• •—
'5  £о . rt 
оО
а а  ос  -Г*
О О О -S’ 5 І °  сЗ Л со о  о  оО  2  Н ov о ; •
►5 2  2->-^-1 I— r-v
В -К ам ский  . 3746,7 2 2 0 ,4 . 5 ,88 18,0 3967,1 . 454,4 11,45 132.3 4553,8
И рбитекий  . 4043 ,3 134,5 3,33 16,6 4177.8 495,1 11,85 98.8 4771,7
К у н гу р ск и й 5860  9 283 ,0 4.82 24 ,9 6149  9 737,9 12,00 57,4 6945,2
К у р ган ск и й 8065  *2 229.8 2,84 42 ,2 8295,0 974,4 11,75 476 4 9745.8
О бь-И рты ш ски й 2467,1 200,0 8,11 23 ,8*) 2067.1 3 7 2 ,0 13.95 14,8 3053,9
С арапѵ льски й 6501.9 407.5 6.27 33,1 6909,4  і 878,3 12,71 295.8 8083,5
Т рои ц к и й 5150,9 134,5 2,61 16.0*)' 5285,4 5 7 1 .0
■
10,80 _ 5856.4
Тю м енский . 7325 8 224 ,8 3,07 31,9 7550.6 863 4 11,43; 72.4 8486.4
Ч ел яб и н ск и й 8048 ,8 204.8 2,53 45 ,9 8253.6 961,8 11.65! 104.3 9319,7
Ш ад р и н ск и й 4874 .0 94,9 1.95 14,7 4968 .9 553 9 11,151 21,7 5544,5
ІО -У ральски й 1562,2 00,5 3 ,87 7 .2*) 1622,7 200,8 12.37: 13,4 1836,9
И ш н м ское . 3040,4 107,9 3 ,55 14,3 3148.3 370,2 11 76 45  8. 3564,3
К ам ы ш л овск ое  . 2542 ,6 05 0 2 .56 и д 2607,6 309.0 1 1 .8 5 : 3 3 ,0 2949,6
Н -Т аги л ь ск о е 2386,7 133,5 5 .59 9,3 2 5 20 ,2 305,8 12,13 15,6 2841 6
П ерм ское 7363,9 402,1 5,46 32,8 7766 .0 995,8 12,82 - -  : 8761,8
С верд л овск ое 83S2.9 408 ,3 4,87 4 2 ,7 8791,2 1 0 4 2 :3 11,85 125,6 9959,1
П ѳтуховская  ы н -к а  . 1733,1 121,0 6 98 — 1854,1 і 212.2 11 4 4 — 2 0 6 6 ,3
И то го  . 83102 .4 3432 ,5 4 .13 384-5 86534.9 10298,3 11,90 1 5 0 7 ,3 98340,5
П оквартально :
З а  1 к в а р т а л 18855,9 834 ,4 4,42 — 19690.3 2513,8 12,77 343,6 22547,7
>7 и  „ 20092 ,5 838 .6 4,05 — 21531,1 2736 ,3 1 2 ,7 0 375..2 24642,6
- чі 215о5,1 806 ,0 3,74 — 22371,1 2 5 .5 .9 1 1 .2 4 388 ,8 25275,8
IV ., 21988 ,9 953,5 4,33 - 2 2 9 4 2 4 2532,3 11,04 399 ,7 25874,4
З а  го д 83102 ,4 34 3 2  5 4.13 384.5 86534.9 10298,3 11,90 1507,3 98340,5
З а  и склю ч. р а с х . по 
п оезд к ам  з а  т о в а р . 831 0 2 ,4 3048.0
1.< а  а  **
3 ,6 7 —
П  § \
86150,4 10298.3 1 i ,95 1507,3 '97956,0
'*) И сч и сл ен о  но с р е д н е й  о б л астн о й .
Поступление товаров по Сельпо за 1926-27 *оз. год
___________________________________________________________________________ (с  р асп р ед ел ен и ем  по контраген там .)
О крсою зы  и оргбю ро










От ч ас тн ы х  
п оставщ и ков
От м естного н а ­
сел ен и я  и из 
заго то в
И того 
в ты сяч , 
руб.Т ы с . Р- В % % Т ы с. р. В % % Т ы с. р. В % % Т ы с р. В % % Т ы с. р. В % % Т ы с. р. В % %
В.- К а м с к и й ..................................... 3414,' 91,1 17,1 0,5 45,1 1.2 150,0 4,0 75,1 2,0 44,9 1,2 3746,7
И рбитский ..................................... 3384,: 83,7 97.0 2,4 40,4 . 1,0 331,6 8.2 101,1 2,5 89,0 2,2 4043,3
К унгурский  ..................................... 4306,: 73,4 31.6,8 5.4 152,6 2,6 668.9 11,4 299,2 5,1 123,1 2,1 5866,9
К у р ган ск и й  ..................................... 5976,; 74.1 72,6 0,9 96,8 1,2 1363.0 16,9 395,2 4,6 161,3 2,0 8065,2
О бь-И рты ш ски й  . . . . 2146,) 87,0 37,0 1,5 22,2 0,9 150.5 6,1 69,1 2.8 41,9 1,7 2467,1
С ар ап у л ьск и й  . . . . 4622,5 71,1 617,7 9.5 97,5 1,5 975,3 15,0 123,5 1,9 65,0 1,0 6501,9
Т роицкий  ..................................... 4105,3 79,7 1133 2,2 41,2 0,8 571 8 11.1 236,9 4,6 82,4 1.6 5150,9
Т ю м енский  ..................................... 5853,3 79,9 102,6 1,4 102,6 1.4 871.8 11,9 263,7 3,6 131,8 1.8 7325,8
Ч ел яб и н ск и й  . . . . 6398,8 79,5 112,7 1.4 48,3 0,6 949,8 11,8 305,8 3,8 233,4 2.9 8048,8
П Іад р и н ски й  . . . . 4138,0 84,9 112,1 2,3 63,4 1,3 263.2 5,4 156,0 3,2 141,3 2,9 4874,0
Ю ж н о-У ральский 1282,6 82,1 106,2 6,8 20,3 1,3 93.7 6,0 34,4 2,2 25.0 1,6 1562,2
И того  по окрсою зам 45628,6 79,1 1705,1 2,9 730,4 1,3 6389.6 11,1 2060,0 3,6 1139,1 2-0 57652,8
И ш и м с к о ѳ .................................... 2234,7 73,5 97,3 3,2 45,6 1.5 544,2 17,9 97,3 3,2 21,3 0,7 3040,4
К ам ы ш ловское . . . . 1952,7 76,8 30 5 1,2 22,9 0,9 348,4 13,7 155,1 6,1 33,0 1,3 2542,6
Н -Т а ги л ь с к о е  . . . . 1506,0 63,1 236,3 9,9 100,2 4,2 381,9 16,0 74,0 3.1 88,3 3.7 2386.7
П ермское .................................... 4926,4 66,9 95,7 1,3 125,2 1,7 1671,6 22,7 368.2 5,0 176 8 2,4 7353,9
49л. 1 7 50,6 150,9 1 8 943 1 9 0 ЗП96 9 36,1 461 1 259 9 3 1 8382 9ч^иЧрДЛиВс/КУѵ • • • • О,')
П етуховская  м н оголавка  . 974,0 56,2 17,3 1,0 67,6 3,9 533,8 30,8 39,9 2,3 100,5 5,8 1733,1
ИтЦго но оргбю ро  . 15835,5 62.2 628.0 2,4 604,6 2.4 6506.1 25,6 1195,6 4.7 679,8 2,7 25449,6
В С Е Г 0 66464,1 74,0 2333,1 2,8 1335.0 1.6] 12895.7 15,5 3255,6 3,9 1818,9 2,2 83102,4
1і том числе но общ ествам :
М елким ............................................. 12075,0 86,6 248,6 1,8 137,4 1,0 721,8 5,2 613,2 4,4 139,4 1,0 13936,3
С редним  .................................... 33687,7 78,6 1013,6 2,4 579,3 1,4 5168,1 12,1 1632.5 3,8 758,1 1,7 42839,3
К рупны м  ..................................... 15700,5 59,6 1070,9 4,1 618,3 2,3 7005.8 26,7 1009,9 3.8 921,4 3,5 26326,8
М елкие сельпо с  годовы м  оборотом по продаж е товаров (без сбы та заготовок) до  (іО ты с . руб.; средн и е  - от ВО до  300 т. р и 
круп н ы  е с годовы м  оборотом свы ш е 300 ты с руб.
Яссортимент товаров Сельпо за 1926— 27 *оз. год.
(поступление по продаж ной стоимости)
Н а и м е н о в а н и е т о в а р о в Т ы сяч.
руб.
% % к 1 
итогу
И а  и м е н о в а  н и е т о в а р о в Т ы сяч. % % к 
итогуруб.
С ел ьск о -х о зяй стве н н ы е  то вар ы . М оскател ьн о -хи м и ч ески е  то вар ы
М ука рж аная  . . . . 1376,7 1.40 Спички .................................... 1258,8 1,28
М ука пш ени чная  . . 4513,8 4.59 Прочие москательно-хим ические товары  . . . . 2517,5 2.56
К рупа р азн ая  (кр.‘ р и са  и с а г о ) ............................... 953,9 0,97 И Т О Г О ........................... 3776.3 3.84
М асло коровье и сыр 255,7 0,26 Х лопчато-бумаж ны е ткани 21998,8 22.37
Прочие сельско-хозяйственн ы е п родукты  . . . 1730.8 1.76 П рочая м ануф акт . готовое п латье  и головн. уборы 6864,2 6,98
И т о г о . .  . . . . . 8830.9 8,98 И т о г о ............................. 28863,0 29.35
Б ак ал е й н о -к о л о н и ал ь н ы е  то вар ы .
С а х а р .................... 8516,3 8,66
Г ал ан тер ея , трикотаж  и п грфюмерия . . . . . 4543,3 4,62
Ч а й ........................... 1347,3 1.37
Обѵвь в с я к а я  и кож евенны е т о в а р ы ....................... 5861,1 5,96
М ахорка .................. ' 2497.8 2,54
М еталлические и ж елезо-скобяны е и здели я  . . 4740.0 4,82
Т абак  и табачны е и з д е л и я ........................... • 2733,9 2,78
Оконное стекло .................. 511,4 0,52
Р асти тел ьн о е  м асло 432,7 0.44
П осуда іі лам п овы е товар . і ............................................ 1386.6 1,41
С о л ь ........................... 1799,6 1,83
К е р о с и н  ................... 1907,8 1,94
С ельди  ...................... 275,4 0,28
К ниги, писчебум аж ны е и канц  товары  . . . . 432,7 0,44
Р ы б а  р азн ая  . . . . 3520,6 3,58
П рочие пром ы ш ленны е т о в а р ы ............................... 1524,3 1,55
Вино II пиво . . . 3225,6 3.28
П а к е т ы  ........................ 59.0 0,06
П почие бакалей но-колон иальн ы е и конд. товары 11082,9 11.27 Т а р а  ..................................
472,0 0,48
35432,1 36,03 В с е г о .................................. 98340,5 100,0
Торгово-организационные расходы сельпо за 1925-26 и 1926-27 z г ,
(В с о с т а в е  т вер д о й  н о м ен кл ату р ы  р асх о д о в , у стан о в л ен  Н К Т  в 1927 г.)
Т а б л и ц а  Зо.
1925 —26. х г. 1926 1 ГО X 
,
г.

















т ы с . руо . ты с . руо.

















а В о зн агр аж д . П равлению  
В о зн агр аж д . Р е в . К ом иссии  . 
З а р п л а т а  сл уж ащ и м  
Н ач и сл ен и я  н а  за р п л а т у  
























И то го  . 

































х, А р е н д а ..............................................
А м орти зац . строен ии  
С трахов, еоб стр  и н алоги  . 


























И то го  . 551,4 0,64 7,10 606.4 0.56. 6,17
К ан ц ел яр . н  н о ч т о в о т е л е г р . 275,7 0,32 3.55 227,4 0.21 2,31
с  — 2
і ф
П атен ты  и л и ч н . сви д ет . 
У р а в н и т е л ь н . сбор . 














И то го  . 982,2 1.14 12,65
1
2566,5 2 3 7 26,10
а і .
У п ак о во ч н ы й  м ат ер и ал  . 77,5 0,09 1,00 129,9 0,12 4.322; — Н
ф 7 а ,
J - H^  -  с
С т р а х о в к а  то в ар о в  . 
Р а зв о зк а  товаров  




В клю ч. в
0,10! 1,11 
0,241 2,66 











И того  . 370,5 0.43 4,77 682.2 0.63 6,94
У сл о в н ая  с к и д к а  п р и к а зч и к у  
С то и м о сть  к р е д и т а  (н р о ц ен .) 
К у л ь ту р н о -н р о с в е т . р а с х .
448,0

















4  2  
£  = '
По соб ран , н  за с е д а н и я м  













И того  . 7762.6 9.01 100 9832.8 9,08 100
О бщ ая сум м а то вар о о б о р о та  
Р еал и зо в ан н о е  н ало ж ен и е








В том  чи сле:
О борот но п р о д а ж е  товаров  
Р еал п з . н ало ж ен и е  н а  то вар ы  . 




















1926-27 г. *оз годы по группам Сельпо.
Г руппы  по разм ерам  го­
дового товарооборота 
(продаж а т о в ар о в + сб ы т  
заготовок)
В составе  твердой  н ом енклатуры  расходов установленной  IIКТ.® )

















































































































































































































































До 24 ты с. рѵб.................. 5,64 .— 0,65 0,30 0,30 0,37 0,41 0,41 0,44 0,55 0,18 0,60 9,85 12,89 9,30 12,34 3,04
2 4 - 3 6  ;  . . . . 4,99 — 0,68 0,25 0,33 0,30 0,48 0,43 0,57 0.46 0,18 0,63 9,30 12,41 8.84 11,95 3,11
36—60 „ . . . 4,60 — 0,64 0,22 0,39 0,29 0,73 0,41 0,56 0,42 0,16 0,40 8,82 11.85 8,40 11,43 з.о з
6 0 -1 2 0  „ . . . . 4,33 — 0,58 0,23 0,38 0,29 1,14 0.41 0,53 0,49 0.15 0.46 8,99 11,61 8,50 11,12 2,64
1 2 0 -2 4 0  „ . . . . 4,02 — 0,49 0,17 0,39 0,31 1.38 0,47 0,50 0.52 0,16 0,33 8,74 11.64 8,22 11,12 2,90
240 600 . . . . 4.03 — 0,34 0,32 0,48 0.34 1,41 0,47 0,63 0.49 0,12 0,32 8,95 11,41 8,46 10,92 2,46
С вы ш е 6 0 0 ' . р .................. 3,60 — 0,42 0,29 0,36 0,32 1,66 0,46 0,36 0,59 0,11 0,30 8,47 10,14 7,88 9 55 1,67
За год .................. 4,30 0,54 0,24 0,40 0,32 1,14 0,43 0,54 0,52 0,15 0,43 9,01 11,91 8,49 11,37 2,88
1926-27 хоз. год
Д о  24 ты с. руб . . . . 4,90 0,37 1,03 0,24 0,29 0,22 0,69 0,59 0,50 0,41 0,09 0,20 9,16 11.15 7,96 9,95 1,99
24—36 „ . . . . 4,37 0,43 0,82 0,22 0,29 0,20 1,90 0,53 0.47 0,47 0,07 0,14 9,48 10,79 8.38 9,69 1,31
36 60 „ . . . . 3,88 0,43 1,16 0,21 0,32 0.18 2,35 0,58 0,51 0,47 0,06 0,13 9,85 10.97 8,39 9,51 1,12
6 0 -1 2 0  „ . . . 3,61 0,45 0,62 0,20 0,33 0,17 2,38 0.57 0,56 0,49 0,05 0,11 9,0з 10,27 . 8,15 9,33 1,18
> 1 2 0 -2 4 0  „ . . . . 3,48 0,49 0,52 0,19 0,31 0,19 2,51 0,66 0,6! 0,51 0 05 0,11 9 17 10,12 8,29 9.24 0,95
2 4 0 -6 0 0  ............................ 3,26 0,49 0,31 0,26 0.36 0,20 2,59 0,63 0,66 0.54 0,04 0.16 9,24 10,09 8 30 9,15 0,85
С вы ш е 6 0 0 т. р. . . . 3,00 0,46 0.24 0,30 0,29 0,20 2,43 0,68 0.63 0,40 0,05 0,13 8,35 9 56 7,82 9,03 1,21
П етуховск.ія м н-ка . . 2,90 0,54 0,10 0,32 0,61 0,24 2,61 0,72 0,71 0,66 0,08 0,22 9,17 9,20 8,51 8,54 0.03
За год ...................... 3,03 0.48 0.50 0,23 0,33 0,21 2,37 0,63 0,64 0,48 0,05 0,13 9,08 10 24 8,23 9,39 1,16
*) См. пояснение к  таблицам.
Расходы и наложение сельпо за 1926-27 * . г. в процента* к обо­
роту в сопоставлении с нормами установленными ИКТ— по груп­
пам сельпо.
Группы по размерам годового й





































Д о  18 т ы с . рѵб. . 25 10,0 9.23 3,2 2,28 13,2 11,51
От 18 ты с. руб. д о  60 ты с . рѵб . 304 8,0 9,14 4,2 1,23 12,2 10,ч7
„ 60 .. „ „ 120 .. ., . 259 7,5 9,09 2,9 1,18 10,4 10,27
120 ., .. ., 240 „ ,  . 138 6,8 9,17 2,7 0,95 9,5 10,12
,  240 „ ., .. 360 ..................... 24 6,5 9,26 2,5 1,19 9,0 10,45
С в ы ш е  360 „ „ 41 6,0 8 66 2,5 0,89 8,5 9,55
і Итого 
1
7,25 9,08 2.75 1,16 10,0 10,24
Т а б л и ц а  35.
Торгово-организационные расходы сельпо за 1926-27 * . г .— по 
квартально

































































































































































З а  I к вар . 2291,0 928,2 176.6 141.0







150,3 119,6 16,4 46,6
„ Н .. 2711,9 988.6 146,8 182,2 61,6 777.7 180,8 176,8 140.1 14,1 43,2
.. ш  „ 2391,3 927,8 111,5 122,6 46.9 684,5 160.6 180,2 129,3 10,2 17,7
* IV  „ 2438,6 956,4 106,6 160,6 44,7 645,7 161.3 185,8 130,8 13,4 33,3
За год . 9832,8
1
3801,0 541,5 606,4 227,4 2566,5 682,2 693,1 519,8 54,1 140.8
В % % к обо­
роту
З а  1 к в а р . 9,19 3,73 0,71 0,56 0,30 1,84 0,72 0,60 0,48 0,07 0,18
.. и  » 9,45 3.45 0,51 0,64 0,21 2,71 0,63 0,61 0,49 0,05 0.15
,  Ш  ., ’ 8,72 3.38 0,41 0,45 0,17 2,49 0,58 0,66 0,47 0,04 0,07
„ IV „ 8,95 3,51 0,39 0,59 0,17 2,37 0,59 0,68 0,48 0,05 0.12.
За год . 9,08
j
3,51 0,50 0,56 0,21 2,37 0,63 0,64 0,48 0,05 0,13
за 1926-27 хозяйств, год—по окрсоюзам.
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В-Камский .......................... 3,66
3,39
0,49 0,51 0,21 0,29 0,24 2.47 0,69 0,90 0,37 0,07 0,12 10,02 10,42 9,23 9,63 0,40
Ирбитский .......................... 0.54 0,46 0.17 0,48 0 18 2,68 0,72 0,63 0,54 0,05 0,10 9.92 10,50 9 06 9,64 0.58
Кунгурский .......................... 3,25 0,44 0,53 0,28 0,28 0,17 2,58 0,56 0,66 0,62 0,09 0,09 9,55 10 62 8,59 9,66 1.17
Курганский .......................... 2,63 0,36 0 46 0,17 0,31 0,17 2,00 0,46 0,55 0,35 0,04 0.11 7,61 9,55 6.90 8,84 1,94
Обь-Иртышский . . . . 4,90 0,52 0,95 0,22 0,47 0,44 1,89 0,49 2,23 0,41 0,07 0,30 12,89 12,10 11,78 11,01 -0,79
Сарапульскнй . . . . 2,81 0,50 0,59 0,37 0,27 0,24 2.60 0,57 0,63 0.49 0,06 0,15 9,28 9,87 8 41 9,00 0 59
Троицкий ......................... 2,96 0,46 0 42 0,17 0,24 0,27 1,65 0,58 0,33 0.49 0,05 0,17 7.79 9,52 7,06 8.79 1,73
Тюменский ......................... 2,89 0,45 0,49 0,21 0 35 0,20 2,27 0,67 0,58 0.41 0,06 0,06 8,64 9,83 7,89 9.08 1,19
Челябинский ......................... 2,80 0,46 0,58 0,24 0,33 0,16 2,25 0,80 0,55 0,46 0.05 0,19 8,87 10,57 7,97 9,67 1,70
Ш адринский.......................... 2,87 0,45 0,30 0,20 0,33 0,14 2,27 0,59 0,34 0,38 0,04 0,26 8,17 9,67 7,56 8,66 1.50
Южно-Уральскніі . . • 3,26 0,64 0,50 0.20 0,33 0,28 2,06 0.65 0,68 0,59 0,05 0,09 9,33 10,84 8;36 9,87 1,51
Иш имекое................................ 3,11 0,59 0,53 0,25 0,40 0,16 2,46 0,58 0,35 0,46 0,04 0,19 9,03 9,31 8.24 8,52 0.28
Камышловское . . . . 3,29 0,45 0,47 0,15 0,32 0,17 2,25 0,66 0,43 0,45 0,07 0,09 8,80 10,45 8,01 9,66 1.65
Н.-Тагильское 3,06 0,56 0,49 0,14 0,32 0,30 2,97 0,70 0,75 0,48 0,05 0,12 9,94 10,64 9,10 9,80 0,70
Пермское ................................ 3,25 0,48 0,46 0,29 0,29 0,17 2,74 0,63 0,72 0,56 0,04 0,08 9,72 11,10 8,78 10,16 1.38




0,17 0,38 0,20 2,73
2,61
0,69 0,67 0,49 0,04 0,11 9,47 10,81 8,55 9,89 1.34
Петуховская ыноголавіса . 2,36 0,32 0,61 0,24 0,72 С,71 0,66 0,08 0,22 9,17. 9,20 8,51 8,54 0,03
В с е г о .  . . . 0,48 0,50 0,23 0,33 0,21 2,37 0,63 0,64 0,48 0,05 0,13 9,08 10.24 8,23 9,39 1,16




В -К амекий 
И рбитекий 
К унгурский  
К урган ский  
Тюменский 
Челябинский! 
Ш ад ри н ски й  
Ю -Уральский 
И ш им ское . 
К ам ы ш ловское 
Н -Т агильское 





С арапульски й  
Т роицкий  . 
О бь-И ртыш ский . 
Сливш . и ликв . п о.
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115 8 2105,9 6162,3 4693,9
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Всего 14599,5 1074,6 7,36
*) С ю да входят: рогожи п а  сумму 337,0 ты с. руб., мочало на сумму 74,8, корье на сумму 23,6 и п рочи е н а  сумм у 26,5т, р. **) И счислены .
Процажа товаров и сбыт заготовок
в Сельпо за 1926—27 х. г .-п о  Окрсоюзам.
1
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В .-К а м ск и й .............................. .
Ирбитский . . .....................
Кунгурский ..................................
Курганский ..................................



































































































































П е р м с к о е ......................................
С вер дл овск ое..............................
































































И т о г о 28932,8 2214.1 3145,1 137,9 32077;9 9,80 77,29 3,22 1,84 13,22 4,43
В с е г о .  . . 93390.3 4018,5 14900,4 548,6 108290,7 13,76 80,38 2,60 1,91 10,34 4,77
Число сотрудников в сельпо на І/^ С— 1927 г. и нагрузка.
О крсою зы и оргбюро 
У ралоблсою за





































































































































































































































В . - К а м с к и й ...................... 82 89 17 1 150 249 47 163 9 66 285 16 383 380 380 . 1 2 11976
И р б и т с к и і і ...................... 103 104 207 191 203 61 167 17 84 329 6 438 394 32 426 8 4 11389
К унгурский  ...................... 125 111 236 221 315 71 234 7 75 390 13 528 513 8 521 1 6 12744
К урган ский  ...................... 214 135 349 339 136 102 228 — 88 418 26 658 646 11 657 — 1 14434
Обь-И ртыш окпіі . . . . 118 47 165 153 82 53 45 12 18 128 3 249 229 20 249 — — 10120
С арапульский .................. 74 54 128 122 373 80 267 23 36 406 25 505 485 6 491 3 11 15198
Т роицкий ........................... 146 99 245 н ев и.ев 71 181 11 65 328 19 493 487 — 487 — ■ 6 11739
Тю менский ...................... 151 123 274 228 404 71 246 6 144 467 11 629 602 17 619 10 13671
Ч елябин ский  .................. 128 ЮЗ '231 210 256 89 306 9 159 563 31 722 705 15 720 — 2 9867
Ш а д р и н с к и й .................. 124 90 214 196 353 63 244 8 108 423 19 566 527 36 563 2 1 9923
Ю жно-У ральский . . . 26 27 53 51 36 19 46 5 20 90 6 122 120 1 121 — , 1 14685
Итого . . . . 1291 982 2273 1861 2407 730 2127 107 £63 3827 175 5293 5088 146 5234 25 34 12668
И ш и м ск о е ........................... 71 74- 145 128 96 45 110 9 73 237 2 310 290 12 302 2 6 11695
К амы ш ловское . . . . 72 55 127 114 12: 39 113 3 69 224 , з 299 297 2 299 — — 9639
Н .-Т а г и л ь с к о е .................. 24 37 61 45 133 20 74 1 29 124 3 151 151 — 151 — - 17671
Пермское ........................... 147 128 275 241 255 76 243 9 79 407 10 570 560 3 563 2 5 15150
С в е р д л о в с к о е .................. 78 57 135 115 446 65 331 22 118 536 22 636 618 2 620 8 8 15356
П ѳтуховская м н -ка  . . 3 — 3 3 68 17 56 5 25 103 14 120 .107 7 114 — 6 17863
И того . . . . 395 351 746 6461119 262 927 49 393 1631 60 2086 і 2023 26 2049 12 25 14302
В с е г о . 1686 ІЗЗЗ 3019 2507 3526 992 3054 156 1256 5458 235 7379 7111 172 7283 37 59 13133
В т. ч. Ж енщ ин . . . . — — 77 23 351 — — — 498 56 Число слулс. в торг,-
„ членов ВКГІ(б) . — - - 581 60 31 — — — 352 — ваг. ашіар. ual/x-26 г. 7353
„ „ ВЛКСМ . — — 30 19 5 — — — — 211 125
П р и м е ч а н и е :  При вы числен ии  н агрузки  число служ ащ их взято по состоянию  н а  конец  года. Н агр у зк а  на 
работн и ка п р и л ав ка  не вы в ед ен а  за  невозможностью , по состоянию  отчетны х дан н ы х , точно разбить наем ны х сотруд­
ников, а  главн ы м  образом п латн ы х  членов правлений, зан яты х  п а  технической работе, по роду вы полняем ы х обяза­
нностей.
Сравнительные показатели работы сельпо за 26-27— х. г. 
по окрсоюзам
% у в е л и ч е н  
з а  2 6 —27 х г . о  С ф
Проц. отнош. 
26-27 х. г. к 25- 
26 прин за 100
С р е д н .ч и с л . 
л а в .н а і  кооп
О борот по п р о д аж е  
т о в а р о в  н а  1 л а в .
О крсою зы  и и
о
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В. К ам ск и й  . - 18,4 73,6 175 129,3 51,6 2,4 2,8 31,6 00 о 95,9
И р б и тски й  . . 14,4 44,3 94 126,1 107,3 1,9 2.2 29,1 30.9 1064
К у н гу р с к и й  . . 15.8 36 9 64 121,4 68,1 2,2 2 7 28 8 31 7 109,9
К у р ган ск и й  . . 28,6 39,9 33 139,3 99.6 1,8 2.0 38,3 42 7 111,7
Обь -И р т ы ш с к и й 5,3 16,6 60 139,7 122,5 1 ,6 1,7 18,8 26,4 140,2
С ар ап у л ьск и й  . 28,5 57,7 77 155,4 155,1 2,5 4.1 28,4 41,6 146,4
Т рои ц к и й  . . . 30 1 46,3 43 155,4
-
194,7 1,4 2,0 30,0 38,5 128 3
Т ю м енский  . . 28,6 51,5 61 129,5
1
103,1 2,1 2,8 33,2 37,4 112.6
Ч ел яб и н ск и й 22,9 37.3 40 140,5 124,1 2,9 3,1 3! 5 40,3 128,1
Ш ад р и н с к п й 15,4 31,3 42 122.9 142,1 2,5 3,2 25,3 27,0 106,7
10.-У ральск и й  . — 0,3 33.0 117 130 8 200,1 1,7 2,2 26,6 44,5 188,3
По окрсоюзам . 21,4 43,1 64 ! 135.5 117,8 2.1 2 6
1
29,9 35 6 119,3
И ш им ское . . . — 2,2 14,1 56 1 93,8 59,6 2,1 2,2 28,9 33.1 114,7
К ам ы ш л о вск о е 21,9 67,8 103 ' 125,1 134,8 2,1 2,2 27,7 39,7 110,8
Н. Т а г и л ь с к о е . — 13,4 8,0
.
112 100,3 160 0 2,9 3 9 36,0 37,9 105,2
П ерм ское . . . 16,3 50,0 109 1 1 6 6 133,4 2,4 2 5 37,7 40.1 106,1
С в ер д л о в ск о е  . 2,2 • 20,3 60 137,0 97,8 2.3 5,1 36,2 42.8 118.2
ІІету х о вск . м -к а 7.0 26,5 72 95,8 81.7 3 4 25 63,4 67 0 105,6
По Оргбюро . . 5.2 28 9 80 116,2 84 6 2,5 3.1 35.5 3 9 6 111,7
В с е г о  .
16.0 38,4 68 128,9 108,8 2,2 2,7 31,6 36 8 116,3










Н аим енование о к р у іон



































































































































































1 В ерхне-Кам ский ........................... 8813,6 130 0,3 3102.3 23 32,9 11915.9 4,9 33,2 0,2 58
2 Златоустовски й  ........................... 14797,9 104 102,1 1376,8 14 170.3 16174,7 6,7 272.4 1.8 68
3 И рбитский ................................. 1945,0 85 65,1 4443,0 17 487,4 6388,0 2,6 552.5 3,6 23
4 И ш и м с к и й ........................................ 1991,1 80 174,7 5427,9 13 1883,3 7419.0 .3,1 2063.0 13,5 17
5 К оми-П ерм яцкий . . . . — — — 1448,6 9 13 2 1448,6 0,6 13.2 0,1 9
6 К унгурский  ................................. 3429,4 84 26,8 6343.2 14 573,6 9772,6 4,1 600,4 3.9 20
7 К урган ский  .................................. 2186,4 63 — 9176,1 20 2452,8 11362.5 4,7 2452.8 16,0 23
8 Пермский ........................................ 22181,8 99 38,1 8484,0 17 516,4 30665,8 12,7 554,5 3,6 43
9 С арапульски й  ........................... 6088,8 106 7371,2 15 1416,1 13460,0 5,6 1416,1 9,2 25
10 С вердловский  ........................... 41885,5 121 66.4 5299,4 56*) 34,8 47184.9 19,5 101,2 0.7 76
11 Т аги льский  .................................. 30930,2 148 74,9 3809,0 16 224,7 34739,2 14.4 ' 299,6 2,0 79
12 Тобольский .................................. 923,1 44 — 2317,5 13 1083,4 3240.6 1.3 1083.4 7,1 16
13 Т роицкий ........................................ 3386,8 78 79,8 5456,8 20 987,9 8843,6 3,7 1067.7 7,0 28
14 Тю менский .................................. 3479,7 52 — 8369,4 19 1343.6 11849,1 4,9 1343,6 8,8 23
15 Ч елябинский  . . . . 4683,1 65 8857,1 21 1802,7 13540,2 5.6 1802,7 11,8 27
16 ІП а д р и н с к и й .................................. 2868,3 83 22,8 10723,4 17 1610,6 13591,7 5,6 1633,4 10,7 20
По Области . . . . 149590,7 106 651,0 92005,7 17 14638,7 241596,4 100 15289,7 100 35
Кроме того виеобластн ы е р. р. 4765,5 — — 1384,6 — 261,7 6150,1 — 261,7 — —
Г о стати сти ка , (иа м атери алов которой заи м ствован ы  д ан н ы е  о численности  населени я) ряд  поселений по С вердловском у округу 
относит к ти пу  рабоче-городских, а потребительские общ ества в них, по преим ущ ественном у составу  пайщ иков крестьян , —считаю тся  
нами сельским и  потребобщ ествамп, Ч асти чн о  это имеет место и по другим  округам , в резул ьтате  чего сумм а продаж и на душ у  
сельского н аселени я получается  преувеличенной, а в отнош ении рабоче-городского н асел ен и я  преум еньш енной. С другой  стороны  
наоборот дей стви тел ьн ость  зату ш ев ы в ается  в данном  сл учае  тем, что многие горрабісоопы имеют свои отделения в сел ах  и обслу­
ж иваю т сельское население и кроме того крестьян ство  производит в них р я д  закуп ок  при своих п оездках  в город.
Т а б л и ц а  N° 42.
Товаро-заготовитепьный оборот Окрпотребсоюзов Урала
за  1926 —1927 хоз. год.
(в т ы с я ч ,  р ^ у  б ).
М есяцы  и к в а р ­
тал ы .
п Р 0  д А Ж А П О С Т У П Л Е Н И Е











































































т. р. т. р.
О ктябрь . . . . • 4434,8 100 106,7 268,8
:
4703,6 4111,5 100
Н оябрь ................... 4672,4 105,4 105,4 1130,1 5802,5 4524,1 110,0 — —
Д ек аб р ь  . . . . 5969,2 134,6 127,7 1740,2 7709.4 5466,3 132,9 — —
За 1 квартал . 15076,4 — — 3139,1 18215,5 14101,9 — 3406,9 17508,8
Я н варь  ................... 5058,6 114,1 84,7 1241,8 6300,4 4450,6 108,2 __ _
Ф евраль .................. 6093,2 137,4 120,5 1242,2 7335,4 5411,5 131,6 — —
М а р т  . . . . 5082,0 114,6 83,4 1269,8 6351,8 4953,0 120,5 — —
За 11 квартал . . . 16233,8 3753,8 19987,6 14815,1 — 3290,0 181051
За і полугодие . . 31310.2 —■ — 6892.9 38203,1 28917,0 — 6696,9 35613,9
А прель ................... 5391,0 121,6 106,1 695,9 6086.9 4802,9 116,8 _
М а й . . . .  ■ . 5046,5.113,8 93,6 474,8 5521.3 4735,2 115.2 —
И ю н ь ....................... 5970,7 І134.6 118.3 542,6 6513,3 4985,1 121,2 —










За 9 месяцев . . 47718,4 — — 8606,2 56324,6 43440,2 8222,2 51662,4
И ю л ь ....................... 5751Л 129,7 96,3 500.7 6251,8 5342,2 129,9 _ ,_
А вгуст .................. 5209.4 117.5 90.6 487,6 5697,0 5073,8 123,4 — —
С ен тябрь  . . . . 5408,8 122,0 103,8 913,1 6321,9 5185,8 126,1 — —
За IV квартал . . 16369.3
-
1901,4 18270.7 15601,8 1705,7 17307,5
За М полугодие . . 32777,5 3614.7 36392,2 30125,0 3231,0 33356,0
З а  г о д .  . . . 64087,7 — 10507,6 74595,3 59042,0 — 9927,9 68969,9
В % % .................. 85,9 — 14,1 100 85,6 — 14,4 100
П р и м е ч а н и е :  1. В сен тяб р е  м еся ц е  н екоторы м и  сою зам и п р о вед ен ы  обо­
р о ты  по сб ы ту  заготовок , которы е ф акти ч еск и  бы л и  п р о и зв ед ен ы  в п р ед ш еств у ю ­
щ и е  к в ар т ал ы , чем и о б 'я с н я е т с я  резкое ув ел и ч ен и е  оборота против а в г у с т а  и ию ля 
м еся ц а .
2. В п о сту п л ен и е  то вар о в  вкл ю ч ен ы  и т о вар ы  п ри н яты е н а  ком иссию .
3. Д и н ам и к а  товарооб орота  п риводи тся  н а  осн ован ии  д а н н ы х  т ек у щ ей  ме­
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1) В -Камский . 90,8 1601.6 560,2 2109,7 : 46,8 4509,1 84,1 4593,2 452,4 9,84 5045,6 34,5 5080,1
2) И рбитский . 108,9 2,9 2826,7 169.9 831,6 89,0 4029,0 26,9 4055,9 177.5 4,37 4233,4 — 4233,4
3) К унгурский 57,5 — 3512,8 219,3 1584,8 ! 50,6 5524,5 2,8 5527,3 352,6 6,37 5879,9 — 5879,9
4 К урган ский 37,7 55,7 3363,8 171,2 1889,9 160,2 5078,5 193,2 5871,7 295,1 5,02 6166,8 — 6106,8
5) С арапулі.ски іі . 323,5 163,7 3122,9 233.5 1200,7 79,2 5123.5 67.7 5191,2 339,9 6,54 5531,1 — 5531,1
0) Т роицкий  . 131,2 — 2924,1 163,1 1о50,5 32,4 4901,3 17,6 4918,9 312,7 6,36 5231,6 — 5231,6
7) Тю менский 81,6 . — 3313,7 235,2 1784,6 189,8 5604,9 258,9 5863,8 258,3 4,40 6122,1 — 6122,1
8) Ч елябинский 47,7 — 4200,9 210,2 1628,0 174,3 6270,1 285,6 6555,7 287,8 4,39 6843,5 159,7 7003,2
0) ІІІадринсісин 35,2 9,6 3131,9 264,1 1140,0 97,0 4677.8 60,2 4738,0 241,6 5,09 4979,6 0,8 4980,4
10) 10-У ральский . 55,9 2587,1 2726.1 221,8 3496,0 126,6 9213,5 42,8 9256,3 Зоб,5 3,31 9562,8 — 9562,8
И того 970,0 2819,0 30733,(1 2448,5 17315,8 1245,9 55532,2 1039,8 56572,0 3024,4 5,35 59596,4 195,0 59791,4
11) О бь-И ртыш ский 91,0 - 1426,2 60,2 493,0 76,7 2147,1 125,3 2272,4 263,1 11,57 2535.5 2,6 2538,і
В сего 1001,0 2819,0 32159-2 2508,7 17808,8 1322,6 57679.3 1165,1 58844,4 3287,5 5,59 62131,9 197,6 62329,5
В т. ч. по кварталам :
1 квартал 431,3 722,8 6737,7 680,7 4769,5 378,4 13720,4 341,4 14061,8 ' 823,2 5,85 14885,0 40,1 14925.1
II 257,5 825,5 1087,5 712,8 4338,0 299,6 14520,9 252,1 14773,0 8311,4 5,66 15609,4 42,1 15651,5
III „ • 272,9 803,8 8088,0 432,1 4384,2 224,7 14205.7 275,7 14481 4 706,1 4,88 15187,5 41,8 15229.3
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3) Кунгурский • 263,3 - - 2,9 0,1 1,8 268,1 — 268,1 — 268,1 I
ОТСОот *-г1ч
ир
4) Курганский 2163,9 1,8 114,1 2279,8 113,8 2393,6 52,1 2445,7
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7) Тюменский 1048,4 — 3,0 — 100,0 115:.4 20,0 1171,4 20,6 1,75 1192,0 ►>
8) Челябинский . 1570,0 — 18,7 2,5 132,8 1724,0 84,0 1808,0 16,5 0,91 1824,5 1
00toto gі
он
9) Шадринский 1036,2 — 21,0 26,3 45.0 1128,5 64,1 1192,6 19,5 1,63 1212,1 "со
Я о\фсо










И) Обь-Иртышский 925.9 од 4.7 3,0 3,9 937,6 119,4*) 1057,0 58,6 5,54 1115,6 со
я





*) В том числе 117,5 т. р. заготовлено отделениям и Союза.
**) В том числе 153,7 т. р. заготовлено собственны м аппаратом  Сою за без указан и я  к о н тр аген т .
Продажа товаров снабжения по окрпотребсоюзам за 1926-27 год, с  распределением по контрагентам и 
кварталам.





































































































































Т.  р. %
1. В .-К амский . . . . 4590,4 85.5 187.6 51.4 4914.9 226,9 4,6 65,3 4980,2 35,6 5015.8
2. И рбитский .................. 4116,7 — 12,9 84.5 62,6 14.2 4290.9 394.1 9,2 38,0 4328,9 — 4328.9
3. К унгурский . . . . 5512/2 — 2.4 158.9 59.2 357.4 6090,1 607.8 9,9 3,6 6093,7 — 6093,7
4. К урган ский  . . . . 6057.8 0,4 0,7 177.0 71.3 34,4 6341,6 156.1 2,5 11,5 6353,1 6353.1
5. С арапульски й  . . 5115.7 2,4 502,2 30,1 116.7 5767.1 378.5 6,6 42.6 5809,7 , — 5809,7
6. Т р о и ц к и й .................. 5050,8 ' — 31,7 145.5 62.7 47.5 5338,2 122,7 2.3 103.7 5441,9 — 5441,9
7. Тю м енский  . . . . 6039.4 -- 83,3 123,3 34.9 20,9 0301,8 165,6 2,6 7,6 6309,4 93,2 6402,6
8. Ч елябипский . . . . 6334,5 -- — 248,0 130.7 88,0 6801,2 222,3 3,3 73 8 6875,0 73.9 6948,9
9. Ш ад ри н ски й  . . . . 4673,6 0,1 4,2 88,6 71,6 49,4 4887,5 382,7 7,8 139,8 5027.3 0,6 5027,9
10. Ю ж но-У ральский . . 9054,4 — 5,0 219Л 262,1 236.1 9776.7 4473,6 45,7 22,1 9798,8 — 9798,8
И т о г о . . . . 56545,5 0,5 142,6 1832,6 972,8 1016,0 60510,0 7130,3 11,6 508,0 61018,0 203,3 61221,3
П . О бь-И ртыш скш і . . 2556,9 — — 15,4 100,1 11,2 2683,6 566,8 21,2 182.8») 2866,4 — 2866,4
В с е г о .  . . . 59102,4 0,5 142,6 1848,0 1072.9 1027,2 63193,6 7697,1 12,2 690,8 63884,4 203,3 64087,7
В т. ч. п оквартально
I к в ар т ал  . . . . 13901,5 _ 18,3 423,1 266.2 226,3 14835,4 2122,8 14,3 208,6 15044,0 32,4 15076,4
II к вартал  . . . . 14940,1 — 19,9 552,7 281.8 266,3 16060,8 1949,7 12,2 139,7 16200,5 33,3 16233.8
III к в ар тал  . . . . 15184,3 0,1 40,0 434,1 249.5 307,8 16215,8 1867,1 11,5 151,7 16367,5 40,7 16408,2
IV к в ар тал  . . • . . 15076,5 0,4 64,4 438,1 275,4 226,8 16081,6 1757,5 10,9 190,8 16272,4 96.9 163693











9) Ш адринский .
10) Ю жно-У ральский
Итого
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5806,2 181,2 10190 7















































3157,1 31 ,0  303,3 13,6
В том числе по кварталам : *) П родаж а отделений сою за


























Поступление и продажа товаров снабжения по окрпотребсоюзам Таблица № 47
за 1926-27 хоз. год, с распределенном по контрагентам и но кварталам в % % :



































































































В -К амекий .................................... 2.0 34,9 12,2 45.9 3,2 1,8 100 92,2 1,7 3,8 1,0 1,3 100
И рбитский .................................... 2,7 0.1 69,7 4.2 20,5 2.2 0,6 100 95.1 0,3 2,0 1,4 0.3 0,9 100
К унгурский  .................................... 1,0 63,5 4,0 28,7 2.7 0,1 100 90,5 - 2,6 1,0 5 9 — ЮО
К урган ский  .................................... 0,6 1,0 57,3 2,9 32,2 2,7 3.3 100 95,3 — 2,8 1,1 0.6 0,2 ЮО
С арап ул ьск и й  ...........................  . 6,2 3,2 60,1 4.5 23.2 1,5 1,3 100 88,1 — 8,7 0,5 2,0 0,7 100
Т роицкий  ......................................... 2,7 — 59,4 3.3 33,6 0,6 0,4 100 92,8 0 ,6 2,7 1,1 . 0.9 1,9 100
Тю м енский . . . ■ .................. 1.4 — 56,5 4,0 30,5 3.2 4,4 100 95,7 1,3 2,0 0.6 0,3 0.1 100
Ч елябинский  ............................... 0,7 — 64,2 3,2 24,8 2,7 4.4 100 92,1 3,6 1,9 1,3 1Д 100
П Іадри н ски й  ............................... 0.7 0,2 66,1 5,6 24.1 2,0 1,3 100 93,0 0,1 1,8 1,4 1 0 2,7 100
Ю л и ю -У р а л ь с к и й ...................... 0,6 27,9 29.4 2,4 37,8 1,4 0.5 100 92,4 0,1 2.2 2.7 2,4 0,2 100
И т о г о .  . . . 1,7 5,0 54,3 4,3 30,6 2,2 1,9 100 92,7 0,2 3,0 1,6 1,7 0,8 100
О б ь -И р т ы ш с к и й ........................... 4,0 — 62,8 2,6 21,7 3,4 5,5 100 89,2 0,5 3,5 0,4 *) 6,4 100
В с е г о .................. 1 8 4 8 54 6 4, 3 30,3 2 2 2,0 100 92,5 0,2 2,9 1,7 1.6 1,1 100
По кварталам:















1,8 1 6 0 9 100
ш  „ . . . . . . . 55.8
1 , 0
3.0 100 0,2 1,5 1 9 0.9 100
IV ,  .......................
*) См. п рим ечание к табл. 45
0,6 3,0 59,6 4,4 27,8 2,7 1,9 100 92,6 0.4 2,7 1,7 1,4 1,2 100
Поступление и продажа товаров сбыта (заготовок) по окрпотребсоюзам
за  1926-27 хоз. год, с распределинием  по к о н тр аген та м —вИ  %■
..К онтрагенты
0  к р с о ю з ы ^


































































































































1 В .-К ам ск и й ............................................. 98,3 1,7 100 85,0 15,0 100
.2 И рбитский ............................................. 79,7 1,3 7,9 6.2 4,9 100 27,4 — 6,8 1.4 63,3 1,0 0,1 100
3 К у н г у р с к и й ........................................ 98,2 __' 1,1 _ 0,7 100 0,1 — 26,1 6,3 67,0 0,2 0,3 100
4 К урганский  ........................................ 90,4 .— ■ 4,8 4,8 100 6,0 —: 16,5 0.5 75,2 1,6 0,2 100
5 С арап ул ьски й  . . ■ .................. 90,2 — 3,1 0,3 6,4 — іоо 4,0 7,7 57,1 1.3 29,7 0,1 0,1 100
6 Т роицкий ............................................. 60,8 — 1,0 0,1 *)15,9 22,2 100 0,5 — 51.2 10,0 37,4 0.9 100
7 Т ю м ен ск и й ............................................. 89,5 — ■ 0,3 8,5 1.7 100 7,1 — 40,6 10,4 41,3 0,4 0,2 100
8 Челябинский . . . .  ...................... 86,8 — 1,0 0,1 7.4 4,7 100 8,6 — 28,0 0.7 61,2 0,5 1,0 100
9 Ш адринский  . .................................... 86.9 — 1,8 2,2 3,7 5,4 100 9,9 2,6 20,9 4,6 61,5 0,4 0,1 100
Ю Ю ж н о -У р ал ьск и й ............................... 99,0 — 0,2 0,8 — ■ 100 6,0 — 37,0 0,5 56,5 — 100
И т о г о ........................... 85.9 0,1 1,2 0,8 6,3 5,7 100 7,6 0,6 28,7 3,5 58,5 0,8 0,3 100
11 О б ь -И р т ы ш с к и й ............................... 87.6 — 0,5 0,3 0,4 11,2*) 100 0,8 — 32,1 3,2 27,0 10,0 26,9 100
В С Е Г 0 ............................... 86,1 0,1 1,2 0,7 5,6 6,3 100 6,9 0,6 29,0 3,5 55,3 1.7. 3,0 100
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Т аб л и ц а  №  49
Н а к л а д н ы е  р а д е ,  о к р п о т р е б с о ю з о в  п о  т о в .  с н а б ж е н ,  и т о в .  с б ы т а  з а  1 9 2 6 - 2 7  jc. г .
В ты с. рублей В % % к  покуп стоим.
Н А И МЕ Н О В А Н И Е  РА С Х О Д О В
По 10-ти окр- 
сою зам  (без 
О бь-И ргы ш - 
ского)
ГІо всем 11 
окрсою зам
По 10-тн оіср-
сою зам  (без 
Обь И р ты ш ­
ск о го
По всем  11 
окрсою зам
По товарам снабжения:
Т ран сп ортн ы е р асх о д ы  ................................................................ 2182,8 2381.6 3,86 4,05
Г уж евы е п е р е в о з к и ......................................................................... 154,3 157,7 0,27 0,27
У п ак о вк а  и за тар и в ан и е  ............................................................ 84,9 86,0
175,9
0,15 0,15
Н агрузк а , п ер егр у зк а  и в ы г р у зк а  ......................................... 144,0 0,26 0,30
С боры и п о ш л и н ы .............................................................................. 113.8 117л 0,20 0,20
А к ц и з ы ....................................................................................... 0, 9 4,4
38,8
— 0.01
У бы ль товаров в  п ути  и за в е с  тары  ..................................... 37,9 0,07 0,06
К ом иссионное во зн агр аж д ен и е  при покѵ пке .................. 194,7 213,7 '0 ,3 4 0,36
П р о ч и е ........................................................................................... 111,1 112,2 0,20 0,19
И того по товарам  сн абж ен и я  . . 3024,4 3287,5 5,35 5,59
По товарам сбыта:
По х л е б о з а г о т о в к а м .......................................................................... 124,4 124,4 2.0 2,0
По за го то в к е  в о л о к н а .................................• ............................... 5.о 5,5 1,25 1.25
„ „ п у ш н и н ы  • ............................................................ 4,1 4,9 4,41 1,77
„ м олочны х п р о д у к т о в ..................................... 1,5 1,5 1,74 1,74
По прочим заго то в к ам  ................................................................. 60,3 118,1 2,59 3,69
И того но товарам  сб ы та  . . . . 195,8 254,4 2,14 2,49
(Юикегіч
В сего н а к л а д н ы х  расходов  . . . 3220,2 3541,9 4.90 5,13
Реализованное наложение на товары снабжения и товары сбыта (заготовки) по окрпотребсоюзам
за  1926-27 хоз. год, о расп ределен ием  по к в ар т ал ам   Т абл . № 50.
Обооот но гю олаж е Р е а  л и 3 0 в а н н о е н а л о ж е н и е
Н аим енование Окр- 
потребсою зов
'
Т овары Заго то в В с е г о
По товарам По заготовкам В с ѳ г э
Т, р
В % % к
Т. р.
В % Ун к
Т. р.
В % % к
О бороту Себест. Обороту Себест. О бороту Себест.
1 В .-К амский . . . 5015,8 87,4 5103,2 264,2 5,26 5,56 16.6 18,99 23,44 280,8 5,50 5,82
. 2 И рбитскнй . . . 4328,9 590,1 4919,0 198.7 4,59 4,81 49,2 8,33 9,09 247.9 5,03 5,30
3 К унгурский  . . . 6093,7 269,6 6363.3 234.7 3,85 4.00 8,8 3.26 3.37 243,5 3,82 3,97
4 К урган ски й  . • . 6353,1 2565.7 8918,8 247,0 3.88 4.04 93 4 3,64 3,77 340.4 3.81 3,96
5 С ар ап у л ьск п й  . . 5809,7 371 6 6181,3 272,0 4.68 4,91 21,7 5.83 6,20 293,7 4,75 4,98
6 Т роицкий . . . . 5441.9 955,5 6397,4 240.7 4,42 4,63 51,4 5,38 5,69 292,1 4,56 4,78
7 Тю м енский . . . 6402,6 1248,1 7650,7 260,5 4.06 4,24 82,7 6,62 7,09 343.2 4,48 4,69
8 Ч елябинский . . 69-18,9 1875,9 8824,8 316,4 4.55 4,77 75,2 4,00 4.17 391,6 4,43 4,64
5027,9 1120 8 6148 7 230,7 4.58 ■1,80 50,6 4.51 4,72 281.3 4.57 4,79
10 Ю ж но-У ральскі и 9798,8 354,3 10153.1 277,6 2.83 2.91 21,4 6,04 6,42 299,0 2,94 3,03
И т о г о 61221,3 9439,0 70660,3 2542 ,5 4,15 4,33 471,0 4,99 5.25 3013 5 4,26 4,45
11 О бь-И рты ш ский . 2866,4 1068,6 3935,0 289,4 8,35 9,11 146,2 13,68 15,84 385.6 9,79 10,86


















31310,2 6892,9 38203,1 1513.7 4.84 5 08 349,7 5,07 5,34 1863,4 4.88 5.13
16408,2 1713 3 18121,5 598,8 3,65 3,79 100,6 5,87 6,24 699,4 3.86 4.01
47718.4 8606,2 56324,6 2112.5 4,42 4,63 450,3 5,23 5,52 2562,8 4.55 5.62• 7 ) У МоѵЛЦбВ • • •
16369,3 1901,4 18270,7 669,4 4.09 4,26 166,9 8,78 9.62 836,3 4.57 4,50І \  квар тал  ..................
64087 7 10507,6 74595,3 2781.9 4,34 4,54 617,2 5.87 6,24 3399,1 4,55 4.77З а  го д  . . . . . . .
Торгово-организационные расходы Окрпотребсоюзов Т абл  № 51
за  1 9 2 6 -2 7  хоз. год . В ты с. рубл.
О крсою зы
Н аи м ен ован и е



























































































1. .В озн аграж ден ие П равлен . 6,3 4,7 5.3
V s 7
5.9 5,6 6,0 !■ 9,7 3,5 !• 9.2 58,2 \ 7,7 64,5 2,31 0,09
2. „ Р ев . Ком. 0,8 0,6 1,0 I 5,7 0,9 1,9 1,2 I ’ 0,2 I 10,3 I ’ 11,7 0,41 0,01
3. О сновная  зар п л . сл уж ащ . 66,0 56,5 70,2 87 ,3 77,5 62,3 86,1 76,5 72,0 66,3 720,7
|  81,4
798,5 28,58 1,07
4 . П рочие в и д ы  расход , по
содерж . служ еб . персон. . 1.5 3,3 5.1 1,4 3,9 0,7 0,7 10,4 3,2 2,5 32,7 36,3 1,30 0,05
И т о г о .................. 74,6 65,1 81,6 94,4 88,2 70,5 94,0 96,6 78,9 78,0 821 9 89,1 911,0 32,60 1,22
II. Начисления на зарплату 14,7 12,7 16,0 19-9 17,1 14.7 20,5 19,2 14,8 16,8 166,4 19.5 185,9 6 ,65 0 2 5
III. Командировки и раз'езды 9,4 10,3 10,2 14,1 13,5 9.2 10,9 14,7 8.5 10,8 111,6 16,4 1 2 8 0 4 ,58 0 ,17
IV. Содерж. помещ и хоз. расх.
1. А р е н д  а ....................... 11,1 3,60 10,8 8,8 7,4 1,3 20,5 0,9 10,7 10,1 85,2 — 93,7 3 ,35 0 ,13
2. О топ л ен и е ............................ \ 1,4 1,7 \
3. О с в е щ е н и е ........................... } 2,7 1,6 1,6 [ 3,5 1,8 \ 2,4 3,8 9,4 2,5 1,8 34,5 • 37,9 1,36 0 ,05
4. В о д о с н а б ж е н и е .................. і 0,1 I 0,2
5. С одерж . в чистот. и кап  . 1,3 0,7 0,6 1,2 1,2 0,5 1,4 3,8 0,8 0,8 12,3 — 13,5 0 ,4 9 0,02
6. П ротнвопож. м еры  и проч. — 1,5 1,0 0,9 2.8 0,4 — 0,5 3,2 0,3 10,6 — 11,6 0,42 0 ,02
7. С трахован ие строен ий  . . 0,2 0,4 0,1 0,6 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 3 ,2 --- 3 ,5 0,12 0 ,0
8. Н алоги и сборы  со стр. • 0,2 0,6 0,2 0,3 0,3 0,1 0,9 2,2 0,1 0.2 5.1 --- 5 ,6 0 ,20 0,01
9. Т екущ ий  ремонт. . . . • 1,4 2,8 3,2 4,3 4,9 6,2 1,4 7,2 1,3 4,4 37,1 --- 40.8 1,46 0 ,05
10. Амортиз. строений  . . . 0,7 2.2 2,6 3 3 2.5 1,5 1,6 7,6 1.4 2 5 25,9 — 28,6 1.02 0 ,04
И т о г о  .................. 17,6 13,4 21,6 22,9 23,1 12,7 29 ,9 32,0 20 ,4 20 ,3 213 ,9 21.3 235 ,2 8,42 0.32
V. Конторск. почт.-телегр. раох. 11,9 9 ,2 9,9 11,8 10,1 14,1 9,1 14,50 11,2 10,3 112,1 10,8 122,9 4,40 0 ,16
П родолж ение табл и ц ы  № 51
Оісрсоюзы
Н аим енование






























































VI. Налоги и сборы
58,31 . П атенты  и св и д етельст . 4,4 4,9 3 ,4 7,6 4,9 8,5 4,1 7 ,6 2 .7 4,2 52 ,3 — 2,09 0,08
2. У равни тельн . сбор. . . . 5 ,9 4 4 8,3 5 ,9 15.5 10,3 19,С 23,6 8 ,3 5 ,8 107,0 — 119.4 4,27 0,16
3 .  П рочие н а л о г и ............................ 12,2 10,9 14,8 17,6 12.3 12,4 16,7 16 5 13,8 18,9 146,1 — 163,2 5.84 0 ,22
•
И т о г о  по ст.  VI
VII. Хранение, страховка, упа­
ковка и внутр. перебр. товаров
22 ,5 20.2 26,5 31,1 32 ,7 31.2 39,8 47,7 24,8 28 ,9 305.4 35,5 340 ,9 12,20 0,46
1. С трахов, товаров . . . . 3 ,6 2,4 3.5 3 ,2 2,3 1,7 2 ,0 5,1 3,3 3,7 30.8 — 36 ,4 1 31 0 05
2. Внутр. перебр. товаров  . 0 ,5 0 3 0,2 1,7 2.3 0,1 0 ,5 2,1 0,7 2,8 11,2 — 13 3 0,47 0,02
3. У п а к о в к а  . . . . 0 ,7 1,1 1.3 1,1 2 ,0 — — 2.5 0,3 2,2 11.2 — 13,3 0,47 0 02
4. Прочие расх . по хранен . . 4 ,2 3.3 0 5 0.7 4.4 1,2 3,4 6,0 2,3 1,9 27 .- — 32,7 1,17 0.04
И того по ст. V I I  . . 9 ,0 7,1 5 ,5 6 ,7 11,0 3,0 5 ,9 15.7 6 ,6 10,6 81 1 23,1 95,7 3 42 0,13
VIII. Убыль тов. при хран. 4 ,3 6 ,0 1,7 4 .7 7 ,2 7 ,5 4 ,4 3 ,7 3,1 4  9 Л7.Б - 56,0 2 ,00 0,07
1Х. Культ.-просвет расходы 1,6 2,2 2 ,4 3 .9 3 ,3 0,1 1,8 0 ,9 0 3 3 ,3 19,8 2,4 22,2 0 ,79 0,03
X. Комиссия по реализации 
Х1 Расходы по таре и разн.
4 ,9 7,3 12,2 12,2 0 ,4 4 С,02
1. Р а с х о д ы  по таре  . . . . 0.5 — — — 1,1 2,4 — — . 0 ,2 — 4,2 — 4,2 0 15 0,01
2. Р асх о д ы  по орг. с-ездов 0 ,9 1,5 1,3 1.4 0.9 1,3 0,7 3 ,3 1,8 1.0 14 1 3 ,2 17,3 0 ,62 0,02
3. П р о ч и е .................................... 2,7 4,5 1,7 1,8 4,5 4,3 9 ,6 2 ,0 0,5 3 ,3 34 ,9 2,0 36,9 1,32 0,05
Итого по ст. XI . . . 4,1 6 0 3 ,0 3 2 6,5 8 ,0 10,3 5 ,3 2 ,5 4 ,3 5 3.2 5 ,2 58,4 2.09 0,08
И того расход , п о с т . 1 -XI 169,7 152,2 178,4 217,6 212,7 171,0 233,9 250,3 171,1 188,2 1945,1 223,3 2168,4 77,59 2,91
XII. % упл. з а  и скл . получ. . 46.9 46,1 5 5 7 75 9 42,1 59,3 45 ,4 50,7 43 0 72,5 537.6 88,5
Ч ”
626,1 22,41 0 84
В сего расх . по всем I-X1I ст. 216,6 198,3 234,1 293,5 254,8 230,3 279,3 301,0 214,1 260,7 2482,7 311 ,8 2794,5 1 0 0 ,0 3 ,75
Торгово-организационные расходы Окрпотребсоюзов Т аб л . № 52
за  1926—27 х. г., в % к  обороту по п р о д аж е  товаров  и заготовок .
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В.- К а н с к и й .............................................................................. 1,40 0,29 0,19 0,34 0,23 0,44 0,18 0,08 0.03 _ 0 08 0,92 4,24
И рбитский .............................................................................. 1,32 0,26 0,21 0,27 0,19 0,41 0,15 0,12 0 ,04 — 0,12 0,94 4,03
К ун гурски й  .............................................................................. 1.28 0,25 0,16 0,34 0,16 0,42 0,09 0.03 0,04 — 0.05 0,87 3,68
К у р ган ск и й  .............................................................................. 1,06 0,22 0,16 0,26 0,13 0,35 0.08 0,05 0 ,05 0,05 0,03 0,85 3,29
С ар ап у л ь ск и й  ......................................................................... 1,43 0,28 0,22 0.37 0.16 0,53 0.18 0,12 0,05 — 0,10 0,68 4,12
Т роицкий .................................................................................. 1,10 0 23 0,14 0,20 0.22 0.49 0,05 0,12 0 ,0 - - 0,12 0,93 3,60
Тю м енский .............................................................................. 1.23 0.27 0,14 0.39 0,12 0,52 0,08 0,07 0 ,02 0,09 0,13 0,59 3,65
Ч елябин ский  .........................................................................
•
1,09 0,22 0.17 0,36 0,17 0,54 0,18 0,04 0,01 — 0,06 0,57 3,41
Ш ад ри н ск и й  ...................................................■ . . . . 1,28 0.24 0,14 0,33 0,18 0.40 0,11 0,05 0 ,0 — 0,04 0,70 3,48
Ю ж н о -У р а л ь с к и й ................................................................ 0,77 0,16 о ,п 0,20 0.10 0.28 0,10 0.05 0.03 — 0,04 0,72 2,56;
И ТО ГО  ....................... 1 ,16 0,23 0,16 0,31 0,16 0.43 0,11 0,07 0,03 0,02 0,07 0,76 3,51
О бь-И рты ш ск и й  ................................................................ 2 ,26 0,49 0,42 0,54 0,27 0 90 0 ,59 _ 0,07 _ 0,13 0,25 7.92
В С Е Г О  . . . . 1,22 0,25 0,17 0,32 0,16 0,46 0,13 0,07 0,03 0,02 0,08 0,84 3,75
Торгово-организационные расходы окрпотребсоюзйв Т аб л и ц а  №  5В.
з* 1926-27 год, с п одразделением  но главн ейш им  статьям  п оквартальн о .
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ы Р а сх о д ы  по 
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I к в ар тал  . . 234,6 44,6 44,4 53,5 39,4 71,2 20,8 4,7 11 1 524.3 208,7 733,0
11 к вартал  . . 237,3 45,1 33.3 60,1 33,0 83,5 27,8 6,6 28,3 555,0 179,4 734,4
З а  полугодие . . 471,9 89,7 77,7 113,6 72,4 154,7 48,6 11,3 39,4 1079.3 388,1 1467,4
III к в ар тал  . 212,4 40,2 25 8 45,2 23,6 80.1 26,8 4,5 9 ,6 468,2 121,1 589,3
З а  9 м есяц ев  . . . 684.3 129,9 103.5 158.8 96.0 234,8 75.4 15,8 49.0 1547.5 509,2 2056.7
IV  к в ар тал  . „ , .2 ^ .7 56,0 24,5 76,4 26 9 106,1 76,3 6,4 21,6 620.9 116,9 737,8
За год . . . 911,0 185,9 128,0 235 2 122,9 340,9 151.71) 22.2 70,6-) 2168,4 626,1 2794,5
в" % % и товарообороту
I к в ар т ал  . . . . 1,29 0,25 0,24 0,29 0,22 0 39 0,11 0,03 0,06
0,14
2,88 1,14 4,02
11 к в а р т а л  . . 1,19 0,22 0 ,17 0,30 0.16 0,42 0,14 0,03 2,77 0,90 3.67
З а  полугодие . . . 1,24 0,23 0,20 0,30 0 19 0,40 0,13 0,03 0,10 2 82 1,02 3,84
Ш  к в ар т ал  . 1.17 0,22 0,14 0,25 0,13 0 45 0.15 0,02 0.06 2 59 0,66 3,25
З а  9 м есяцев . . . 1,21 0.23 0,18 0.28 0,17 0,42 0,13 0,03 0,09 2,74 0,89 3,63
IV  к в а р т а л  . 1,24 0.31 0 13 0.42 0,15 0,58 ' 0 42 0.03 0,12 3,40 0,64 4.04
За год . . . 1,22 0,25 0.17 0,32 0.16 0,46 0.201) 0 0 3 0,10-) 2,91 0 84 ' 3,75
в %% к общему итогу
I к в а р та л  . . . 32,00 6,08 6.06 7,30 5,37 9,72 2,84 0,64 1,52 71,53 28,47 100
11 к в ар тал  . 32,31 6,14 4,53 8,18 4,50 11,37 3,79 0,90 3 85 75,57 24,43 100
111 к в ар тал  . 36,04 6,82 4.38 7,67 4,01 13.59 4,55 0 76 1,63 79,45 20,55 100
IV к вар тал  . 30,73 7.59 3.32 10 35 3.64 14,38 10,34 0,87 2,93 84.15 15,85 100
За год . . . 32,60 6 65 4,58 8,42 і 4,40 12,20 1 5,42 0,79 2,53 77,59 22,41 100
Примечание; 1) в  т. ч.- у бы л ь  товаров  при х ран ен и и  56,0  т. р ., или  0,07%  к обороту.
2) в т. чи сле ком и сси я  по р еал и зац и и  12,2 т. р , или 0,02%  к  обороту.
Ассортимент проданные товаров окрпотребсоюзами за 1926— 27 jc. г.
Н аи м ен о в ан и е  т о в а р н ы х  г р у п п
П р о д а н о  з а  г о д
Реаливов 
наложен, 
в % % к
О с т а т о к  н а  
1/Х — 27 г.









З е р н о  в с я к о е  (кром е м асл о сем я н ) 135.5 1,81 7,50 5.7 3,3
2 М ука, к р у п а  и б о б о в ы е ................... 6853,8 91,43 4,94 124,6 71,2
8 М олочны е п р о д у к т ы  и  я й ц а :
а ) я й ц а  ............................................ 6,6 0,09 5.06 _ _
б) м ол оч н ы е п р о д у к т ы 24,3 0,32 7,57 17,2 9,8
И т о г о . 7020,2 93,65 5,00 147,5 84,3
4 М ясн ой  скот , м ясо  и  п т и ц а  ж ив . 
и  б и т а я  .................................................. ...... 220,3 2.94 2,54
5
6
С ел ьск о -х о з  тѳхн п ч . с ы р ь е  в с я к о е : 
С кот (кром е м я сн о го ) . . . . 24 9 0,33 10.37 0,2 ОД
7
8
П рочи е  с .-х  п р о д о в о л ь ст в . тов . 
В се  о с т а л ь н ы е  с.-х . т о в а р ы 230,9 3,08 10,16 27,2 15,6




С а х а р  .......................................................... 8486,2 15,02 2,02 426,1 8,7
2 Ч а й  (к ром е с у р р о г а т а )  . . . . 960,2 1,69 5,58 56,5 1Д
3 Т а б а к  и м ах о р к а  . . .  . . 3389,0 6,00 3,45 562.8 11,4
4 М асл о  р а с т и т е л ь н о е  ............................. 236.8 0.42 8,04 35,2 0,7
5 С о л ь ................................................................. 820.7 1,46 4,27 87,8 1,8
6 С е л ь д и  и р ы б а .................................... 2144,4 3.78 6,64 188,6 3,8
1 Х л еб н о е  ви н о  ........................................... — — — — —
8 ГІроч. с п и р т н ы е  н а п и т к и  и п и во  . 83,1 0,14 2,06 — —
9 П роч. б а к а л е й н о -к о л о н и а л ь н . тов. 5026.3 8,90 8,53 550,2 11.2
Итого . . . . 21146,7 37,41 4 ,52 1907,2 38,7
1
2. Москательнс-химнч. товары.
М ы ло (кром е т у а л е т н о г о ) . 900,4 1.60 4,42 70.4 1,4
2 С п и ч к и  ................................................... 905,4 1,61 3,35 180,9 3,7
3 К р а с к и  ......................................................... 132,8 0,23 10,27 36,4 0,7
4 Х и м и к о -ф а р м а ц е в ти ч е с к и е  т о в а р ы 43,9 0,08 8,67 18,1 0,4
5 Р е з и н о в ы е  и зд е л и я  (кром е гал о ш ) 7,6 0,01 12,23 1,10
6 П рочи е  м оекат .-хи м . т о в а р ы 569,8 1,01 8,23 64,0 1,3
Итого . . . . 2559,9 4,54 5,24 370,9 1 7,5
1
3- Мануфактура.
Х л о п ч а то -б у м аж н ая  м а н у ф а к т у р а 16796.0 29,70 3,19 95,3  1 2,0
2 Ш е р с т я н а я  и п о л у ш ер стя н . м ан уф . 1134,1 2,00 4,09 31,2 0,6
3 П р о ч а я  м а н у ф а к т у р а  . . . . 1330.8 2,35 3,65 79,9 1,6
Итого . . . . 19260,9 34,05 3,28 206,4 4,2
4. Прочие москательные товары,
к р о м е  н иток  и т р и к о т а ж а  (п р я ж а , 
в а т а ) ................................................................ 25,7 0,04 7,59 15,5 0,3 1
*) По 8 о к рсою зам , к р о м е  Ш а д р и н с к о г о . К у р г а н с к о г о , Т р о и ц к о го , т а к  к а к  по­
с л е д н и е  со ю зы  е .-х . т о в ар ы  п о  сн аб ж ен и ю  в о т ч е т а х  н е  в ы д е л и л и  от сб ы та  за го т о в о к .
П родолж ен и е таб л и ц ы  № 54.
Н аи м ен ован и е то в ар н ы х  групп
Продано з а  го д
1 ^  eL 2 оХ й се
§ §
1  e  о  •
О статок
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н а  1/Х 
г.
я  *  “  S
|Т ы с. руб. % ки то гу
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5. Готовое платье, белье и головн уборы
6. Галантерея,трикотаж и парфюм.тов.
Г ал ан тер ея  ..............................................
















3 П арф ю м ерны е т о в ар ы  . . . . . . 206.1 0 ,36 9,44 4 8 ,3 1 0





7. Кожевенные и обувные товары:
О бовь к о ж ан ая  и б р езен то в ая  . 
Г алош и резиновы е . . • . . • . .
О бувь в а л е н а я  .....................................










• 2 ,69  
5.61 
6 19






3 .9  
4 ,5







8. Металлы и изделия из них:
Ж ел езо  с о р т о в о е ................................
Ж ел езо  кровел ьн ое  ...........................
Г в о зд и  .......................................................
П роч. строи тельн . ж елезн ы е тов. . 
Ж ел езо -окоб ян ы е т о вар ы  . . . .  






























С текл о  оконное . . ...........................
П осуда  стекл ., ф арфор, ф аян с ., и 









0 ,3  
5 6
Итого . . • 1159 7 2 ,04 6,26 291 ,1 5 ,9
1
2
Ю. Печатные изд. писчебум. и канце- 
лярск. тов
П ечатн ы е и зд а н и я  ............................











Итого . . .
11. Лесные материалы и изделия:
Л есоп и л ьн ы е м а т е р и а л ы ..................








3 .9 0.1И зд ел и я  обработки  д е р е в а  . . . .






К еросин  .......................................................
Н еф тетопливо (неф ть и нефт. остат .) 

















Итого . . . 1055,6 1 ,86 | 2 .27 3 2 ,5 0,7
14. Твердое минеральное топливо.
15. Машины, части их и всякого рода
технические принадлежности . .
16. Р у д ы .......................................................





( - ) 4 .7 9  
7.02 197.8 4 .0
Итого промтоваров . . . 56591,4 100 4 ,46 4922,8 100
Всего товаров снабжения
. ' . . I 
64087,7 — 4,54 5097,7 ----
*
Ассортимент проданные товаров снабжения по каждому из Окрпотребсоюзов























































































В сего  п родан о  товаров  сн абж ен и я  в т. р. 5015,8 4328,9 6093,7 6353.1 5809,7 5441,9 6402,6 6948,9 5027,9 9798,8 2866,4 64087,7
В том числе в %%:
А. Сельхоз. товары . . . . 23,43 1,22 10,40 — 18,40 — 0,42 1,15 — 32,72 44,02 11,7
Б. Промтовары:
Б ак ал ей н о -к о л о н и ал ьн ы е 33,23 37,54 40,55 30,94 43,94 29.12 33,60 33,30 35,08 26,90 16,69 33 0
М оскательно-хим ически е 3,24 4,81 3/26 5,44 4,46 4,10 4,49 3,99 5,21 2,79 2,44 4,0
М ан уф актура . . . . 19,10 28,24 32/26 37,38 22,39 38,79 36,80 36,86 30,54 23,29 22,94 30,1
П рочие тек сти л ь н ы е  товары 0,07 — 0,19 — — — V — — 0,21 ■ — — 0,1
Г отовое п латье , белье  и головн ы е уборы 0,73 0,76 0,30 1,35 0,02 4,40 0,28 0,58 0,56 0,16 0,15 0,6
Г ал ан тер ея , три котаж  и парф ю м ерия 2,93 5,29 2,45 4,12 2,01 7,66 5,14 4.07 4,92 1,93 3,05 3,5
К ож евенны е и обувн ы е товары 5,22 7,05 2,45 7.99 1,90 6,93 7,13 8,38 7,38 4,87 1,91 5,7
М еталлы и и зд ел и я  из них . 3,55 6,68 2,40 5,79 2,99 2,45 5,58 5,53 6,04 3,11 2,29 4,6
С текло , ф арф ор-ф аянс 1,07 2,29 1,44 1,95 1,74 2,05 2.63 2,28 2,10 1,08 0,94 1,8
П ечати , и зд а н и я , писчебум . и к ан д . тов. 2,63 1,87 0,60 0,78 0,47 2,05 0,63 0,59 2,73 0,61 2,96 1,2
Л есны е м атер и ал ы  и и здели я 0,08 — — — — — — 0,38 — — 0,1
С и л и к атн о -строи т . м атер . — —- — — — — — — — — — - -
Н еф теп родукты  . . . . . 1,16 2,17 2,71 2,19 0,81 1.88 1,94 2,23 2,78 0,12 0,77 1,6
Т верд ое  минер, топливо — — — — — — — — — — —
М аш ин, части  и техн . п р и н ад . --- -- --- — 0,01 — , — — 0,34 — — --
Р у д ы .
Проч. непродов. пром. товары 3.56 2,11 0,93 2,07 0,86 0,57 1,36 0,66 2,11 2,42 1,84 2,0
И того пром товаров  . 76,57 98,78 89,60 100 81,60 100 99,58 98,85 100 67,28 55,98 88,3
Всего в % . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Реализованное наложение по товарным группам в окрпотребсоюза*
за  1926—'27 хоз. год в к себестоимости п родан н ы х  товаров сн абж ени я.
Т о в а р н ы е  г р у п п ы
sK
яа0  

















































В с е г о
0Q к X ж О н о
А. Сельхог. товары ........................................................... 4,47 8,18 4 ,78 — 6,94 — 5,55 8,80 — 1,55 13,97 5,10
Б. Промтовары.
Б а к а л е й н о -к о л о н и а л ь н ы е ......................................... 4 ,30 5 .42 3,31 4 .82 4 34 4 ,95 4,61 5 ,7 5 4,63 3,08 7 ,17 4,52
М оскательно-хим ичоские .................................... • 5.01 4 ,76 4 84 6 ,27 3,97 4 .76 4,31 4 .34 6,30 5.85 8,01 5,24
М ан уф актура ..................................................................... 3 ,18 3 ,45 3,95 2 ,43 4,26 2 ,94 3 .09 3 ,1 3 3.51 3,44 3,19 3,28
П рочие тек сти л ьн ы е товары  ..................................... 9.41 - - 6 ,60 — — — — — 8.15 — — 7,59
Г отовое п латье , белье и головн ы е уборы  . . . 7 ,30 4 ,90 6 .00 8.62 2.06 7.73 4 ,30 8 ,83 8.16 5 ,0 3 6 ,16 7,40
Г алан тер ея , три котаж  и парф ю м ерия . . . . 7 37 6 ,68 9 .83 6,69 6.67 8,02 6.64 6.72 8,18 6 ,77 9 .65 7.35
К ож евенны е и обувны е т о в а р ы ............................ 3 .63 3,76 5.14 4,15 2.22 4 ,75 6.49 7,24 4 21 3 ,90 6 61 4,61
М еталлы  и и зд ел и я  из н и х ..................................... 4 74 5.22 5,42 5,51 4 ,33 6 ,22 4 .89 5 ,02 5 60 4 ,28 6 ,99 5,23
С текло, ф а р ф о р -ф а я н с ................................................... 5.57 6,90 3.67 3,77 3 ,79 8,38 5 .97 8 ,4 3 5,91 6 ,7 5 12.46 6,26
П ечатн ы е и зд ан и я , г.исче-бум. и к ан д . товары 13,59 17,95 7 ,33 4 ,63 8.22 15,94 5 ,82 9 ,9 0 15,53 10,28 18,96 13 59
Л есн ы е м атер и ал ы  .. и з д е л и я ................................ 8,94 — — — — — ■ — 14,31 — — 13,58
С и л и катн о -строи тел ьн ы е м а т е р и а л ы .................. — — — — — — — — — — —
Н еф тепродукты  ................................................................ 1,59 1.83 1,00 3,41 3 ,52 0 ,89 2 ,2 6 3 ,57 2 .04 — 6,69 2,27
Т вердое м и н еральн ое топливо ................................ — — — — — — — — — — —
М аш инны е ч асти  и техн. п рин адлеж ности  . . — — — — ( —)21 18 — — — (—)4,18 — — ( - )  4,79
Р у д ы .............................................................................. — — — — --- — — -- -- — — --
Прочие непродов. пром. т о в а р ы ............................ 3 ,50 6,64 3,28 3,05 0 .55 — 4 ,6 5 2,08 4,12 1,45 8,47 7,02
И т о г о ......................................... 4,42 4,77 3,93 4,04 4,25 4 ,63 4 ,24 4 ,73 4,80 3 59 6,29 '4 ,4 6
В С Е Г О  ......................................... 5,56 4,81 4 ,00 4,04 4,91 4 ,63 4.24 4,77 4,80 2,91 9,11 4 ,54
1 іЯ ,
П р и м е ч а н и е ; - . * )  без н алож ен и я  ор ган и зац и ей : расходов  глав , к ры н а-то вар ы  отпущ ен, отдел , и без к о м и с ­
сии  по п родан ны м  комисс.ион. товарам .
Ассортимент проданы* товаров сбыта (заготовок) окрпотребсоюзами Табл. № 57





























































Р о ж ь ....................................................... 58 4 47 6 153.7 98,3 240,6 218,0 4,8 821.4 7,8
П ш е н и ц а .............................................. н 44.9 — 1423,3 — 168,5 159,4 608 2 146,4 Ен 2550,7 24 3
Я чмень .................................................. 96,3 — — 0,3 — 10.4 — — --- 107,0 1,0
О в е с ........................... • ....................... 153,2 131.1 009,5 1.7 54,6 197,4 487,0 357,8 270.1 2262,4 21,5
М аслосем ен а ..................................... 16,7 2 ,0 16,7 59,9 — 27.6 36,7 14.5 — И 174.1 1,7
П рочие хлебоп родукты  (гр еч и х а
горох, м ука и д р . ) ............................ 127.4 — 148.3 — 9,3 49,1 94,9 145,1 8,3 582,4 5,5
Ф у р аж  об‘ем и ст.(сен о , сол. и пр.) — — — — 20 6 - - 0 ,9 — — 21,5 0,2
Итого хлебопр. и хлебофур . — 496 9 133,1 2245,4 61,9 406,7 542,2 1468,3 881,8 283,2 — 6519,5 62,0
М ясо, м ясной  скот и п ти ц а  . . . 0 1 2,2 200 5 6,1 399,1 28 0 187,7 143,6 0 ,5 967,8 9,2
М олочны е п р о д у к ты  ....................... — 11,2 4,1 20.3 9,7 24,4 — 7,3 26,7 — . — 103,7 1,0
К ож сы рье .............................................. 30,0 9,2 45.10 54,5 83,6 93.5 8,0 93,9 29,3 71,1 20,4 538,6 5.1
Волокно расти тельн ое  .................. — 63,8 31,9 40,0 122,2 6 5 80,5 76,3 2 ,9 — 424,1 4.0
П уш ни н а ............................................. 51,1 5,7 29,3 1,0 3,3 19,8 — 1,1 0,5 — 201,9 313,7 3 ,0
Р ы б а ....................... • .......................... — — — — — — — — — 736,8 736,8 7,0
Ш ерсть , щ ети н а , киш ки  . . . . 0, 4 1,1 — — 0, 4 — 0, 1 1, 1 — 1, 4 4, 5 0, 1
П рочие заготовки  • ....................... 5 ,8 20,1 1,0 84,8 5,1 589,4 41,2 34,9 — 107,6 898,9 8.6
В с е г о .  . . . 87)4 590,1 269,6 2565,7 371,6 955,5 1248,1 1875,9 1120,8 354,3 1068,6 10507,6 100
Количество сбытых хлебопродуктов
и фуража (в центнерах)
Р о ж ь .............................................. — 12708.0 1,0 8932,7 — 31077.9 19766,5 48785,4 54006,4 914,5 — 176193,0 .—
П ш е н и ц а ..................................... — 8040.4 — 222827,6 — 25139.9 26541,7 96080,6 27614,6 — — 306244,8 —
Я ч м е н ь ......................................... — 16214,7 — — 71,6 — 1805,6 .— — — 18091.9 —
О в е с .............................................. — 37844,9 35421,6 152603.2 426.7 13013,1 48225,9 120284,8 103717,3 04482,7 — ■576020,2 —
М а с л о с е м е н а ........................... — 1486.9 21075.5 1479,7 5001.4 — 2662,1 3137,2 1347,7 — — 36190,5 —
П рочие хлебопродукты  . . — 10174,2 — 142750.1 — 848,3 4355,4 165,1 13866,7 702,2 — 172862,0 —
Т аб л и ц а  №  58.
Выборный и наемный персонал окрпотребсоюзов (без промпредприятий) на 1 октября 1926 и 1927 г.
К
В ы борны й состав Н а  е м и ы о с о т Р У Д н и к и Из общ его числа 
н аем н ы х сотрудн .

























































П латн ы е чл. 
п равлен ий
П латн ы е чл. 





















































































































В т. ч. 











1 В .-К амскнй . . 4 4 4 3 88 75*; 4 17 5 24 9 8 1 7 —• 48 27 17
2 И рбитский . . 3 2 3 3 89 80 5 19 5 22 10 7 1 1 10 64 16 19
3 К ун гурски й  . 5 2 3 2 85 92 1 30 — 26 4 10 3 13 5 60 32 8
4 К урган ски й  . 5 3 4 4 128 113 4 32 28 11 15 4 15 4 93 20 22
5 С ар аи у л ьск и й 5 3 3 3 94 76 4 22 — ■ 24 9 8 1 3 5 ' 70 6 12
6 Т роицкий . . 3 2 3 2 91 93**) 5 26 5 23 7 12 1 10 4 75 18 11
7 Тю менский . . 5 3 3 2 122 88 3 23 — 28 10 7 2 4 11 80 8 10
8 Ч еляб ин ский  . 5 3 4 3 159 135 2 33 — 42 7 10 2 37 2 108 27 26
9 Ш ад р и н ск и й  . 4 3 3 2 101 80 3 22 7 23 6 8 1 8 2 66 14 13
10 Ю .-У ральский 4 3 3 3 68 74 4 16 — 20 10 6 2 9 7 67 7 10
11 О бь-И рты ш ск. 4 2 3 2 116 97 4 18 5 32 6 8 2 14 8 84 13 20
'
Всего . 47 30 36 29 1141 1003 39 258 27 292 89 99 20 121 58 815 188 168
*) З а  иеклю ч. 6 оп лач и ваем ы х  за  счет  эк сш іо атац и о и . см еты .
**') Р а зб и в к а  сотрудн и ков  Т роиц кого  сою за по ро д у  работы  н а  1/Х—27 г. сд е л а н а  п риблизи тельно , и сходя  из д ан н ы х  на 
1 /Ѵ ІІ—27 г ., т а к  к а к  д ан н ы й  сою з д а л  св ед ен и я  о ш тате  н а  1/Х —27 г. без р асп р ед ел ен и я  сотрудн . по роду  работы .
Торговая нагрузка, скорость обращаемости оборотные средств и товаров снабжения на 
склада* по окрпотребсоюзам.
за  1926-27 хоз. год




















































С реднее число 
сотр у д н и ко в
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С корость  обра­
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В -К ам ский  . . . 5103,2 4822,8 79 20 64,6 291,1 5,4
1
24,3 4822,4 1071,3 4,5 80,0 9,4 38,3
И рбитский . . . 4919,0 4323,7 86 21 57,2 205.9 4,8 17,2 4671,1 818.2 5,7 63,1 9,1 39,5
К у н гу р ск и й  . . 6363.3 5677,4 89 26 71.5 218,4 5,9 18/2 6119,8 972,2 6,3 57,1 13,0 28.0
К урган ск и й  . . 8918,8 7818,5 122 33 73 1 236,9 6Д 19,7 8578,4 1296,4 6,6 54,5 11.8 30,5
С ар ап у л ь ск и й 6181.3 5575,4 84 25 73 6 223,0 6,1 18.6 5887,6 811,5 7,3 49,3 17,1 21 0
Т роицкий  . . . . 6397 4 6171,0 91 27 70,3 228,5 5,8 19.0 6105.3 1010.2 6,0 60.0 10,4 34,6
Т ю м енский . . . 7650.7 7376.3 106 29 72.2 254,4 6,0 21,2 7307,5 997,0 7.3 49,3 12,3 29,1
Ч елябин ский  . . 8824.8 7713,3 145 39 60 9 197.8 5,1 16.5 843,3.2 1251,4 6.7 53,7 10,9 33,0
Ш ад р и н ск н й  . . 6148.7 ,5470.9 95 23 64.7 237,8 5,4 19,8 5867,4 990,5 5,9 61,0 11,3 31,8
ІОж -У ральский  . 10153,1 5324,7 73 16 139.1 332,8 11,6 27,7 9854,1 12045 8/2 43,9 11,4 31,6
(Ж ь-И рты піский  . 3935.0 3045 8 104 . 25 37,8 121,8 3,1 10,1 3549,4 2972,4 1.2 300,0 6,4 56,2
В сего . . . . 74595,3 63319,8 1074 284 69,4 223,0 5,8 18.6 71196,2 13395.6 5,3 67,9 11,1 32,5
*) без розницы .
Примечание: 1) С р ед н яя  сум м а оборотны х ср ед ств  в зя т а  по дан н ы м  н а  1/Х-26Г. и 1/Х 27 го д а .
2) С р ед н я я  скорость  обращ аем ости  товаров  сн абж ен и я  на с к л а д а х  окрпотребсою зоп и сч и сл ен а  путем  д ел ен и я  себ есг . 
п родан , товар, со с к л ад о в  н а  средн и й  о статок  товаров  (по д ан н ы м  на І/Х-26 и І/Х-27 г.).
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О б о р о т  У р а л о б л с о ю з а  по п р о д а ж е  то в а р о в  и с .- * . п р о д у к то в  ( з а г о т о в о к ) .  Табл № 60 
за  1926-27 хоз. г. вм есте с товарам и  п риняты м и на комиссию  (в ты с . руб.)
П родаж а и о тп у ск своим -ф илиалам  по п родаж ной  цене 1
М есяцы  и к в ар т а ­
лы
Г лавн . контора М осковок, к-нт И т 0' Г 0 К ниж н с к л а д В  а з ы В сего  по У р-зу
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З а  I к в ар тал  

















Я н в ар ь  ...........................
Ф евраль .......................





































За 11 к в ар т ал  . . 

















А прель . . . . . . .

























Н ю н ь .  . . . . 5699,3 2877,4 3324,6 1902,6 9023,9 4780,0 51,2 47,3 3196,3 3062,6 12271.4 7889,9
З а  Ш  к в ар тал  . . . 

















И ю л ь .......................
А вгуст  . . ;..................






































За  IV* к в а р т а л  . . . 


















З а  год . . . . .  62396,9 



















Чистый оборот Урапоблсоюза по продаже товаров и с,-*, продуктов
за  1926— 27 х. г  — (без отпусков своим ф илиалам  и боз товаров, п р и н яты х  н а  комиссию ) в ты с. руб.
I к в ар т ал II к в а р т а л III к в а р т а л IV  к в ар т ал 3 а  г  о Д
Ф и л и а л ы
d СнЯ а
і
а к к нЯ
М со о И сс о я со о « СО о и со оО _
о d ф °  CQ ей ф
о 03 о ^  I23 d ф °  я d ф
и  §: н са 6  ч н m О КС н оа о  п н со и  ч Е-1 ш
Главная контора
П ром товары  




























































П ром товары — 3234,8 3234,8 — 3743,8 3743,8 1,7 4307,7 4309,4 51,5 5550,0 5601,5 53,2 16836,3 16889,5
Итого по Гпавн и Московской к-ре (
































































, Б а з ы
П ром товары  















































































По Уралобпсоюзу в цепом:
П ром товары  































Итого 9505,3 10498.9 20004,2 9655,8.11446,621102,4 9875,6 11353,1 21228,7 8912,2 16215,7 25127,9 37948,9 49514,3 87463,2
В % %















































Отпуск товаров и с.-*оз. продуктов Уралобпсоюзом своим филиалам Т абл . №  62
по к в ар тал ам  1926—27 хоз. г о д а  в ты сяч  руб. (без товаров п ри н яты х  на комиссию )
I к  в а  р т а  л И к в ар т ал III к в ар т ал IT к  в а  р т а л З а  г  с Д
« м « и со


















































































П ром товары  .................. 526,8 1672,5 2199,3
1
594 ,8| 23-27,0 2921,8 1226,9 3167,9 4394,8 373,9 6317,6 6691,5 2722,4 13485,0 16207,4
С.-х. п р о д у к ты  . . . . 27,  3 177,8 205.1 39,8 236,9 276,7 127,4 75,1 202,5 199,6 348,1 547,7 394,1 837,9 1232,0
И того . 554,1 1850,3 2404,4 634.6 2563,9 3198,5 1354,3 3243,0 4597.3 573,5 6665,7 7239,2 3116,5 14322,9 17439,4
в %% . 23,1 76,9 100 19,8 80,2 100 29,5 70,5 100 7,9 92,1 100 17,9 82,1 100
Московская контора
П ром товары  .................. — 3129,4 3129,4 — 2826,4 2826,4 1,8 3446,6 3448,4 15 8 ' 4257,6 4273,4 17,6 13660,0 13677,6
Всего по гл. Моск. к-ре
" р о м т о в а р ы ................... 526,8 4801.9 5328,7 594,8. 5153.4 5748,2 1228,7 6614,5 7843.2 389,7 10575,2 10964,9 2740,0 27145,0 29885,0
С.-х. т о в а р ы .................. 27,3 177,8 205,1 39,8 236,9 276,7 127.4 75,1 202,5 199,6 348,1 547,7 394,1 837,9 1232,0
И того . 554.1 4979.7 5533,8 634,6 5390.3 6024.9 1356.1 6689.61 8045.7 589,3 10923,3 11512,6 3134.1 27982,9 31117.0




















22 0 ?33 4 648 8 205,0
427,3
853.8
1280,7С.-х. т о в а р ы .................. 107,7 58,9 212,8 853,4
И того . 278.9 196,8 475,7 522,3 257,0 779,3 335,7 97,6 433,3 365,3 80.9 446,2 1502.2 632.3 2134,5
в % % . 58.6 41,4 100 67.0 33,0 100 77,5 22,5 100 81,9 18,1 100 70,4 29,6 100
К ниж ны й с к л а д  . . . 30,1 — 30,11 41,4 3,1 44,5 21 5 4 ,6 26,1 ’.3 6 ,0 15,9 51,9 129,0 23,6 152,6












2512,7С.-х т о в а р ы .................. 135 0 430.0 425,9 850,7 334,2 137,3 471 5 353 5 1247.5
И того . 863,1 5176.5 6039.6 1198.3 5650.4 6848.7І 1713.3 6791.8 8505.1 990,6 11020,1 12010,7 4765.3 28638.8 33404 1
в %% . 14,3 85,7 100 17,5 82,5 100 20,2 79,8 100 8,3 91,7 100 14,3 85,7 100
Общий оборот Урапоблсоюза по продаже товаров и с.-у. продуктов
за  1926—27 хоз. г о д - ( в  ты с . руб . без то вар о в  п р и н яты х  н а  ком и ссию ).
Ф и л и алы
1 к в ар т ал П к вар тал 111 к в а р та л IV  к в ар тал 3 а  г о д
Со
с к л а д .
Т р ан ­
зитом В сего
Со
с к л а д .
Т р а н ­
зитом Всого
Со
с к л а д .
Т р а н ­
зитом Всого
Со
с к л а д
Т р а н ­
зитом  і В сего
Со
с к л а д .
Т р а н ­
зитом В сего
Г л а в н а я  К о н то р а
П ром товары  ..................................... 5012,3 7129,9^2142,2 4693,5 7711,012404,5 4096,7
1063.2
8678.8 12775,5 434,7 14215,5 H 6 5 0 .J 14237,2 37735,2 51972,4
С.-х. п р о д у к т ы ............................ 838,7 1301,6 2230,3 988.9 2060,4 3049,3 1134,0 2197,2 789,1 1849,8 2538,9 3679,9 6435,8; 10115,7
И того . . . 5851,0 8521,5 14372,5 5682,4 9771,4
63,2
15453,8 5159.9 9812,8 14972.7 і 1223,7 16065,3 17289,1 |17917.1 44171,062088,1
В  % % . . . 40,7 59,3 100 36,8 100 34,5 65,5 100 7,1 92,9 100 28,9 71,1 100
М осковская  К о н то р а
П ром товары  ..................................... 6364,2 6364,2 —  . 6570,2 6570,2 3.5 7754,3 7757,8 67,3 9807,6 9874,9 70,8 30-196,3 30567,1і ’
В сего  но Г л ав к , и М оек к-ре
ром говары  ..................................... 13494,1 18506,4 4693,5 14281,2 18974,7 4100.2 16433,1 20533.3 502,0 24023.1 24525.1 14308,0 68231,5 82539.5
С.-х. п р о д у к т ы ........................... 8:18,7 1391,6 2230,3 988,91 2060,4 3049,3 1063,2 1134,0 2197,2 789,11 1849,8, 2638,9 3679.9| 6435,84 0115,7
И того . . . 5851,0,14885,7і20736,7 5682,4116341,6122024,0 5163,4 17567,1 22730,5 1291.1125872,9 27164,0 17987,9 74667,3 92655,2
В  % % . . . . . .  . 28,2 71,8 100 25,8 74,2 100 22,7 77,3 ІОО 4,8 95,2 100 19,4 80,6 100
П азы  У радоблсою ва
П р о м т о в а р ы ..................................... 3869,6 351,2 4220,8 4129,7 320,9 4450,6 5791,9 324,5 6116,4 8023 6 1104,4 9128,0 218:4 ,8 2101,0 23915,8
С.-х. п р о д у к т ы ........................... 355,9 432,7 788,6 787,7 424,5 1212.2 466 9 247,8 714,7 319,8 230,1 549,9 1930,3 1335,1 3265,4
Итого . . . 4225,5 783,9 5009,4 4917,4 745,4 5662,8 6258,8 572,3 6831,1 8343,4 1334,5 9677,91 23745,1 3436,1 27181,2
В  % % ....................... 84,0 15,7 100 86,8 13,2 100 916 8,4 100 86,2 13,8 ю о \ 87,3 12,7 10 0
К н и ж н ы й  ск л ад
П ром товары  ..................................... 291,9 5,8 297,7 254,3 10,0 264,3 166,7 5,5 172.2 268,3 28,4 296,7 981,2 49,7 1030,9
В сего  но У ралоблсою зу
П ром товары  ..................................... 9173,8 13851,1 23024.9 9077.5 14612,1 23682.6 10058,8 16763 1 26821,9 8793,9 25155,9 33949,8 37104.0 70382,2 107486,2








1 1 1 
9902,8 27235,8 37138,6 42714,2 78153,1 120867,3
в  % % .................. 30,8 602 100 38,8 61,2 100 39,0 61,0 100 26,7 73,3 100 \ 35,3 64,7 100
В  т . ч. п р ом т оваров  . . . . 30,0 60,1 100 38,3 61,7 1UO 37,5 62.5 10а 25,9 74.1
65.2
ІОО 34,5 65,5 100
С.-х. п р о д у к т о в ........................... 39,6 60,4 100 41,7 58,3 100 52,6 47,4 ІОО 34,8 ІОО1 41,9 58,1 100
распределение оборота Уралоблсоюза (вместе с базами и др. филиалами)
з а  1926—27 хоз. год. по к он траген там , (в ты с. руб. и %).
П родано з а  год  (вместе с товарам и  гірння- в г 0 м ч и е л е :
ты м и  н а  комиссию ) с в 0 и т о в а  р  ы: Товар, при­
К онтрагенты П ром товары
...................... .
С.-х. п р о д у к т ы і В с е г 0 I к в а р та л II к в ар тал III к вар тал IV  к в ар тал
нят; на 1С0- 
мие за гид
Т ы с. р % Т ы с. р. % Т ы с. р. % Т. р. % Т. р. % Т. р. % Т. р. % Т ы с р.
1 Ц ентросою зу .................. 15,6 — .706,6 6,3 722,2 0,8 54,2 0,3 183,7 0,9 121,2 0,6 77,3 0,3 285,8
2. О крпотребсою зам  . . . 32257,0 42.1 1563,4 14,0 338і0,4 38,6 7204.7 36,0 8453,7 '40,0 7811,6 36,8 10350,4 41,2 —
3. ЦРК и Горио . . . . .













] 11328,1 56,6 10911,8 51,7 12131,2 57,1 12924,4 51,4 17,1
5. Д р. потреб, кооп. орг. . 














\  549,7 2,8 515,5 2,5 530,7 2,5 897,8 3,6 0 ,6  І
7. Госорган. и обпіеств. орг. 657,6 0,9 2241,1 20.1 2898,7 3,3 692,7 3,5 878,2 4,2 476,2 2,2 851,6 3,4 ' —
8. Ч астн ы м  лиц ам  . . . . 186,3 0,2 41 8 0,4 228,1 0.3 1
И того оптом . . . .  












174.8 0,8 159,5 0,7 157.8. 0,8 26,4 0,1 0,4
10. Проч. п р о д аж а . . . . 14,0 -- — -- . 14,0 —
)
И того продано . . .
И . О тпуск своим ф илиалам  
и п ром п редп риятиям  .
76602,6 100 11164.5 100 87767.1 100 20004,2 100 21102,4 100 21228,7* 100 25127,9 100 303,9
30891,5 — 2519,1 — 33410,6 — 6039,6 — 6848,7 — 8505,1 — 12010.8 — 6,4
Всего продано и отпущено 107494,1 — 13683,6 — 121177,7 26043,8 27951,1 — 29733,8 — 37138,7 310,3
Распределение чистой продажи товаров Урапсблсоюза по ассортименту Табл № 6 5 .
за  1926-2? хоз. ю д — (без товЕусв  щ и і ш ы х  ка к о т ж е и ю )  в т. р.
Товарные группы
Г л а в н а я  кон тора с книж ны м скл адом М о с к  о н е к а я  К о н т о р а
Квш.'л!
I кв. II кв. III КВ I V кв.
И того % к 
итогу
І  І:КВ. |Е ІІ_ІСВ. III кв. IV  кв.
И того .% к
з а  го д 1 за  год итогу
Б ак ал е й н о -к о л о н и ал ь н ы е  . 6369,9 5832,4 5329,0 4421,5 21952,8 59.90 653,6 534,1 842,5 1331,1 3361,3 19.90
М оскательно-хим ически е . 375,9 383.6 309,7 112,9 1180,1 3,22 97,6 124,4 146,0 194,9 562,9 3,33
ІІеф тепродуктЕ Д ....................... 68,1 59,2 23,5 1584,5 1735,3 4,74 — — — ■ — — —
М а н у ф а к т у р а .  . 1293,3 1050.3 641,1 445,9 3430,6 9,36 2036,4 2566,7 2656,3 2655,4 9914,8 58,71
Готовое п л атье  . . . . . . . 52,7 8,9 17,1 50,1 128,8 0,35 33,3 9,6 3.6 16 3 62,8 0,37
Г а л а н т е р е я  . . . 273,7 382,8 288,2 56,4 1001,1 2,73 169.0 135,8 244.1 542,2 1091.1 6,46
К ож .-обувны е товары  . . . 653,1 763,2 1002,5 616,9 3035,7 8,29 108,2 215,9 249,6 464,8 1038,5 6,15
Ж елезо-скобян ы е товары  . 772,6 923.2 677,4 529,4 2902,6 7,92 1,1 8,8 7,3 119,7 136.9 0.81
С текло, фарфор, ф аян с . 40,0 48,7 55,4 126,1 270,2 0,74 74,5 88,5 94,4 154,0 411,4 2,44
ІІеч. и зд . и писчебум  прин. •267,6 219.8 146,1 244.8 878,3 2,40 58,9 60,0 18,2 123,1 260.2 1,54
Проч. н епродов. товары  . . 45,6 30,4 36,8 15,0 127,8 0,35 2,2 — 47,4 — 49,6 0,29
Итого промтоваров . . 10210.5 9702,5 8526 8 8203,5 36643,3 100 3234.8 3743,8 4309,4 5601.5 16889,5 100
Х лебофураж  и хлебопрод. . 984.5 944,9 1085,8 837.3 3852,5 43,37 — — — — — —
М ясо и м ясной  скот . . . 186,7 596,6 226,2 249,3 1258,8 14,17 — — — — ■— —
П т и ц а  ................................................ 22,7 4,2 1.3 0,1 28,3 0,32 — — . -  • — — —
М асло, сы р , я й ц а  . . . . 182.0 289,3 154.8 297,6 923,7 10,40 — — — — — —
Р ы б а ................................ 268,6 280,7 194,0 91,8 • 835,1 9,40 — —- — — — —
К о ж с ы р ь е ................................ 242,9 404,1 107.7 222,6 977,3 11,00 — — — — — —
Ш е р с т ь ............................• . 12,4 1,8 26.5 — 40,7 — . — — , . , — — — —
В олокно р асти тел ь н о е  . . 49,0 161,3 121,1 305,2 636,6 7,17 — — — — —
Т аб ак  и м ах о р к а  .................. — 13,0 --- — 13,0 0,15 — — — — — —
П у ш н н н а * ) ................................ — 16,0 --- 0,5 16,5 0,18 ,— — — — — —
П рочие ......................................... 76,4 60,7 77,3 86,8 301,2 3,84 - - — — — —
Итого с.-хоз товавев 2025,2 2772,6 1994,7 2091,2 8883,7
-
100 — — —
В с е г о .................. 12235,7 12475,1 10521,5 10294,7 45527,0 1 3234,8 3743,8 4309,4 5601,5
і
16889,5 _
*) без сб ы та  ком иссионной  п у шн и н ы  н а  загр аи и ч н . р ы н к е —через Ц ен тр о со ю з—на сум м у до 600 т. р., не п р овед ен н ы е б у х гал тер и ей  
в ви д у  н езакон ч ен н ы х расчетов .
П родолж ен и е табл . № 65.
Распределение чистой продажи товаров Уралоблсоюза по "ассортименту
за  1926—27 хоз. год  и ты с . руб. (без товаров п р и н яты х  н а  комиссию ).
Т  о в а р н ы  е б а з ы В с е г о п о  У р а л о б л с о ю з у
Т о вар н ы е груп п ы
И того % к И того % к
I кв. II кв. 111 кв . IV  кв, I кв. 11 кв. III кв. IV  кв.
з а  год итогу за  год итогу
Б ак ал е й н о -к о л о н и ал ьн ы е  . 1640,4 1831,1 2381,3 3676,8 9529,6 41.32 8663,9 8197,6 8552,8 9429,4 34843,7 45,49
М оскательно-хим ически е . 153,3 172,0 307,5 432,3 1065,1 4,62 624,8 680.0 763,2 740,1 2808,1 3,67
Н еф тепродукты  ....................... 149.5 177,1 33,4 140,2 500,2 2,17 217,6 236,3 56,9 1724,7 2235,5 2,92
М ануф актура ............................ 1160,1 1278,7 1659,0 2302,8 6400,6 27,75 4489,8 4895,7 4956,4 5404,1 19746,0 25,78
Готовое п л ать е  ....................... 24,5 2.7 18,2 36 7 82,1 0.36 110,5 21,2 38,9 103,1 273,7 0 36
Г а л а н т е р е я  ........................... 156,4 195,7 324,9 442,9 1119,9 4,86 599,1 714,3 857,2 1041,5 3212,1 4,19
К ож ев.-обувны е .................. 256,3 267,6 631.5 860,9 2016,3 8,74 1017,6 1246,7 1883,6 1942,6 6090 5 7.95
Ж е л е з о -с к о б я н ы е .................. 187,5 189,3 426,8 711,6 1515 2 6,57 961,2 1112,3 1111,5 1360,7 4554,7 5,95
С текло, фарфор, ф аян с  . . 84,6 48,0 74,6 136,1 343,3 1,49 199,1 185,2 224,4 416,2 1024,9 1,34
П еч. и зд . и писчеб п рин ад . 33,5 20,4 14,2 41,4 109,5 0,47 360,0 300,2 178,5 409,3 1248,0 1,63
Проч. п еп родовольст. тов. . 123,9 62,7 80,7 112,9 380,2 1,65 171,7 93,1 164,9 127,9 557,6 0,72
Итого промтоваров . 3970,0 4245,3 5952,1 8894,6 23062.0 100 ' 17415,3 17691,6 18788,3 22699,6 76594,8 100
Х лебоф ураж  и х л е б о п р о д .. 281,5 322,7 246,8 100,3 951,3 47.94 1266,0 1267.6 1332,6 937,6 4803,8 44,20
Мясо и мясной СІСОТ . . . 20,9 33,0 16,8 2,6 73,3 3,69 207,6 629,6 243,0 251,9 1332,1 12,26
5,5 __ 5 5 0 28 22.7 9 7 1,3 0 1 33,8 0,31
М асло, сы р, я й ц а  . . . . 41,5 49,7 82,6 119,4 293,2 14,77 223,5 339,0 237,4 417,0 1216,9 11,20
Р ы б а  ......................................... 217.2 217,2 91,4 55,8 581,6 29,30 485,8 497,9 285,4 147,6 1416,7 13,03
К о ж с ы р ь е ................................ --- — 0,2 — 0,2 0,01 242,9 404,1 107,9 222,6 977,5 8,99
Ш е р с т ь ..................................... —- 2.6 -2,1 — 4,7 0,24 12,4 4,4 28,6 — 45,-4 0,42
В олокно расти тел ьн о е  . . 0,1 1 8 0,6 0,5 3,0 0,15 49,1 163,1 121,7 305,7 639 6 5,89
Т аб ак  и м ахорка .................. — — ~ — — — 13,0 — — 13,0 0,12
П у ш н и н а ..................................... — 0.1 0,2 • 0,1 0,4 0,2 — 16,1 0,2 0,6 16,9 0,15
Прочие ......................................... 2,5 5,6 5,0 58,4 71,5 3,60 78,9 66,3 82,3 145,2 372,7 3,43
Итого с.-х. товаров . 563,7 638,2 445,7 337,6 1984,7 100 2588,9 3410,8 2440,4 2428,3 10868,4 100
В с е г о ................... 4533,7 4883,5 6397,8 9231,7 25046,7 — 20004,2 21102,4 21228,7 25127,9 87463,2 —
Поступление товаров и с.-хоз продуктов по Уралоблсоюзу
за  1926—27 х. г. по покупны м  ц енам  н по себестоим ости  с р асп ред ел ен и ем  ио к в ар т ал ам  (в ты с . р у б ) .
Ф и л и а л
Поступило по покупн. стоимости:
1. Г л ав н ая  контора
2. М осковская к он тора  .
I к в ар т ал
И того
3. К н и жн ый  ск л ад  .
4. Б  а  з ы .
Всего по Уралоблсоюзу
в  т. ч. тран зит . . 
в % % к сумме посту п. тов.
Себестоим. поступивших товаров
1. Г л а в н а я  контора
2. М осковская  к он тора  .
И того
3. К ниж ны й о к л а д  .
4. Б  а  з ы .
Всего по Уралоблсоюзу
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4661,6 11326,1 2186,1 
0508,9; 7711,1 —
17671,9 2015,6




































33247,7. 2864,9 36112,6 101591,2
І30226Я
9363,8 87247,6








14284,6j 2389,9116674,5 48637/2 










2389,9 26505,0;|78985,3 9600,9 
3252,5















Примечание: Б е з  п оступ л ен и й  из п ер ер аб о то к  и товаров  п ри н яты х  н а  ком иссию .
Накладные расходы Уралоблсоюза за 1926— 27 хоз. год.
с расп редел ен и ем  по к в ар тал ам  и по статьям  (в т. р. и % к покупной стоимости)
~ к в а р т а л П квартал III к в ар тал IV  к в а р т а л ’ В сего  за год
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fcj и О  ч СО f i r  ей С  я . О  Ч га - ®U  и и  ч СО к-7 ей С  я CD Ч га & т U  Ч W :
В тыС яч. руб.
1. Г лавн ая  к -ра  . . . . . . . 303,1 62,4 365.5 349,8 68,3 418,1 ' 204,4 60,5 264,9 122,4 46,0 168,4 979.7 237,2 ' 1216,9
2. М осковская  к -р а  . . . . 29,0 __ 29.0 28.8 — 28,1 39,3 — 39,3 24,6 24,6 121,7 — 1 121,7
И т о г о .  . . . 332,1 62,4 394,5 378,6 68,3 446,9 243,7 60,5 304,2 147,0 46,0 193,0 1101)4 237,2 1 1338.6
3. Книж ны й с к л а д  . . . .  . 6,4 — 6,4 12.5 . _ 12,5 10,7 ■ ,__ 10,7 12.3 12,3 41,9 — 1 41,9
4. I» а  з. ы ..................................... 230,9 51,7 282,6 245.8 91,5 337,3 . 214,8 56.2 271.0 309,0 38,2 347,2 1000,5 237,6 1238,1
Всего по У ралоблсою зу 569,4 114,1 683,5 636,9 159,8 796;7 469.2 116 ,7 585,9 468,3 84,2 552.5 2143,8 474,8 2618.6
В % к покуп н ой  цене 
товаров 
1 Г лавн ая  к-ра .............................. 1 2,74: 3,19 2,80 3,09 2,32 2.93 1,84 2,85 2,00 0,86 1,96 1,02 2,05 2,53 2,13
2. М осковская к - р а .................... — 0,46 0,44 — 0.44 0,51 — 0,51 0,25 0,25 0,40 - 0.40
И- f o r o ......................... 1,91 3,19 2,04 2,13 2,32 2,15 1,29 2,85 1,45 1 0,61 1.96 0,73 3,41 2,53 1,53
3. К н и ж н ы й 'с к л а д .................. . 4,48 — 4,48 5,10 ■ 5,10 5,45 _! 5,45 4,48 — 4,48 4,88 — 4,88
4. Б о  а  з ы ................................ 5,69 5,83 5,72 5,92 8,92 6.51 3,81 9,67 4,36 1 3.43 7.33 3,64 4,38 7,88. 4,78
Всего по У ралоблсокм у 2,64 4,02 2.80 II 2,87 4,03 3,05 j 1.91 4 31 | ' 2,14 I 1,41=| 2,94 1 1.53 | 2,11 3,84 1 2,29
Распределение накладных расходов Уралоблсоюза по статьям
за  1926 — 27 хоз. год  в ты с  руб % %
В. Т. ч. п о п р о м т о в а р а м По с /х  п родуктам
По У ралоблсою зу в
н а к л а д н .
с
1 3
2  * 
£ Й
1 ейо и с  со
й 2
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В ты ся ч , руб. . ■ 
В % к  покупной 1
2618,6 1 1344,1 121,5 74,1 4,0 205,8 42,5 20,4 212,2 119/2 2143,8 165,9 18,4 1,0 30,9 258/6~ 47478'
СТОИМОСТИ товар. . || 2,29 j 1,32 0,07 j 0,01 0,20 0,01 0,02 0,27 0,12 2,11 5,47 0,39 0,05 О М  і 5,41 5,84
00
СП
Распределение оборота Уралоблсоюза по поступлению товаров за 1926-27 ^оз. год по контрагентам
в т ы с . руб- (вм есте с базам и , в к л ю ч ая  и товары , п ри н яты е на комиссию ).
В сего  п оступило з а  год В т о м  ч и с л  ѳ
П ром товары С /х. п родукты В с е Г  0 С в о й Т 0 в а  р Ы о  Ч  W о  . 
оз ^  р. 
я  а .
Контрагенты
1 кварт . II кварт . III к варт . IV  к вар т .
т. р. % т. р. % т . р. % т. р. % т. р. % т. р. % т. р . %
.  05 о
Я • й




От Ц ентросою за . . . .  
„ Член, сою за окрсою з
Ц р к  . .
,, 59 С ельпо 
. Д р. потреб, коопер. 






























































„ Г осорг. и общ. орг. 






























Итого .......................... 81756,7 100 10944,0 100 92700,7
.
100 19996,0 100 21826,0 100 21822,5 100 28608,6 100 447,6
От своих  ф или алов  и 
п ром п редп ри яти й  . 19876,3 — 1870,5 21746,8 — 4380,9 4324,1 — 5507,8 — 7504,0 — 30,0
Всего по покуп. цене 101633,0 — 12814,5 — 114447,5 — 24376,9 26150,1 _ 27330,3 — 36112,6 — 477,6
З а ч и с л е н о  н а к л а д н ы х  
р асх о д о в  .................. 2143,8 _ 474,8 __ 2618,6 _1 683,5 796,7 __ 585,9 __ 552,5 __ __
Всего по сѳбестоим.. 103776,8 — 13289,3 — 117066,1 — 25060,4 26946,8 — 27916,2 36665,1 — 477,6
Т аб л . Л1 69
Реализованное наложение Уралоблсоюза на чистую поодажу товаров и
с.-х. продуктов своим филиалам за 1926-27 хоз год.
I к в а р т а л II к в а р т а л Ill к в а р т а л іѴ к в а р т а л В сего з а  год
Ф И Л И А Л Ы ч E-JО ft
. іЕч ; о f t
Н О и Ф f t
Ь
нО ? W Ф ^ сі.
ЕнО м Ф
н NO Ф®\ ф •;L Н
\р оON QJ чо Ф 04 О ^  g  і н ^  g
. II
f. Главная контора, 
промтов. с к л а д с к и е  .





















„ И того • ■ 
с -х. прод с к л а д с к и е  .























-2 ,5 6 1  
5,57|
690.5 





И ого . ■ 111,4 5 ,82 137.3 5,21 76.3 3,98 63 .8 3 .14 388 ,8 4 ,57
В сего н ал о ж ен и я  . 396,1 3,42 388.0 3,27 230 6 2.27 64,6 0,65 1079.3 2,48
в % к  обороти ■ ■ У. 31 --- 3,16 2,22 т 0.64
2,41
II Московск. контора
в % к  оборот /j . ■ 

















ІИИт. по гл. и Моск. к-ре















в % к оборот у ■ ■ 





















промтов. с к л а д с к и е  .






















„ И того  . . 
с-х. п р о д .ск л ад ск н е  .
т р ан зи т . . .
і 161,4; 4,24 























И того  . . 1 25.0 4,64 29,0 4.76 13.8 3,19 6,8 2,0б|| 74,6 3,92
Всего н ал о ж ен и я  . . 













VI Ит. по Уралабл-зу 
промтов. с к л а д с к и е  . 




















„ И того  . . 
с-х прод. с к л а д с к и е  . 
































И того . . 136.4 5 5 7 166.3 5,12! 90,1 3,83 70.6 2,99 463,4 4,45
В сего н а л о ж е н и я  . 
















П Р И М Е Ч А Н И Е : У б ы тки  в IV к вар т , по ск л ад ск и м  о п ер ац и я м  гл ав , конторы  об‘я-
сн я ю т ся  у ц ен к о й  товаров  при л и к в и д ац и и  с к л а д с к и х  операций .
Реализованное наложение Уралоблсоюза на отпуск товаров и с.-х. 
продуктов своим филиалам за 1926-27 хоз. год.
I к в ар т . II к в а р т . 111 КВ рт . IV  к в а р т . Зсего  з а  год
Ф и л и а л ы
ѴО I
О 1
е  я  






а Т. о  К



































і. — о  £MS £ 
® 2 о  2
м к
о40 Н-^  он ^  о Н
I. Г л а в н а я  к о н т о р а .
П р о м т о в а р ы : с к л а д с к и е  













( - 1 6 ,7
52,0






И того  . . . 56,6 2,64 56,2 1,96 41,6 0,96 45,3 0,68 199,7 1,25
С .-х . п р о д у к т .: ск л ад ск и е  
тр а н зн т н . .


















И того  . . . 9.3) 4,75 21.2 8,29 2 3 ,6 1 3 ,1 9 17,6 3,32 71,7 6,18
В сего  н а л о ж е н и я  . 












II. М осковская контора












3,72в  т . ч . по с к л а д с к и м  . — — — — 0,7 4,оо y j j
III. П того по Гл и Мос- к.














IV . К И Ііж н ы й  склад . .
в % к  об о р о т у  . . 




















V . Б а з  ы .
П р о м то в ар ы : с к л а д с к и е  



















И того  . . . 7,2 2,96 5,4 2,90 2,7 1,67 4 ,0 1,74 19,3 2,31




7,0 3,50 ( — )13,5 - S .0 6
1.73
23,5
1 9  3
2.89
2.89т р ан зи т . . о,0 2,63 1.7 2,81
И того  . . 26,1 4,76 8,7 Г 3 ,34 ( — )  12,5 - 5 ,5 4 35,8 2.89І О , 0 |  О ,О Э
В сего  н а л о ж е н и я  . . 







2,70 (— 18,5 
( — )1 ,90




П р о м т о в ар ы : с к л а д с к и е  





















И того  . . . 84,5 1,54 78,3 1,32 57,0 0,71 73,8 0,66 293,6 0,95
С .-х . п р о д у к т .: с к л а д с к и е  



















И того  . . . 22,8 ! 4,83 47,3 5,88 32,3; 7,35 5.1 0.67 107,5 4,47
В с е го  н ал о ж ен и я  . 107,3 1,81 125,6 1,87 89,3 1,06 78.9 0,66 401,1 1,21
в  %  і :  оборот у . . 1,78 — 1.83
I ~
1,03 ___ 0,63 — 1,20
П р и м е ч а н и е :  У б ы т к и  по с к л а д с к и м  о п е р а ц и я м  п о  Г л а в н . К онторе в IV  к в а р ­
т а л е  о б ‘я с н я ю т с я  у ц е н к о й  п е р е д а н н ы х  т о в а р о в  б азам  п ри  л и к в и д а ц и и  с к л а д с к и х  
о п е р а ц и й , а  у б ы т к и  по с к л а д с к и м  о п е р а ц и я м  б аз  о б 'я с н я ю т с я  у ц е н к а м и  при  л и к в и ­
д а ц и и  3-х баз.
Реализованное наложение Уралоблсоюза на общую продажу това­
ров и с.-х. продуктов за 1926 — 27 хоз. год.
I к в ар т . II к варт . 111 кварт . IV  кварт . З а  го д
2о &О о ь. о но
Ф и л и а л ы ѵо хо ѵо о оП'














П р о м т о в : с к л ад ск и е  





















И того . . 341,3
1
2,89 306,9 2,54 1195,9 1,56 46,1 0,31 [890,2 1,75
С.-х. прод.-. ск л ад ск и е 37.6 4,69 27,4 2,84 6S.21 6.85 ( -  )9,5 - 1 ,1 8  
: 5,17
123,7 3,48
тр ан зи т . . 83,1 6,35; 131,1 6,79 1 31,7; 2,88 90,9 336,8 5:52
И того . - 120,7 5,72 158,5 5,47 1 99,9 4,76 81,4 3,31 460,5 4,77
В сего  н ал о ж ен и я  . 
В  % % к  обороту 
II. Московская к-ра . . 
В  % % к обороту 

































Ш . Итого по гл и Моск.к-ре
В  % % к 1 бороту 
IV . Книжный склад . . .































в т . ч. н а  тран зи т . . 0,8 16,00 0,3 4,28 0,1 1,85 0,3 1,06 1,5 3,13
V. Б а з ы



















1.10тран зи т. .
И того . . 
С.-х. прод.: с к л а д с к и е  































И того . . 38.5 5,13 5,51 4,76 22,5 3,25 ( - ) 5 ,7 1,02*: 1 Ю,4 3,48
В сего  н ал о ж ен и я  . 












VI. Итого по Уралоблсоюзу
П ром т ов.:  с к л а д с к и е  



















И того . . 619,1 2,77 563,8 2,44 418,5 1,59 395,9 1,18 1997,3 1:89
С '-х . п р о д : с к л ад ск и е  



















И того . .
1
159,2, 5,45| 213,6 5,27
г
122,4 4,39 75,7 2,43 570,9 4,46
В сего наложения . . 778,3
■II







В  % % к  обороту 2.99
1
.3,78 --- 1,82 1,27 — 2,12
“
См примечание к табл . №  69 и 70.
Торгово-организационные расходы Уралоблсоюза за
в т ы с я ч а х  руб. и в % к обороту.
1926 1 ГО >^1 * 0 3 ГОД.




























































































































































































































1) Г л ав н ая  к о н то р а 405,4 63,7 57,0 149,0 52,6 212,2 20,6 0,2 19,6 14,1 45,3 1039.7 ' 227,2 1266,9
2) М осковская  „ . . 41,7 6,9 2,5 3 2 9,1 4,6 0,1 — — 0.2 68.3 5,5 73,8
И того . . . 447,1 70,6 59,5 152,2 61,7 216,8 20,7 0.2 19,6 14,1 45,5 1108,0 232,7 1340,7
3) К ни ж ны й  с к л а д  . 35,2 5,7 1,8 21,1 3,5 14,4 2,4 — 0,4 3,3 1,7 89,5 13,6 103,1
4) Б а з ы .......................................... 259,5 42.7 34,1 93,3 24,3 54,2 29,7 10,5 5,2 0,4 4,5 558,4 177.6 736,0
Всего по Уралоблсоюзу . 741,8 1190 95,4 266,6 89,5 285,4 52,8 10,7 25,2 17,8 51,7 1755,9 423,9 2179,8В %% к итогу . 34,0 5,5 4,4 12,2 ѵ 15,1 2,4 0,5 1,2 0,8 2,4 80,6 19,4 100
В %% к чистому обороту
1) Г л ав н ая  к он тора 0,90 0,14 0,13 0,33 0,12 0,47 0,05 — 0,04 0,03 0.10 2,31 0,51 2 82
2) М осковская  „ . . 0,25 0,04 0,02 0,02 0,05 0,03 — — — — 0,41 0 0 3 0,44
И того  . 0,72 0,12 0,10 0,25 0.10 0,35 0,03 0,03 0 02 0.07 1.79 0,38 2,17
3) К ниж ны й с к л а д  . . . 4,00 0.65 0/21 2,40 0,40 1,64 0,27 — 0,051 0,38 0,19 10,19 1,55 11.74
4) Б а з ы ................................... 1,04 0,17 0.14 0,37 0 10 0,22 0,12 0,04 0,02' — 0,01 2.23 0,71 2,94
Всего по Уралоблсоюзу . 0,85 0,14 0,11 0,30 0,10 0,32 0,06 0,01 0,03 0,02 0,06 2,00 0,48 2,48
В  %% к  общему обороту.
1) Г л а в н а я  к он тора  . . 0,65 0,10 0,09 0,24 0,09 0,34 0,04 — 0,03 0,02 0,07 1,67 0,36 2,03
2) М осковская  „ . . 0.13 0,02 0,01 0,01 0,03 0,02 — — __ - 0,22 0,02 0.24
И того . 0,48 0,07 0,06 0,17 0,07 0,24 0,02 _ 0,02 0,01 0.05 1,19 0,25 1,44
3) К ниж ны й с к л а д  . 3,41 0,55 0,17 2.05 0,34 1.40 0,23 — 0,04 0,32 0.17 8,68 1,32 10,00
4) Б азы  .......................................... 0,95 0 ,і6 0,13 0,34 0,09 0,20 0,11 0,04 0,02 — 0,02 2,06 0,65 2,71
Всего по Уралоблсоюзу . 0,61 0,10 0,08 0,22 0,07 0,23 0,05 0,01 0,02 0,02 ' 0,04 1,45 0,35 1,80
П р и м о ч а н  и е: % р асх о д о в  исчи слен  к обороту по продаж е товаров , вкл ю чая  товары  ком иссионны е (см. таб. № 60).
Торгово-организационные расходы Уралобпсоюза Т абл . № 73.
но к в ар тал ам  1926—27 хозяйств , год. (В ты с. руб. и % к  обороту)
I К вар тал I I  К вартал III К вартал IV  К вар тал Всего з а  год
1 В том числе В том  числе | В том числе В том числе В том числе
Ф И Л И А Л Ы Всего
к• 'о  аз*
^  ^  о2 й о  
з  ^  л
Н 
d  ® 
”  §  
ч= Л
Всого
й <о й 
а « оФ щ о
з  р*О и ф
Е-
л  5- 
»  £  
\рЖ И
Рее го I Щ 4S аз— ® о




ЙхЗ ща Ф  * 






й \6 йа. ф 5
£  * §  £  ч, с-, 
о  ч ®
S 
»  3
\Q ЛЗч Wи  о  с 04 -4 U  о  В р о к J м О  о в о  3  к
В тыс. руб.:
1. Г л ав н ая  к о н то р а  . . . .































И т о г о .......................
3. К ниж ны й с к л ад  . . . .














































Всего по Уралоблсоюзу .
В  % % к  чист ом у обороту
1 .  Г л а в н а я  к о н то р а  . . .
























































































3. К ниж ны й с к л а д  . . . .
4.  Б  а  з ы ................................
8,26
2,96
Всего по Уралоблсоюзу .
В  %% к  общ ем у оборот у
1. Г л а в н а я  контора . . . .














































И т о г о .......................
3. К ниж ны й с к л а д  . . . .














































Всего по Уралоблсоюзу . 2,06 0,81 0,46 2,08 0,83 0,47 1,74 1,01 0,45 1,46 0,55 0,21 1.80 0,71 0,35
11 j) и м е ч а н  и е :  1. Содерж анис служ еб. п ерсона ла вместе с н ачи слени ем  на зар п л ату  в социальн . страх .
Т а б л . №  /4
Основные показатели деятельности баз Уралоблсоюза
з а  1926-27 хоз. го д .
ев*’
Сбсе 03сб и ей .




Рч* к  04
П о к а з а т е л и
§  >  Р2 -О
























<5 Я О \э
ф
tr £  аК  \о Ы о В  я
<D о  
нС С
Ф о 
В  я  я
ч  2  
•<! о В
(в т ы с . руб .)
1) П р о д а н о  т оваров  
(по п р о д а ж и , ц е н а м )
2 )О т п у щ е н о  г л а в н о й
5322,1 9916,6 2946,3 2402,5 2512,6 717,7 682,9 546.1 25046,8
■к-ре и д р  ф и л и а л .  
У р а л о б л с о ю з а  . 151,5 514,0 145,7 302,2 819.0 , 99,2 70,1 32,7 2134,4




3331,6 816,9 753,0 578,8 27181,2
4 )Р е а л и з о в а н . н а л о ­
ж е н и е  в  т . р.
Н а  п р о д а ж у  . . . .  

















В с е г о  . . .
5) в % % к  об о р о т у  
Н а  п р о д а ж у  . . . .  
Н а  о т п у с к  ....................



















В с е го  . . .
6) в  % % к  себест оим . 
т о ва р о в .
П р о д а н н ы х  ...................
О тп у щ е н н ы х  . . . .  




































7) Т о р го во -о р га н и за у  
р а с х о д ы  в т . р .
В с е г о  . . . 
в т о м  ч и с л е  
С о д е р ж а н и е  с л у ж а щ . 
н а ч и с л е н , н а  з а р п л . 
















































8) в % % к  оборот у но  
п р о д а ж е  В сего  . . 
В  т . числе:
2,08 2.49 3,54 6,62 3,19 3,35 2 94
С о д е р ж а н и е  сл у ж . 
Н а ч и с л .  н а  з а р п л а т у
Н а л о г и .............................





































9) в % % к  о б щ ем у  обо­
р о т у  п о  п р о д а ж е  и  
о т п у с к у  
В с е го  . . 
В  т . ч и сле  
С о д е р ж а н и е  с л у ж . . 
Н а ч и с л . н а  з а р п л а т у
Н а л о ги  .............................
■ з а  к р е д и т  . . . .  
П р о ч и е  д о хо д ы  и 
р а с х о д ы .  
( 4 - д о х о д ы ,—р а с х о д ы )  
Ч и с т а я -п р и б ы л ь  ( + )  






-  1 8
'













+  6,2 













+  7,3 




























+ 9 3 ,8
1 1 1
Наличный состав сотрудников Уралоблсоюза на І-^ (— 1927 г.








































Р а сп р ед ел ен и е  со тр у д н и к о в  по роду  
























































П р и м е ч а  н и е
1. П равлен ие и ревком и еси я  (п л атн ы е) . . . . 6 6 1; в т. ч. 1 0  статр аб . в оператив.
отд. и 8 в - етат-эконом . п /отд.
2. З ав . отд . п /отд. и их з а м е с т и т е л и .................. 3 3 5 3 2 ш 20 — 6 42 О рготд ела
3. И нструктора, к о н су л ь тан ты  о р го тд ел а  . . . 5 6 8 4 12 35 14 1 — 50 і )  в т. ч. один  статраб . в оп ератив .
4. Ю ристы  и с т р а х а г е й т ы ......................................... 1 1 1 3 4 — — 7 отдел, базы
5. С четн . работн и ки , к асси р ы , и-нкасс. ісалькул. 14 9 32 12 30 97 79 5 іб 197 3) в т. ч. врем ен, со тр у д н и ко в  44 ч
6. С тати сти к и  ..................................................................... 1 1 2 1 3 ') 8 181; — — 26 4) З а в . Ю ридич. отделом  вклю чен
7 К анц ел . работн ., в  т. ч. ар х и вар и у сы  и библ. 3 2 6 2 4 17 33 2 7 59 в гр у п п у  „ю ри сты -и  с т р а х а г е н т ы “.
8. Т орговы е и н сп ек то р а  и товаровед ы  . . . . — — - - — — — 15 — — 15
9. Т орг. а ген т , заго т ., э к с п ./у п о л н . и тариф икат. 1 1 1 1 — 4 17 1 4 26
10. З ав . ск л ., п род авц ы , отборщ . и уп аковщ и ки 19 7 31 7 26 90 7 14 — 111
11, С кл ад ски е  р а б о ч и е .................................................. .... — 3 — 2 21 26 3 1 — 30
12 О бслуж . г р у п п а  (сторояіа, уборщ ., завхоз, зав
обіцеж ит. и проч. т е х н и ч /п е р с о и а л }  . . . 1 ‘і 12 .5 b 3 / 37 1 2 11
13. Б р о н ь—учен и ки  и п р а к т и к а н т ы ....................... 3 3 9 1 6 22 16 2 1 41
14. Р езервн ы е работн и ки  .............................................. — — — — ; — — — — —
И т о го .................................... 57 43 І07 38 110 355 2б9:і) 27 36 687
В том чи сл е  'Ж енщины .............................................. 11 9 28 5 24 77 86 7 9 179
Ч лены  ВКГІ . . ........................... .... ...................... 7 5 10 9 17 48 14 3 2 67
Ф и л и а л ы  У р ал о б л ­
со ю за
О бщ ее ч и сл о  со т р у д н и к о в  б ез  
п р о м п р е д п р и я т  и в ы б . с о с т а в
С р е д н я я  т о р г о в а я  н а г - |  






















В с е го  п ро  
д а н о  и 
о т п у щ е н  
т о в а р о в  и 
с /х . п р о д
Н а 1 сот  















1 . А л а п а е в с к а я  б а за 6 4,3
по 1-Y I . . . 9/1 9/1 л и к в и д и р 9 578,8 з а  8 мес. 8,0
2. В е р х о т ѵ р с к а я  б а за 75,3
п о  1/V1I . . . 10 11 л и к в и д и р 10 753,0 з а  9 м ес, 8,37
57.4
3 И ш и м ск . б а з а  і/х п  26 — 59/1 5 7 /3 58 3 3 31 ,6 з а  10 мес. 5,7
4. К а м ы ш л о в с к . б а за 32/1 37/1 38/1 36 2704,7 75.1 6,3
38,9
по 1 /Ѵ Ш  . . . 20 /2 22,2 л и к в и д . 21 816,9 з а  10 мес. 3,9
6. Н -Т а г и л ь с к . б а з а 36 /2 39/2 43/3 39 3092,0 79,3 6,6
7. П е р м с к а я  б а з а  . . 132/10 118/9 107/9 119 10430,6 87,6 7,3
8. С в е р д л о в с к а я  б а з а — — 110/6 106 5473,6 51,6 12,9
с  1-ѴІ з а  4 м ес .
И то го  п о  б а за м  . . 239 /16 295/15 СО сл сл to 296 27181,2 91,8 9,6
Г л а в н а я  к о н т о р а  . 450 25 397/26 *263/16 3 7 0 . 62088,1 167,8 14,0
М о с к о в с к а я  к о н т . . 33 35 36 /і 35 30567,1 873,3 72,8
И то го  . . ■ 483 432 299 405 92655,2 228,8 19,1
К н и ж н ы й  с к л а д  . . 30 /3 38/з 2 7 1-г 35 1030,9 29,4 2,5
В сего  по У р а л о б л с . . 7 5 2 /44 765/во 681/41 733 120867,3 164,9 13,7
с- к оы и сси он н . 121177,7 165,3 13,8
П р и м еч ан и е: Д робью  в ы д е л е н ы  брон ь— у ч ен и к и .
* ) В  т .  ч. в р е м е н н ы х  44.
Б. По промыш ленным предприятиям Уралоблсоюза
toсч
X
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сЗ ^
Н а  1 о к т я б р я  1927 г. . *  с . й В
О  .
ей О,
Н а и м е н о в а н и е  п р е д п р и я т и й
В том  .ч и с л е иX  s
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В с е го М>> о ‘ ко
Я д  ^  Я 
СО ф
С. я  о
к  т О CU * к  и СЕ я  д
1. Т и п о г р а ф и я  ............................. 79 87 8 69 10 25 185,1 2,2
2. Д р о ж ж ев о й  з а в о д  . . . . 63 69 9 60 — 13 199,5 3,1
4. К о н д и т е р с к а я  ф аб р и к а  . 25 53 4 47 2 23 201,2 5,2
4 . Т а б а ч н а я  ф аб р и к а  . . . . 51 не р аб о т а е т с  9/1 27 г. — 167,8 
з а  3 м
з ,з
И то го  по п р е д п р и я т и я м . 218 209 21 176 12 61 753,6 —
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Наименование товароов
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С и тец  ................................
М олески н  .......................
метр
У
к а т у ш к а



























































































































Н итки  ................................
С ап оги  . . .  ..................
Г а л о ш и ...........................
П о д о ш в а ............................
Ж ел езо  ш инное . . . .  
Ж ел езо  кровельн ое . .
Г в о зд и  ................................
П о су д а  ч у г у н н а я  . . .
С так ан ы  ............................
С текло  оконное . . . .
К ер о си н  ............................
С пи чки  ................................
М ахорка ....................























































М ы ло мрам орное . . .
С ах ар  п есо к  ..................
С ах ар  раф и н ад  . . . .
Ч  а  і і ................................
С о л ь .....................................
С ел ь д ь  ...........................

























М ука р ж ан ая  ..................
М ука п ш ен и ч н ая  . . . 
К р у п а  гр еч н ев ая  . . . 
































И того по группе . — —
:
1 956,6 7,18 9,11
В сего  по кооперати в­
ном у набору . . .
6926,3 8,24 11,19
I
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Г р и п п а  п р о м ­
т оваров.
1 С и т е ц .  . - . м етр . 41 43,9 36.4 25 910.5 9,55 17,06
2 М о л еск и н  . . . . »» 22 69,4 63,3 12 759,6 6,90 8,78
3 Мадеполам . . . п 19 5С 7 47.2■ 12 566,4 8 10 8,68
4 Н и т к и ................. к гр . 4Б 15,5 13,8 10 138.0 9.0 10,94
5 С у к н о .  . . . метр. 16 530,8 429,3 0,25 107,3 14,40 19,13
М а н у ф а к т у р а
2481 .Jи  н и т к и : 1 - 5 8,65 12,56
6 С а п о г и п а р а 25 1652,3 1520,1 .0 ,1 152,0 7.50 8,00
7 Ш т и б л еты  . . . . УУ 28 1210,9 1041,4 0,2 208,3 12,90 14,00
8 Г а л о ш и ................... - 35 384.8 361,6^ 0,3 108,5 2,30 6.04
9 П о д о ш в а  . . . . к гр . 25 320,6 270,0, 0,6 162,0 12,9 15,78
К ож а-обувь: 6 - 9 ! . 630,8 9,93 11,78
10 Г в о зд и  ................... к гр 32 32,8 28,8 ' 5 144,0 9.60 12,34
11 П о с у д а ..............■ 29 36,4 31,4 6 18S,4; 11,90 13,83
М е т а л л и ч е с к и е -
изделия: 10— 11 332.4 10.95 13,23
12 С т а к а н ы  . . . . ш ту к . 17 16,8 14,5 3
1
43,5 11.30 13,69
13 К е р о с и н  ................... к г р . 42 13,1 12,3 5 61.5 3,80 6,09
14 С п и ч к и  . і . . . п а ч к а 42 1Т,7 14,6 3 43,8 0,70 0,70
15 М а х о р к а  . . . . к гр . 43 139,8 129,5 1 129,5I
7.20 7,35
16 М ы ло -я д р о в о е  . . „ 36 63.5 58.5•
1 58,5. 7,10 7,89
17 „ м рам орное 13 50,7 49,4 1 40.4 2,60 2,60
1 М  ы л  о: 1 6 - 1 7  !
107.9J 5,04 5.49
П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  №  78
С редн ие 
ц ен ы  за  е д и ­
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-О г~. і- сч
rS °СД г-і
18 С ах ар н ы й  песок . кгр . 41 73,3 65,4 5 327,0 0,80 0,80
19 С ах ар  раф и н ад  . 43 77,0 72,1 6 432,6 6,40 6,40




20 Ч а й ....................... кгр. 17 680,0 665,2 0,2 133,0 — 2,18
21 С о л ь .................. it 41 5,06 3,42 10 34,2 31,10 32,49
22 С е л ь д ь - . . а 15 58,5 51,5 4 206,0 9,10 12,01
23 М асло  п о д с о л н . . it 12 79,7 73,2 1 73,2 5,50 8,14
По  группе пром­
т оваров . . 1 - 2 3 5037,2 8,05 10,69
24 М асло топ лен ое . кгр . 23 188,9 170,5 0,5 85,2 8,50 9,77
25 М асло сливочное 28 192,1 173.5 0,2 34,7 7,10 9,70
М а с л о  . . . 2 4 - 2 5 ПЭ.э] 8,10 9,77
26 М ясо свеж ее . . . кгр . 39 45,5 52,4. 9 471.6, +26,90 +15,24
27 М ука р ж ан ая  . . it 30 8,3
8Д
20 162,0 5,80 2,30
28 „ п ш ен и ч н ая в 14 20,6 19,7 40 334,9 3.10 4,56
29 К р у п а  гречн евая » 22 20.8 19,3 6 115,8 0,50 7,25
30 П ш е н о  . . . а 20 16,5 15,5 5 77,5 4,60 6,22
31 Х леб рж аной  . . » 12 9,97 9,5 15 142,5 5,70 4,72
32 Х леб пш ени чны й а 24 20,9 19,0 11 209,0 4,10 9,09
Х л е б н ы е  т овары 2 7 - 3 2 1041,7 3 88 5.75
!
П о г р у п п е  сельхоз­
2 4 - 3 2 : ......1! .
'
продукт ов . 1 1633,2 + 1 ,9 2 2.30
И т ого  по иродов, 
г р у п п е  . . .





Всего по к о о п ер . 
набору . . . 1 - 3 2 6670,4 5,37 8,39
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1 С и т е ц ............................. м етр 19 40,8 34,57 34 1175,6 6 ,72 15,37
2 М о л еск и н  . . . . 11 64,1 58,3 1 18 1049 4 5 ,70 9 ,13
3 Н и тк и  . . . . . к а т у ш к а 11 14,1 12,7 10 127,0 8 ,70 10,12
4 С а п о г и  . . . . . п а р а 8 1617,0 1456,4 j 0 ,1 145,6 8.91 9,93
5 Г а л о ш и ............................. 12 366,4 337,4 і 0 ,25 84,3 1.80 7 ,92
6 П о д о ш в а  . . . . к гр . 8 289,9 263,4 0 ,7 184,4 7,93 9 ,14
7 Ж е л е зо  ш и н н о е уу 10 16.1 15,3 5 76,5 5 ,92 5 .3 0
8 Ж ел езо  к р о в ел ь н о е  . уу 6 23,6 23,2 4 92,8 2 ,49 1,64
9 Г в о з д и  ............................ 6 31,2 28,8 j 2 57,6 7 ,85 7 85
10 П о с у д а  ч у г у н н а я  . 7 29.6 26,4 3 79,2 10,78 10,78
11 С т а к а н ы  . . . . ш т у к а 5 13.3 11,2 4 44,8 8 ,46 15,97
12 С т е к л о  ок он н ое л и с т 7 59,1 54 ,3 1 0 ,5 27,1 6,48 8 ,08
13 К е р о с и н  ............................ к гр . 9 10,7 10,5 10 105,5 0 ,94 1,88
14 С п и ч к и  . . . . п а ч к а 12 12,7 12,5 8 100,0 1,59 1,59
15 М а х о р к а  ............................ к гр . 13 127,0 115,9 I з 347,7 7 ,65 8 ,76
16 М ы ло я д р о в о е  . УУ 7 57,5 54,4 1 54,4 4 ,90 5,42
17 М ы л о  м р ам о р н о е  . уу 3 47,4 43,7 1 43,7 2,67 7,74
IX О. Q V Я П-ТТР О  П К 12 62 0 61,8 5 309,0 0 ,33 0 ,3 3
19
vaA d ji l i c o u i t  . . .
С а х а р -р а ф и н а д  . .
уу
п 13 71*1 68,9 7 482,3 3 ,10 3 ,10
20 Ч а й .................................... ГУ 3 611,6 596,7 0,2 119,3 0,79 2 ,43
21 С о л ь  ............................. уу 13 4,34 2.73 30 81,9 37,21 37,21
22 С е л ь д ь  ............................ УУ 1 56,9 55,0 6 330,0 3 ,35 3 ,35
23 М асл о  п о д со л н еч н о е  . » 2 68,2 65,0 3 195,0 4 ,74 4 .74
—








24 М у к а  р ж а н а я  . . к гр . 3 8,5 7,9 20 158,0 9,56 7 ,22
25 М у к а  п ш е н и ч н а я  . УУ 1 21 ,8 18,5 25 462,5 1 3,60 1 5 ,08
26 К р у п а  г р е ч н е в а я  . УУ 4 23,1 21,4 6 128,4 + 3 ,2 7 7 .54
27 П ш е н о ............................ УУ 6 15,9 13,3 5 66,5 j 5,23 16 ,54
815,4 3,82 12,66Итого по группе .






Таблица кооперативного набора из 2 7  товаров по отпускным-тран- 
зитным ценам Уралоблсоюза
Н а 1-1 и 1-Х—27 го д а .—№  80. ‘
со
пс: рц о 
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I .  Г р у п п а  п р о м то в ар о в
1 С и т е ц ..................................... м етр 35,1 29,9 34 1016,6 4.0 14,80
М олескин ............................ 58,8 53,7 18 966,6 4,40 8,70
3 Н итки  . . . . . . . . . к а т у ш к а 12,6 12,2 10 122,0 3,20 3.20
4 С ап о ги  ................................. п а р а 1477,0 1323,0 ОД 132,3 10,40 10,40
5 Г а л о ш и  : ............................ 335,0 317.0 0.25 79.2 — 3,40
6 П о д о ш в а ............................ к л гр 248,0 213,7 0,7 149,6 13,80 13,80
7 Ж ел езо  ш и нн ое . . . . 12,7 12,7 5 63,5 — —
8
q











10 П о с у д а  ч у г у н н а я  . . .
У
У 29,9 28,9 3 86,7 3,40 3,40
11 С т а к а н ы ............................ ш т у к а ь,ь 6,6 4 26,4 — —
19 л и ст 46,5 46,5 0 .5 23,2 _L
13 К ероси н  . . . . . . . . к л гр 10,4 10.4 10 104,0 '—  4' —
14 С п и ч к и  ................................. п а ч к а 12,2 12.2 8 97.6 • '—  . —
15 М а х о р к а .......................  . к л гр 112,3 104,7 3 314,1 6,7 6,8
16 М ы ло я д р о в о е ................... УУ 45,5 44.4 1 44,4 0,9 2,42
17 М ы ло м рам орн ое . . . УУ 39,5 38,4 1 38,4 — 2,79
18 С ах ар  п есо к  ....................... УУ 6 0,2 60,1 5 300,5 —  ■ ■ 0,17
19 С ах ар  р а ф и н а д  . . . . УУ 71,4 66,9 7 468,3 6.30 6.30
20 Ч а й ..................................... 567,0 547.6 0,2 109,5 1,00 3.43
21 С оль . ................................. 2,73 1,32 30 39,6 51,70 51,70
22 С ел ь д ь  ................................. УУ 40,8 40,8 6 244,8 — —
23 М асло п о д с о л н е ч н о е . . УУ 46,6 46,6 3 139,8 ---
И того  по груп п е  . — — — 4699,1 4,72 8,31
II . Группа с .-х . продукт.
24 М ука р ж а н а я  .................. к л гр . 7,3 7,3 20 146,0 — —
23 М ук а п ш е н и ч н а я  . . . УУ 9.7 9,4 25 235,0 2,10 3,10
26 К р у п а  г р е ч н е в а я  . . . УУ 15.3 14.6 6 87,6 0,30 4,58
27 П ш е н о ....................... УУ 10,9 11,8 5 59,0 —9,20 + 8 ,2 5
И того  по гр у п п е  . — — —  ■ 527,6 1,93 1,35



































































































































1 В .-К амекиіі о к р е о ю з ................................ 8 110 43 43 7 _ __ __ 2 38 11 4 .2
2 И рбитокий „ „ ................................ 8 118 24 54 9 1 — — ‘ 1 3 23 13 2 1:4
3 К ун гурски й  „ „ . ■ ....................... 6 107 33 19 11 _ 2 13 -- -- 17 9 3 3
5 К у р ган ск и й  „ „ ................................ 7 77 19 24 5 — —-4 . --- ‘ 2 29 13 1
4 О бь-И ртыш ский**) „ ................................ 3 44 и /ев 3 6 1 .4. н /св — 10 2 1 —
6 С ар ан у л ьск и іі „ „ ................................ 11 38 9 19 10 1 5 36 — 2 17 1 1
/ ІрОИЦКИЙ* ) „ „ ................................ 3 15 н /св 24 6 2 1 5 н /св 4 11 8 . *— 1
8 Т ю м енский  ................................................... 21 339 51 *28 8 _ _ т--- 2 — 25 18 • 4 1
9 Ч ел яб и н ск и й  „ „ ..................................... 10 189 21 34 4 _ 1 —Г ! 2 1 34 18 2 5
10 ІІІад р и н ск и й  . . ........................... ....  . 12 196 20 24 6 — - —г. а ' -- 2 28 2 1 1
11 Ю -У ральский  „ „ ..................................... — — — 7 -- — 1 6 --- — — 2 - —
12 И ш им ское о р г б ю р о ..................................... — — — 5 7 1 1 G 2 1 8 3 1 1
13 /К ам ы ш ловское „ „ ..................................... 5 104 60 9 4 __ __ __ ... 23 6 5
14 ГІермское „ „ . . . . . . . . 4 63 12 49 4 1 _ _ _ 2 21 15 8 13
15 Т аги л ьск ое* ) „ „ ..................................... 6 90 н /св 8 5 1 --- -- 1 6 6 — —
16 С вердловское „ ........................................ 12 21 6 37 6 1 -- -- 1 2 34 8 2 6
17 П ету х о в ск ая  м н оголавка  ........................... 11 220 20 5 1 — 1 10 — 2 4 1 .. . 1
И Т О Г О ....................... 127 1731 318 392 99 8 13 80 10 22 328 136 34 49
По рабоче городским  п. о ................................ 73 1275 358 271 45 14 17 121 __ 38 103 181 5 42
по неполн . дан н ы м
1 ь
в с е г о ....................... 200 3006 676 663 144 22 30 2011 10 60 431 * 3 1 7 зэ: 91
Расходы на культурно-просветительные мероприятия,
п р ои звед ен н ы е в сметном  п о р яд к е  з а  1926/27 хоз. год
Сельские п. о. по 
окрсоюзам
В -К ам ский 
И рбитский  
К ун гурск и й  
К у р ган ск и й  
О б ь -И р ты тск и й  
С ар ап у л ь ск и й  
Т рои ц к и й  . . 
Т ю м енский  . 
Ч еляб ин ский  
III ад р и  некий 
ІО -У ральсквй  
И ш и и ск ое  . . 
К ам ы ш л о вск о е  
П ерм ское . . 
Т аги л ь ск о е  . 
С верд л овск ое  
П етуховскаи  м-к а
По ч и сл у  п оказан и й  
В сего по сел ы ю  
Р аб о ч е-го р сд . П О 
О крпотребсою зы  . 
У ралоблсою з . .
По системе
Всего 
п р о и зв е ­
ден о  
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Расходы на культурно-просветительные мероприятия, произведенные за счет культурно-просветительного 
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К унгурский  .
Кѵргинекий .
О бь-И рты ш ский
С арап ул ьск и й
Троицкий
Тю менский
Ч елябинский  .
ІІІад ри н еки й  .
Ю -У ральский
И ш им ское
К ам ы ш ловскоо
П ермское .
Т аги л ьск о е
С вердловское
П етуховская  м -ка
И того по чи сл у  показ 
Всего во сельпо*)
,  ( 64 показ. .горрабкопы j  ш  всвм^
О крпотребсою зы  . 
У ралоблеою з .
По систем е
*) И с ч и с л е н о .
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фс • 5 U Сс-
■ С
і.
3952 1012 119 287 260 508 16 225 412 1113
7874 2572 — 1736 _ 794 294 653 421 158 1246
7550 697 1742 — 73 612 408 356 --- 32 3630
8171
\
1822 940 1308 240 376 1320
І
--- 475 205 1485
} н е т с в е Д ѳ и и Й
2862 616 336 __ 103 235 334 _ _ -  '-L 1238
7920 1009 1822 160 326 665 640 785 1040 1090 383
9194 2471 887 1911 149 43 534 624 1025 937 613
850 н е т с. в е д е н и й
2609 991 71 645 — 233 -- 38 199 ... _ 432
5379 221 — — — — 231 -J4-' 597 4330
9323 2015 1785 125 521 286 569 730 850 359 2083
4257 604 833 1019 118 269 -- 180 __ 1234
11899 2507 1063 1767 90 1238 812 338 1310 1123 1651













Состав правлений и ревизионные комиссий сельпо
(по "данным отчетов о перевы борной кам п ани и  1927—28 хоз. года .)
По дан н ы м  640 СЙ Р _ hО с; Я
И м у щ еств ен н ая  н со ц и ал ьн ая  
п иоон ка членов
гр у п К ооперативны й 
стаж  членов
О бразовани е В озраст  член
И з общ его
.
сельпо  с соблю де­ О й о









































. " • S' и й ч В- о яф а Ч Янном ск возн ости  
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ч. Н овы й сост. 2211 705 1103 24 1832 105 274 6,07 333 687 584 2 2136 73 202 1632 377 618 52 113
еЗ 100% 31,9 49,9 1,1 83,9 4,7 72.4 37,3 15,1 31,1 36,5 — 96,7 3,3 а д 73,8 77,7 38,0 2,4 5,1
S С тары й  сост 2182 631 1143 26 1800 102 280 535 334 722 591 2115 67 124 1567 491 499- яф 61 76
п
*н
: (*. »• і - .; « Г Г і '•.?














15,3 33.7 37,1 96,0 3,7 5,7 77,S 32,5 22,6 7,7 3,5
ко Н овы й сост. 1857 503 634 394 536 293 — 1636 221 228 1298 331 360 72 139
Я
я  < о' и
100 % 37,1 44,9 1,1 73,1 [3,9 33,0 34,1 31,3 2S,9 15,8 — 88,1 11.9 72,3 8.9,9 17,8 19,4 3,9 7,5
со
5 С тары й сост 1Й74 469 919 38 1426 48 400 618 368 583 305
. __ 1648 226 149 1324 401 289 60 92








Товарооборот продажа товаров и сбыт заготовок системы Уралобсоюза за 1 9 2 6 -2 7  г
(п ок вартал ьн о  в ты с . руб.)
к в ар т ал 11 к в ар т ал Ш к в а р та л TV к в ар т ал 3 а г о д











































































У ралоблсою в с базам и  
(без внутр . перебр.) 18043,8 2663,0
■ I
20706,8 18242,2 3484,9 21727,1 18939,6 2514,5 21454,1 21376,7 2502,4 23879,1 76602,3 11164,8 87767,1
О к р с о ю з ы ................... 15076,4 3139,1 18215,5 16233.8 3753,8 19987,6 16408,2 1713,3 18121,5 16369,3 1901,4 18270,7 64087,7 ^ 10507,6 74595,3
Итого по согоан. сети 33120,2 5802,1 38922,3 34476,0 7238,7 41714,7 35347,8 4227,8 39575,6 37746,0 4403,8 42149,8 140690,0 21672,4 162362,4
Р аб .-го р о д ски е  и. о. 37390,3 213,5 37603,8 38487,7 194,0 38681.7 39435,8 163,4 39599,2 39042,4 80,1 39122,5 154356,2 651,0 155007,2
С ельпо ............................ 2 377,8 4546,1 24923,9 23730,5 4952,9 28683,4 24785,7 2641,8 27427,5 24496,2 2759,6 27255,3 93390,3 14900,4 108290,7
И того по низовой сети 57768,1 4759,6 62527,7 62218,2 5146,9 67365,1 64221,5 2805,2 67026,7 63538,7 2839,7 66378.4
1 ‘f  '
247746,5 15551,4 263297,0
По системе Ура/і-за . 90888,3 10561,7 101450,0 96694.2 12385,6 109079,8 99569.3 7033.0 106602,3 101284,7 7243,5 108528 2 388436,5 37223,8 425660,3
ТПО П ермской ж .д . . 4027,9 — 4027,9 4300,4 — 4300,4 4617,4 — 4617,4 4532,5 4532,5 17478,2 - - 17478,2
В с е г о  . . . 94916,2 10561,7 105477,9 100994,6 12385,6 113380,2
•






Т а б л и ц а  №  86.
Товарооборот (продажа товаров и сбыт заготовок) системы Уралоблсоюза за 1924-25—26-27 хоз. годы.
1 9 2 4 -2 5 хоз. год 1 9 2 5 -2 6  хоз. г. 1926 — 27 хоз. г. В %% к 2 4 —25 хоз. г.
0  р  г  а  и и з а  ц  и и
Т ы с.
рубл.








К итогу К предш . году К итогу
К предш . 
го д у
1924 -25 1 9 2 5 -2 6 1 9 2 6 -2 7
У ралоблсою з в ц елом  . 42856,8 18,27 67464,2 18.49 157,4 87767.1 19,81 130,1 100 157,4 204,8
(чисты й  обор.)
В  т . ч. за гот овки  . . . . 12202,5 — 10998,4 — 90.1 11164,8 — 101,5 — — ■ —
О к р с о ю з ы ......................................... 43466,9 18,52 62691,3 17,18 144,2 74595,3 16,83 119.0 100 144,2 171,6
В  т. ч. за гот овки  . . . . 14970,9 — 11236.0 — 75,1 10507,6 — 93,5 — — ■ —
По- сою зной сети . . . . 86323,7 36,79 130155,5 35,67 150,8 162362.4 36,61 124,7 1 0 0 150,8 188,1
В  т. ч. за гот овки  . . . . 27173,4 — 22234,4 — 81,8 21672,4 ■ — 97,4 •— — —
Рабоче-городски е о п. . 83584.8 35.63 133270,5 36,52 159,4 155007,2 34,98 116,3] 100 159,4 185,4
В т. ч. загот овки  . . . . 1608,5 — 1072,4 — 66,6 651,0 — 60,7 — . — —
С ельпо ................................................ 54702,7 23,31 86155,1 23,61 157.5 108290,7 24,44 125,7 100 157,5 198,0
В  т. ч. за гот овки  . . . . 14630,6 - - 13849,6 — 94,6 14900,4 — 107,6 — — *—
Но низовой сети ........................... 138287,5 58,94 219425,6 60,13 158,7 263297,9 59,42 1 2 0 , 0 1 0 0 158,7 190,4
В  т . ч. за го т о вк и  . . . . 16239,1 — 14922,0 — 91,9 15551,4 — 104,2 — — - -
По системе Уралоблсоюза 2 2 4 6 1 1 , 2 9 5 , 7 3 3 4 9 5 8 1 , 1 9 5 , 8 0 -- 4 2 5 6 6 0 , 3 9 6 , 0 6 --- — --- _
Т. П. О. Перм. ж ел. дор. . 10000,5 4,27 15338,3 4,20 153,3 17478,2 3,94 113,9 1 0 153,3 174,8
В сего . 234611,7 100 364919,4 1 0 0 155,5 443138,5 1 0 0 121,4 100 155,5 188-,9
В  т . ч. загот овки  . . . . 43412,5 — 37156,4 — 85,6 37223,8 — 100,2 100 — —
У д ел ьн ы й  нес потребкоопе­
р ац и и  в общ ем торгово-п осред­
н ическом  обороте области  '•'•) . 39,8% — 42,1 % — — 47,0 % — — ■— —
” 1
*) В месте с Т. П. О. П ерм ской  ж ел  дор . и др . ж. д. в п р ед ел ах  области  по п р ед в ар и тел ьн ы м  д& нныр Урштулаяю -в отн ош е­
нии 26 —27 хоз. г. („К он 'ю н ктурн ы й  обзор х о зя й ств а  У р ал а  за  1926—27 хоз. г .“).
Т абл . Л» 87
Сводные балансы (нетто) по звеньям системы Потребкооперации 
Урала с І- (^ 1924 г. (в тысяч, руб.)
оо
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б а л а ­
н с у
95,21 7877,9 23,7 0,25СО2 1 /х  — 24 г 9230.0 8788.5 85,35 9 1 0 6 9,86 8— 65оо
ѵо 1 /х— 25 г . 11079,5 10070,5 90,89 9301,4 83 95 769.1
6,94 12 -  09 306.9 2,76
О
сео. 1/х— 26 г . 14117,8 12729,3 90.16 11482,8 81,33 1246,5
8,83 9 - 2 1 . 511,7 3,62
>1
1 /х — 27 г. 16902.8 15203,0 89,94 14266,6 84,40 936,4 5,54 15-23 668,7 3,96
J3т
2 1/х  —24 г. 11492,6 9116,3 79,32 8026.0 69,84 1090,3 9,48 7 - 3 6 180.5 1,57ооѵОа» 1 /х —25 г. 13336,1 11406,5 85.53 9958,0 74,70 1448,5 10.80 6 - S 7 271.1 2,03с.нос 1 /х — 2 6 'г . 13306,3 11593,1 87,12 9578,4 71,98 2014 7 15,14 4 - 7 5 426,0 3.20а.X
О 1 /х — 27 г. 17185.0 15231,6 88,63 12592,8 73,28 2638,8 15,35 4 -77 549,3' 3.19 
1 '
с
о 1/х  - 2 4  г. 11590,0 9767,4 84,27 8404,5 72,51 1362.9 11,76 6 - 1 7 632,3 5,45
о.
£  . 1 /х —25 г . 20898,7 18027.0 86,26 14677.6 70,20 3349.4 16.0 4 - 3 8 1413,1 6 76іа?з-оV©
1 /х— 26 г. 26220,5 21979.9ч 83,83 16717.8 63,76 5262,1 20,07 3— 18 2170.3
8,27
сС
■Q. 1 / х - 2 7  г. 30259.9 24992,2 82,59 20835.4 68 86 4156 8 13,73 5 01 3322,2 10,98
О 1 /х —24 г. 8143.8 6015,0 73.86 5005,2 61,46 1009,8 12,40 4 - 9 6 383,3 4,71
с
J3 1/х 2.7 г. 11556,9 9627,3 83,30 7013,5 60.69 2613 8 22.61 2 - 6 8 771,6 6.67
с;
о 1/х 26 г. 13548,0 11003,6 81,22 6454.5 47,64 4549,1 33,58 1 - 4 2 1353.2 9,99
О
1 /х — 27 г. 16728,1 13638,6. 81,53 8561,8 51,18 5076,8 30,35 1— 69 1910.9 11,42
<
X
1 /х— 24. г. 2300 ,о‘
•
1722 6 74,89 1376,5 59,85 346,1 15,04 3 - 9 8 144,3 6,27
2с .
1 /х —25 г. 3864.2
'
3193,9 82,65 2482,0 64.23 711.9 18,42 3 -  49 290,7 7.52
©
ЕГ 1 /х— 26 г. 5143.6 4301.8 83,63 3142,0 61.08 1159,8 22,54 2 - 7 1 377.7 7,34
О
С
н 1 /х — 27 г. 5012 4 4075.7 81,31 2817,4 56.21 1258.3 25,10 2 - 2 4 494.7 9,87
15с
1 /х —24 г . 42756 4 35409,8 82,82 30690,1 71,78 4719,7 11,04 4 -  50 1364.1 3,19
■с
ад►-о 1/х - 2 5  г. 60735,4 52325.2 86,15 43432,5 71,51 8892.7 14,64 4 - 8 8 3053,4 5,03Xо
о
1 /х —26 г. 72336,2 61607.7 85,17 47375.5 65 49 14232,2 19,68 3 - 3 3 4838,9 6,69
с
1 х — 27 г. 86083.2 73141,1 84.96 59074.0 31,42 14067,1 16,34 4 - 2 0 6945.8 8.06
С в о д н ы й /б а л а н с  о к р п о тр еб со ю зо в  н а  1/х 26 г. п р и в о д и тся  по И  д е й с т ­
в ую щ и м  о р г а н и з а ц и я м ,- б е з  И ш и м еко го  сою за , л и к в и д и р о в а н н о г о  с  1/хп 26 г.
Основные показатели работы Уралоблсоюза Табл № 88
з а  1924— 25, 25 - 26 и 2 6 —27 хоз. год
В сего  по У ралобл- В Т О м ч и с л е
сою зу Гл. и М оек, КОНТ. Б  а  з bf
П о к а з а т е л и 1
нн Ен
*














s  « -і сз • СЗ,
U C  .
о!н0>. О
cq.
1 Общий обор, в мил. руб.



































1924— 25 хоз. г. 
1925 —26 хоз. г. 

























наложения в т. р.






1925—26 хоз. г. 















IV в т  р. на чистую прод.
1924—25 хоз. г .





























V. Реализ налож. в % к 
себестоимости:
s ,  ( 1924—25 хоз. г. 
1 9 2 5 -2 6  хоз. К  




























[ 1924—25 хоз. г. 
1 1 9 2 5 -2 6  хоз. г. 




























VI, Реализ. налсж: в % к 
обор, по грод. иоимости:









d jK o u  1 9 2 5 -2 6  хоз. г. 













и, 1924—25 хоз. г. 



















стом у . 1 9 2 6 -2 7  хоз. г . 2,22 4,26 2,48 1,65 4,37 2,04 3,18 3,76 3,22
В сего  по У ралобл- В т о м ч и е л е
сою зу Г л  и М оек КОНТ. Б а з ы
24-25 25-26 26-27 24-25 125-26 26-27 24-25 1 25-26 26-27
Торг. оргаииз. расх в т. р.
в % общ ем у  обороту .
„ к ч и ст . ' обороту . 
С редн .горг. н агр . на 1 со- 
т р у д . в г о д  в ты с. р. . 
Ч и сл о  н аем н  сотруд . к 














































П РИ М Е Ч А Н И Е: 1) В м есте с товарам и  п р и н яты м и  н а  ком иссию
2) Р е а л н з . н алож  п р и в о д и т с я  по своим  то в ар а м  без тов. п в и н я ты х  н а  ком и ссию
3) Н а гр у зк а  н а  1 с о т р у д н и к а  в ы ч и с л е н а  п утем  д е л е н и я  общ его  оборота по про. 
д а ж е  н а  ср ед н е-го д о в о е  число сотруд н и ков .
Основные показатели работы каждого из окрпотребсоюзов
за  1924—25, 1925—26 и 1926—27 хоз. год .
О крпотробсою зы
П родан о  в т р. Р еализов . н алож ен , в ты с. р.
Р е а л и з . н алож он  в И  % Т оргово-орг,
р асх о д ы R- 'Си <-,•о
о ч аз о
«  •
И Рч - СО Е- ^  О г 
(3^0 0SВ.^4 и 
, а
м  g  "
к себестоим. к п родаж , ст.


















1. В ер х н е-К ам сн н й .
1 9 2 4 -1 9 2 5  хоз. г. . 1896,2 151,5 2047.7 178.1 36,3 2 4.4 10.4 31,5 11,7 9,4 23,9 10,5 146.9 7,2 62 33 ,0“
1925 — 1925 хоз. г. . 3727.3 107.5 3834,8 287,9 15,3 303,2 8.4 16,6 8,6 7,7 14,2 7.9 199,9 5,2 88 43,6;
1 9 2 6 -1 9 2 7  хоз, г  . 5015,8 87,4 5103,2 264,2 16 6 280,8 5,6 23,4 5,8 5,2 18.9 5,5 216,6 4.2 75 64,6
2. Н рб іггскн й
1 9 2 4 -  1925 хоз г. . 2081,6 812,8 2894,4 161,1 103,8 264,9 8.4 14,6 10,1 7,7 12,8 9 1 141,1 4,9 71 40,8
1 9 2 5 -1 9 2 6  хоз. г. 3827.8 502,5 4330 3 2 2 8 0 40,8 268,8 6,3 8,8 6,6 5,9 8,1 6.2 204*7 4.7 89 4 8 ,6 1
1926 — 1927 хоз. г. . 4328,9 590,1 4919,0 198.7 49,2 247,9 4,8 9,1 5,3 4,6 8,3 5,0 198,3 4,0 80 57,2:
•і. К у н су р ск н й
1 9 2 4 - 1925 хоз. г. . 2618,0 602,0 3220.0 152,9 63,4 216,3 6.2 11,8 I ’2 5,8 10,5 6.7 140,0 4.3 83 38,81925— 1926 хоз. г. • 4362.7 460,5 4823,2 250,1 71,6 321,7 6,1 18,4 7,1 5,7 15,5 6,7 245,6 5,! 85 56,7
1926 — 1927 хоз. г. . 6093,7 169,6 6363,3 234,7 8,8 243,5 4,0 3,4 3,9 3.8 3,2 3,8 2,34,1 3,7 92 71.5
4. К у р ган ск и й
1924 1925 хоз. г . . 2437.3 1609,5 4046,8 146,2 149.4 295,6 6 4 10,2 7,9 6,0 9,3 7,3 192J8 4,7 164 24.7
1925 — 1926 хоз. г. . 4639,5 1929,6 6569,1 227,9 92,1 320,0 5,2 5,0 5,1 4,9 4,8 4,9 263J1 4,0 128 51,3
1926— 1927 хоз. г. . 6353,1 2565,7 8918,8 247,0 93,4 340,4 4,0 3,8 3.9 3,9 3 ,6 3,8 293.5 3,3 И З 78,1
5. С а р а н у л ь е к и й
1924 -1 9 2 5  хоз. г. . 2155,1 1510,5 3665,6 155.4 26,2 181 6 7,8 1,8 5,2 7,2 1,7 4.9 212,2 5,8 114 32.1
1925—1926 хоз. г. . 4532,9 49,3 4582,2 288,5 3,0 291,5 6.8 6,5 6,7 6,4 6,1 6,4 248,7 5,4 94 48,7
1926— 1927 хоз. г. . 5809,7 371,6 6181,3 272,0 21,7 293,7 4,9 6,2 4,9 4,7 5,8 4,7 254,8 4,1 76 73,6
<>. Т р о и ц к и й
1924 1925 хоз. г. . 1739,1 1085,3 2824,4 144,9 76,3 221,2 9,1 7.6 8,5 8,3 7,0 7.8 140,8 5,0 87 32,4
1 9 2 5 -1 9 2 6  хоз. г. . 3409,8 523,0 3932,8 218,4 41.9 -.60,3 6.8 8,7 7Л| 6.4 8.0 6.6 205,9 5,2 91 43,2
1926—1927 хоз. г. . 5441,9 955,5 6397,4 240.7 51 4 292; 1 4,6 5,7 4,8 4.4 5,4 4,5 230,3 3,6 93 70,3
Реалия. наложен В ^ % Торгово-орг. 8 • в о ев °
Окрпотребсоюзы'
• г*
К себестоим к продажи






















% % к 
обор.
5 о се4 сч р. О Е-
И о в
о .
х  °  *
7. Тюменский
1924 1925 хоз. г. . 2125,9 1317,0 3442,9 122,7 107,1 229,8 6.1 8.8 7,1 5,8 8,1 6,7 181,3 5,3 125 27,5
1925— 1926 хоз. г. . 4838.6 1170,1 6008,7 313.2 68,4 381,6 6,9 6,2 6,7 6 5 5,8 6,3 313,1 5.2 122 49,2
19'26—1927 хоз. г. . 6402,6 1248,1 7650,7 260,5 82,7 343,2 4,2 7,1 4.7 4,0 6,0 4,5 279,3 3,6 88 72,2:
8. Челябинский
1924-1925  хоз. г . 2463.4 1272,1 3735.5 -182.5 113,1 295,8 8,0 9,8 8,6 7.4 8,9 7.9 227,7 6,1 152 24.6
1925-1926  хоз. г . 5069,6 1851.0 6920,6 355.9 197,2 553,1 7,5 11,9 8.7 7.0 10,6 8,0 326,6 4.7
3,4
159 43,5
1926—1927 хоз. г . 6948,9 18759 88248 316,4 75,2 391.,6 4,8 4 2 4,6 4,5 4,0 4,4 301.0 135 60,9
У. Ш адрпнскпй
1924—1925 хоз, г. . 2944.6 991.9 3936,5 205.5 102,9
'
308,4 7,5 11,6 8 5 7,0 10.4 7,8 158.2 4,0 115 34; 2
1925 -1926 хоз. г. . 4084,0 761,0 4845,0 256,7 56,7 313.4 6,7 8,0 6 9 6,3 7,5 6,5 246,7 5,1 101 47,9
1926—1927 хоз. г. ... 5027,9 1120,8 6148,7 230,7 50,6 281,3 4,8 4,7 4,8 4,6 4,5 4,6 214,1 3,5 80 64,7
1». ІОж-УрнльскиіІ 
І9‘>4—1925 хоз. I’. . 3501.7 1147,5 4649,2 152,6 38.9 . 191.5 4,5 3,5 43, 4,3 3,4 4,1 213,7 4.6 63 73)8
1925—1926 хоз. г. . 6841,1 86.9 6928 0 265.1 3,3 /68.4 4,0 3,9 4.0
3.0
3.9 3.8 3,9 200,5 2,9 68 101,9
1926—1927 хоз г. . 9798,8 354,3 10153,1 277.6 21,4 299,0 2,9 6,4 2,8 6,0 2.9 260,7 2.6 74 139,1
11. Обь-Йртышский 
1924—1925 хоз. г. 1388.1 948,7 2336,8 143.2 129,9 273,1 11,5 15,9 13 2 10,3 13.7 1J ,7 263,5 11,3 146 16,0
1925 — 1926 хоз. г. . 2037,3 1131,4 3168.7 208,9 138,3 347,2 11,4 13 9 12,3 10,3 12,2 10.9 249,8 7,9 116 27,3
1926-1927 хоз. г. • 2866,4 1068,6 3935,0 239,4 146,2 385,6 9,1 15,b 10,8 8,3 13,7 9,8 ЗП,8| 7,9 97 37,8





































1926—1927 хоз, г. . 64087,7 10507.6 74595.3 1 2781.9 6/7.2 3399 1 4.5 6.2 4.8 4 3 5.9 4.5 2794.5 37 1003 69.5
Примечание: Реализов. наложение за 1924 25 х. г. по Челябинск. Шадринск. і Кунгурск. союзам по данным текущей отчетности.
Потребительская кооперация СССР и Урала
З а  1924-25 — 26-27 хоз. год .
Н а окт. 11)25 г. Н а оіст. 1926 г. Н а 1 окт. 1927 г % и  отнош .26  2 7  х , г .  2 4 -2 5  х .г .






























































Число потребобщ еств (с тран спортн ) . . . . 25625 1169 4,56 28631 1245 4,54 28616 1015 3,55 111.6 86,8
Ч и сло  л ав о к  в них . . . . 51458 2978 5,79 62700 3766 6,53 71939 3838 5,33 139,8 128,9
Число лавок  н а  1 кооперати в  . . . 2.0 2,5 125,0 2,2 3,0 136,3 2,5 3,8 152,0 125,0 152,0
К олич. членов п айщ иков с  тр ан сн . в ты с . чел 9435,7 582,9' 6,18 12406,6 741,0 5,97 15988,8 872,3 5,46 169,5 149,6
Ч и сло  п ай щ и к ов  н а  1 к ооп ерати в  . . . . 366 499 136,3 433 595 137,4 559 859 153,7 152 7 172,1
Ч и сло  п ай щ и к ов  н а  1 л а в к у  . . . . . 183 196 107,1 198 107 99,5 222 227 102,2 121,3 115,8
С редн ий  пай  в сельпо . . . . . 2 - 6 0 2 - 6 4 101,5 3 - 1 1 3 —56 114,5 3 - 6 7 4 - 2 4 115,5 141,1 160,6 
156,-4„ в раб. город, п. о. (без трансп.) 
Н ак и д к и  в % % к  себестоим ости :
3 - 7 9 5 - 3 9 142,2 4 -  73 6 - 7 1 141,8 6 - 0 1 8 - 4 3 140,2 158,6
В сельп о  . . . . . . . 17,8 16,13 90,6 14,2 14,59 101,7 11,6 11,9 102,5 65,2 73,8
В раб . городских  п. о. (без т. п .,о .) 17,8 14,08 79,1 15,25 13,33 87,4 12,42 11,44 92,11 69,8 81,2
Расходы  ъ %%  к  обороту: в сельпо . . . . 12,4 -11.4 91,9 8,3 8,49 102,2 7,8 8,23 105,5 62,9 72.2
в раб. город , п о. (без т. п. о. . 11,6 11,2 96,5 10,20 0,58 93,9 10,30 10,02 97,3 88,8 89,$
Т оварооборот всей  си стем ы  в мил. руб. 3830,5 234,61 6,12 7106,8 364,02 5,14 10069,8 443.14 4,40 262,9 188,9
С вод ны й  бал ан с-н етто  всей  си стем ы  в мил. рѵб. 1231,8 60,74 4,93 1724,2 72,34 4,19 2310,6 86,01 3,72 187.5 141,6
С ум м а всех  собствен н ы х  ср ед ств  в мил руб. 280.9 17.31 '6.16 476,8 24,96 5,23 569,3 26,93 4,73 202,7 155,6
С обственны е оборотны е с р е д с т в а  в м ил. руб. 141,7 8,90 6,28 285,3 14,23 4,99 319,4 14,07 4:40 225,4 158,1
З а е м н ы е  ср ед ств а  в мил руб. . . . . . 950,9 43,43 4,57 1247,4 47,38 3,80 1741,3 59,07 3,39 183,1 136,0
Все оборотны е с р е д с т в а  в мил. руб. . . . . 1077,7 52,33 4,85 1532,7 61,61 4,02 2060,8 71,14 3,45 191,2 135,9
Н а 1 руб. собствен , оборотны х п ри ход и тся  заем н ы х 6 - 6 1 4 -  88 73,8 4 - 3 7 3 - 3 3 76,2 5 - 4 5 4—20 77,1 82,5 6 3 5
Примечание: Д ан н ы е  ССС Р взяты  по м атер и ал ам  с т а т . эконом, п /отд . Ц ентросою за. Б а л а н с ы  п отребкооперац и и  С С С Р  и 
У рала п од сч и тан ы  без исклю чен ия в н у тр и ко о п ер ати вн ы х  расчетов .
Краткое пояснение к таблицам
Публикуемый цифровой материал, рисующий деятельность потреб­
кооперации Урала в 1926-27 хоз. году является продолжением статисти­
ческой работы, начатой с 1923-24 хоз. года.
Д л я  удобства пользования материалами и для сравнения их с циф­
ровыми данными, помещенными в „О бзорах потребкооперации У рала" за  
предыдущие годы, строение таблиц и их расположение в настоящ ем 
„обзоре" сохранено в прежнем виде.
Весь печатаемый табличный материал получен путем прямых - под­
счетов 100-процентных данных годовых отчетов потребобщ еств и сою ­
зов с использованием текущей отчетности лишь в отношении слившихся 
и ликвидировавшихся в течение года потребобществ и сельпо Тобсеверою за, 
по своим особым условиям запоздавшим с представлением годовой отчет­
ности. По последним использованы тщательно составленные статаппара- 
том Тобсеверосою за сводки квартальной отчетности.
Подвести годовые итоги на основе годовой отчетности удается 
впервые. З а  все предыдущие годы, или подробные сводки годовы х 
отчетов или крайне запаздывали, и совсем не составлялись за  несвое­
временностью  и ослаблением непосредственного интереса к ним со 
стороны окрсою зов.
Н екоторое запоздание с составлением цифровых материалов за  
26-27 хоз. год окупается их превосходством в качестве и большей пол­
нотой против материалов прошлых лет. Вместе с тем, по позднейшим 
сводкам годовой отчетности были проверены и в части переработаны и 
дополнены все опубликованные цифровые материалы 24/25 и 25/26 
года, составленные на основании текущей месячной отчетности (носив­
шей зачастую  предварительный характер), что также потребовало допол­
нительной затраты  времени.
Проделанная в этом направлении работа по сопоставлению данных 
позволяет сейчас уверенно сказать, что в целом статистический материал, 
помещенный в прошлых „обзорах", правильно отражает действительность 
и вполне пригоден для дальнейшего пользования, за  исключением ого­
воренных в свое время случаев (это касается, главным образом, балан­
совых сводок на конец каждого года, которые надлежит брать из обзо ­
ров за  следующий год, где они даются в уточненном позднее виде).
Зам еченны е в данных за  прошлое время дефекты в настоящ ем 
обзоре исправлены.
В частности вновь проработан сводный баланс низовой сети и 
окрпотребсою зов на 1 октября 1926 г.
Балансовы е сводки потребобществ на конец года, помещенные в 
обзоре за  25/26 г., были сопровождены оговоркой, что они составлены 
на основании данных месячной сентябрьской отчетности— с восполнением 
отсутствую щ их на 1-Х данных данными на 1 сентября 26 г. (В результате 
чего сумма прибыли, показанная в обзоре за 25/26 хоз. год, оказалась 
значительно преувеличенной).
О крпотребсою зы  взяты  на 1 октября 26 г. в составе 11 действую ­
щих организаций— без И ш имского окрсою за, ликвидированного с 1 д е ­
кабря 26 г.
Вновь переработаны — в целях строгой сопоставимости данных за  
25/26 и 26/27 х. г. сводки о расходах сельских и рабоче-городских 
потребобщ еств. При этом, состав расходов взят  применительно к тв ер ­
дой номенклатуре торгово-организационны х расходов, установленной Н К Т, 
на будущ ее время. О тличие номенклатуры, установленной Н К Т  
от сущ ествовавш его состава расходов, заклю чается в следую щ ем.—
Н о м е н к л а т у р а  НКТ
Существовавший состав расходов
24—25 года 25—26 года 26—27 года
I. Включает в расходы:
а)- естественные траты товаров . . . Включал Не включал Не включал.
б) командировки и раз'езды  вместе с 
расходами по поездке за товарами . Включал Включал
Расход, по поездк. 
за товар, не вклю­
чались, а проводил
в) комиссию по реализации товаров . Не было Не было
по сч. накл. расход. 
Не было
II. Исключает из расходов:
брак и порчу т о в а р о в .................. ....  . Включал Включал Не включал
Все наиболее сущ ественные замечания сделаны  составителям и в 
таблицах. Д л я  ясности обращ аем  внимание обозревателя, что, в виду не­
совпадения административных границ округов У ралобласти с коопера­
тивными границами района деятельности окрсою зов, таблица 1 дает 
данные о состоянии кооперативной сети на 1 октября 27 г. по админи­
стративным округам для сопоставимости данных с численностью  
населения.
В отличие от 1 таблицы  в последую щ их таблицах даю тся поквар­
тальны е данные об организационном состоянии низовой периферии по  
с о ю зн ы м  о б 'е д и н е н и я м ,  обслуживающим потребобщ ества.
потребительских обществ Уральской Области
ни 1-е октября 1927 года
по административным округам
А- Рабоче-городские п о- (помимо списка приводятся балансы  по  
26 крупнейшим ЦРК и Горпо).
Б- Сельские п. о-
В. Потребительские общ ества внеобластных районов







































1 В.-К а м с
К и зеловск й й
и й  о к р у г .
г. К пзел П. Т. О. . • б Т із Г _ 2077 8216
2 С оликам ское . . . . „ С оликам . „ 263 243 354 -100 960
3 У сол ьски й  . . . 
/ '
„ У солье „ . . 49 47 1613 6560
'4 Ч ер д ы н ск о е  . . . . „ Ч ер д ы н ь  „ . . 167 475 К 'А 142 1875
1
2. 3 j  а т о у с т о
А ш а-Б ал аш о в ск п й  .
в с к и й  о к р у г .
А .-Б ал аш . з. М иньяр. р. 2358 238 23 85
17611
2704
2 Б ак а л ь с к н й  . . . . ст. Б а к а л  С-3, ж. д . . 108 8 1719 1835
.3 З л а то у с то в с к и й  . . г. З л а т о у с т  . . . . 99 93 — 898 10891
4 К атав-И ван овскп й  . . К атав.-И вановск. зав . . 2217 356 42 323 2938
5 К у сн н ск и й  . . . . К усин екий  зав. . 2319 207 318 1031 3875
6 М н а с с к о е ........................... г . М и а с с ............................ 1964 570 1476 417 4427
7 М и н ьярский  . . . . М иньярский  зав. . 1532 124 — — 1656
8 С атк н н ск и й  . . . . С аткн н ски й  зав. . . 2689 436 — 480 3605
9 С п и с к о в ........................... С им ский  „ 865 43 27 35 970
10 У сть-К атавскн й  . У сть-К атав . „ 1093 187 447 196 1923
11 Ю рю занское . . . . Ю рю занский „ 881 123 519 95 1618
1
3. И р 6 и т с
И рби тское . . . .
♦ 1 
к и й  о к р у г .
г. И р б н т ........................... 478 1583 1013 459
364421
3533
2 Т ури н ск ое  . . . . г. Т у р и н ск  . . . . 322 259 280 18 1043
1
4. И ш и м с к
И ш им о-ж иляковское
и й  о к р у г .




5. К у н г у р с
А рти н ское . . . .
к и й  о к р у г .
А рти н ски й  зав. . . _ 2982
2 К расноуф им ское . . г. К раеноуф им ск 120 505 524 322 1471
3 К ѵ?ігурское . . . . 1654 994 105 437 3190




р е б и т е п ь с К И е с
III
б щ е с т в а.
С умма
п аевы х




























































































по номенкл уст. 
НКТ на 27-28 х. г,
Р езу л ьтаты  



































































ов С умма 













102909' 1 2 - 5 2 24 2 207 4854,2 494,9 10,19 7711 ____ 156,2 1151,8
6697 6 - 9 8 7 1 27 306,8 33,4 10,88 — 2329 —
79823 1 2 - 1 7 ; 14 5 116 2965,4І 281,1 9,48 24082 — 12,2 48,
15732 8 - 3 9  1 17 — 45 687,5І 63,7 9,26 4023 — — •—
205161 62 8 395 8813,9 873,1 — 35816 2329 168,4 1200,4
39747 1 4 - 7 0 9 — 44 1121,0 96,2 8,58 8180 — —
15935 8 - 7 0 7 - 22 715,0 69,6 9,73 — 6565 — —
102058 9 - 3 7 27 — 172 5198,7 '591 .2 11,37 — 119952 66,5 6, 7
29764 10— 13 13 — 22 963,4 80,3 8,33 7003 — — —
37503 9 - 6 8 13 2 59 1384.1 127,7 9,22 62 — — 13, 9
38857 8 - 7 8 15 1 57 1938,8 179,4 9,25 16107 — — —
19907 1 2 - 0 2 6 — 21 609,4 66,5 10,91 502 — — ’ 5,С
38747 1 0 - 7 5 9 — 43 1327,8 147,4 11.10 — 22460 — —
10323 10- 64 4 — 13 376,4 35,4 9,40 7273 — — —
17997 9 - 3 6 9 — 28 708,6 66,9 9,44 — 224 — —
16752 1 0 - 3 5 1 ю — 23 563,8 51,8 9,19 — 1966 — —
367590 — 122 3 504 14907.0 1512,4 — 39127 151167 66,5 25,е
19426 5 - 5 0 10 2 71 1530,6 153,2 10.0 4778 — ; — 60,с
5364 5 - 1 4 6 1 23 478,6 44,4 9,27 1107 — — 0,і
24790 — 16 3 94 2009,2 197,6 — 5885 — •— 61,1
13590 4 - 1 4 10 — 82 2165,8 169,6 7,83 22246 — не у к а зано
15562 5 - 2 2 10 1 31 728,0 87,9 12,07 — 58143 —
8670 5 - 8 9 6 _ 34 1033,7 108,4 10,48 — 2314 82,7
16752 5 - 2 5 7 1 68 1502,9 143,7 9,56 — 28681 4,0 82.С
3051 5 —51 5 — 13 185,5 14,9 8,03 1036 — — —
44035
•
28 2 146 3450,1 354,9 і. 10361 89138 4,0 164,7
•

















6. К у р г а и о к и й  о к р у г .
1 К у р ган ск и й  . . . . 
7.  П е р м с к
Г . К урган  ..................
и й  о к р у г .
1138 1892 90 2Ю 3360
1 Б и сер ск и й  .................. Б и серски й  завод  . . 263 21 284
2 Д о б рян ски й  . . . . Д обрян екий  завод  . 1358 358 632 276 2624
3 Л уж ковское . . . . О черекоѳ П. 0 . .  . . 598 214 1426 3 1 5 ' 2553
4 Л ы сьв ен ск и й  . . . Л ы сьвен ск и й  зав. . . ^ 9 3 3 Г 558 1446 11335
5 М отовилихинский . . М отовилихинский з. . Гзо? 29. 1071 7404
б Н ы твен ск ое  . . . . И ы твенский  зав. . . 800 260 781 267 2108
7 П авл овское . • . . . П авловски й  зав. . . 482 90 339 18 929
8 П а ш и й с к и й .................. З а в . П аш ня . . . . 1640 120 — 1760
9 П ерм ский  .................. Г. Пермь ....................... 12965 — 3101 16066
10 П олазн и н ское  . . . З а в . П олазни Добр р . 192 32 388 195 807
11 П ром ы словский  . . . Т еплогорское П. 0 .  . 107 36 — 85 228
12 Т еплогорский  . . . . З а в . Т еп л ая  Г ора 369 108 154 631
13 Ч ерм озский  .................. Ч ерм озский зав . . . 2069 418 1051 170? 3708
14 т т 1 Q7 О о л а - ПО 1Ч усовской  .................. Ч усовской  зав 4о /, У 040 о9У эУ-4
15 Ю го-К ам ское . . . . Ю го-К амский зав . . 581 136 359 209 1285
8.  С а р а п у л  ь с к и й  о к р у г
-- --- 57646
__ 1 Б о тк и н ск о е  .................. Г . В откипек . . . . 1826 439 1135 3400
2 С ар ап у л ьск и й  . . . Г. С а р а п у л .................. 4015 1511 5526
— — - 8926
9. С в е р д л о в с к и й  о к р у г .
1 А рамильг-кое . . . А рам ильское II. 0 . . 1503 308 1328 913 4052
2 Б ер езо в ск и й  . . . . Березовс-кое П О. . 1182 102 — — 1284
3 Б и сер тск и й  .................. Б и сертск ое  Н О . . . 1155 198 1652 — 3005
4 В ерх-ІІей винский . . В .-Н енвин. П. 0 , Ііев. р — — 919 1— 919
5 В ерхн е-Т аги льски й  . В Т аги л . II. 0 . Нев. р. ' Г 085 56
1
63 1204
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ѵо Р о  зз га© Ьч
сЗ 03 О
^  О  О  г  ѵо га о  со О с я
19621 5 - 8 4 10 75 2186,0 221,1 10.11 2765 — — —
2258 7— 95 1 _ 4 109,4 13,3 12,15 3424 _
34225 1 3 - 0 4 10 — j 29 968,1 68,7 7,69 105 — — —
22430 8 - 7 9 10 1 j
■э
31 954,2 69,8 7,31 13151 — — —
202548 17—87 22 10 179 4969,5 508,2 10,22 — 76827 110,2 262,6
78691 1 0 - 6 2 19 5 115 2643,7 263,1 9,95 — 5990 — 117,4
10522 4 - 9 7 11 1 35 718,2 68,5 9,54 10186 — — 13,9
7625 8 - 1 0 3 — 11 249,9 24,5 9,80 3242 — — 4,1
18276 1 0 - 3 8 21 — 54 636,7 55,2 8,67 2693 — — 30,8
115266 7 .-1 8 24 — 210 5862,0 632,4 10,78 4754 — 142,2 100,6
6797 8—42 3 ' — 11 194,0 15,8 8.14 5028 - — —
1475 ! — 1 — 4 71,6 н /св. н /св . — — — —
6058 9 -6 0 3 15 368;3 37,6 10,21 551 — — 7,6
30481 8 22 8 1 54 1185,1 112,6 9.50 7252 — — —
65540 1 1 - 0 6 13 '  7 97 2648,7 254,3 9,60 І22841 — 61,3 98,0
8480 6 - 6 0 8 — 22 467.3 45,4 9,71 601 — —
610672 — 157 29 871 22046.7 2169,4 — 80837 86241 313,7 635.0
27538 8 — 13 8 4 66 1533,0 161,4 10,57 17786 _ __ 31,2
46384 8 - 3 9 16 — 221 4556.0 486,2 10,67 .— 17320 неуказ. 617,9
73922 24 4 287 |6089.0 647,6 — 17786 17320 — 649,1
27142
1
6 - 7 0 15 1 40
1
1039,0 87:9 8,46 15027 — 7,2
9601 7 - 4 8 і — 35 1510,2 60,6 11,87 — 5137 — —
13617 4 —53 9 — 23 487,2 52,7 10,81 — 8287 —
4957 5 - 3 9 4 — 17 334,7 30,3 9,05 4667 — 1.7
9687 8 - 0 5 4 — 17 412,6 36,4 8,82 276 ' — і ~ —



























< Рн U И
7 Е го р ш п н ск и н  . . . Ст. Е горш ино С-В ж . д 900 165 3075 4 4144
8 И льи н ски й  . . . . Б ел о яр ск о е  п.о. В аж ен , р. 1881*) 470 — 255 2696
9 К ал ати н еки й Н евьянское п . о. 2921 409 22 729 4081
10 К асл и н ск и й  . . . . К асли н ское п о . . . 1755 403 291 38 2487
11 К ы ш ты м ский г . К ы ш ты м  . . . . 2723 1096 93 814 5192
12 М ихайловский  . М ихайловское п. о. 844 192 737 401 2174
13 Н евьян ск и й  . . . . 3577 807 102 4486
14 Н ей во-Р удян ски й  . Н евьянское п. о. . • 54® 84 3 192 828
15 Н пж не-И сетекое А рам пльское п. о. . 74 58 21 280 433
.16 Н иж не-С ергинский Н -С ѳргинское п. о 3731 407 126 870 5134
17 Н иж не-У ф алейскиіі Н -У ф алейекое п. о. 967 169 109 400 1645
IS Н язе-П етровски й  . . Н -П етровекое п. о. н. св . н. св. н. св . н. св . 2422
19 П ерво-У ральский П ерво-У ральское п. о- • 8! 50 714 1089 9963
20 П олевской  . . . . П олевское п. о. . 1549 284 1210 180 3223
21 П ы ш м ино-К лю чевское Б ер езо в ско е  п. 6 .  . 221 19 187 22 449
22 С вердловский г. С вер д л о вск  . 34 552 — 6983 41535
23 С еверский  . . . С еверское п о., П олев. р 653 80 62 336 1131
24 С таро-У ткн нски й  . С -У ткинское п. о. 1653 99 225 — 1977
25 С ы л ви н ски й  . . . . С ы лвенск. п. о. С-Утк. р. 610 61 579 176 1426
26 С ы сертски й  . . . . С ы сертское п. о. . • 794 249 566 443 2052
10. Т а г и л ь с к и й  о к р у г .
110633
1 А лапаевский г. А л ап аев ск 8752 314 551
9617
2 В ерхне-С алдин ский В -С алдн нское п. о. 2761 303 —
3064
3 В епхне-Т уринский  .
т
В -Т урин ское п.о. Куш-Р- 1763 189 406 248 2606
4 В ерхотурский  . г. В ерхотурье . 652 404 2009 —
3065
5 В исино-У ткинскнй . В ис.-Ш ай танское п . о.
849 101 92 11 І0э3
6 В исн м о-Ш ай танеки й  . В ис -ІІІай тан ск ое  п. о.
2784 228 60 — 3072
*) С крестьян ам и  вм есте.
Сумма
п аевы х

































































(по номенкл. устан. 
НКТ на 27-28 х. г.
Р езу л ь т ат ы  
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19497 4 - 7 0 21 _ 47 652,3 65,2 9,99 124 __ 58,0 9,6
19963 7—66 8 — 53 1596,9 142,0 8,89 17687 — не у к аз. 153,9
25331 6 - 4 5 9 - - 30 980,2 85,8 8,75 6265 — — —
19936 8 - 0 2 14 — 58 1434,1 143,3 9,99 — 7085 22,0 —
35756 6 - 8 9 15 1 95 2607,4 275,9 10,58 ■ — 16605 не у к аз.
15429 7 - 1 0 10 — 24 667,1 65,6 9,83 — 4051 — —
j 36858 8 - 2 2 8 — 60 1632,2 165,6 10,14 — 4894 не у к аз .
4094 4 —94 2 — .11 189,3 20.2 10,67 — 1785 — —
3677 8 - 4 9 5 12 278,1 25,1 9,02 2265 — — —
39489 ! 7 - 6 9 18 1 54 1445,8 133,2 9,21 — 8764 — —
16773 1 0 - 2 0 5 - 1 21 477,6 45,3 9,48 743 — — —
11S69 4 - 9 0 8 — 32 690,8 71,5 10,35 — 6067 — —
72764 7- 30 43 2 129 937,8 86,5 9,22 8107 - не указ.
23307 7 - 2 3 16 1 45 899.1 00,9 10,11 — 43 — —
1786 3 - 9 8 3 — 6 96,8 13,0 13.43 — 3469 — —
238864 5 —75 50 31 745 19287,9 1955,7 10,14 221052 — 1216,8 1141,5
8742 7 - 7 3 3 — 13 318,6 32,7 10,26 — 975 — —
14257 7 - 2 1 10 — 24 489,3 49.4 10.09 383 — — —
9483 6 - 6 5 9 — 20 425,4 44,0 10,34 4465 — —
12657 6 - 1 7 9 2 30 579,6 59,9 10,33 378 — —
717976 — 313 40 1676 39603,3 3947,3 — 285454 67162 1296,8 1313,9
81546 8 - 4 8 27 1 127 3667,7 407,2 11,10 5076 — 58,4 22,1
31731 1 0 - 3 6 7 — 23 612,5 66,5 10,85 — 8452 — —
28545 1 0 - 9 5 12 — 42 964,0 87,4 9,06 — 225 •4,2 12,1
24784 8 - 0 9 10 1 45 1274,2 124,9 9,80 4036 — 6,9 —
7726 7 - 3 4 4 — 13 320,9 35,1 10,91 3063 — — —
24597' 8 - 0 1 9 1 37 780,3 74,9 9,59 7193 4,3 10,1
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7 К осьин скпй  .................. Т еп логорское п. о- . . 1635 140 — 89 1864
8 К р асн о у р ал ьск и й 1) П етрокам енское ,  . . 398 63 857 15 1333
9 К уш ви н ски й  . . . . г. К 'у ш в а ...................... 4597 1097 61 552 6307
10 К ы тл ы м ски й  . . . . В ерхотурское п.о. . . 1309 281 76 17 1683
11 Н ад еж д и н ск и й  . . . г. Н адеж ди н ск  . . . . 15109 348 2252 17709
12 Н иж не-И совской  . . Н иж не-Т уринское п. о. 2261 537 1047 983 4828
13 Н нж не-С алдин скпй  . Н -С алдинское п. о. . . 3083 802 1106 4991
14 Н и ж н е-Т аги льски й  . г. Н -Т агил .................. 75<37 — 3453 11020
15 Н ики то-И вдельский  . Н -И вдельекое п. о. . . 651 283 108 101 1143
16 Н ово-Л ялп н скп й  . . Н .-Л ялин ское п о . . 3053 635 1166 409 5263
17 Ч ернонсточинекий Ч ерноиеточнн. п. о. . 1919 94 54 — 2067
1
II Т о б о л ь с
Т обольское ..................
12 Т р о и ц к
к и й о к р у г .
г. Т о б о л ь с к ..................
и й  о к р у г .







В ерхне-У ральское . .
Г у м б е й с к о е ..................
П риисковое ..................
Т р о й ск о е  .......................
г. В -У ральск  . . . .  
Н авар и н ск о е  п. о. . . 
п. о. П р и и ск ател ь  . 





















13 Т ю м в н с
Тю м енский ...........................
к и й  о к р у г .







14  Ч е л я б и н
Ч ел яб и н ск и й  . . . .
15 Ш а д р и н
К ам ы ш л овское  *)  . . 
ІП ад р и н ско е  . . . .
с к и й  о к р у г .
г. Ч ел яб и н ск  . . . .
с к и й  о к р у г .
г.  К ам ы ш лов . . . .  
г. Ш ад р и н ск  . . .













П отреб и тел ьски е  общ ест ва  вн ео б л астн ы х  районов
5656
1
Б а ш р е с
Б ел орец к и й  2) . . . .
п у б л и к а .
г. Б е л о р е ц к ........................... " П 569 — 565 12134
1
К у с т а н а й с к
Д ж еты гар н н ск о е  :!) .
а я  г у б е р н и я
Д ж еты гар и н ск . п. о. 282 60 120 — 46'2
1) О бслуж и вается  К ам ы ш ловскнм  оргбюро
2) „ Ц ерабсекцией
П РИМ ЕЧАНИЕ: В виду того, что многими горрабкопам и . имеющ ими торгово­









































Т орг -орг. р асх . 
по номенкл. уст . 
Н К Т н а  27-28 г.
Р езу л ьтаты  
з а  1926-27 г. С умма оборота 
предпр. 
общ еств, 
п и тан и я  
в ты сяч , 
р у б л ях
п 
ей s  н о  
2  £ -ч£г~ \0
«о . >?СЙ ч
1ОѴО
к а п и т а ­
























































21624 1 1 - 6 0 5 1 30 915,7і 105,4 11,51 5226
9103 6 - 8 3 7 — 16 351.9 35,о 10,08 3823 — — —
73218 1 1 -6 1 21 4 И З 2562,5 252,7 9,86 645 — 53,7 128,4
15903 9 - 4 5 10 1 30 921,7 92,9 10,07 — 17009 — 53,0
211255 1 1 - 9 9 29 6 242 6862,2 694,1 10,11 5300 — 70,4 236,5
43254 8 - 9 6 17 — 61 1819,5 229,9 12,63 — 73622 — - -
42365 8 - 4 9 12 1 219 1448,6 146,2 10,09 — 18281 - 1,2
85399 7 - 7 5 24 7 210 5513.4 560,8 10,17 27274 — S7,6 155,1
8175 7 - 1 5 5 — 3 333,3 41,3 12,39 5603 — — 5,4
45170 8—58 14 71 1658,3 150,4 9,06 1
1662 — 43,1
17214 8 - 3 2 3 2 .6 638,5 61,5 9 63 1 56 — -
771609 216 25 1148 30645.2 3166,7 62013 124533 2855 667,0
7262 3 - 3 1 6 — ■ 35 923.1 83.6 9,05 — 18213 — 60,0
8292 4 —51 ' 10 48 983,0 91.0 9,26 25063
'
23,0
2128 4 - 44 3 — 6 113.9 10,4 9.13 393 — --- —
4205 4 - 9 9 7 _ 14 233,9 24.4 10,43 2165 --- —
31196 8 - 4 9 12 2 73 2143,0 171,1 7.98 19419 — -- —
45821 — 32 2 141 3473.8 296,9 — 47040 — — 230
32358 4 - 6 8 1 3 — 106 3479,7 490,9 14,11 — 227099 55,0 68,8
66381 7 20 5 190 4683,0 509,9 10,89 2966 — 48,1 316,0
8000 4 - 8 0 9 1 58 988,4 98,2 9,93 _ 2181 23,2 __
24499 6 - 1 4 13 1 78 1903,0 166,2 8,73 7407 — — —
32499 2 2 2 136 2891,4 264,4 — 7407 2181 23,2
123700 1 0 - 1 9 32 — 143 4523 3
■
428,8 9,48 11000 — 25,8
4118 8 —91 3 — 10 242,2 21,6 8,91 3714 — —
3) О бслуж ивается  Т роицким  потребсоюзом: 4) С окращ енн . с л о в а  в гр. .п очт  а д ­
рес": п. о .—почтов. отд.; р .—район.
вспом огат. п редп ри яти я  не заполнены  соответствую щ ие р азд ел ы  годового о тч ета—об 
вопросам не п р ед став л я ется  возмож ным.
Б а л а н с ы  ( н е т т о )  26 к р у п н ы *  Ц Р К  и Г о р п о  У р а л а .
Н а 1-Х — 1927 г. в  т ы с я ч а х  рублей .
Н аим ен овани е
кооперативов
ІІан.ме-
























































































































А К Т И В
1. Легко-реалчз. ценности.
К ас с а  ......................................... 0,3 35,7 0,7 18,4 7,6 10,2 4,9 34.8 46,2 0,6 3.1 4,9 2,0 73,7 16,7 259,8
Т еку щ и е с ч е т а ....................... 27.1 0,7 51,3 5,0 24,5 13,7 20,3 03,0 42,9 0,3 12,6 31.4 29,2 10,3 45.8 378,1
В екселя  п олучен ны е . . . — 1,4 11/2 — ОД 0,1 0,1 1,3 7,7 0,5 14,5 0/2 - - 11,7 48,8
Цен. бум и докум  в обесп. 
Т овары  по себестои м ости  .
— 26,5 — 0,2 — — — ■ - 26,7
115,8 632 7 553,7 761.2 582,1 282,3 165,4 554,1 544,0 287,8 464,7 518,7 303,2 620,4 2397,7 9083,8
З аго т о в к и (п р о д у к т ы ) . . . — 3 ’7 7,4 107,8 3,5 — 11,5 3,2 — 3,7 31,1 4,0 7 8 — 183,7
О п ер ати в н ы е  а в ан сы . . . 2,1 1’9 4,8 1,8 9,8 0,2 5,3 21,5 15,9 22,0 4,7 6,1 9,9 — 44,4 150,4'
И т о г о .  . . . 445,3 670,1 629,1 920,7 627,6 300,5 196,0 686,2 660,1 311,2 503,3 592,4 348,3 712,2 2516,3 10131,3
II. Мсдленно-реализ. ценност.
П роизводств , и переработк  
М а т е р и а л ы .......................
0,1 3,1 30,6 0,1 1,6
9,3
2,0 2,9 0.2 — 0,6 4,2 7,8 0,1 3,6 7,9 64,8
5,6 2,1 7,8 36,2 6,9 5,2 27,8 4,9 0,8 2,0 16,8 15,3 42,1 130,8 313.6
Д е б и т о р ы ..................  . . 74,5 173,1 209,0 168,5 151.9 112,6 67,9 88,1 175,0 67,3 127,4 82,6 94,8 339,0 1014,6 2946,3
Р а с х о д ы  произв. в п еред  . 13,5 6,6 12,9 14,9 12,9 10,5 — 22,6 17,2 9,5 3,7 11,3 8,4 31,6 99,8 275,4
И т о г о .  . . . 93,7 184,9 260,3 2 і9 ,7 175,7 132,0 76,0 138,7 197.1 78,2 137,3 118,5 1 118 6 |  416,3 ] 1253,1 3600Д
ВСЕГО  обороти, ценност. 539,0 861,0 889,4 1140.4 803,3 438,5 272,0 824,9 857,2 389.4 640,6 710,9 466,9 1128,5 3769,4 13731,4
В %% к б а л а н с у .................. 77,6 85,0 75,7. 78,4 67,2 84,0 55,'0 85,8 86,IJ 56,8 89,7 89.4 79,9 78,7 79,2 78,5
III. Внеоборотнг ценности.
Ц енны е бум аги  в портфеле ‘ 2,9 1,5 1,3 0,4 2,2 2,1 — — 4,0 0,2 2,2 3,0 1,7 — 0,4 22,5
Паи в у чреж д ен и ях  . . . 26,4 22,0 51,9 53,4 83,4 17,9 36,2 42,2 55,4 39,5 22.5 31,6 31,3 70,6 142,3 726,6
Имущ ., постройки и кап , рем. 125,8 128,4 111,4 261,0 214.3 51,0 112,6 116,9 09,9 28,8 46,8 49,4 84,6 205,1 821/2 2427,2
Н ерезерв. соми. дол ги — — — : - 14,8 0,4 - - - - — — 1,6 — — 25.6 48,4
И т о г о .  . . . 155,1 151,9 164,6 314,8 314,7 77,4 148,8 159,1 129,3 68,5 73,1 84,6 117,6 275,7 989,5 3224,7
У бы тки  п рош л ы х  л ет  . . — — -- — — — — — — — — — 29,5 29,5
У бытки отчетн ого  года . . — — 120,0 — 70,8 6,0 73,6 — — 227,1 — - — — 503,5
Б А Л А Н С  . . . 694,1 1012,9 1174,0 1455,2 1194,8 521,9 494,4 984,0 986,5 685,0 713,7 795,5 584,5 1433,7 j4758,9 17489,1
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к рупн ы м  
Ц РК<  о фИ СП О х  о £  * W о с Н >а я кн w Рн О О  а
П А С С И В .
1. Жесткие обязательства
В екселя  в ы д а н н ы е  . . . . 379,8 434,4 642,0 608,3 585,2 307,5 123,6 604,0 622.7 497,4 423,2 543,3 279,9 800,5 2033,0 8884,8
В кл ад ы  и зай м ы , ав ан сы . 
С п ец и альн . т /с ч е т а  и к р ат ­
16,8 9,8 4,6 10,4 5,5 2,5 4,1 4,7 6,3 ■ — 4,6 1,7 6,0 4,0 41,2 122,2
косрочны е с с у д ы  .................. 1,0 98,0 188,3 14,0 1,4 — 0,2 23,4 46,1 35.8 1,1 0,5 648,1 1057,9
С луж ащ и е и рабочи е . . . 4,9 5,1 0,4 11,5 9,8 2,0 2,4 0,1 4,0 0,3 — 0,2 0,2 7,7 4,4 53,0






614,5 313,4 130,1 609,0 *633,0 521,1 473,9 581,0 287,2 812,7 2726,7 10117,9
II. Кредиторы.
,44 ,0 113,0 42,7 188,0 85,3 200,3 79,1 56,8 41,5 41,5 246,1 604,1 2112,5
В сего заем н . ср ед ств  . 446,0 587,1 889,3 907,0 727,5 356,1
68,2
318,1 694,3 833,3 600,2 530,7 622,5 328,7 1058.8 3330.8 12230,4
В  %% к  б а ла н су  . . . . 64,2 67,0 76,7 63,2 60,9 64,3 70,5 84,6 87,6 74,3 78,2 56,2 73,8 70,0 69,9
III. Собственные средства.
П аевой  к ап и тал  .................. 81,5 123,7 102,1 102,9 202,5 78,7 43,3 85,4 115,3
8,2
32,3 79,8 66,4 65,5 211,3 *239,9
144,1
* * ) 1629,9 
152,3*) П роч. к ап и т ал ы  и фонд. 161,5 291,1 182,6 437,6 264,8 87,1 133,0 177,0 24,9 52,5 79,1 103,6 167,5 158,3 823,7 3144,3
П рибы ль отч. г о д а  . . . . 5,1 11,0 --- 7,7 27,3 4,8 — 24,1 3,0 22,8 5,3 221,1 332,2
И того . . . . 248,1 425,8 284,7 548,2 467,3 165,8, 176,3 289,7 153,2 84,8 183,0 173,0 255,8 374,9 1428,1 5258,7
Б а л а н с 694,1 1012,9 1174,0 1455,2! 1194,8 521,9 494,4 984,0 986,5 685,0 713,7 795,5 584,5 1433.7 4758,9 17489,1
*)  В том числе: фонд к о ­
оп ери рован и я  бедноты  .• . . 
В обороте:
0,9 --- 0,2 — — 0,9 2,2 — — 0,2 — 1,2 ■ — . — 5,6
Заем н ы х  ..................................... 446,0 587,1 889,3 907,0 727,5 356,1 318,1 694,3 833 3 600,2 530.7 622,5 328.7 1058.8 3330,8 12230,4
С обствен н ы х  .......................
О тнош . собств. оборотны х
93,0 273,9 ОД 233,4 75,8 82,4 46,1 130,6 23,9 210,8 109,9 88,4 138,2 69,7 438,6 1501,0
ср ед ств  к  з а е м н ы м .................. 1:4,79 1:2,14 — 1:3,89 1:9,00 1:4,32 — 1:5,32 1.34,36 — 1.4,83 1:7,04 1:2,37 1:15,19. 1:7,59 1:8,15
**) П рим ечание: зн ам ен ат ел ь —п аевой  к а п и т а л  креди тн ы х  отделов  ЦРК.
Балансы (нетто) 26 крупны* ЦРК и Горпо Урала
 н а  1 /X — 192 г. и ты с я ч а х  рублей ._________________________________________ (П родолж ен и е)
Н азван и е кооперативов 
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А К  Т  И В.
I. Лсгко-реалнзуемые ценности.
К а с с а ...................................................... 8,6 9,8 13,5 9.8 5,2 10,9 9.5 8,3 7,5 3,8 8,8 95,7 355,5 292,5
39,9 12,5
1,6
37,2 9,9 22,2 14,8 2,3 3,7 0,6 68,9 0,8 209,8 587,9 399,9
Векселя п олучен ны е . . 0,4 1,8 0,3 11,5 3,2 3,4 - 22,2 71,0 .47,3
Ценные бѵм. и докѵм. в обеспеч. . - — — — -- — —
243,1
1— ■— — 26,7 ---
Товары  но себестоим ости  . 174 8 339,3 247.2 303,5 207,8 129.2 341,2 337,5 171,1 231,9 2726,6 11810,4 4930,4
Заготовки  (п родук ты ) . . . . 1,1 5,1 3, 6 2, 9 1.0 1,7 3, 7 8, 4 4, 7 9, 0 41,2 22.4,9 59,4
О перати вн ы е аван сы  . . . . 4,1 — 3,4 1,4 0, 3 13,4 20,9 4Д 6,0 1,5 55,1 205,5 108,3
И т о г о .
II. Медленно-реализуем, ценности
225,9 368,3 304,9 326.1 237,6 158,7 366,7 385,6 266,9 257,9 252,0 3150,6 13281,9 5837,8
П роизводства и переработки . . 0,3 1,9 2,4 2,3 9,1 4,6 2,3 — ОД 1,4 0,2 24,6 89.4 101,1
М а т е р и а л ы ................................................ 3,4 4,5 16,8 1.0 2,8 -- 2,5 30.1 17,3 2,1 5,3 85,8 399,4 83,2
Д е б и т о р ы ................................................ 47,9 Г 6,5 129,8 64.8 32,9 30,4 99,5 99,9 25,4 21,0 43,4 621.5 3567,8 1173,7
Р асходы  произвед . вперед  . 1,1 10,6 13,7 0,8 5,8 0,7 8,0 8,2 6,0 3,4 9,8 68,1 343,5 114,4
И т о г о 43,5 162.7 68,9 50,6 35.7 112,3 138,2 48,8 27,0 58,7 800,0 4400,1 1472,4
нсего обороти, ценностей . 278.6 411.8 467,6 395,0 288,2 194,4 479,0 523,8 315,7 285.8 310,7 3950,6 17682,0 7310,2
В  °/о°/о к  ба ла н су  . 
III. Внеоборотные ценности.
87,.9 9.7,4 90,6 8.7,7' 87 ,3 877,9 8.2,7 77,.7 86,6 88,,1 9,2,9 86/) 79,9 81,1
С суды  в ы д аи н ы е  из Ф. К. В. . — 0,1 — — • — 0,4 10,3 0,9 7,9 V 22,3 22,3 10,1
Ценные бум аги в портф еле . '. — 1,2 0,8 — 0,6 0,6 1,5 — 0.3 1,7 — 6,7 29,2 22,2
Паи в у ч р е ж д е н и я х ...........................
И мущ ество, постройки  и капи т.
26,5 21,2 15,4 23,4 12,1 10,1 30,8 35,3 10,3 16,2 4,8 206,1 932,7 400,9
ремонт .............................................................
П ерезервир сом нит. дол ги









И т о г о . 38,3 29,1 48,6 60,3 65,1 27,6 100,3 136,2 48,7 37,1 24,9 616,2 3840,9 1428,1
У бытки п рош л ы х  л ет  . . . . — — — — — — — — 29,5 47,9
„ отчетного  г о д а  . . . . — — — 16,6 1,7 18,3 — 17,3 ... ----- — 53,9 557,4 228,1
В а л  а н  с 316,9 440,9 516,2 471,9 355,0 240,3 579,3 677,3 364,4 322,9 335,6 4620,7 22109,8 9014,3
X
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I. Ж естк и е  о б я за т е л ь с т в а .....................
В екселя  в ы д ан н ы е  .......................
В клады  и займ ы , ав ан сы  . . . 
С п ец и альн ы е т /сч ета  и к р ат к о ­
срочны е с с у д ы ...........................









































































В сего  заем іі. средств  .





























III. С обствен н ы е средства .
П аевой к ап и тал  ................................
*) Основн. и пр. капи т. и фонды 








































И того .................. 102,7 87,3 137.1 102,9 112,5 84,2 214,4 236,2 128,3 148,1 92,1 1445,8 6704,5 3584,2
Б а л а н с  ..................






























З а е м н ы х .............................................
. С о б с т в е н н ы х ....................................




















































Н аи м ен о в ан и е  
п отреб , об-в
А д м и н и с т р а ­
ти в н ы й  р ай о н
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Обор, з а  1926 
-  27 х. г. 
в  т ы с . руб .
о  -
С  К I
, о г-4 ь-
“л О
м  *V  со
В е р х н е - К а м  С к и й о к р У г
1 Б е р е зо в с к о е  . . . Б е р е зо в с к и й  . 2233 6 682 3591 27,9 133,4 2,6
2 Б о н д ю ж ск о е  . . • Ч е р д ы н с к и й  . 1053 4 456 2740 20,7 108,3 0,4
3 В е р х -К о н д асск о е У сть -Л ен в ен ск . 350 2 135 806 3,4 25,2 0,7
4 В .-Я зьви н ско е  . . Ч е р д ы н с к и й  . 996 3 580 3489 24,5 111.9 1,7
5 В -Я й в ен ск о е  . . С о л и к ам ск и й  . 379 1 .135 853 4,4 17,1 0,1
6 В п л ь го тск о е  . . Ч е р д ы н с к и й  . 1344 5 733 4418 17,8 161.6 4,7
7 Г ѵ б д о р еко е  . . . Ч е р д ы н с к и й  . 570 3 336 1969 8,8 75,5 0,2
8 З ы р я н с к о е  . . . У с т ь -Л е н в е н с к . 792 3 262 1035 9,0 79,6 —
9 И с к о р с к о е  . . . Н ы р о б ск и й  . . 399 2 356 2718 13,2 67,3 1.2
10 К ореп и н ское  . . Н ы роб ск и й  . . 811 8 562 3401 44.8 71,9 ~ 1.5
11 М ай к о р ско е  . . . М ай корскн й  . 1487 5 1096 8818 66,3 412,6 0,4
12 М о р ч ан ск о е  . . : Ч е р д ы н с к и й  . 554 4 487 3638 36,9 172,7 2,9
13 М ош евск ое  . . . С о л и к а м с к и й 1251 5 592 3538 22,4 124,5 0,4
14 Н ы р о б ск о е  . . . Н ы робски й 528 3 481 3347 18,7 19.2
15 О рловское  *') . . У сть -Л е н в е н с к 340 1 144 375 3,5 21,6 —
16 О со ки н ско е  . . . С о л и к а м с к и й  . 423 2 237 1110 6.1 31 8 1,6
17 0 щ е л к о в с к о е  . . У сть -Л е н в е н с к 437 2 209 1340 6.5 41.0 0,9
18 П е г у ш и н с к о е  . . С о л и к а м с к и й  . 508 2 259 1066 9,5 48.5 0,8
19 П и т е р с к о е  *) . . М ай корскн й 140 1 124 426 4.4 19,5 —
20 П о д с л у д с к о е  . . К и зел о в ск и й  . 274 2 142 936 5.8 27,7 —
21 П оягевское . . . М ай к о р скн й  . 1291 4 856 6877 67,4 335,3 1,6
22 П о ловод овск ое  . . С о л и к а м с к и й  . 1156 4 539 3732 15,0 88,0 0,5
23 П ы с к о р с к о е  . . . У ст ь -Л ен в ен ск 1053 4 536 3607 17.0 136,3 0,5
24 П я н теж ск о е  . . . Ч е р д ы н с к и й  . 315 5 467 3344 15,6 75,1 0,5
25 Р о м а н о в с к о е  . . У с т ь -Л е н в е н с к 363 1 157 809 6,3 35,5 0,4
26 С ы п у ч и н с к о е  . . Ч е р д ы н с к и й  . 386 4 302 2126 32,3 107,7 3,2
27 Т а м а н с к о е  . . У ст ь -Л е н в е н с к 219 1 103 428 2,7 19,5 —
28 У сть И гум ск ое К и зел о в ск и й  . 752 2 327 2078 17,3 90,3 1,1
29 ІН а к ш е р с к о е  . . Ч е р д ы н с к и й  . 978 4 573 3784 18,5 80,1 2,9
30 ІД ек и н ск о е  . . . Б е р е зо в с к и й  . 931 2 305 1464 8,8 38,2 1.9
22313 95 12173 78863 555,5 2777,2 32,9
Ю0°/о 64,6 — — — —  ■
3 а  а т о у т о  в с к н й о к р у Г.
1 А й л и н е к о е  . . . С а т к н н с к и й 1025 2 517 2266 26,2 94,7 7.5
2 В -К а р а с и н с к о е  . М ед вед ев ск и й 810 2 480 2004 11,8 84,4 5,8
3 Е р а л ь с к о е  . . . . М и н ья р ск и й  . 1998 4 551 2647 34,1 191,0 8,1
4 З а п и в а л о в с к о е М е д в ед ев ск и й 205 1 161 604 2,7 20,8 5,7
5 К у в а ш и н с к о е  . . С а т к н н с к и й  . 408 1 296 1267 8,0 61,9
6 К у ш тѵ м гн н ск о е  . М н асск и й  . . 106 1 95 349 4,3 36,0 _ _
*7 М ед в ед ев ск о е  . . М ед вед евск и й 1312 4 871 3900 50,9 196,1 132,2
8 М ел ьн и к овекое М н асский  . . 884 3 389 1467 8,6 63,2 3,6
9 Н о во -П р и стан ск о е С а тк н н с к и й 290 1 215 1345 1?,5 70,6 —
10 С у л еп н о к о е  . . . С а т к н н с к и й 82 1 149 1134 6,7 68,0 1,6
11 Т р а в н и к о в с к о е М ед вед евск и й 855 4 258 869 9,4 70,8 9,7
12 Т ю б ел ясск о е  . . К ат .-ІІв а н о в с к . 610 2 212 1457 11.8 60,6
13 Ч е б а р к у л ь с к о е М н асск и й  . . 1007 4 392 1761 39,0 201,6 4,3
9592 30 4586 21070 227,0 1219,7 178.5
100% — 47,8 — —
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И р б и т с к н й о к р у г. -
1 А н д р е е в с к о е  . . И рби тски й  . . 172 1 ЮЗ 462 1,7 10.9 0,2
2 А н д р о н о в ск о е  . . С лободо-Тѵ рин. 524 2 369 1674 0.1 30,8 2,1
3 В аж ен о век о е  . . Е л а н с к и й  . . 876 3 522 2020 11,5 66,4 12,4
4 В ай к ал о в ск о е  . . Б ай к ал о в ск и й 2689 5 1691 7097 41.4 247,1 22,7
5 Б е л о с л у д с к о е  . . Б ан к о в ск и й 392 1 230 1169 6,1 39,3 7,7
0 Б и ч у р ск о е  . . . . З ай к о в ск и й 300 1 182 645 3,7 16,6 2,7
7 Б л а го в е щ е н с к о е  . Б л аго в ещ ен ск . 1324 3 546 1608 17,6 81,7 1,3
8 Б о б р о в ск о е  . . . Е л а н с к и й  . . 1007 4 656 2508 12,4 66 5 0,5
9 Б .-К о ч ев ск о е  . . З а й к о в с к и й 441 1 263 934 4.9 28,7 •5,8
10 Б оровн ковское Е л ан ск и й  . . 360 1 323 1357 6,3 24,5 2.9
11 Б у так о в ск о е  . . . К ости н еки й 317 1 158 642 3,6 15,5 6,2
12 Б у ш л а н о в с к о е Т у р и н ск и й  . . 328 2 247 1058 4,6 22,4 1.2
13 В етл у гн н ск о е  . . К ости н еки й 86 1 75 366 2.1 20,2 4,5
14 В о гу л ьск о е  . К ости н еки й 204 1 155 541 2,0 13,7 0,5
15 Г ал ак ти о н о в ск о е Т у р и н ск и й  . . 223 1 154 721 2,1 13,8 1,1
16 Г олуб ковск ое  . . К о сти н ек и й 991 ' 3 414 1896 14,8 79,4 3,6
17 Г у н е-А зев ско е И р б и тски й  . . 522 3 315 1117 6,6 32,7 3,1
18 Д ы м к о в ск о е  . . . Б л аго в ещ ен ск . 565 1 308 1133 9,5 34,0 1,0
19 Е л ан ск о е  . . . Е л ан ск и й  . • . 1557 6 1011 4421 35,5 133.2 8,6
20 Ж у к о в ско е Б л а го в е щ е н с к 347 1 268 1693 7,4 39.0 2,5
21 З ай к о вск о е  . . . З ай к о в ск и й 956 ■ 4 646 2849 •28,7 156,6 60,4
22 Зн ам ен ское  . . . З н ам ен ск и й  . 1787 3 606 2303 14,3 100,9 5.4
23 И рби тско -завод ск И р б и тско -заво д 1365 3 1296 8020 44.2 295,4 3,5
24 К н л ач ев ск о е  . . И рби тско -завод 734 3 592 2517 18,2 82,3 11,2
25 К л ев а к и н с к о е  . . К ости н еки й 400 1 208 818 5.5 21,1 2,9
26 К о р к и н ск о е  . . Т у р и н ск и й  . . 1006 3 546 2664 12,6 65,1 5,8
27 К о сти н ск о е  . . . К остин екий 1089 4 308 1173 14.6 78,2 3,4
28 К расн осл об одское С лободо-Т урин . 1049 3 414 1645 16,5 74,8 19,4
29 К р у ти х н н ск о е  . . И рби тско -завод 327 1 291 1277 5,7 34,2 8,8
30 К у м и н о в ск о е  . . С лободо-Т урин 952 4 832 3610 17,7 66,8 7,3
31 Л еб ед к и н ск о е  . . З ай к о в ск и й 255 1 237 1230 4.7 26.1 9,0
32 Л ен ск о е  ................... Б лаговещ ен ск . 639 2 370 1617 8,7 45,0 0,9
33 Л и п о вск о е  . . . Т у р и н ск и й  . . 537 1 363 1495 9,2 39,7 8,7
34 Л я п у н о в с к о е  . . Б ай к ал о в ск и й 1260 3 637 2190 15,9 75.4 6.8
35 М ал о-Г ороди щ . *) Т а в з и н с к н іі . 1112 2 526 1918 12,1 70.9 1.4
36 М олоковское . . З а й к о в с к и й 160 1 225 1508 13,2 42,5 11,4
37 Н евья н ск о е  . . . К остинекий  . . 1579 5 568 2217 21.7 108.3 9,9
38 Н еііы ы ш евскоо Б л аго в ещ ен ск . 2С2 1 145 618 3,3 16,2 1,0
39 Н йж .-l Іл ен ское Е л ан ск и й  . . 511 2 265 1097 5,9 37.7 7,8
40 ІІн ц и н ск о е  . . . И рби тски й  . . 531 2 264 1735 6,6 43,9 2,5
41 К о со вск о е  . . . Т аб ар и н ск п й  . 485 1 347 1970 12,9 28,4 12,1
42 О сн н ц ев ск о е  . . З а й к о в с к и й 795 3 441 1906 9.1 52,0 12,2
43 ІІи сан ск о е  . . . . И рб и тско -завод 529 2 4Ю 1844 8.4 46,2 3,1
44 П ь ян к о в ск о е  . . З н а м е н с к и й  . 493 1 462 2929 14,8 60,8 28,5
45 С а н к и н с к о е  . . . Б л а го в е щ е н с к 216 1 175 847 5,4 25,6 5,3
46 С ко р о д у м ск о е  . З а й к о в с к и й 632 2 301 1472 8,9 46.2 3,4
47 С л а д к о в с к о е  . . С лободо-Т урин . 483 2 410 1526 15,3 42,9 3,3
48 С лободо-Т урн н ск С лободо-Т урин . 1206 3 776 2905 18,6 Ю6,6 12.2
49 С т р и г а н с к о е  . . И рби тско -завод 1344 5 1035 4853 34,6 136,2 41.0
50 Т а б а р и н е к о е  . . Т аб ар и н ек и й  . 1532 6 931 4433 35,7 90,6 6,9
51 Т а в д и н с к о е  . . . Т авдитіскн й  . 1920 7 1356 5464 192,9 813,1 10,0
52 У сен и н о в еко е  . . Т у р и н ск и й  . . 994 2 471 2178 12,2 52,9 3,5
53 У с т и н о в с к о е . . . И рбитский  . . 154 1 131 615 4,9 32,0 0,1
54 Х ар л о в ск о е  . . . З н ам ен ск и й  . 913 3 482 2402 8.4 Ѳ0,6 11,1
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55 Ч е р н о р и ц к о е  . . З а й к о в с к и й  . . 368 1 275 1660 5,5 35,2 5.2
56 Ч у б ар о в ск о е  . . . Е л а н с к и й  . . 558 2 298 1486 9,4 43,1 Е8
57 Ч у к р е е в е к о е  . . . Б л а г о в е щ е н с к . 488 1 241 925 6.1 28.5 3,4
58 Н Іа д р п н с к о е  . . З н а м е н с к и й 796 2 662 3587 9,8 38,7 6,9
59 Ш е в е л е в е к о е  . . Т у р и н ск и й  . . 351 1 . 229 972 4,9 23,6 5.1
60 Ш у х р у п о в с к о е Т у р и н ск и й  . . 711 2 274 1152 8,4 43,3 6,0
61 Я л у н и н с к о е  . . . К о сти н ск н й  . . 345 1 225 899 4.7 22,2 —
62 Я р о с л а в с к о е  . . К о сти н ск и й 365 1 215 827 5,1 21,6 3,9







И ш и м с к и й 0 ( р у г
1 А б атек о е  . . . . А б атск н й  . . 2016 5 1280 4545 33,4 181,5 44,5
2 А л ек сан д р о в ск о е С л а д к о в с к и й  . 373 1 240 1073 5,1 30,4 9,0
3 А р м н зо н ск о е  . . А р м и зо н ск и й  . 1772 4 1051 3383 23,0 126.7 6,3
4 А р о м аш ев ск о е  . . А р о м аш ев сй и й 2818 5 1060 5005 51,3 2ое;о 60,6
5 Б а л а х л е й е к о е  . . А р о м аш ев ски й . 463 1 353 1141 8.1 39,7 2,4
6 Б е к о в с к о е  . . . . С л а д к о в с к и й  . 198 1 163 941 2,7 17,9 5,7
7 Б -К у с е р я к с к о е  . . А р о м аш ев ск и й 244 1 213 704 3,5 18,5 4,2
8 В -С о р о к и н ск о е В -С ороки н ски й 3163 5 750 2887 3 0,5 187,1 9,7
9 В и к у л о в е к о е  . . В и к у л о в с к н й  . 3249 2 310 1499 21.5 53,1 7,7
10 Г а г а р ь е -Б е р д ю ж е к Б е р д ю ж с к и й  . 1077 2 376 1417 21.8 87.9 1,8
11 Г а г а р ь е в с к о е  . . Л а р и х и н с к и й  . .1112 3 583 1704 11,4 68,9 21,5
12 Г ол  ы ш  м ан о вск о е Г о л ы ш и  а н о в с к 2631 5 1382 5578 72.0 294.9 116,5
13 З а р о с л о в с к о е  . . Б е р д ю ж с к и й  . 558 1 176 728 4,4 15,9 7,5
14 И л ы ін с к о е  . . . И л ь и н ск и й  . . 2618 6 905 3811 3,2 259,6 49,2
15 И е т о ш е н с к о е  . . Б ер д ю ж ск и й  . 1061 2 328 1804 7,5 38,7 7,9
16 К а за н с к о е  . . . . И л ь и н ск и й  . . 1049 1 656 2464 13,8 62,7 7,5
17 К а л и н и н с к о е  . . В и к у л о в ск и й  . 222 1 182. 969 3.3 13,2 2,4
18 К а л м а к с к о е  . . . Б е р д ю ж с к и й  . 548 1 523 2060 8,5 38,9 14,1
19 К а р а с у л ь с к о е  . . А р о м аш ев ск и й 1368 3 910 4631 55,8 90.6 39,1
20 К р о т о в с к о е  . . . А р о м аш ев ски й 672 t 375 1208 7.9 47,9 9,9
21 Л а р и х и н с к о е  . . Л а р и х и н с к и й  . 2898 3 1400 3329 23,0 108,7 25,5
22 Л о п а зн о в с к о е  . . С л а д к о в с к и й  . 196 1 146 573 1.6 4,9 12.2
23 М а л ы н ен ск о е  . . Г о л ы ш м а н о в с к . 2230 4 981 4334 36.3 149,2 51,9
24 М а с л я н е к о е  . . . А б а т с к и й  .. . 1317 2 614 1649 10,8 75,6 30,9
25 М и зо н о вск о е  . . Ж и л я к о в с к и й  . 653 1 300 1500 6,3 50.1 18,8
26 М и х ай л о в ск о е  . . С л а д к о в с к и й  . 240 1 158 1393 3,9 12,3 1.2,0
27 Н -М асл я н ск о е  . . С л а д к о в с к и й  . 880 1 298 1243 25.7 66,7 76,9
28 Г І-Н и к ол аевск ое  . С л а д к о в с к и й  . 397 1 174 •781 6.2 24,5 8,0
29 О зер н н н ско е  . . . В и к у л о в с к и й  . 1120 4 794 2656 19,1 89,6 21,0
30 О к у н е в с к о е  . . . Б е р д ю ж с к и й  . 643 1 235 1196 2.6 21,1 25,7
31 О р л о в ск о е  . . . А р м и зан ек и й  . 570 2 473 1878 12,5 , 48,7 16,3
32 П е га н о в с к о е  . . . Б ер д ю ж ск и й  . 920 1 248 942 8,1 25.7 7,9
33 П е т у х о в с к а я  м -к а* Ст. П ету х о в о  . 11546 25 7130 33366 571,2 ; 2036,4 837,9
34 П о д д у б р о в п н с к  **) В и к у л о в ск и й  . 429 1 98 5-15 1,0 ; 5,8 —
35 Р а ж е в с к о е  . . . Г о л ы ш м ан о в с к . 1579 3 766 2898 17.6 I 82,7 33,0
36 Р я б о в с к о е  . . . . В и к у л о в ск и й  . 569 1 318 1337 6,1 ! 28,6 7,8
37 С и т н и к о в с к о е  . . У с т ь -Л а м е н е к . 1288 2 597 258S 16,7 ! 74.6 22.8
38 С л а д к о в с к о е  . . . С л а д к о в с к и й  . 714 1 714 2416 28,3 j 105,5 25,0
39 С м и р н о в с к о е  . . Л а р и х и н е к о й  . 685 2 ‘ 503 1648 6.6 37,1 24,8
40 С р е д н е -Ч и р к о в с к Г о л ы ш м ан о вск 528 1 215 756 6,1 34,0 —





«■) О б сл у ж и в аетс я  У рал об лсою зом
. '**) В о зн и к л о  в 1927 г . оборот п о к із а н з а  н еп о л н ы й год
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У с т ь -Л ам ен ск о е  
У сть -Л о то вск о е  
Ю го -Д у б р о в ск о е
А гаф он овск ое  . 
А л е к с а н д р о в с к о е  
А л ты н о в ск о е  . 
А со вск о е  . . . 
А сп п н ское  . . ■ 
А ч н тско е  . . . 
А ш ап ск о е  . . . 
Б а с и н с к о е . . . 
Б е р е зо в .‘кое  . . 
Б ер езо в ско е  . . 
Б и я в а ш е в с к о е  *) 
Б о го р о д с к о е  . . 
Б -Т у р ы ш и н ск о е  
Б р е х о в с к о е  . . 
Б у н то в с к о е  . • 
Б ы к о в с к о е  . . 
В ерх-М очинское
У сть -Л ам ен ск  
А ром аш евск . . 
А рм и зон ск . . .
А р х а н г е л ь с к о е  . 
Б ел яевс-к ое  . . . 
Б -К очн н ское . . . 
В ерх -И н ьвен ск ое  
В ерх-ІО сьвен ское 
Г а и н е к о е  . . 
Е гв и н с к о е  . . 
ІІв а н ч и н с к о е  
К осн н ск ое  . . 
К о ч ев ск о е  . . 
К р о х ал евск о е  
К у в и н с к о е  
К у д ы м к о р ск о е  
К у п р о сск о е  . 
О щ и б ское . . 
П ож н н ское  
У с т ь -З у л и н с к о е  
Ч уж ьи н ск ое  
Ю ксеевское  
Ю м ское . . 
Ю рли н ское 
Ю сьви н ское
Ю сь в и н ск и й  . 
К у д  ым кор ский  
К очевскпй  
К у д ы м к о р ск н і 
К у д ы м к о р ски і 
Г аи н ск и й  . 
К у д ы м к о р ск и й  
Г а и н с к и й  
К оси н ски й  . 
К очевски й  
Ю сьв и н ск и й  
К у д ы м к о р ск и й  
К у д ы м к о р ски й  
Ю сьв ен ски й  
К у д ы м к о р ск и й  
ІО рлинский  . 
ІО рлин ский  . 
ІО р л и н с к и й . 
К очевский . 
Ю рли н ски й  . 
Ю рли н ски й  . 
Ю сьви н ски й
К у н г >
С у к су н ск н й
К расноуф и м ск
Б огород ск и й
Б ер езо в ск и й
У инский  . •
А чн тски й  . .
О рди н ски й  .
Б огородск и й
А рти н ски й  .
Б ер езо в ски й
А лм азск и й  .
Б о го р о д ск и й
А чн тски й
С у к су н ск н й
К у н гу р ск и й
А чн тски й
С укоѵ нски й
~) В озникло в 1927 г. оборот п о казан  за
2210 5 1238 3651 37,3 166.5 46.9
318 1 262 2061 7,1 26,4 19,5
232 1 149 914 6,9 23,2 26,7






я ц к И й о к Р У г
998 2 464 1691 7,5 49,6 0,3
1428 2 327 1259 6.2 46,9 0,5
818 1 107 258 2,4 12,7 __
2302 4 4 7 1619 9,8 60,2 0,9
101.1 1 353 1233 6,4 35,9 0,3
1881 ■7 816 3535 37,3 167,1 —
1261 2 329 1 і 90 9,2 45,0 —
295 1 126 464 3,2 14,5 1,5
1919 2 632 2082 23,4 125,3 1,0
1386 2 324 1619 9.3 56.9 0,3
303 1 171 532 4,1 21.2 —
781 2 350 2023 13,7 72,1 2,1
3343 .6 1190 5476 51,5 330.7 — '
919 2 321 1283 7.3 52,1 0,1
1197 3 350 1604 7,7 45,7 1,0
584 1 141 52 J 3,2 15,4 0.5
897 2 312 1 0 4 6 5.7 30,2 0,3
607 1 181 625 3.6 21,2 0,4
696 2 344 1699 9,0 4 >.5 0,9
1373 3 304 1044 8,0 42,7 2,1
1612 1 295 1167 12,0 95,0 —
1975 4 892 4022 18,3 123,8 1,1




р с к и й о к р У Г
664 3 280 1165 6.3 27,7 3,2
948 2 180 477 5.9 50,1 5,9
696 1 105 357 4,1 29,2 6,3
2215 4 337 1659 22,6 136,8 4.0
1590 1 ібЗ 570 10,7 47,3 4.9
2233 5 882 2809 25,0 123.4 8.4
165 і 3 552 2551 21,4 95,4 18.2
695 3 300 743 .7,8 37,3 11,7
832 2 511 1825 11.5 81,5 16,2
6116 17 2208 12345 137,9 706.5 68,5
св н. 3 557 1862 24,6 150.7 9,2
1679 2 499 2000 20,2 89,7 19,4
331 1 149 515 2,6 17,3 4,5
1579 4 921 3728 30.1 134,2 15,2
354 2 210 989 7,5 32,8 21,7
527 2 222 948 4 8 33,0 4,9
465 1 154 438 2.7 11,8 0.6
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Е  й га
і
О  н &« 
2 ? а  
кэ "  о  и т о г а
18 В ер х -С аи н ск о е  . Б е р е зо в с к и й  . 838 2 248 1021 8,0 48,3 1,5
19 В е р х -Т и е л н с к о е  . А ч и т е к и й  . . 341 1 218 1087 5,9 23,9 9 5
20 В о ск р ес ен ск о е  . . У н н скн й  . . . 330 1 187 569 5,8 40 Л 6,4
21 Г о л у х и н с к о е  . . О рди н ски й 410 1 120 520 3,6 23.6 0,2
22 Г р ы зан о в ск о е  . . О рдн н ски й 589 2 229 1051 7,6 41,7 1,2
23 Е г а т и н с к о е  . . А лм азск и й  . . 680 4 354 1311 16,1 108,2 1,9
24 И ш т е р я к о в с к о е  . У и н еки й  . . . 168 1 145 5x6 6,2 30,5 8,1
25 К а р ь е в с к о е  . . . О р д и н с к и й 806 4 349 1191 7,3 46,3 2,7
26 К аш н р н н ск о е  . . К у н гу р ск и й 567 2 217 937 9.5 73.0 —
27 К и н д е л и н с к о е  . . К у н гу р ск и й 269 1 139 539 6,0 45,9 —
28 К л ю ч ев ск о е  . '  . . С у к су н ск и й  . 963 2 210 1025 9.0 58,2 3,7
29 К о м аровское  . . . К у н г у р с к и й  . 509 1 172 789 4,4 28,4 —
30 К оео б ан о вск о е  . . К у н г у р с к и й  . 507 2 127 491 10.2 37,9 —
31 К р асн о -Я е ы л ь с к о е О р д и н ск и й  . . 747 2 157 647 9,7 36,3 1,4
32 К ы л а с о ь е к о е  . . К ун гурск и й 1996 6 323 1382 17.2 112,9 0,7
33 Л е н с к о е  ................... К у н гу р ск и й 1864 4 450 2127 16,3 77.9 3,1
34 М ак си м овск ое  . . К у н гу р ск и й 340 1 163 705 5.4 22,4 12,6
35 М ал о-П ол ьск ое  . К у н г у р с к и й  . 170 1 102 390 3,1 20,0 —
36 М а н ч а ж с к о е . • . М ан ч аж ск и й  . 290 6 1129 3180 31,6 192,2 3,8
37 М ед ян ск о е  . . . У и н еки й  . . . 749 2 202 968 7,6 45.7 9,8
38 М еж евск о е  . . . О р д и н ск и й  . . 403 1 155 503 2,3 19,1 0,9
39 М п хн н ское . . . У и н еки й  . . . 360 1 179 1074 5.5 24,4 6,7
40 Н и ж н е-А р и й ск о е М ан ч аж ск и й  . 1208 2 520 1809 10.1 39.6 5,1
41 Н иж не -И рги некое А ч и теки й  . . 2054 «7 1060 4535 41,3 216,5 2,3
42 Н -С ар ан и н ск о е  . К р асн о у ф и м ск . 1201 3 606 2102 27.0 191,9 0.1
43 Н -С ы п овск ое  . . У и н еки й  . . . 161 2 171 760 5.7 32.2 4.1
44 О р д и н ск о е  . . . О р д и н ск и й  . . 2903 6 560 2399 25.8 175,8 .9.7
45 П а в л о в с к о е  . . . О рди н ски й  . . 315 1 137 708 4,7 19,0 —
46 П л ех ан о в ск о е  . . К у н гу р ск и й 528 2 164 902 11,0 60,9
47 П окровск ое  . . . Б е р е зо в с к и й  . 650 3 307 1429 15,3 86,7 0.2
48 Л о таш и н ск о е  . . А р ти н ск н й  . . 1478 5 1012 3787 38,9 147,3 24,6
49 Р о м ан о в ск о е  . . А л м азск и й  . . 770 3 254 856 7,6 34,2 2 Л
50 Р ѵ сск о -П отам ск ое А чи теки й  . . 843 2 236 1218 5.9 33,7 1,6
51 Р у с с к о -Т а в р и н с к . М ан ч аж ск и й  . 292 1 186 795 6.0 33,7 0,5
52 С а б а р с к о е  . . . . С у к су н ск и й 558 1 168 499 4,3 21,9 4,7
53 С а ж и н с к о е  . . . М ан чаж ск п й  . 1143 2 328 606 11.4 47.7 11,8
54 С аж и н еко е  . . . С у к су н ск и й 385 1 96 367 2.3 13.4 0,5
55 С н е ги р е в с к о е  . . К у н г у р с к и й  . 353 2 108 503 5,2 32,0
56 С о в ет и н ск о е  . . . С у к су н ск и й 360 1 210 913 5 5 43,9 3,0
57 С редн е-М еч и н ское К унгурский  . . 380 2 127 415 5.8 24,7 —
58 С у д и н ек о е  . . . . У и н еки й  . . . 1127 2 345 1575 15.2 66.8 14,3
59 С у к с у н с к о е  . . . С у к су н ск и й 869 3 573 1781 26.6 175,1 16.2
60 Т и с о в с к о е  . . . . С у к су н ск и й 732 I 228 747 7,9 49,5 3,1
61 Т роельж & нское К у н гу р с к и й 1255 2 453 1781 13,6 99-8 2,1
62 Т ю й н е-О зерское . А л м азск и й  . . 455 1 177 635 6,9 43,3 2,7
63 Т ю ш евск ое  . . . Б о г о р о д с к и й  . 602 2 173 789 8,7 50,4 —
64 У и н ско е  ................... У и н еки й  . . . 984 2 329 1549 15,2 90,0 5,4
65 У р а зм е гь е в с к о е  . Б о ю р о д о к и й  . 253 1 98 274 2,4 16Д 1,7
66 У ст ь -И р ги н ск о е  . С у к с у н с к и й 125 1 Л  25 512 3,2 23.5 3,2
67 У  сть-К и  ш ертск ое У сть-К и ш ертск . 5471 16 2423 13954 138І5 529.3 114,4
63 У ти нское . . . . А чи теки й  . . . 754 1 156 565 4,9 42,9 1,9
69 Ш а м а р с к о е  . • . ІП ам ар ск и й  . . 2632 5 913 4038 55.7 258,2 7,4
70 ІП а р ы н и н с к о е  . . У и н еки й  . . . 319 1 188 876 8.7 35,3 9,6
71 Ш и р я е в с к о е  . . . Б о г о р о д с к и й  . 345 1 74 360 3.1 19,5 2,3
72 Ю ви нское . . . . М ан ч аж ск и й  . 596 1 131 384 4,5 17.2 2,8
73 Ю го-О сокии ское . Ю го-О сокинск. 5276 11 1636 7637 66,6 419.0 10,3
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418 3,8 28,0 ! 11.9
2 Байдарское . . . Половинский . 977 1 171 367 6,4 36,4 4,4
3 Баксарское . . . Лебяжьевский 366 1 250 1064 5,8 32.2 7,6
4 Барашковское . . Курганский . . 712 4 462 ; 1779 8,4 62,1 12.7
5 Ватыревекое . . . Лолатинский . 348 1 газ j 536, 4,4 32,2 26,4
6 Башкирское . . . Башкирский . 1572 6 900 j 3576 40,0 153.7 81.4
7 Белозерское . . . Белозерский . 1342 3 646 i 2030 17,2 127,0 9,2
8 Березовское . . . ЗвериноголоЕск 979 1 186 593 10,5 48,1 15,6
9 Больше-Дубровок. Варгашинск. . 748 1 193 743 11.2 34,3 31,0
10 Б-Камаганское . . Чашинский . . 387 1 272 1063 6.4 25,6 6,8
11 Б-Куреинское . . Лопатннский . 682 2 303 1272 8,8
19,6
65,6 22,0
12 Б-Мартинекое . . Макушинский 415 1 286 1277 39,7 65,1
13 Б-Моховское . . . Лебяжьевский 219 2 256' 1082 7,4 37,7 i 21.4
14 Б-ГІесьянское . . Мокроусовекий 400 2 189 949 7,3 32.4 15,2
15 Боровлявское . . Белозерский . 432 4 376 2792 19,7 112.2 5,0
16 Брылинское . . . Чашинский . 1195 2 507 2096 14,2 88,1 3,6
17 Быдинское*) . . . Юргамышский 315 1 139 472 ' 3,2 22,4 6.3
18 Варгаш инское . . Варгашинский 1423 3 327 821 16,8 88,8
89.7
19,4
19 Васильевское . . Половинский . 548 2 446 2788 20,9 71.6
20 Введенское . . . Курганский 1327 1 170 333 : 3,1 26.6
21 Верхне Алабугск. 
В-Суерское**) . .
3 вериноголовск 740 1 159 704 3.6 32.3 4.2
22 Марайский . . 705 1 212 407 8,7 44.2 8,5
23 Г агар и н ск ое. Куртамыпіск. . 488 1 118 334 5,2 33,0 8.1
24 Галнш евское . . Утятский . 320 298 927 9,6 33,0 7,6
25 Г ляденское • . . Гляденский 778 400 1799 10.3 90,7 3,5
26 Головинское . . . Макушинский 614 1 173 498 3,0 28,3 —
27 Давыдовское . . Гляденский . 910 1 376 1214 13.7 47,2 13,8
28 Дмитриевское . . Марайский 543 2 230 834 6,6 42,7 15,9
29 Долговлянское Чашинский . . 555 1 209 806 5,5 46.3
30 Дубровское . . . Лебяжьевский 714 2 578 2186 19,4 71,7 35,4
31 Елошанское . . . Лебяжьевский 1536 3 691 3264 35.2 148.5 42,1
32 Ж итниковское . . Чашинский . . 1044 3 355 1399 9,6 64,8 1,8
33 Звериноголовское Звернноголовск 1830 6 622 2645 49,4 353,3 29,1
34 Иковское . . . . Белозерский . 1218 3 285 954 7 8 64.5 4,5
35 Казаркинское . . Макушинский 972 1 250 805 11,3 45,0 25,8
36 Калашниковское . Лопатннский . 293 1 133 633 3,0 24,6 —
37 Камннское . . . Звернноголовск 517 1 172 652 4,7 38.3 8,3
38 Камышенское . . Лебяжьевский 293 1 139 349 7,5 19,7 13.6
39 Кипѳльское . . . Юргамышский 1672 2 365 1789 18,1 145.9 21,0
40 Кислянское . . . Юргамышский 1270 2 377 2005 18,4 104,2 8,7
4[ Коробейннковское Курганский 282 1 135 599 3,4 19,8 —
42 Кривинекое . . . Макушинский 433 2 196 693 5.7 44,8 7,2
43 Куликовское . . . Белозерский . 348 1 344 1169 22,6 41,9 62.6
44 Кѵртанское . . ѵ. Мокроусовекий 397 1 137 541 2.7 23,8 5,4
45 Куртамышское . Куртамышский 6215 12 2223 11765 137,2 1427,8 211,4
46 Л апуш инское . . Мокроусовекий 491 2 307 1310 9,9 51,9 i 26.7
47 Лебяжьевское . . Лебяжьевский 2165 5 1025 4187 49,6 419.2 j 89.7
48 Лебяжьевское . . Чашинский . . 1924 2 197 608 7,9 зз .з  : 1,0
49 Л исьевское . . . Лопатннский . 424 1 233 1198 9,2 44,4 i 26,5
50 Лихачевское . . • Варгашинский 99 1 244 1114 8,1 41.6 ! 7,5
51 Лопаревское . . . Мокроусовекий 471 1 205 664 5,4 28.0 ; 19.0
59 Лопатннское . . Лопатин кий 1586 3 686 2939 29,7 169,3 59,3
53 Макушинское . . Макушинский 1882 3 692 2854 61.6 322,6 ! 158,3
54 Мало-Дубровское Половинский . 463 1 311 1185 ! 6,7 43,5 i 19.9
* )  Обслуживается Челябинским потребсоюзом
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55 М ал о -Ч ау со в ск о е К у р ган ск и й  . 1007 2 108 403 4,4 35,1 .__
56 М ар ай ск . „Нов.путь“ М арай ски й  . . 2095 7 689 2726 49,2 223,0 35,1
57 М ар ай ск о е  И . . П олови нскп н  . 544 1 129 393 8.2 21,9 35,1
58 М ен дерекое  . . . Б ел о зер ск и й  . 607 2 379 885 12,6 57,7 15,2
59 М ен ы п и ковекое . У тятски й  . . . 308 1 321 1535 9,0 59,6 13,5
60 М ены ш іковс-кое . Б ел о зер ск и й  . 452 1 174 833 4 8 23,6 —
61 М итинское . . . У тятски й  . . . 1055 2 168 364 5,0 46,4 —
62 М и хай ловское . . М арай ский  . . 797 1 217 845 8,4 50.0 11,4
63 М оги левск оо  . . М окроусо 'вск. . 486 1 231 893 7.9 44,2 25,4
64 М окроусовское . . М о к р о у с о в с к .. 2219 6 1396 4855 51,1 285,6 28.4
65 М оревское . . . . В ар гаш и н ск и  й 191 1 208 855 5,4 26,4 3,7
66 М орш и хи нское М акугаинский 1155 3 752 3173 42,3 129,1 80,0
67 Н и ж н е-А л аб у гск . Г л я д е н с к и й  . 1388 4 594 2309 26,4 113.7 35,7
68 Н о во -П и ко л аев ск . Л о п ати н ск и й  . 471 2 200 766 5,2 28,9 18,6
69 Н осковское . . . М арай ск и й  . . 5о8 1 300 1552 6,0 37,6 6,5
70 О б у тк о ескее  . . . М акуш и н ск и й 583 1 341 1692 19.2 78,7 18,4
71 О буховское . . . Г л я д е н с к и й  . 334 1 137 473 4,2 26,5 11,1
72 О зерн и н окое  . . Еверино ол о ве 454 2 451 2126 13,1 75.1 8,2
73 П ад ер и н ск о е  . . К у р ган ск и й 622 -2 171 365 6,7 61,3 1,8
74 П ам яти н ек о е  . . Б ел озерски й 1106 5 642 3191 21.7 121,4 7,3
75 П ер ш и в ск о е  . . . Б ел о зер ск и й  . 846 1 351 1217 10,7 70,5 0,8
76 П етровское  . Ю ргам ы ш ский 6 5 1 1 331 1097 8,1 46,8 2,6
77 П и м ен овское  . . К у р ган ск и й 476 1 291 1234 8.8 38,9 12,1
78 П лоск овское  . . . Л еб яж ьев ски й 780 2 . 262 853 10,5 60.0 21,7
79 П л о тн и к о в ск о е  . Звери н о .'одов . 912 2 299 1291 10,8 66,5 13,5
80 П окровское . . . Л о п ати н ск и й  . 242 1 158 979 5,6 26,3 37.2
81 П олови н ск ое 1 Іол овп вскн й  . 1223 оО 625 2633 35.0 109,6 95.6
82 „П р о гр есс"  Р ом ан . Б е л о зер ск и й  . 1642 3 504 242.1 23,0 143,0 8,7
83 П роры ва н ек о е  . . З в ер и н о го ло в . 1012 2 690 2884 19.8 139,5 20,4
84 П ьян к о в ск о е  . . Ч аш и н ск и й  . . 338 1 276 1166 5.9 32.1 7,1
85 Р е д у т с к о е  . . . . Звери н оголов . 327 1 252 816 3,8 30,8 0,5
86 С ал о м ато в ск о е В ар га ш и н с к и й 586 1 203 604 6,4 32,7 10,0
87 С а л т о с а р а й с к о е  . Ч аш и н ск и й  . . 521 1 165 934 4,4 40.3 —
88 С ем и ек у л ьск о е  . М окроуеовскнй 284 1 193 921 6.3 21,7 8,2
89 С ер еб р я н ск о е  . . М акущ н неки й 389 1 193 943 7,0 39,9 35,4
90 С к а т и н е к о е  . . . Б ел озерск и й  . 337 1 226 637 4,2 30,0 2,9
91 С ко б л н н ск о е  . . Ю ргам ы ш ский 759 2 344 1538 14,0 84,4 27,5
92 С осн овское  . . . У тятски й  . . . 823 2 3 (0 1276 10,3 68,4 32,8
93 С н орн овское  . . В ар гаш и н ск и й 5э7 2 200 79S 6.8 43.0 13,3
94 С тар о -П е сья н ек о е В ар гаш и н ск и й 229 1 200 1400 7,9 27.9 17.1
95 С теп н о вск о е  . . . У тятски й  . . . 834 2 344 1462 7,4 53,8 12,1
96 Т а л о в с к о е  . . . Ю ргам ы ш ский 1074 3 637 ЗОН 16,9 102,8 42,8
97 Т р еб у ш и н ск о е  . . Л о п ати н ск и й  . 306 1 206 1099 6,6 34 8 27.7
98 У еть-С уерск оѳ  . . Б ел о зер ск и й  . 241 1 161 1275 5,9 19.4 0,7
99 У тя т ск о е  . . . . У тятски й  . . . 1693 4 737 2305 23,5 145,4 20,3
*00 Ч аш  и н екое  . . . Ч аш и н ск и й  . . 1408 9 291 1024 12,0 65.3 3,5
] 01 Ч еб ак о в ск о е  . . . М акуш инский 432 ■ 1 319 1292 21,9 42.4 58,1
4 02 Ч ерн овское  . . . Г л я д е н с к и й 868 4 664 2167 16,4 1181 20,2
103 Ч им еево-М огилев. Ча.ш ннеки й  . . 573 2 264 1039 6,2 40,6 —
104 Ч и н еев ск о е  . . . Ю ргам ы ш ский . 850 2 478 854 23,4 83,6 55,0
105 1 Б ел ен о в ск о е  . . М окроуеовскн й 256 1 130 399 7,0 20,0 16,0
106 Ш м ако в ск о е  . . . У тятски й  . . . 817 2 214 676 3,4 33.6 4.1
107 Щ у к и н ск о е  . . . М арай ский 1079 3 153 386 12,9 46.1 12,0
108 ІЦ у ч ьев ек о е  . . . В ар гаш и н ск и й 625 1 276 821 9.3 32,3 15,1
109 Ю ргам ы ш ск ое  . . Ю ргам ы ш ский 1527 4 640 2347 38,7 і79,3 6.3
110 Я р о сл авск о е  . . Г л я д ен ск и й 412 1 185 485 4.1 24,9 12,9
90518 222 38866 157601 158.1 1 9119 4 2412.5
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1 е р и  с к и й о к В у Г.
1 А и т к о в ск о е  . . . С е р ги н с к и й 580 1 ! 201 562 2,1 21,4 __
2 А н д р е е в с к о е  . . О хан ск и й  . . 669 3 ! 600 2619 11,6 76.2 4,5
3 Б е р е зо в с к о е  . . . С и в н н с к и й  . . 269 1 117 417 1,4 10.8 —
4 Б о г д а н о в с к о е  . . К а р а га й с к и й  . 672 ■ 1і 249 1275 7,6 50.6 1,0
5 Б  -Б а к л у ш и н с к о е О основски й  . . 490 ■ 1 136 468 5,1 46,8 15,8
6 Б .-С ав и н ск о е  . . К а л и н и н с к и й  . 296 1 152 591 3,3 29,9 —
7 Б о р и с о в с к о е  . . . С и в и н ск и й  . . 381 1 153 568 1,9 9,8 1,0
8 В аси л ь ев ск о е  . . И л ьи н ск и й  . . 2083 3 253 1072 8,6 76,2 —
9 В е р е щ а г и н с к о е  . В ер ещ аги н ск и й 6761 ■ 7 1223 6691 98,5 609,3 15,1
10 В .-М ул л и н екое К а л и н и н с к и й . 670 1 352 1175 9.1 92.5 —
11 В .-С ы р и н ск о е  . . С ер ги н ск и й 361 1 215 970 4,3 26.2 —
12 В .-Ч у со в ско е  . . В .-Ч у со в ск о й  . 2219 9 967 5122 40,2 268.8 —
13 В о р о б ь ев ек о е  . . Н ы тв ен ск и й  ■ 748 2 373 1320 7,4 52,3 —
14 Г ам о в ск о е  . . . . К а л и н и н с к и й  . 497 2 229 817 3,3 35,8 —
15 Г р и г о р ь е в с к о е  . . Л е н и н с к и й  . . 2561 7 546 1949 21,9 152,0 0.2
16 Д в о р ец к о е  . . . . О черск и й  . . . 567 1 116 459 5,1 32.8 3,7
17 Д ен и со в ск о е  . . В ер ещ аги н ск и й 854 2 319 1453 10,7 70.9 41,2
18 З а о зе р с к о е  . . . К ал и н и н ск и й 308 2 219 1368 6,6 64,5 0.8
19 З ю к а н с к о е  . . . В е р ещ аги н ск и й 667 1 295 2311 13,8 82.2 0,2
20 И л ь и н ек о е  . . . И л ьи н ск и й  . . 4353 8 1044 5493 74,5 514.8 33 9
21 К а л и н с к о е  . . . Ч усовской  . . 397 2 245 1943 9,2 61,3 —
22 К ан аб ек о вск о е* ) . С ер ги н ск и й 369 1 266 979 3,5 12.0 —
23 К а р а га й с к о е  . . . К а р а г а й с к и й  . 6187 6 1269 5660 52,6 378,2 10.7
24 К а р г и н с к о е  . . . Ч ер м о зск и й 324 1 171 654 -',9 19.1 1,8
25 К ая н о в с к о е  . Ю говской  . . 514 2 265 1 0 :5 5,1 С 8.0 —
26 К л ен о в ск о е  . . . С о сн о в ск и й 795 2 217 557 15,6 94.4 29,2
27 К о л ьц о в ек о е  . Ю говской  . . 176 1 139 575 3,4 28.9 —
28 К о .м ар н х и н ск о е  . И льи н ски й  . . 483 1 209 1173 5,7 39.7 2.0
29 К о п а л и н с к о е  . . Ч у со еск о й  . . 544 1 416 Зб86 17,3 86.2 —
30 К о р о л ев ск о е  . . . О черски й  . . . 687 2 134 316 2,6 16.2 9.0
31 К о со го р ск о е  . . . В -Ч у с о в с к о й  . 319 1 217 886 5,9 24.5 7,7
32 К р и в е д к о е  . . . И л ё и н с к и й  . . 620 1 138 602 3.3 33.1 1,0
33 К у л та е в с к о е  . . . К а л и н и н ск и й  . Ю83 3 557 2381 10,6 126 3 —
34 К у р а ш и м с к о е  . . Ю говской  . . 997 4 709 4056 22,5 170.2 3,2
35 Л е в ш и н с к о е  . . . К а л и н и н с к и й  . 1213 2 580 2586 20,7 153.3 0,1
36 Л е н и н с к о е  . . . Л е н и н с к и й  . . 1760 3 531 2355 15,6 114.3 1,4
37 Л о б ан о в ск о е  . . . Ю говской . . . 708 4 513 3001 15,2 121.2 —
38 Л у г о в с к о е  . . . . Г Іы твен скн й  . 219 1 140 474 2,2 16,4 —
39 Л у зи  н о -З а п о л ь с к . Л е н и н с к и й  . . 703 1 171 464 7,6 48.3 7,2
40 М ен ы ц и к о в ск о е  . О ч е р с к и й  . . 1500 2 315 820 6 9 41,5 42.4
41 М ы совское  . . . К а л и н и н с к и й . 381 2 229 1301 15,0 89,1 26,6
42 Н а с а д с к о е  . . С е р ги н с к и й  . 763 2 388 1696 7,0 57,1 0,1
43 П е р д в и н ск о е  . . Н ердви н ски й  . 2315 3 451 2559 23,2 153.4
44 Н и ж .-М у л л и н ско е К а л и н и н ск и й  . 475 1 346 1468 7.9 61 3
45 1Іі к у л и н с к о е  . . Д о б р ян ск и й 720 2 392 1926 7,6 51.1 0 :6
40 Н ово-И л ьи н ск ое  . Н ы тв ен ск и й  . 535 1 208 726 4,1 34,6 —
47 О х ан ск о е  . . . . О х а н с к и й  . . 6 0 0 0 12 3050 11212 126.7 859,4 25,9
48 П ер в о м ай ск о е  *) . К ал и н и н ск и й  . 786 3 500 2240 10.9 26.4 —
49 'е р е ы с к о е  . . . . Д о б р ян ск и й  . 1314 3 708 3306 15,8 82,0 0,6
50 П етр о п ав л о в ск о е С осн овски й 641 2 215 1007 14,3 63,9 115,3
51 П н т е е в с к о е  . . Н е р д в и н с к и й  . 692 1 163 606 3,0 32.0 0.8
52 П у ти н ско е  . . . В ер ещ аги н ск и й 844 1 151 566 4,7 37,8 9,7
53 Р о г а л е в с к о е  . . . О черский  . . . 1461 1 124 227 1,8 13,8
54 Р о д и н с к о е  . . . Л е н и н с к и й  . . 275 1 129 484 3.8 24,8 0,1
*) К ан аб ек о в ск о е  в о зн и к л о  в  1927 г.; оборот п о к а за н  з а  4 м е с я ц а  
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55 Р о ж д е с т в е н с к о е  . Н ер д в и н ск и й 2220 4 449 2816 22.7 129,4 0,2
56 Р о ж д е с т в е н с к о е  . О х а н с к и й  . . 625 2 491 2256 14,7 56.5 6.7
57 С ал ам ато вск о е Ч усовской  . . 212 2 237 2021 9,8 73,3 о д
58 С ел ьско е  . . . . В .-Ч усбвской 771 3 535 2930 10,7 82,5 —
59 С ер ги н ск о е  . . . С ер ги н ск и й 2173 4 745 4460 29.2 147,5 1,3
60 С и ви н ское  . . . . С и в и н ск и й 9421 8 1624 9413 87,0 500.1 55,0
61 С л у д ек о е  . . . . И л ьи н ск и й 1473 3 574 2976 14,6 109,4 5,3
62 С осн овск ое* ) . . С основскпй 2565 3 864 2570 27,5 48.1 1,5
63 С р етен ск о е  . . . И льи н ски й 1471 2 315 1372 8,0 77,1 4 1
64 С тар о -Б ер ш етск о е Ю говской  . . 364 3 224 1307 7,5 86 0 6,1
65 С тр яп у н и н ск о е  . Л ен и н ск и й  . . 1041 2 349 1191 8,2 59,2 . . .
66 С ю зьв и н ск о е  . . Л ен и н ск и й  . . 446 1 240 1032 5,4 42.9 —
67 Т аб о р ск о е  . . . . О хан ски й  . . 1121 2 377 1680 26,1 127,2 4 1
68 Т о к а р и н с к о е  . . О черск и й  . . 940 2 З і і 1515 9 6 63,0 10,6
69 Т р о и ц к о е  . . . . С ерги н ски й  . . 1265 4 753 4836 24.2 16 ',9 ОД
70 У с ть -Г ар ев ск о е  . Д об рян ск и й 1188 2 500 2285 15,0 111.7
71 У сть-Е гви н о ко е  . И л ьи н ск и й  . . 768 2 210 1062 4,4 31,2 2.9
72 У с т ь -К а ч к и н с к о е К а л и н и н ск и й  . 157 1 133 522 3,6 22.2 —"
73 У сть -С ы л в ен ск о е К а л и н и н ск и й  . 677 3 618 4236 23,6 220.3
74 Х м ел евское  . . . К а л и н и н ск и й  . 200 1 140 472 3.2 23,2 —
75 Х о х л о в ск о е  . . . К ал и н и н ск и й  . 338 1 266 1170 4.3 43.0 - —
76 Ч п сл о в ск о е  . . . Н ы тв ен ск и й  . 418 1 197 594 3.2 19.9 —
77 И Іп б ац о вск о е  . . Ч усовской  . . 169 1 77 480 3 1 17,2 —
78 Ю говское  . . . . Ю говской  . . 2392 8 1176 7695 65.0 498.0
79 Ю ри ч еское . . . Н ер д в и н ск и й  . 850 1 296 1328 3,6 27.4 1,3
80 Я н ы ч ев ск о е  . . . В .-Ч у со в ек о й  . 319 1 217 886 5.9 24.5 7,7
96390 198
соососо 163372 1320 ,3  8366,3 519 ,8
100% — 35,2%
С а р а п у л ь с к и й  о к р у г .
1 А к л у іш ш ск о е  . . В а р д ы м ск и й  . 462 2 247 903 4.8 48,2
2 А т н я ш и н ск о е  . . Ч ер н у ш и н ск и й 2039 2 312 627 10.2 99,0ОО Б и к б а р д и н е к о е  . К у е д и н с к и й  . 2465 5 719 2153 36.9 227,6
4 Б .-Г о н д ы р с к о е К у ед и н ск и й 2390 3 544 1034 31,2 147.9
5 Б .-У еи н ск о е  . . . У сн н ски й  . . 4705 5 715 3203 с 9,4 171,8
6 Б -Ч е р е п а н о в с к о е Ч ерн овски й 722 1 132 487 1,7 13,5
7 В ер х -Б у ев ек о е  . К у ед и н ск и й  . 2564 5 609 1978 21,4 100,5
8 В отки  н ск  к р ест . *) Б о тк и н ск и й 3459 12 1702 3575 57,9 266,5
9 Г а л а н о в с к о е  . . . К ам барски й 1030 2 435 1276 • 5.2 46.9
10 Г о л ь я н с к о е  . . . С а р а п у л ь с к и й 1274 2 362 654 7.6 69,0
11 Е ж о в ск о е  . . . . К ам барски й 572 2 286 1049 5.2 36.8
12 Е л о вск о е  . . . . Е л овёки й  . . . 4987 9 1847 6560 68,7 391,7
13 Е л п а ч и х н н с к о е  . В ар д ы м ск и й  . 947 3 407 1590 9,3 64.8
14 З ав о д о -М и х ай л о в . Ф оки нскн й  . . 683 1 326 1033 7,2 57.1
15 И ж б о л д и н ск о е К а р а к у л и н с к и й 978 2 390 966 11.5 53,5
16 И ю л ьск о е  . . . . Б о тк и н ск и й 1296 4 532 2314 12,4 115.1
17 К ам б ар ск о е  .,  . . К ам б ар ск и й 3054 8 1214 3971 55 1 448,2
18 К а р а к у л и н е к о е  . К а р а к у л и н с к и й 4347 11 1370 7753 108,4 563,9
19 К ел ь ч и н ек о е  . . Б о тк и н ск и й 1237 2 180 584 ' 7,5 56,8
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21 К и я со в ск о е  . . . К и я со в ск и й 2871 3 737 2243 12,9 91 7 25,4
22 М азу н и н ск о е  . . К ам б ар ск и й 945 1 324 796 4.0 40,5 9,4
23 М и х ай л о в ск о е  . . Ф о к и н е к и й  . . 824 3 389 1756 8.8 63,7 1,9
24 М и ш к и н ск о е  . . Б о т к и н с к и й 322 1 216 624 4,1 19,9
25 М у ш а к о в с к о е  . . К и я с о в с к и й 1426 3 524 1403 9,4 64.0 11,8
26 Н еч к и н ск о е  . . . : С ар ап  у л ь ск и й 919 2 344 1189 4,9 44,8 1.3
27 Н и ж н е-Л ы п ск о е  . Ч ер н о в ск и й 710 1 233 1122 5,8 40.1 2,3
28 Н ож овское . . Н ож овски й  . . 3710 6 573 2554 21.7 168.5 1,5
29 О еи н о в ск о е  . . . Е л о в ск и й  . . 650 2 319 1175 5.8 45.0 2,1
30 О си н ск о е  . . . . О си н ск и й  . . 9332 21 4237 30708 329.8 1467.1 33.4
31 О ш ь и н ск о е  . . . У си н ск и й  . . 1953 3 309 1225 9 0 59,1 12.7
32 П ечм ен ск о е  . . . Б а р д ы м с к и й  . 830 1 229 855 5,2 42.5 0,1
33 ІІо л о зо вск о е  . . . Ч ер н о в ск и й 1238 1 171 454 9,1 52 4 14.7
34 С а й г а т с к о е  . . . Ф о к и н ек и й  . . 667 2 416 1370 6,4 55.8 3.2
35 С ар ап  р ай о н н о е* ) С а р а п у л ь с к и й 6590 10 1032 4045 63.5 341.6 41,5
36 С а р а ш е в с к о е  . . Б а р д ы м с к и й  . 1840 1 5 760 3242 14 9 131.4 0.9
37 С в е тл я н с к о е  . . . Б о т к и н с к и й 1330 3 292 1347 10.4 88.7 6,8
38 Т а у ш п н с к о е  . . . Ч ер н у ш и н ск и й 7690 11 1999 6420 15 6,0 637,5 432,9
39 Т у л ь в и н с к о е  . . Б а р д ы м с к и й  . 2324 3 528 1632 15,4 106,9 12,7
40 У й м у ж ск о е  . . . Б а р д ы м с к и й  . 1091 4 325 974 1 7,2 63,3 6,5
41 Ф о к и н ск о е  . . . Ф о к и н е к и й - . . 3019 5 562 1658 ! 20.4 115,8 25.0
42 Ч а с т и н с к о е  . . . Ч а с т п н с к и й 5090 5 649 ; 2688 ; 23.9 137,3 25.4
43 Ч е р н о в с к о е  . . . Ч ер н о вск и й 4065 3 474 1124 ! 40,9 188.9 90.9
44 И Іе р м е й с к о е  . . . Б а р д ы м с к и й  . 1169 1 552 1 1872 ! 11,7 39,4 3.3
45 I I I л ы к о в с к о е  . . Ч а с т п н с к и й 1152 1 1 185 : 765 5,2 35.6 8.3
102759  186 2 8508  116074
100% — \ 2 7 J % \
1304 ,4  7169 .6  1377 ,7
С в е р д л о в с к и й о к р у г .
1 А я т ск о е  . . . . Н евья н ск и й 1492 5 979 2790 39 .5 169.81
522.3;
2,2
2 Б а ж е н о в с к о е  . . Б а ж е н о в с к н й  . 4566 16 3418 16027 127.7
3 Б о б р о в с к о е  . . . А р а м и л ь е к и й  . 67(5 3 608 1701 21 ,5 16/,1; _
4 Б .-В р у с я н с к о е  . . Б а ж е н о в с к н й  . 377 2 361 2273 16,6 8Чб! _
5 Б у л з н н с к о е  . . . К а с л и н с к и й 845 2 464 1707 15 3і 72,7і
6 Б ы н ь г о в с к о е  . . Н ев ь я н с к и й 1364 6 1144 4636 37,8; 226,8'
7 В о зд в п ж е н с к о е  . К а с л и н с к и й 259 1 298 !3 7 8 13.3 104,9 4,2
8 В о с к р е с е н с к о е К а с л и н с к и й 648 . 1 461 2026 12.7! 71,9,
9 В ы о х и н ск о е  . . . А р а м и л ь е к и й  . 381 3 492 2241 19.11 166.5 _
10 Г о р н о щ н т с к о е  . . А р ам и л ь ек и й  . 635 1J 343 811 3.6! 83,5 ' __
11 Г р о б о в ск о е  . . . Н .-С ер ги н ск и й 548 3 646 2721 27.8' 176.8 3,5
12 К ол ю ткн н ское  . . Б а ж е н о в с к н й  . 232 1 207 1001 8,5; 5'і.ВІ
13 Л о г и н о в с к о е . . . Б а ж е н о в с к и іі . 3008 2 2318 9351 83,2 190,5
30.5'14 М остовское . . . Б е р е зо в с к и й  . 100 1 111 466 3.9 __
15 П ерво-М ай ское Б е р е зо в с к и й  . 146 2 142 563 3,6 27.5! __
16 Р е ж е в с к о е  . . . . Р е ж е в с к о й  . . 5574 21 4418 26039 206,1 1017,3 __
17 С а в а п у л ь с к о е  . . Б е р е зо в с к и й  . 373 3 323 1230 11,5 88,21 .
18 С евер о -К о н ѳ вск о е Н ев ь я н с к и й 596 3 350 1094 9,7 бз,з: _
19 С тар о -Ш ай тан ско е С т .-У т к и н ск и й 1163 . 6 1076 7453 46,3 243.9 4.2
20 Т а в а т ѵ й с к о е  . . Н е в ь я н с к и й 235 2 285 1399 16,7 87.9
21 Т а р а с к о в с к о е  . . Н е в ь я н с к и й  . ! 183 2 226 1138 13,2 97,5; —
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§  1  §  О  сс Р
22 Т ю б ѵ кское . . . К асл и н ск и й 1702 в 1154 4540 30,4 148,9 5,8
23 Ч ер ем и сск о е  . . Р еж евск о й  . . 1576 4 1094 4434 40,4 180.0
24 Щ ел к у н еко е  . . . С ы с е р тс к и й  . •2361 9 1537 4275 48,1 257,7 —
29040 105 22457 101294 856 5 4335,3 19,9
100% - 77,3 — — -
Т а г и л ь с к и й с к р у г.
1 А н д р н ан о в ск о е  . Н ад е ж д и н с к п й 304 2 225 1626 15,1 60,4 1,3
2 А н д р ю ш и н ско е  J) Г ари н ск и й  . . 1275 4 936 4177 42,7 94.5 21,5
3 А р о м аш ев ск о е  3) . А л а и а е в с к и й  . 1810 4 879 2940 25,6 121,7 —
4 Б р о д о в с к о е  3) . . П етрокам ен ск . 981 5 577 2245 21,9 85,0 —
5 Б ы зо в е к о е  3) . . П етрокам енск . 1993 7 1434 5657 44 7 259.2 25,1
6 Г а р и н е к о е  . . Г ар и н ск и й  . . 1831 7 1244 7877 45 3 208,0 41,4
7 Д ер я б и н ск о е  . . В ерхотурски й 923 3 902 5877 43,2 180.4 25,3
8 К р у то р еч ен ск о е Г ар и н ск и й  . . 430 1 337 1280 5.5 20.6 10,0
9 К ы н овок ое  2) . . К ы н о вск о й 1059 4 657 4112 33,2 194,4 —
10 Л а й с к о е  ................... Н .-Т агн л ьски й 1293 4 800 3451 26,3 167,1 — ■
И М ахн евское . . . М ахн евски й 1282 5 1593 7808 48,1 •218.3 10.0
12 М ерк уш и н ск ое В ерхотурски й 1164 4 750 3437 37,6 165.8 19,0
13 М о н асты р ск о е  . . А л ап аев ск и іі 2630 6 790 1591 29.5 160,7 5,5
14 М орозовское . . . Н ад еж д и н ск п й 558 3 375 1647 9.8 73,7 1.7
15 М у гай ско е  . . . М ахневский 1842 6 1383 7744 48.5 199,7 19.9
16 Н и к и ти н ско е  . . Н .-С алд и н ски іі 372 1 240 693 3.9 27,0 0.3
17 Н и к о л о -П авл о в ск . Н .-Т аги л ьски й 1626 4 1077 5876 38І5 211,9 0,6
18 П етр о к ам ен ск о е  3) П етр о к ам ен ск . 2494 9 1435 5203 58,9 280,8 3,1
19 Р ом ан овск ое  . . . С осьви н ски й  . 506 3 503 2679 13,6 61,4 8.3
20 С ер еб р я н ск о е  . . К ы н овск ой 1125 6 1128 6692 45.1 255,2 2,7
21 С о сьвп н ско е  . . . С о сьви н ск и й  . 1571 3 1350 11240 37,3 234,4 —22 Ш а б у р о в ск о е  . . Г ар и н ск и й  . . 219 1 21S 1554 9,6 51,7 1,4
27288 92 18813 97406 683,9 3331,9 197,1
100% — 68,0 — — - —
ч о Оч О Sm ь с к и й 5 К р у г.
1 А б а л а к с к о е  . . . Т обольски й  . . 1179 2 130 593 4,5 39,7 1,5
2 А л ы м ск о е  . . . . У в атск и й  . . 290 1 141 883 6.3 24,2 8,7
3 А ш л ы к с к о е  . . . Ч ер н о к о в ск и й 1021 2 182 773 5,3 37.4 6,0
4 Б а зь я н о в с к о е  . . С ам ар о в ск и й 192 1 122 1220 23,0 32.6 28,1
5 Б а й к а л о в с к о е  . . Б а й к а л о в с к и й 698 3 123 349 14.3 41,6 8.7
6 Б а к ш е е в с к о ѳ  . . Д уб ровн ы й 601 2 358 756 8,0 27,8 10.5
7 Б е р е зо в с к о е  . . Б ер езо в ск и й  . С в е Д о н и й н е т
8 Б и зи н ск о е  . . . Т обол ьски й 619 2 80 301 2,5 11,5 2.8
9 Б о л ьш е-А тл ы м ск . Б е р е зо в с к и й  . 141 X 145 910 62.3 46,3 44,2
10 Г о рн о-С ли н ки н ск . У в атск и й  . . . 420 1 153 831 8.0 27,4 25,4
11 Д ем ья н ск о ѳ  . •. У в атск и й  . . . 531 1 314 1309 11,2 20.6 3,8
12 Д у б р о вн о е  . . . Д уб ровн ы й 1146 3 256 900 15,9 61,4 12.9
J) О б сл у ж и в аетс я  И рби тски м  потребсою зом
2) „ К у н гу р ск и м
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1® ё  оО  л S3
13 З а г в а з д н н с к о е  . . Д уб ровн ы й 358 1 162 826 12,5 61,4 16,5
14 З ен к о век о е  . . . С ам аровски й с в е д е и и й н е т
15 К ондин екое . •. . Б ерезовски й 188 1 196 1453 68.5 69,7 65 8
16 К у л ар о в ск о е  . . Т обол ьски й 669 1 101 362 4.8 35,9 1,7
17 К у ш е в а тс к о е  . . О бдорский 211 1 165 998 '77,0 31,2 13,0
18 Л о к о со в ск о е  . . . С у р гу тс к и й  . 142 1 167 1578 18,2 32,9 26,0
19 Л уговоС -убб оти я . У в атск и й  . . 269 1 189 992 13,1 16,1 10.1
20 М ало-А тлы м ское . Б ерезовски й  . 142 1 141 990 76,5 3 6 4 30,7
21 М уж евское . . . О бдорский 625 1 380 5302 73,7 74,9 51.0
22 Н иж не-А рем зян с. Т обол ьски й 398 1 141 957 5.9 23.6 9,3
23 Н и ж .-Р ом ан овское У ватск и й  . . 363 1 134 718 6,3 12.6 7,6
24 Н ово сел ьск о е  . . » 602 1 447 2170 16,3 65.7 27,5
25 О б д орск ое  . . О бдорски й  . . 348 2 559 3710 261,7 165.8 122.8
26 П окурскоѳ  . . . . С у р гу тск и й 98 1 107 558 26,2 26.0 19,6
27 Р еп о л о в ск о е  . . . С ам аровски й  . 238 1 119 1256 16.4 33.2 8,6
28 С ал и н ское . . . . Д у б р о вн ы й  . . 528 2 179 808 12,3 41,1 20,9
29 С ам ар о в ск о е  . . С ам аровски й  . 300 2 260 2550 61,7 129,3 33,3
30 С ел н яр о вск о е  . . п 121 1 91 764 14,1 14.0 14,6
31 С кри п уновское „ е в е д е н и й н е т
32 С о л ян ск о е  . . . . У в атск и й  . . . 509 2 217 988 7,6 16,9 11,6
33 С о у с к а н с к о е . . . Т обол ьски й  . . 404 2 136 457 5,4 18,2 17,4
34 С у п р я н ск о е  . . . Д уб ровн ы й  . . 409 1 141 95 13,0 35.9 20,9
35 С у р гу т с к о е  . . . С у р гу тск и й 337 2 377 1648 64.8 67,7 46,6
36 С у х о р у ко в ск о е С ам аровски й  . 230 2 198 988 93,1 59.1 51,8
37 С ы том и н ское  . . С у р гу тск и й  . 178 3 265 1896 47,9 40,7 48.0
38 Т р о и ц к о е  . . . . С ам аровски й  . 215 3 163 808 45,9 55,3 48,4
39 Т у н д р и н ек о е  . . С у р гу тск и й 152 2 244 1921 57,9 36,8 42,7
40 У в атск о е  . . . . У ватск и й  . . . с в е д е н и й н е т
41 Ф отеевское . . . Д у б р о вн ы й  . . 1205 4 291 1491 19,2 84,5 36,9
42 Х эн ское ................... О бдорский . . 480 2 342 2428 57,6 92,3 93,1
43 Ц п н гал и н ско е  . . С ам ар о в ски й  . 230 г 192 1002 26,3 36,4 18,7
44 Ч ем аш ев ск о е  . . Б ерезовски й  . с в е д е н и й н е т
45 Ч ерн оковское  . . Ч ерн овек и й 721 2 444 638 9,9 53.5 0,6
46 Н Іе р к а л ь с к о е  . . Б ерезовски й  . 154 1 170 1321 56,6 56,2 60.1
47 П Іесто вск о е  . . . Ч ерн оковский 586 2- 168 918 5,0 27,5 2,1
48 ІО ган екое . . . . С у р гу тск и й 224 129 1070 15,1 12,3 7,3
И того по числу
п о к азан и й  . 18472 70 8722 53346 1451 8 1933,5 1137 ,8
100% 47.2%
Т р о и X к и й о к р у г
1 А б л язовск ое  . . . М агн и тн ы й  . . 215 5 170 805 33.7 і 75.0
2 А лексан дровское В ар н и н ски й  . 565 1 250 1099 13.1 59 1 41,5
3 А м урское . . . . К изнльский 458 1 268 907 4.8 37,2
4 А ндреевское . . . Б р ед и н ск и й  . 269 1 198 964 7,5 53,0 35,1
5 А н н ен ское . . . П о лтав ск и й  . 480 168 754 5,3 63,8 1,1
6 А рси н ское  . . . В -У р ал ьск н и  . 573 1 149 684 4,4 30.8 6,4
< А там ан ск о е  . . . Б р ед и н ск и й  . 165 1 234 994 4 9 39,2 0,1
8 Б ел ооз.-П есчан ск К ар а к у л ь с к и й 374 315 1123 8,6 40,6 11.4
9 Б е р е зи н с к о е  . . . В ар н и н ско е 400 1 160 465 3,0 23.1 0,1
10 Б ер езо в ско е  . . . К ар ак у л ьск и й 455 ! 1 245 1115 9.0 50,0 5.7
11 Б о р о д и н о вск о е  . В ар н и н ски й  . 604 1 158 379 2.8 35,0
12 В р а и л о в с к о е . . . К изильокиіі 476 253 1301 3,5 41,3 4.2
13 В реди н екое . . . Б р ед и н ск и й  . 862 3 437 2318 168 159,2 23,8
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потреб, об-в
4  S °
С І я
1О
«  1  о г 1 ^  XU  СО С2
15 В ар ш ав ск о е  . . . П олтавски й 303 1 142 686 8,0 39,6 2, 3
16 Велико- П етр о в ск . П олтавски й 621 2 333 1348 12.9 92,2 1,4
17 В еринское . . . . Т рои ц ки й  . . 832 4 490 2018 . 39,7 140*8 105,6
18 В ер х н е-С ан ар ск о е К очкарски й 485 2 757 1002 13,8 61.2 6,4
19 В л ад и м и р о в ек о е  . В арн и ц ки й  . . 219 1 125 364 1,9 16,5 0,8
20 Г еорги евск ое  . . П олтавский 409 1 256 2241 12.4 66.4 33,5
21 Е л ен и н ск о е  . . . П олтавски й 235 1 164 980 2,7 Зо,6 0 1
22 Е л и зав етп о л ь ек о е П олтавский 537 2 448 2356 11,0 132’б 10 7
23 К ал м ы к о в ск о е  . . К ар ак у л ь ск и й 164 1 169 720 4,0 37.3 68,5
24 К а р а к у л ь с к о е К ар аку л ьск и й 797 3 619 2463 15,7 93.7
25 к а д б а х с к о е  . . . К изильский . . 430 1 376 1404 5,6 47^5 3 ,6
26 К и д ы ш ев ск о е  . . С тепн ой  . . . 382 1 227 672 3,7 31.3
27 К и зи л ьск ое  . . . К и зи л ьск и й  . . 1230 5 .744 2984 27,7 224.0 16,5
28 К и ч и ги н ск о е  . . У вел ьски й  . . 971 3 680 2161 14,4 94.8
29 К лю чевское . . . Т р о и ц к и й  . . 690 2 446 1197 12,0 98,6 18,9
30 К особродское . . К очкарский 536 1 202 455 5,3 47,0 3,1
31 К о ч к ар ск о е  . . . К очкарский 1487 4 515 2027 23,3 185.7 25,9
32 К расн и н ское  . . В .-У ральский  . 591 1 201 839 5,6 46.1
33 К р у то яр ск о е  . . . К а р а к у л ь с к и й 908 1 397 1379 8,1 77,4 8.9
34 К у л и к о вск о е  . . . В -У р а л ь с к и й  . 523 1 273 1207 6.2
>
36.0
35 К у м л як ск о е  . . . У й ский  .' . . 665 2 321 726 5,3 47,0
36 Л ей п ц и гск о е  . . В арни н еки й 278 1 195 926 11.3 41,1 10,5
37 М агн итн ое . . . . М агнитны й . 622 3 250 1083 10,5 94,1
38 М ари и н ск ое  . . . Б ред и н ски й 243 1 202 1005 7,9 34,0 20 539 М и хай ловск ое  . . Т рои ц ки й  . . 586 1 297 941 11,0 45,8 16.8
40 М огутовское . . . П о л тав ск и й  . 412 1 178 750 6,7 41,6 3.1
41 Н а в а р в н с к о ѳ  . . М агн и тн ы й  . . 455 2 335 798 11,3 46,6 14.4
42 Н ао л ед н и ц к о е  . . Б р ед п н ск и й 485 3 390 1438 18.8 107.5 33,8
43 Н еклю евское . . П олтавски й 582 1 444 1457 7,3 90,6 17,4
44 Н и ж н е-С ан арск ое Т рои ц ки й  . . 1484 4 523 2023 16,3 4109,6 0,9
45 Н и к о л аев ск о е  . . В ар н и н ски й  . 791 2 323 1260 9.4 89,6 5,1
46 Н ови нское . . . . К и зельски й 256 1 272 898 2,7 24,0 1,5
47 О б ручевское . . . К н зельек и й 347 2 255 712 7,8 57^2 0,148 О строл ен ское . . В -У р ал ьск и й  . 398 ,1 196 557 4,3 30,2
49 П авл овское . . . Б р е д и н с к и й  . 259 1 244 968 4,6 33,9 13,8
50 П ари ж ское  . . . Полтавский; . . 574 1 224 844 6.3 60,3
51 П етровско-А -Ндр. У в ел ьск и й  . . 1635 6 828 3286 24,4 189.1 64,7
52 П етр о в ск о -ІІавл . . У йский . . . 922 2 590 4664 33.1 107.5 41,1
53 П одовп н ское  . . К а р а к у л ь с к и й 444 2 270 812 7,9 59.6 37,1
54 П олоцкое . . . . К изильский 465 1 309 1378 5,0 43.3 6,8
55 П о л тав ск о е  . . . П олтавский 938 4 381 2057 28,0 123.1 1.9
56 С м ел овекое . . . В - У р ал ьск и й 599 3 352 1002 9.8 62,9 0.3
57 С редн е-У  р а л ь с к . М агнитны й . . 244 2 200 949 10.7 81.0 ' 1 4
58 С теп н ое  ................... С тепной . . ■ 782 3 431 1953 15,2 85,3 0,3
59 С ухтел и н ск ое  . . Степной . . . 671 1 353 1300 3,8 49,9
60 С ы рти  н еко е  . . . К изельски й 656 1 254 830 5.5 28,7 0,7
61 С ы ео ев ск о е  . . . К ар а к у л ь с к и й 494 1 211 756 6,4 49,3 3 l,462 Т а р у т и н с к о е  . . Т рои ц ки й  . . 674 1 297 1566 6,8 59,4
63 У вельск ое  . . . . У вел ьски й  . . 1707 3 528 2848 17.7 128,9 19.2
64 У гл я ц к о е  . . . . С тепной  . . . 317 1 208 708 . 2,3 18.9
65 У й ское ................... У йский  . . . . 2594 6 826 3296 22,5 210,2
66 У р л я д и н ск о е  . . В .-У ральский  . 400 1 122 509 3,3 29,2
67 Ф е р ш ан н ен у азск В .-У рал ьски й  . 546 2 242 895 5,8 35,2 0,9
68 Х ом утин ское . . У в ел ьски й  . . 450 3 371 962 12,3 54.6 32,2
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70 Ч ер н и го в ск о е  . . М агн и тн ы й  . . 468 1 256 759 15,2 61,8 29,9
71 Ч ер н о р еч ен ск о е  . С теп н ой  . . . 855 4 846 3877 15 5 95,4 5,6
72 Ч есм ен ск о е  . . . С теп н ой  . . . 595 1 289 794 4.8 47,5 —
73 Я н г е л ь с к о е  . . . М агн и тн ы й  . . 622 3 - 250 1083 10,5 94,1 —
46121 149 24317 98679 794,9 5295,5' 967,4
Т ю м
1 А га р а к с к о е  . . . Ю рги нски й  . .
2 А н ти п п н ск о е  . . Т авд и н ск и й
3 А н троп овск ое  . . Т а в д и н с к и й  .
4 Б е л я к о в с к о е  . . . Т а л и ц к и й  . .
5 Бобы левсйсое . . И сетск и й  . . .
6 Б о г а н д н н с к о е  . . Т ю м ен ск и й  . .
7 Б .-К р у ти н ек о е  . . Н о в о -З аи м ск и й
8 Б у х т о л ь с к о е  . . . Л и п ч и н с к и й  .
9 Б у ш у е в с к о е  . . . Ю рги н ски й  .
10 В а р в а р и н с к о е  . . Я р ко в ск н й  . .
11 В елиж анскО е . . Т а в д и н с к и й  .
12 В е р х -Б е ш к и л ь с к о е И сет ск и й  . . .
ІЗ В .-С и д оровск ое  . Я р к о в ск н й  . . 
Т а л и ц к и й  . .14 В н о вь-ІО рм ы тск .* )
15 Д ен и со в ск о е  . . . И сетск и й  . .
16 Д у б р о вск о е  . . . Я р к о в ск н й  . .
17 , Е д и н е н и е "  П окл . Т ал и ц к и й  . .
18 Е м у р тл и н ск о е  . . Е м ѵ р тл и н ск и й
19 Е н б а е в с к о е  . . . Т ю м ен ск и й  . .
20 Е р т а р с к о е  . . . . Г ѵ гу л ы м ск и й  .
21 З а в о д о -П е т р о в с к . Я л у то р о в ск и й
22 Заводо -У  сп ен ск ое Т у гу л ы м ск и й  .
23 З а в ь я л о в с к о е  . . Т а л и ц к и й  .  .
24 З у б к о в с к о е  .  .  . Л и п ч и н с к и й  .
25 Я ы п ян ои скоо Т ю м ен ск и й  .V  U J i  П Ѵ /1 > Ѵ Л Ѵ  С  * а
26 И л ь и н е к о е  .  .  . П Іат р о в ск и й  .
27 И с е т с к о е  . . . . И сетски й  • .  .
28 К ам ен ск о е  .  .  . Т ю м ен ски й  .  .
29 К а м ы ш е в с к о е  .  . Ш а т р о в с к и й  .
30 К и зак ск о е  . . . . Е м у р тл и н ск и й
31 К о м и сеар о вск о ѳ  . Е м у р тл и н ек и й
32 К орки н ское  .  . . С у ер ск и й  . .
33 К р асн о в ск о е  .  .  . И сетск и й  .  . .
34 К у л а к о в с к о е  . . Т ю м енский  .  .
35 К у р с к о е  ................... Е м у р тл и н ск и й
36 К у т ь к и н е к о е  .  . Я л у то р о в ск и й
37 К у я р о в с к о е  .  .  . Т а л и ц к и й  . .
38 Л и п ч и н с к о е  .  .  . Л и п ч и н с к и й  .
39 Л у ч и н и н с к о е  . . Т у гу л ы м ск и й  .
40 М ал ь к о вск о е  . . Т ю м ен ски й  .  .
41 М ал ь ц ев ск о е  .  . Т у гу л ы м с к и й
42 М и н ин ское .  .  . И сетск и й  .  .  .
43 М остовское .  .  . Ш а тр о в с к и й  .
44 М ы совское . . . Я л у то р о в ск и й
45 Н ііж н е -ІІн гал ь ск . Я л уторовск и й
100% — 52,7% - - — —
н с и и й о к р У г
726 1 478 1850 8.8 44.7 15,7
882 2 444 1400 12 4 54,4 65 ,0
528 2 267 1040 7,1 43 ,4 3 ,0
305 1 223 979 4.8 31.3 2.1
280 1 184 757 5.0 26.4 8 .3
725 3 520 186і 11,3 2.1 3 ,0
981 2 437 1730 18.0 83.4 37,1
715 1 288 і 035 6,1 29.8 5 .9
1119 3 734 2733 24,6 88 2 4 3 ,5
1108 3 344 982 13.3 59,3 9 .4
1410 3 471 1416 11.4 94,7 3 ,6
455 1 251 1007 5.0 32,3 0 .4
1054 3 665 2223 1 8 .8 71,1 91 ,6
988 4 650 2121 22,0 84.9 28 ,3
499 2 545 2119 12.4 74,2 5 2
217 1 165 694 3.4 22,7 3 ,7
1360 3 721 4682 33,1 272 8 34,1
1666 1 718 2277 ‘ і4  3 96,0 10,6
345 2 280 996 6,7 50,0 8 .9
999 4 610 2984 23.0 141,6 --
1624 5 824 5 705 37.2 207,6 3 ,8
591 4 465 3155 23.6 155,7 2 ,3
1735 5 1157 4859 27.3 116,6 30 .9
205 1 161 700 2 3 14,5 0 .9
388 1 296 1092 3.7 30,4 0 .7
1290 2 446 1348 11.7 61,7 5,1
1324 5 886 3571 24.5 161.1 6 .4
847 1 289 904 5 .8 44,0 —
2064 3 847 2446 23,2 9 1,9 4 ,2
806 2 399 1992 11.4 54,5 12.1
1161 2 342 1612 9,3 53,4 11.5
1:72 2 667 2434 14 1 107,0 0 ,7
965 3 428 1771 9,6 41.9 2 .7
877 2 313 1060 9 6 69,7 - 0 ,2
507 1 229 724 4 ,4 29,4 0 ,8
430 1 161 421 2.3 11,8 1.5
1 33 3 659 2205 16.1 88,4 1 'з
2273 4 1257 4489 24.9 *5,1 ; ! .3
483 . 3 489 1973 9,8 68.1 4 .4
463 2 280 1209 15.0 36,0 30 0
617 2 331 1430 6 3 60,2 —
836 4 502 2235 11,2 75.2 13,6
2256 7 1212 4796 35.7 113.5 19,8
644 1 224 904 2 .3 19 6 0 .4
470 1 173 736 5.3 22.2 2 ,7
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46 Н иж  -М ан ай ск о е  . Е м у р тл и н ск и й 696 2 540 2360 13,9 62,3 13,6
47 Н ово-З ан м ское Н ово-З аи м ск- . 2620 6 1785 6800 61,3 317,0 71.2
48 О м у ти н ск о е  . - . Н о в о -З аи м ск . . 2441 8 1467 7355 96,1 492,6 171,6
49 О нуф риевское . . И сетски и  . . . 662 2 470 2554 13.8 65,2 26,6
50 О стровское . . . Т у гу л ы м с к п й  . 207 I 141 639 3,7 18,5 1.0
51 П ервухи нское . . Т а л п ц к и й  . . 1562 4 680 4424 15,3 116.2 4,7
52 Іе т р о п а в л о в с к о е С уерски й  . . . 854 3 633 2149 9,5 73,5 4.8
53 П окровское . . . Я р ко в ек и й  . . 917 2 439 1291 12.5 56.7 8,7
54 П осел к о в ско е  . . Я л у то р о в ск п й 1992 6 1216 4713 58.3 368.9 71,4
55 П у л ьн н к о в ск о е  . Т а л и ц к и й  . . 387 2 271 1076 7,7- 36,9 2,6
56 П ятк о вск о е  . . . Е м у р тл и н ск и й 1096 4 598 2558 19,6 96,6 13,6
57 С лободо-Б еш ки л . И сетски й  . . . 671 2 393 1062 7,8 7?,8 1,3
58 С азо н о вск о е  . . . Т ю м енски й  . . 574 2 404 1693 9,9 60,0 —
59 С у ер ск о е  . . . . С у ер ск и й  . . 1434 2 622 1622 14,0, 116.1 —
60 Т а в д и н с к о е  . . . Т а в д и н с к п й  . 1828 5 838 2787 24,9 122 2 74,3
61 іа л и ц к о е  . . . . Т ал и ц к и й  . . 2254 5 954 4667 47 8 401.6 6,7
62 Т еп л о у х о в ек о е Ш атр о в ск и й  . 812 3 511 1494 9,8 69,5 4.1
63 Т и м оф еевское . . Л н п ч и н ск и й  . 647 2 419 1851 9,5 46,0 16.2
64 Т у гу л ы м ск о ѳ  . . Т у гу л ы м с к п й  . 1554 5 1205 4760 36,2 193.7 9.3
65 Т у м ан іев ек о е  . . Н о во -З аи м ск и й 232 1 205 854 3,4 19,2 0.2
66 Т ю м е н с к .„ п а х а р ь * Т ю м енски й  . . 1864 6 1021 5090 93,9 628,9 69,1
67 У п оровское . . . С у ер ск и й  . . 382 1 386 1328 5.6 47.1 4,2
68 У с а я ь е к о е  . . . . Я р к о в ек и й  . . 278 2 266 1365 16,3 43,8 21.4
69 У сп ен ское  . . . . Т ю м енский  . . 824 2 412 1671 9,2 65,9 4.7
70 У сть-Н и ц н н ско е  . Л и п ч и н ск и й  . 944 3 473 1972 12,2 87.5 2,3
71 Ч ер и ш евск о е  . . Т ю м енский 878 3 554 2324 9.2 71,2 0,1
72 Ч ум ан овск ое  . . Ю ргинекнй 1389 3 413 1428 21.5 70,У 29.1
73 Н Іат ан о в ск о е  . . Я р ко в ек и й  . . 871 4 556 2622 18.0 77,8 29,5
74 Ш атр о в ск о е  . . . Ш ат р о в ск и й  . 2786 6 1108 4586 32,9 253,6 —
75 Ю р ги н ск о е  . . . Ю ргинекий 2318 5 1135 4455 30,0 177,8 38,2
76 Я л у то р о в ск о е  . . Я л у то р о в ск и й 2599 3 707 3301 28,7 255 6 3 7
77 Я р к о в ск о е  . . . . Я р к о в ек и й  . . 882 2 409 2264 16.3 87,4 12,0
78 Я р о вск о е  . . . . ■Тугулы м скпй 1190 3 685 2980 14,2 104,0 3,1
82168 220
1
43948 180752 1391,1 8005,8 1259,0
100% 53,5 %
Ч е л я б и н е к и й о к р у г .
1 А д ж и тар о в ск о е  . Я л он ск и й  . . 625 3 460 1550 10,5 53,2 10,6
2 Л л ьм ен ев ск о е  . . К атай ск и й  . . 1550 4 410 1210 8.9 80,9 15.3
3 А тк у л ь с к о е  . . . Е тк у л ь ск и й 237 2 226 747 3,3 29.8 —
4 Б а х а р е в с к о е . . . Я л ан ск и й  . . 250 2 369 757 12,0 53,7 5,2
5 Б ел о н о го в ск о е  . . Д ол говск и й  . . 644 1 251 671 5,1 30.4 11,2
6 Б е л о я р с к о е  . . . М и асски й  . . 1873 3 576 2623 26.4 142,1 5.8
7 Б .-Б а л а н д и н с к б е Ч ел яб и н ск и й  . 656 2 382 1505 17,0 80,7 3,4
8 Б .-С у л тан о в ск о о  '. Я л ан ск и й  . . 557 2 320 1338 7,7 64.5 9.0
9 Б р о д о к а л м а к с к о е Б р о л о к ал м ак . 3886 14 2524 9370 56.2 330,5 19.8
Ю В аган о в ск о е  . . . Ч у д и н о в ск и й  . 923 3 491 1698 1 2 4 93.0 1,0
11 В ар л ак о в ск о е  . . В о скр есен ск . . 11 .6 6 1180 4051 31,5 149,0 39.8
12 В арла.м овское . . В ар л ам о вск . . 1710 6 975 3204 28,2 >35,3 7,3
J) О бсл уж и ваю тся  К ам ы ш л овск и м  оргбю ро.
t-'b
S3
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13 В вед ен ск о е  . . . М и ш ки н ски й  . 999 1 245 908 8,3 47,8 2,1
14 В и ш н я к о вск о е  . . К и тай ск и й  . . 204 1 203 697 2,9 20,7 2,9
• 15 В о скр есен ск о е  . . В о скр есен ск и й 1919 2 905 3500 26.9 114,8 13,6
16 Д о л го вск о е  . . . Д ол говск и й  . . 1735 2 631 2423 17,9 128,7 10,0
17 Д о л го д ер ев ен ск о е Ч ел яб и н ск и й  . 640 1 256 И 8 8 6,8 69.7 7,2
18 Д уд и н ск ое  - . . У сть -У й ск и й  . 537 2 339 1175 9,5 43.9 11,6
19 Е м ан ж ел и н ск о е  . Е т к у л ь с к и й  . 1113 3 459 1121 16,2 68,5 49,8
20 Е т к у л ь с к о е  . . . Е т к у л ь ск и й 944 2 436 2033 10,8 19,2 12,8
21 Зам ан и л о в ск о о У сть-У й ски й  . 896 з 506 2014 16.8 71,7 31,5
22 К азач ье -К о ч ер д ы к У сть-У й ски й  . 497 1 250 10і5 4,0 50,6 0,4
23 К ак с а р л и н е к о е  . Я л а н е к и й  . . 713 1 311 1198 9.3 46,4 4 1
24 К ан аш ев ск о е  . . М н асск и й  . . 650 2 369 1215 10,2 60,1 26,4
25 К а р а с е в с к о е  . . . 
К арасн н ск ое  . . .
Я л ан ск и й  . . 322 1 264 836 4,1 29.5 2,5
26 М иш кинский  . 705 2 475 1747 11,3 63,0 4,6
27 К а р а та б а н с к о е Е тк у л ь с к и й 712 1 310 1097 9,0 63,6 4,5
28 Іѵ арачельское . . 
К о е л ь с к о е  . . . .
Ш у м и х іін ск и й 3012 4 1285 4462 25,9 225,8 10'6
29 В ар л ам о в ск и й 1023 2 565 2790 31.7 194,5 26,0
30 К о ку ш ки н о ко е В ар л ам о вск и н 536. 1 255 1056 8,4 43,3 3,5
31 „К ооп ератор" Ч е­
3468 13 1900
•
7209 551,9 5,4л яб и н с к и й  . . Ч ел яб и н ск и й  . 53,8
32 К о п ы то вск о е  . . Е тк у л ь ск и й 491 2 307 1043 4,2 32,7 0,2
33 К орови н ское . . Д о л го вск и й 823 2 249. 1056 10.9 68,4 5,6
34 К о с о л а п о в с к о е . . У сть-У й ски й  . 963 2 444 3004 25,7 101.7 35,5
35 К о су л и н ск о о  • • Д о л го вск и й 1192 2 293 1160 7,4 50,5 4,5
36 „К р асн ы й  коопер ."
921 611 2275 143,9 28,0с. Е е с а у л ь е к о е Ч е л я б и н с к и й  . 4 26,9
37 Л е н ев ск о е  . . . В оскресен ск и й 1042 2 457 2013 9.3 51.7 10,3
38 Л у го в с к о е  . . . . . У сть-У й ски й  . 614 1 389 1642 14.1 86,8 41,6
39 М ансуровское . . Я л а н с к и й  . . 378 1 207 4,1 28,3 3,9
40 М а р т ы н о в с к о е . . Я л а н т к н й  . . 490 2 397 Ю23 13,7 89.4 0,6
41 М асл ей ск о е  . ... . 
М н асск о е  . . . .
М и ш кин ский  . 1078 2 430 1920 9.9 65.4 2,7
42 М н асск и й  . . 1873 5 907 3547 19,1 143,4 2,7
43 М н ш ки н ское . . М и ш ки н ски й  . 5363 17 3271 13697 140,7 '865.5 295,2
44 Н и к о л аевск о е  . . б ар л ам о вск и й 932 1 618 2553 15.1 99,0 5Д
45 ІІо в о -К о ч ^ р д ы к ск У сть-У й ск и й  . 781 2 306 1349 11.6 83,9 6,5
46 П ар ам о н о в ск о е  . К и тай ск и й  . . 547 2 227 599 13.8 53,3 20,9
47 П и в ки н ско е  . . М насский  . . 594 3 420 2005 17,0 124,2 42,8
48 П о л етаев ск о е  . . Ч ел яб и н ски й  . 1158 4 587 2442 17,8 114.9 0,7
49 П олови нское . . Д о л го вск и й 1124 1 496 1714 12,1 83,4 9,5
50 П ти ч ен ское  . . . Ш у м и х п н ски й 956 2 445 1»23 16,0 85,1 22,5
51 Р и ж ск о е  . . . . Ш у м и х и н ск и й 713 2 450 1523 8,8 56,9 9.8
52 Р ы б н о в ск о е  . . . Д ол говск и й 696 1 342 1024 6.6 40,0 2.7
53 С аф он о-У стьян ов. М н асски й  . . 521 1 325 . 777 3,5 31.4 0,2
54 С лободо-К оч ерд . К о черд ы к ск н й 3362 6 809 3508 47.1 410,6 . 49,7
55 С осн овское  . . . Д олговски й 378 1 331 1464 7,2 50,1 11,7
56 С толобовское . . ІІ Іу м и х и н ск и й 127 2 559 1538 13,8 64.7 26,5
57 С у го я к с к о е  . . . Б н о д о к а л м а к . 1 043 2 547 1669 10.8 73,3 1.7
58 С у х о р у ко в ск о е Е тк у л ьск и й 403 2 373 1963 8,5 40,7 7,8
59 Т а га н д н н е к о е  . . В ар л ам о вск и н 990 4 426 1609 16.9 102.1 58,2
60 Т им оф еевское ' . . Е тк у л ьск и й 468 3 256 1044 6,5 58.0 6.7
61 Усть-.Ѵ йское . . . У сть-У йски й  . 1299 6 727 3952 57,9 269,1 127,9
62 Х а р л у ш ев ск о е  . . Ч ел яб и н ск и й  . 343 1 265 1126 12,3 69,0 14,9
63 Ч ер н о р еч ен ск о е  . К о ч е р д ы к с к н й 682 2 243 829 9,1 52,9 16,3
64 Ч у д п н о в ск о е  . . Ч у д и н о в ск и й  . 1бо5 5 64 L 2795 26,4 195.4 1,2
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66 Ш ал ам о в ск о е  . . В о скр есен ск и й 1341 3 808 2208
1
1 4 8  і 81 4 4,4
67 Ш ар н п о в ск о е  . . К и тай ск и й 400 1 279 1137 14.3 і 36,7 45,2
68 Н Іу м и х и н ск о е  . . Ш ум ихинский 2947 8 і 1239 4984 1 6 3 ,5 551.1 і 176,1
69 Щ у ч ан ск о е  . . . Щ у ч ан ски й 4421 16 1879 1 6928 : 1 2 2 , 7 ; 648,6 1 223,4
80891' 219
і
41058 156868 1380.3 86249 1698,6
100%! — 50,8% ! - X I — -
-Ш й
Ш а д р и н с к и й 3 к р у г
1 Б а г а р я к с к о ѳ  . . . Б а г а р я к с к и й  . 4390 5 1393 3653 38.7 130.7 __
2 Б а іін о в с к о е  . . Б о г д а н о в и ч 696 1 4і 9 1124 6.2 44,9 4,4
3 Б ал и н ек о е  . . . . К итай ский  . . 1468 4 820 2812 10,3 67,0 2.5
4 Б а с м а н о в с к о е  . . Б ѵ тк и н ск и й 1055 3 507 1469 9.0 56,8 5,9
5 Б а т у р и н с к о е  . . . Б а ту р и н с к и й 1396 3 613 2406 12,6 68 6 9,2
6 В е д о в с к о е х) . . . П окровский 2437 7 1461 5874 75,6 186,1 39,7
7 Б е л о я р с к о е  . Б ел о яр ск и й 2604 6 1810 5629 23,0 146.5 50 5
8 Б о р о в л я н с к о е  2) . Ч еткарин ский 541 1 227 798 4,2 27,3 1,8
9 Б р у с я н с к о е  2) . . К урьи н ск и й  * . 497 2 348 1176 4,8 34,3 —
10 Б у г а е в с к о е В -Т еч ен ск и й 714 1 468 1329 4,0 28,6 4,0
11 Б у тк и н ск о е  . . . Б у тк и н ск и й 2488 6 1315 4051 23 5 141.4 3,0
12 Б ы к о в с к о е  2) . . Б о гд ан о в ск и й 795 4 465 1613 15,3 115,8 —
13 Верх н е-П олевское Ш ад р и н ск и й  . 259 1 240 1199 11,3 36,4 6,6
14 В .-Т ечен ское . . В -Т ечен ски й  . 2327 7 1457 4282 24.5 108.4 33,5
15 В ерхне-Я рское . . Д ал м ато в ск и  й 440 1 848 3042 23,1 52,7 11,0
16 В о д ен н к о в ско е  . О льховский 1453 3 523 1715 9,2 60,9 13,2
17 В о зн есен ск о е  . . О льховский 1073 4 520 1369 9,5 59 9 6,5
18 В о л ко в ск о е  . . . К ам ы ш л овски й 1465 6 685 2905 27,5 147,3. 52 0
19 Г а л к и н с к о е  . . . П есчан ски й  . 510 1 355 138t 7,6 30.0 1,8
20 Г а р а ш и н с к о е  2) . К ам ы ш л о вск . . 2644 1 416 1149 6,2 41,2 10.7
21 Г р язн о в ск о е  г) . . Б о гд ан о ви ч . . 1043 3 996 3733 26,5 135.3 1,1
22 Д ал м ато в ск о е  . . Д ал м ато в ск и й 4433 11 2072 7074 75,4 337,8 148,3
23 Л е н и н с к о е  . . . Б а ту р и н ск и й  . 1639 5 609 1856 9,3 52,1 16,7
24 Я а м ар аев ск о е Ш ад р и н ск и й  . 312 1 213 774 3,1 18 1 1,6
25 З а х а р о в с к о е  2) . . К ам ы ш л овск и й 964 1 172 645 5,3 31,2 9,5
26 З н а м е н с к о е 2) . . К урьи н ск и й  . 293 1 255 904 7,3 47,7 —
27 И ванипі,евское| . . Ш ад р и н ск и й  . 1055 5 433 1304 9 8 57,9 3,0
28 И ль и н еко е  2) . . . К ам ы ш ловский 720 4 405 1354 8.3 61,9 3,1
29 И л ьтя к о вск о е Ш а д р и н с к и й  . 185 2 248 929 4,7 24,9 7,0
30 И рбн то-В ерш ин  2) К у р ьи н ск и й 467 1 340 2126 8.4 67,5 0,5
31 И ч к и н ск о е  . . . . М ехонский . • 467 2 166 555 2,5 19,7 13,7
32 К аб ан ск о е  . . . . Б а ту р и н с к и й  . 1276 2 503 1863 14,5 82.9 29,4
33 К ал и н овск ое  2) . . К ам ы ш л о вск и й 1027 3 675 2826 19,7 105.5 19,9
34 К а м е н с к о е 1) .  . . К ам ен ски й  . . 8852 33 5742 18380 302,1 1187,3 .79,6
35 К ам ен о-О зерское1) Б о гд ан о в и ч еск 398 1 261 813 6,9 35.2 0.1
36 К а н а ш с к о е  . . . Ш ад р и н ск и й  . 1237 4 506 1536 14,2 90,1 11,5
37 К а р га н о л ь с к о е  . К а р га п о л ь с к и й 2014 3 919 3836 32.8 156,7 42,6
38 К атай ск о е  . . . . К атай ск и й  . . 4322 11 2724 12510 119.9 617,8 209,8
37 К а т а р а ц к о е  . . Б у т к и н с к и й 2056 2 841 2173 17,2 58,8 4.9
40 К а т ар ач ск о е  2) . Н ы ш м и и ск и й  . 159 1 126 544 3.0 19,8 1,2
4 1 К ваш н и н ское  2). . К ам ы ш л о  вски й 1004 4 583 1955 14,2 93,6 27,4
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42 К лю чевское . . . Д о л м ато в ск и й 585 1 313 1168 7,2 ' 34,3 1,3
43 К оври ж ское . . . Н Іад р и н ск и й  . 786 2 327 1076 4,6 36,2 5.0
44 К ол м огоровекое  . К ар го п о л ьск и й 359 1 197 724 2.8 17,3 7,4
45 К о ч н евск о е  2) . . К ам ы ш л о в ск и й 883 4 630 1882 11,5 62,0 4.6
46 К р а с н о м ы л е с к о е Ш а д р и н с к и й  . 634 3 432 1908 13,0 59.9 27,8
47 К р есто вск о е  . . . Ш ад р и н о к и й  . 604 2 232 733 6,0 32,2 6,7
48 К р и с с к о е  . . . . О л ьх о в ск и й 1608 3 760 2225 15,7 94.1 26.1
49 К р у ти х и н ск о е  . . Д ал м ато в ск и й 12Ю 3 705 2267 11,8 73,0 12,3
50 К у ваев ск п о  -) • . К ам ы ш л о в ск и й £65 1 200 719 3,5 18,2 3.3
51 К у р о в ск о е2) . . . К ам ы ш л о в с к и й 623 1 287 1161 5,1 43,5 2.7
52 К у р ьи н ск о е2) . . К ѵ рьи нски й 2505 8 1762 7977 96,5 505,7 10,7
53 К ы зы л б а е в с к о е  . М ехон '-кий  . . 337 2 174 555 4,6 17,и 6.5
Ѣ М ак си м о вск о е  , . Б а т у р и н с к и й  . 294 1 261 896
4.9 24,5 2.9
о5 М ам и н ск о е2) . . . П окровский 2404 6 729 2726 30,2 171,0 —
56 М ехонсісое . . . М ехон ский  . . 3517 11 1773 7197 42.7 207,3 27,1
57 М и н гал евское  . . Б а т у р и н с к и й  . 941 3 660 2194 10,7 44,3 15,2
58 М и хай ловское . . П есч ан ски н 481 1 351 918 5,2 28.2 5,6
59 Н и ж н е-П етровск В ерх-Т ечен ски й 1408 4 1191 3586 23,3 102.2 11,9
60 Н и к и ти н ск о е  . . К атай ск и й  . . 1471 3 383 1488 6,6 54,5 2,9
61 Н и к о л ь с к о е 2) . . К ам ы ш л овск и й 1979 3 413 1516 7,8 64.0 6.5
62 Н рво-П етсоп авлов Б ел о я р ск и й  . . 2210 5 1631 4299 18,6 114,5 6,4
63 НОВО-ПЫIII МИНСК.2; К у р ьи н ск и й 1361 5 617 2598 14,2 129,1 2,9
64 Н ово сел ьск о е2) Ч ет к ар и н ск и іі 1011 3 477 1669 9,7 62,3 6,0
65 „О б‘е д н н е н н е “
Д о л го в ск о е  . . . К ар го п о л ь ск и й 2196 7 1354 5279 49,7 181,3 42,6
66 О кун евскоо  . . . К ар го п о л ьск и й 1735 4 943 3758 24,4 137.9 17,4
6? О л ьх о в ск о е  . . . О льховский 3455 13 2271 8626 48,5 352,3 8.9
68 О сн н овск ое  . . . Ш ад ри н ски й  . 663 1 328 1025 8.2 34.4 9.0
69 П а р а т к у л ь с к о е О льховски й 514 2 357 817 4.1 26,7 6,6
70 П еск о в ск о е  . . . К атай ск и й  . . 417 1 283 954 4,3 26,8 3.6
71 б е с ч а н с к о е  . . . П есчан ски й 4127 9 1578 5567 45.1 271,3 25,0
72 П ет р о п авл о в ск о е ^ а т а й с к и й  . . 633 1 366 1179 5,1 32.1 11.0
73 П еч е р к и н с к о е 2) . П ы ш м и н ск и й  . 489 1 332 1313 5,1 41,1 3,2
74 П лоскинс-кое . . М ехон ски й  . . 126 1 117 615 2,4 11,7 2.1
75 П о д к о р ьп о в ск о е  . Д ал м ато в ск и й 231 1 234 913 4,6 19,8 3,2
76 П окровск ое1) . . П окровский  . . 1786 5 793 2613 29,6 173,5 0,2
77 П о л д н ев ек о е Б а г а р я к с к и й  . 895 2 235 552 5,1 34,4 —
78 П р о ш ки н ско е  . . П есч ан ск и й 830 3 500 1823 11,3 53,6 10.6
79 П ы ш м н н ск о е2) . П ы ш м и н ск и й  . 1150 5 768 4176 32,5 165,6 39,6
80 Р у д я н с к о е 2) . . . К у р ьи н ск и й 452 1 251 864 5,2 26,3 0.3
81 Р у сск о -И ч к и н ск о е О льховский 616 1 273 754 3,7 28,9 1,8
82 Р у сек о -Т еч ен ск о е В ерх-Т ечен ек . 842 2 376 1756 8,7 63.9 6,2
83 С кати  некое'-') . . Ч е т к а р и н с к и й 1147 3 549 1384 8,6 63,4 5,4
84 С л а д ч а н с к о е  . . М ехонский  . . 584 2 275 1215 7,9 33,0 8,6
85 С м о л и н ск о е  . . . М ехонский  . 150 1 128 748 4,1 15,3 14.9
86 С о л о д и л о в ск о е2) . К ам ы ш л о в с к и й 610 1 292 950 4,2 45,0 6,0
87 С о сн овск ое  . . . О льховский 493 2 288 1133 15,1 89,5 17,4
88 С у х р и н с к о е  . . . Ш а д р и н ск и й  . 382 1 213 775 2,6 26,9 0,3
89 Г ам ак у л ь ск о е2) . Д а л м а т о в с к и й 1277 3 585 1936 10,1 82,5 11,5
90 Т е м н о в с к о е 2) . . К у р ь и н ск и й  . 628 2 273 1037 5,7 40.1 —
91 Т и м и н е к о е 1) . . . Б а г а р я к с к и й  . 1328 4 328 957 11,3 58.0 0,1
92 Т и м о х и н ск о е2! . . П ы ш м и н ски й  . 360 1 213 728 4,6 26,9 1,2
93 Т р ех о зер ск о е  . . Б у т к и н ск и й 385 1 204 745 3-4 22,0 5,3
94 Т р и ф ан о вск о е  21 . П ы ш м и н ск и й  . 182 1 148 560 3,3 22,1 0,2
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95 Т р о и ц к о е  2) . . . Б о гд а н о в н ч е с к . 866 2 631 1929 11.9 62,0 —
96 Т р о п и н ск о е  . . . Д о л м ато в ски й 543 1 240 767 3.4 26,2 4,9
97 Т ы г я ш с к о е  J) . . Б о гд а н о в н ч е с к . 1318 5 937 2858 22,3 135.1 —
98 У к ся н ск о е  . . . . Б ел о я р ек и п 1563 2 590 1643 11,5 63,3 6,6
99 У сть-М и асское К аргоп ол ьекп й 885 3 532 2140 14,0 69,8 18,7
100 Ф и л ато в ск о е  2) . К у р ьи н ск и й  . 685 2 586 2551 46.8 113,8 22 0
101 Ч ерем ы ш ское 2) ■ П ы ш м и н ск н й  . 528 1 173 674 5.1 30,5 3,3
102 Ч ер н о ко р о в ск о е  г) Б о гд а н о в н ч е с к . 560 2 278 1017 4,8 37.3 4.7
103 Ч ет к а р и н с к о е  2) . Ч ет к ар и н ск н й 1799 6 594 1995 20,0 134,9 30,3
104 Ш а б л и ш с к о е  4) . Б а г а р я к с к и й  . — 1 С  в е Д е н и й н е т
105 ІІІа т с к о е  2) . . . К урьин ский 283 1 186 638 3,8 22,4 —
106 Ш и р о к о вск о е  . . Д ал м ато в скн й 1131 2 708 2198 7,5' 48.3 5,0
107 [П утинское . . . К а тай ск и й  . . 1026 4 542 2134 13.8 84,3 13,0
108 Ш у т и х н н ск о е  . . К атай ск и й  . . 1609 5 921 2866 14,9 74,7 51.4
109 ІО го-К оневское 4) Б а г а р я к с к и й  . 1015 2 569 2136 24.9 88.1 1.4
110 ІО рм ы тское 2) . . П ы ш м и н ск н й  . 1049 3 683 2934 14,7 84.6 3.9
134204 366 71215 251380 2005.3 10163,5 1516,9
100% - 53,1 — — —
В Потребительские общества внеобластных районов. А км олю ская губерния. 3)
1 Д ем ьяновс-кое . . ІІресн о го р ьк о в 269 1 202 1005 4,4 33,2 6,2
2 К ам ы ш л о вск о е в 142 1 113 648 4,5 23,3 31,6
3 К сен ьев ск о е  . . . 597 11 256 1187 10,0 42,2 5.2
4 П есч ан ек о е  . . ■ 390 2 361 2207 18,4 72,2 55,3
1398 5 932 5047 37,3 170,9 98,3
Б а ш р t e n ) б Л и к а.
1 А р гая гаск о е  *) . . А р га я ш с к . к-н 11348 7 1807 6881 86,1 431,5 49,9
2 В о зн есен ск о е  4) . Т у н гато р о в  в. 614 2 233 931 Ю.8 83,1 ---
3 К агн н ско ѳ  4) . . К аги н ско й  вол. 817 1 242 1280 6,0 47,1 ---
4 К и р яб и н ско е  4) . У ч ал и н ск . вот. 2975 3 341 971 20.1 139,9 1,9
5 М у х а м е т к у л у е в .5) М у х ам етк у л у ев 1530 2 386 1001 12.3 50.4 6,9





11459 148.4 867.3 58,7
К у с т а н а  й с к а я г У б е р и и я 6)
1 В ееел о -К утское  . К азак стан  . . 206 1 171 668 4 2 36.2 12,0
2 К у ш ек б аев ск о е  . 433 3 123 398 2.6 20.1 1,5
3 Ново Т р о и ц к о е 433 3 320 1038 6.3 54.2 5,0
4 Н ово-У краи н ское 324 1 234 2-01 9,9 44.5 31,6
5 С тан ц и о н н о е  .. . 642 2 533 1680 11 9 69,9 22,9
6 Т аври ческ ое  . . . 327 1 247 10о8 3,8 35 3 0.2
2365 11 1628 6893 38,7 260.2 73,2
1 1 О б сл у ж и в аю тся  С в ер д л о вск и м  оргбю ро.
-) ,, К ам ы ш л о вск и м  оогбю ро.
3) я К урган ски м  потребсою зом .
4) ,  Ю ж н о-У ральским  потребсою зом,
і .. Ч ел яб и н ск и м  ч „
Т роиц ким  потребсою зом
Х Х Х И І
Социальный состав пайщиков сельпо на — 1927 г.
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1. В -К ам ск и й  . . 17398 1671 1577 273 20919 5707 1743 368 231
2. И рб и тски й 25317 1771 1014 101 28203 13891 2539 751 318
3. К у н г у р с к и й  . 25072 2273 1277 112 28734 10950 2972 519 208
4. К у р ган ск и й  . 36719 970 1746 274 39709 20186 3049 738 254
5. О бь-И ртьтш ск 9469 151 794 625 11039 7743 151 259 170
6 . С а р а п у л ь с к и й 24172 1531 2129 676 28508 9542 2288 520 236
7, Т р о и ц к и й  , . 24142 441 942 420 25945 8097 2059 441 111
8. Т ю м ен ски й 37951 2693 1854 396 42894 10535 3130 716 278
9. Ч ел яб и н ск и й 38249 951 1997 386 41583 15286 4537 748 234
Ю. Ш а д р и н с к и й  . 40429 190 994 114 41727 10833 4603 1149 323
11. Ю -У ральский 4884 324 276 65 5549 741 389 191 36
12. К ам ы ш л о в ск . 15999 427 669 64 17159 7170 1707 333 115
13. П ер м ск о е  . . 28749 1941 2297 947 33934 11381 2725 919 501
14. И ш и м ское . . ; 21705 363 747 43 22858 8453 838 529 163
15. Т а г и л ь с к о е  . 9285 2461 697 135 12578 7125 457 320 72
16. С в ер д л о вск о е 35783 4424 1972 319 42498 16188 2949 1194 272
17.. П етухов , м -к а 6545 110 470■ 5 7130 Н е т с в е д е Н ИЙ
Итого . 401868 22692 21452 4955
!
450967 163828 36136 9695 3522
В И н  . . 89,1 6,0
'
' 4,8 1,1 443887
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